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凡
例 
 
一
、
旧
漢
字
・
旧
仮
名
遣
い
は
、
原
則
と
し
て
、
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。 
一
、
漢
文
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
典
拠
の
ま
ま
起
こ
し
、
入
力
不
可
能
な
略
記
号
等
は
該
当
す
る
文
字
に
変
更
し
た
。 
ま
た
、
左
訓
は
省
略
し
、
改
行
は
詰
め
た
。 
一
、
文
章
中
に
漢
文
を
引
用
す
る
際
は
、
書
下
し
に
直
し
、
適
宜
整
文
し
た
。 
一
、
仮
名
書
き
の
も
の
は
、
原
則
と
し
て
、
平
仮
名
に
改
め
た
。 
一
、
人
名
へ
の
敬
称
は
省
略
し
た
。 
一
、
主
な
引
用
文
の
出
典
は
、
次
の
よ
う
に
略
記
し
た
。 
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
→
『
大
正
蔵
』 
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
→
『
定
親
全
』 
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
翻
刻
篇
』
→
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』 
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
附
録
篇
一
』
→
『
教
行
信
証
附
録
篇
一
』 
『
真
宗
聖
教
全
書
』
→
『
真
聖
全
』 
     
1 
 
序
論 
求
道
一
般
と
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』 
  
求
道
は
懺
悔
に
始
ま
る
。 
 
「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」1
と
し
て
「
沙
門
源
空
勧
む
る
と
こ
ろ
の
専
修
念
仏
の
宗
義
を
糺
改
せ
ら
れ
ん
」2
こ
と
を
求
め
た
『
興
福
寺
奏
状
』
を
起
草
し
た
貞
慶
は
、『
愚
迷
発
心
集
』
に
お
い
て
自
ら
の
求
道
心
を
熾
烈
な
懺
悔
に
よ
っ
て
表
明
し
て
い
る
。「
在
世
に
漏
れ
た
る
の
悲
し
み
」3
と
「
苦
海
に
沈
め
る
の
恨
み
」4
に
泣
く
貞
慶
の
求
道
は
、「
か
の
二
利
の
要
義
を
思
う
に
、
た
だ
一
念
の
発
心
に
在
り
」5
と
い
う
よ
う
に
、
自
利
利
他
円
満
の
た
め
に
ど
こ
ま
で
も
発
心
そ
の
も
の
を
求
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
貞
慶
は
「
過
去
に
未
だ
発
心
せ
ざ
る
が
故
に
、
今
生
既
に
常
没
の
凡
夫
た
り
」6
「
発
心
修
行
の
計
、
内
と
外
と
共
に
乖
け
り
」7
と
い
う
よ
う
に
発
心
し
得
な
い
常
没
の
凡
夫
で
あ
る
と
自
己
を
見
定
め
、
勇
猛
精
進
し
得
な
い
こ
と
を
「
恥
ず
べ
し
、
悲
し
む
べ
し
。
淪
淪
た
る
苦
海
、
出
離
い
ず
れ
の
時
ぞ
や
」8
と
懺
悔
し
、「
仰
ぎ
願
わ
く
は
、
三
宝
の
神
祇
、
愚
意
を
哀
愍
し
て
、
道
心
を
発
さ
し
め
た
ま
え
」9
と
発
心
薫
修
の
縁
を
仏
陀
神
明
の
大
悲
に
求
め
て
止
ま
な
い
。
そ
の
姿
勢
は
、『
発
心
講
式
』
に
釈
尊
・
弥
勒
菩
薩
・
阿
弥
陀
仏
を
仰
ぐ
と
同
時
に
「
罪
障
を
懺
悔
す
」1
0
る
一
段
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
・
阿
弥
陀
仏
・
弥
勒
菩
薩
・
観
音
菩
薩
、
そ
し
て
春
日
明
神
へ
の
思
慕
と
い
う
よ
う
な
貞
慶
の
重
層
的
な
信
仰
も
、
こ
の
懺
悔
の
求
道
に
よ
っ
て
展
開
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。 
 
『
摧
邪
輪
』
に
お
い
て
法
然
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
以
下
、『
選
択
集
』
と
略
す
）
を
「
経
論
に
迷
惑
し
て
、
諸
人
を
欺
誑
せ
り
」11
「
念
仏
の
真
宗
を
黷
せ
り
」12
「
棄
捨
す
べ
き
な
り
」13
と
批
判
す
る
明
恵
の
求
道
も
、
懺
悔
と
い
う
点
に
お
い
て
貞
慶
と
同
様
で
あ
る
。『
華
厳
一
乗
十
信
位
中
開
廓
心
境
仏
仏
道
同
仏
光
観
法
門
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
剃
頭
染
衣
の
形
は
僅
か
に
名
字
を
戒
行
に
仮
り
、
読
誦
経
論
の
声
は
た
ま
た
ま
義
を
慧
学
に
寄
せ
て
、
定
学
に
お
い
て
は
名
字
な
お
聞
き
難
し
。
況
ん
や
薫
修
に
お
い
て
を
や
」14
と
三
学
に
及
ば
な
い
身
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
明
恵
の
求
道
は
、
そ
れ
で
も
な
お
遺
法
に
値
遇
し
た
こ
と
へ
の
悦
び
を
糧
に
発
心
修
行
に
邁
進
し
よ
う
と
す
る
た
め
、「
た
だ
深
法
の
値
遇
を
悦
び
、
更
に
観
智
の
成
ぜ
ざ
る
を
忘
れ
ん
」1
5
「
観
智
の
成
否
を
顧
み
ず
、
偏
に
遺
蹤
に
値
遇
す
る
こ
と
を
悦
ぶ
な
り
」16
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
。『
華
厳
修
禅
観
照
入
解
脱
門
義
』
に
お
い
て
も
、
「
我
等
は
こ
れ
滅
後
の
凡
身
な
り
」17
と
懺
悔
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
た
だ
閑
林
に
思
い
を
凝
ら
し
て
五
欲
の
麤
動
を
離
れ
、
禅
坊
に
身
を
安
ん
じ
る
を
以
て
三
昧
の
妙
行
を
修
せ
ん
」18
と
す
る
た
め
に
、「
高
弁
、
観
智
の
成
否
を
顧
み
ず
永
く
一
生
の
所
修
を
擬
え
る
」19
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
2 
 
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
例
え
ば
『
遺
跡
講
式
』
に
「
悲
し
き
か
な
、
我
等
は
た
だ
在
世
説
法
の
衆
会
に
漏
れ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
ま
た
滅
後
に
お
い
て
遺
跡
を
拝
見
す
る
望
み
も
絶
た
ん
」20
と
あ
る
よ
う
に
、
釈
尊
へ
の
恋
慕
と
末
代
の
辺
地
に
生
ま
れ
た
こ
と
へ
の
悲
歎
が
通
底
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
恵
に
お
け
る
苛
烈
な
ま
で
の
釈
尊
と
毘
盧
遮
那
仏
へ
の
信
仰
は
、
凡
身
に
悲
泣
し
な
が
ら
凡
身
を
超
え
よ
う
と
す
る
懺
悔
の
求
道
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
こ
の
こ
と
は
、
貞
慶
と
明
恵
に
よ
る
法
然
へ
の
批
判
が
、
単
に
教
義
解
釈
上
の
齟
齬
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
等
自
身
の
求
道
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。『
興
福
寺
奏
状
』
と
『
摧
邪
輪
』
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
法
然
が
称
名
念
仏
一
行
を
も
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る
正
業
と
し
、
菩
提
心
を
含
め
る
そ
の
他
の
一
切
万
行
を
余
行
雑
行
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
貞
慶
が
「
問
う
、
極
楽
は
三
身
の
土
に
お
い
て
何
れ
の
土
や
。
答
う
、
他
受
用
土
な
り
」2
1
「
何
れ
の
日
を
発
趣
の
日
と
な
す
。
何
れ
の
心
を
菩
提
の
心
と
な
す
。（
中
略
）
か
く
の
ご
と
き
の
人
、
臨
終
に
自
ら
仏
号
を
唱
え
て
数
十
返
を
過
ぐ
る
に
、
定
ん
で
三
界
を
過
ぎ
て
浄
土
に
生
ず
べ
き
や
否
や
。
他
人
を
ば
知
ら
ず
。
己
に
お
い
て
は
信
じ
難
し
」2
2
な
ど
と
、
ま
た
、
明
恵
も
「
地
上
証
真
の
行
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
仏
土
を
荘
厳
す
る
こ
と
能
わ
ず
」2
3
「
も
し
第
十
八
の
願
に
、
菩
提
心
の
言
な
し
と
言
わ
ば
、
既
に
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
と
云
う
。
何
ぞ
こ
の
中
に
菩
提
心
を
簡
ば
ん
や
。（
中
略
）
明
ら
か
に
知
り
ぬ
、
至
心
信
楽
の
言
は
、
専
ら
大
菩
提
心
を
以
て
先
と
す
べ
し
」2
4
な
ど
と
述
べ
る
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
高
遠
の
境
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
菩
提
心
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
視
座
が
前
提
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
懺
悔
に
立
ち
、
発
心
を
請
い
、
未
だ
見
ぬ
証
果
へ
邁
進
す
る
と
い
う
、
彼
等
自
身
の
求
道
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
法
然
へ
の
批
判
に
は
断
固
た
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。 
 
そ
し
て
、
貞
慶
と
明
恵
の
批
判
が
持
つ
大
き
な
意
味
は
、
彼
等
が
当
時
の
仏
教
界
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。『
興
福
寺
奏
状
』
と
『
摧
邪
輪
』
が
多
大
な
影
響
力
を
持
つ
書
と
な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
批
判
を
生
み
出
す
求
道
の
姿
勢
自
体
が
、
仏
教
界
に
共
通
し
、
道
を
求
め
る
者
が
共
感
共
有
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
懺
悔
に
始
ま
る
求
道
の
姿
勢
は
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
求
道
一
般
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
貞
慶
と
明
恵
の
批
判
を
承
け
て
、「
真
宗
の
詮
を
鈔
し
、
浄
土
の
要
を
摭
う
」2
5
こ
と
に
よ
っ
て
念
仏
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
以
下
、『
教
行
信
証
』
と
略
す
）
を
撰
述
し
た
親
鸞
の
求
道
も
、「
ひ
え
の
や
ま
に
ど
う
そ
う
つ
と
め
て
」2
6
い
た
と
言
わ
れ
る
法
然
と
出
遇
う
以
前
は
、
彼
等
と
同
様
の
道
を
歩
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、 
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頁
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と
い
う
よ
う
に
「
証
道
今
盛
な
り
」
と
宣
言
し
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
法
然
と
の
出
遇
い
は
、
求
道
一
般
で
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
証
道
が
現
今
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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も
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ノ
広
海
一
迷
三
惑
 
シ
テ
於
 
ニ
二
名
利
 
ノ
太
山
一
不
 
ス
三
喜ヨロ
コ
ハ
二
入
 
コ
ト
ヲ
二
定
聚
之
数
 
ニ
一
不サル
コ
ト
ヲ
四
快タノ
シ
マ
三
近
 
ク
コ
ト
ヲ
二
真
証
之
証
 
ニ
一
可
 
シ
二
恥ハツ
一
可
 
シ
ト
二
傷イタ
ム
一
矣 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
二
五
〇
頁
） 
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
、「
愚
禿
」
の
名
告
り
の
も
と
に
愛
欲
と
名
利
心
に
よ
っ
て
証
道
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
不
快
に
思
う
こ
と
を
「
恥
ず
べ
し
、
傷
む
べ
し
」
と
懺
悔
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
懺
悔
と
証
道
が
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
凡
身
に
泣
き
証
果
を
遙
か
彼
方
に
思
慕
す
る
と
い
う
求
道
一
般
と
の
決
定
的
な
相
違
が
示
さ
れ
て
い
る
。 
は
た
し
て
、
親
鸞
が
法
然
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
求
道
の
転
換
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
論
は
こ
の
課
題
に
つ
い
て
『
教
行
信
証
』
を
通
し
て
考
察
し
、
求
道
の
本
質
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
親
鸞
に
お
け
る
求
道
の
転
換
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
注
目
し
た
い
こ
と
は
、 
謹
 
テ
案
 
ス
ル
ニ
二
浄
土
真
宗
 
ヲ
一
有
 
リ
二
二
種
 
ノ
回
向
一
一
者
往
相
二
者
還
相
 
ナ
リ
就
 
テ
二
往
相
 
ノ
回
向
 
ニ
一
有
 
リ
二
真
実
 
ノ
教
行
信
証
一 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
六
八
二
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』（
以
下
、『
浄
土
論
註
』
と
略
す
）
に
お
い
て
示
さ
れ
る
二
種
の
回
向
を
『
教
行
信
証
』
の
骨
格
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
法
然
に
お
い
て
は
、
浄
土
の
祖
師
の
系
譜
に
つ
い
て
「
第
一
位 
曇
鸞
法
師
」2
7
と
い
う
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
が
、『
浄
土
論
註
』
そ
の
も
の
の
積
極
的
な
受
容
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
法
然
が
「
浄
土
の
人
師
お
お
し
と
い
え
ど
も
、
み
な
菩
提
心
を
す
す
め
て
、
観
察
を
正
と
す
。（
中
略
）
曇
鸞
道
綽
懐
感
等
、
み
な
相
承
の
人
師
な
り
と
い
え
ど
も
、
義
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
か
な
ら
ず
し
も
一
準
な
ら
ず
、
よ
く
よ
く
こ
れ
を
分
別
す
べ
し
。
こ
の
む
ね
を
わ
き
ま
え
ず
ば
、
往
生
の
難
易
に
お
い
て
存
知
し
が
た
き
物
也
」2
8
と
述
べ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
浄
土
論
註
』
が
菩
提
心
と
観
察
を
宗
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
明
恵
は
『
摧
邪
輪
』
に
お
い
て
、『
安
楽
集
』
か
ら
の
孫
引
き
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、『
浄
土
論
註
』
を
菩
提
心
が
必
須
で
あ
る
こ
と
の
証
左
の
一
つ
と
し
て
用
い
て
い
る2
9
。 
4 
 
『
浄
土
論
註
』
は
「
世
尊
、
我
一
心
に
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
」3
0
と
い
う
表
白
か
ら
始
ま
る
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』（
以
下
、『
浄
土
論
』
と
略
す
）
に
「
た
だ
信
仏
の
因
縁
を
も
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
、
す
な
わ
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
。
仏
力
住
持
し
て
す
な
わ
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
」3
1
と
い
う
「
易
行
道
」3
2
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。
二
種
回
向
は
、
そ
の
帰
命
願
生
の
内
容
を
具
体
的
に
表
わ
す
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
回
向
の
五
念
門
の
中
の
回
向
門
に
つ
い
て
、 
回
向
 
ニ
有
 
リ
二
二
種
 
ノ
相
一
一
者
・
往
相
・
二
者
・
還
相
 
ナ
リ
・
往
相
者
・
以
 
テ
二
己
 
レ
カ
功
徳
 
ヲ
一
回
二
施
 
シ
テ
一
切
衆
生
 
ニ
一
作
願
 
シ
テ
共
 
ニ
往
二
生
 
セ
シ
メ
ム
ト
ナ
リ
彼
 
ノ
阿
弥
陀
如
来
 
ノ
安
楽
浄
土
 
ニ
一
還
相
者
・
生
二
彼
 
ノ
土
 
ニ
一
已
 
テ
・
得
 
テ
二
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
・
方
便
力
成
就
 
ス
ル
コ
ト
ヲ
一
回
二
入
 
シ
テ
生
死
 
ノ
稠
林
 
ニ
一
教
二
化
 
シ
テ
一
切
衆
生
 
ヲ
一
共
 
ニ
向ムカ
ヘ
シ
ム
ル
ナ
リ
二
仏
道
 
ニ
一
若
 
ハ
往
・
若
 
ハ
還
・
皆
・
為
 
メ
ナ
リ
下
抜
 
テ
二
衆
生
 
ヲ
一
渡
 
カ
中
生
死
海
 
ヲ
上
是
故
・
言ノタ
マ
ヘ
リ
二
回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
 
ト
一 
 
 
 
 
 
 
 
（『
定
親
全
』
第
八
巻
〈
加
点
篇
二
〉
七
九
―
八
〇
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
己
の
功
徳
を
一
切
衆
生
に
回
施
し
て
共
に
浄
土
に
往
生
さ
せ
よ
う
と
い
う
「
往
相
」
と
、
得
生
の
後
に
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
・
方
便
力
を
成
就
し
て
生
死
に
回
入
し
て
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
共
に
仏
道
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
い
う
「
還
相
」
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
を
撰
述
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
二
種
回
向
を
骨
格
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
求
道
の
転
換
を
表
わ
す
に
あ
た
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。 
し
か
し
、『
教
行
信
証
』
は
一
見
す
る
と
難
解
の
書
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、『
浄
土
論
註
』
自
体
も
法
然
が
指
摘
す
る
よ
う
に
難
解
さ
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
る
た
め
に
、『
教
行
信
証
』
が
二
種
回
向
を
骨
格
と
す
る
こ
と
の
意
味
も
容
易
に
は
理
解
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
殆
ど
の
部
分
を
経
論
釈
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
構
成
す
る
『
教
行
信
証
』
は
、
一
見
す
る
と
脈
絡
が
無
い
よ
う
な
縦
横
無
尽
な
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
所
謂
浄
土
教
の
経
論
釈
に
は
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
経
論
釈
に
対
す
る
親
鸞
の
読
み
取
り
方
も
一
般
的
な
概
念
の
軌
範
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
た
め
に
、
強
引
と
さ
え
言
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
貞
慶
や
明
恵
の
書
の
方
が
分
か
り
や
す
い
。
浄
土
教
を
批
判
し
た
華
厳
宗
の
鳳
潭
が
、『
教
行
信
証
』
を
「
酒
呑
み
の
繰
り
言
」
と
言
っ
た
と
さ
れ
る
が3
3
、
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
言
え
る
。 
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
そ
の
も
の
の
問
題
で
は
な
い
。
読
者
が
求
道
一
般
の
概
念
に
囚
わ
れ
て
い
る
た
め
に
起
こ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
方
向
性
で
『
教
行
信
証
』
を
読
も
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
難
解
さ
は
深
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 
そ
こ
で
、
小
論
で
は
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
往
還
に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
注
目
し
た
い
点
に
焦
点
を
当
て
、
親
鸞
が
往
還
の
二
種
回
向
に
何
を
見
出
し
、
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
考
察
し
、「
証
道
今
盛
」
を
宣
言
す
る
親
鸞
の
求
道
の
視
座
に
迫
る
こ
と
と
す
る
。
注
目
し
た
い
点
に
つ
い
て
は
、
5 
 
各
章
冒
頭
の
「
問
題
の
所
在
」
に
記
し
た
。 
尚
、
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
以
外
の
著
述
の
中
で
も
二
種
回
向
に
つ
い
て
の
言
及
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
く
、『
教
行
信
証
』
と
そ
れ
ら
と
は
文
脈
も
異
な
る
た
め
、
小
論
で
は
他
の
著
述
で
の
言
及
は
参
考
に
留
め
、『
教
行
信
証
』
で
の
文
脈
で
親
鸞
が
語
ろ
う
と
す
る
も
の
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
と
す
る
。 
ま
た
、
二
種
回
向
に
つ
い
て
は
近
現
代
に
お
い
て
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
て
お
り
、
筆
者
は
特
に
曽
我
量
深
の
指
摘
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
小
論
で
は
近
現
代
の
検
討
は
あ
く
ま
で
も
参
考
に
留
め
、
直
接
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
親
鸞
の
視
座
の
検
討
に
あ
た
る
こ
と
と
す
る
。 
              
 
6 
 
第
一
章 
不
可
説
の
秘
密
か
ら
往
還
の
教
説
へ
―
仏
教
観
の
転
換
― 
 
問
題
の
所
在 
  
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
ま
ず
注
目
し
た
い
こ
と
は
、「
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
」
と
位
置
づ
け
た
上
で
、「
教
巻
」
に
お
い
て
「
そ
れ
真
実
の
教
を
顕
わ
さ
ば
、
す
な
わ
ち
大
無
量
寿
経
こ
れ
な
り
」3
4
と
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
真
実
教
の
問
題
は
、
求
道
の
指
針
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
古
来
よ
り
教
相
判
釈
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
貞
慶
や
明
恵
の
求
道
の
姿
勢
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
外
面
的
な
教
の
優
劣
の
判
定
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
求
道
に
根
ざ
す
飽
く
な
き
探
求
心
に
よ
っ
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
親
鸞
は
真
実
教
を
『
無
量
寿
経
』
に
確
か
め
る
に
あ
た
っ
て
、
釈
尊
の
仏
仏
相
念
を
阿
難
が
自
発
的
に
発
見
し
た
と
こ
ろ
に
「
出
世
の
大
事
」
の
焦
点
を
絞
る
と
い
う
、
非
常
に
簡
素
な
お
さ
え
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
仏
仏
相
念
は
経
教
の
基
本
的
な
世
界
観
で
あ
っ
て
、
誰
か
が
そ
れ
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
に
教
説
の
始
ま
り
が
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
『
無
量
寿
経
』
の
み
の
特
質
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
親
鸞
の
お
さ
え
方
は
、
求
道
の
転
換
に
お
け
る
重
要
な
視
座
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
そ
こ
で
、
注
意
し
た
い
の
が
、
親
鸞
が
「
往
相
の
回
向
」
に
「
真
実
の
教
」
が
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
西
方
指
南
抄
』
に
お
い
て
「
お
お
よ
そ
諸
経
の
中
に
、
あ
る
い
は
往
生
浄
土
の
法
を
と
く
あ
り
、
あ
る
い
は
と
か
ぬ
経
あ
り
。『
華
厳
経
』
に
は
こ
れ
を
と
け
り
、
す
な
わ
ち
『
四
十
華
厳
』
の
中
の
普
賢
の
十
願
こ
れ
な
り
。『
大
般
若
経
』
の
中
に
す
べ
て
こ
れ
を
と
か
ず
。『
法
華
経
』
の
中
に
こ
れ
を
と
け
り
、
す
な
わ
ち
、
薬
王
品
の
「
即
往
安
楽
世
界
」
の
文
こ
れ
な
り
。『
涅
槃
経
』
に
は
こ
れ
を
と
か
ず
。
ま
た
、
真
言
宗
の
中
に
は
、『
大
日
経
』・『
金
剛
頂
経
』
に
蓮
華
部
に
こ
れ
と
く
と
い
え
ど
も
大
日
の
分
身
な
り
、
別
て
と
け
る
に
は
あ
ら
ず
。
も
ろ
も
ろ
の
小
乗
経
に
は
、
す
べ
て
浄
土
を
と
か
ず
」3
5
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
諸
経
の
中
で
「
往
生
浄
土
の
法
」
を
説
く
の
は
『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』
の
三
部
経
だ
け
で
は
な
い
。
特
に
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
華
厳
経
』
と
『
法
華
経
』
に
顕
著
で
あ
る
。 
7 
 
『
華
厳
経
』
と
『
法
華
経
』
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
蓮
華
蔵
世
界
や
霊
山
浄
土
と
い
う
形
で
娑
婆
を
浄
土
と
す
る
世
界
観
を
説
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
親
鸞
の
比
叡
で
の
修
行
の
基
本
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
貞
慶
と
明
恵
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
娑
婆
の
凡
身
に
歎
く
求
道
者
に
と
っ
て
求
め
て
止
ま
な
い
世
界
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、『
華
厳
経
』『
法
華
経
』
と
三
部
経
の
間
に
は
、
彼
此
の
分
限
に
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
親
鸞
が
「
往
相
の
回
向
」
に
「
真
実
の
教
」
が
あ
る
と
位
置
づ
け
る
視
座
を
明
ら
か
に
す
る
焦
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
第
一
章
で
は
、
ま
ず
「
往
生
浄
土
の
法
」
を
説
く
『
華
厳
経
』
と
『
法
華
経
』
の
世
界
観
を
考
察
し
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
説
か
れ
る
に
至
る
一
大
事
因
縁
を
説
く
『
観
無
量
寿
経
』
の
世
界
観
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
親
鸞
が
「
真
実
の
教
」
を
『
無
量
寿
経
』
に
確
か
め
る
視
座
に
迫
る
こ
と
と
す
る
。 
 
第
一
節 
不
可
説
の
自
内
証 
  
『
華
厳
経
』
は
正
覚
を
成
じ
た
菩
提
樹
下
の
釈
尊
の
自
内
証
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
境
界
を
蓮
華
蔵
世
界
と
し
て
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界
観
は
、
菩
提
樹
下
を
娑
婆
と
蓮
華
蔵
世
界
と
が
双
現
双
絶
す
る
染
浄
二
土
鎔
融
無
碍
の
世
界
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る3
6
。『
華
厳
経
』
に
説
か
れ
る
蓮
華
蔵
世
界
は
、『
無
量
寿
経
』
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
還
相
回
向
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
華
厳
経
』
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
点
は
、
釈
尊
の
自
内
証
と
し
て
の
蓮
華
蔵
世
界
を
説
く
の
は
釈
尊
自
身
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
 
『
華
厳
経
』
に
お
け
る
蓮
華
蔵
世
界
の
開
示
は
、
菩
提
樹
下
に
お
い
て
釈
尊
を
囲
遶
す
る
諸
菩
薩
が
「
や
や
願
わ
く
は
世
尊
、
我
等
を
哀
愍
し
て
開
示
し
演
説
し
た
ま
え
」3
7
と
思
惟
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
釈
尊
は
こ
れ
に
対
し
「
諸
菩
薩
の
心
の
所
念
を
知
り
た
ま
い
て
、
す
な
わ
ち
面
門
の
衆
歯
の
間
に
お
い
て
、
仏
刹
微
塵
数
の
光
明
を
放
ち
た
も
う
」3
8
と
い
う
よ
う
に
光
明
を
放
つ
こ
と
に
よ
っ
て
応
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
釈
尊
自
身
は
説
か
な
い
と
い
う
『
華
厳
経
』
に
お
け
る
会
座
の
特
徴
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。 
諸
菩
薩
は
釈
尊
の
放
つ
光
明
に
よ
っ
て
蓮
華
蔵
世
界
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
蓮
華
蔵
師
子
座
に
結
跏
趺
坐
す
る
こ
と
に
よ
り
釈
尊
の
自
内
証
を
讃
嘆
し
て
い
く
が
、「
そ
の
時
に
普
賢
菩
薩
摩
訶
薩
、
如
来
の
前
に
お
い
て
蓮
華
蔵
師
子
の
座
に
坐
し
、
仏
の
神
力
を
承
け
て
三
昧
に
入
れ
り
。
こ
の
三
昧
を
一
切
諸
仏
毘
盧
遮
那
如
来
蔵
身
と
名
づ
く
」3
9
と
い
う
よ
う
に
諸
菩
薩
を
代
表
し
て
普
賢
菩
薩
が
現
れ
、
こ
れ
に
対
し
、
一
切
諸
仏
が 
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爾
時
一
一
普
賢
菩
薩
。
皆
有
十
方
一
切
諸
仏
。
而
現
其
前
。
彼
諸
如
来
。
同
声
讃
言
。
善
哉
善
哉
。
善
男
子
。
汝
能
入
此
一
切
諸
仏
。
毘
盧
遮
那
如
来
蔵
身
。
菩
薩
三
昧
。
仏
子
。
此
是
十
方
一
切
諸
仏
。
共
加
於
汝
。
以
毘
盧
遮
那
如
来
。
本
願
力
故
。
亦
以
汝
修
一
切
諸
仏
。
行
願
力
故
。
所
謂
。
能
転
一
切
仏
法
輪
故
。
開
顕
一
切
如
来
。
智
慧
海
故
。
普
照
十
方
諸
安
立
海
。
悉
無
余
故
。
令
一
切
衆
生
。
浄
治
雑
染
。
得
清
浄
故
。
普
摂
一
切
諸
大
国
土
。
無
所
著
故
。
深
入
一
切
諸
仏
境
界
。
無
障
礙
故
。
普
示
一
切
仏
功
徳
故
。
能
入
一
切
諸
法
実
相
。
増
智
慧
故
。
観
察
一
切
諸
法
門
故
。
了
知
一
切
衆
生
根
故
。
能
持
一
切
諸
仏
如
来
教
文
海
故 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
三
三
［
上
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
一
切
の
法
輪
を
転
じ
、
諸
仏
の
国
土
を
摂
取
し
、
一
切
衆
生
の
諸
根
を
了
知
す
る
、
一
切
諸
仏
の
代
表
で
あ
る
と
讃
嘆
し
て
い
る
。
普
賢
菩
薩
は
、
こ
れ
を
承
け
て 
爾
時
普
賢
菩
薩
。
復
告
大
衆
言
諸
仏
子
此
華
蔵
荘
厳
世
界
海
。
是
毘
盧
遮
那
如
来
。
往
昔
於
世
界
海
微
塵
数
劫
修
菩
薩
行
時
。
一
一
劫
中
。
親
近
世
界
海
微
塵
数
仏
。
一
一
仏
所
。
浄
修
世
界
海
微
塵
数
。
大
願
之
所
厳
浄
。（
中
略
）
是
時
普
賢
菩
薩
。
欲
重
宣
其
義
。
承
仏
神
力
。
観
察
十
方
。
而
説
頌
言 
世
尊
往
昔
於
諸
有 
微
塵
仏
所
修
浄
業 
故
獲
種
種
宝
光
明 
華
蔵
荘
厳
世
界
海 
広
大
悲
雲
遍
一
切 
捨
身
無
量
等
刹
塵 
以
昔
劫
海
修
行
力 
今
此
世
界
無
諸
垢 
放
大
光
明
遍
住
空 
風
力
所
持
無
動
揺 
仏
蔵
摩
尼
普
厳
飾 
如
来
願
力
令
清
浄 
普
散
摩
尼
妙
蔵
華 
以
昔
願
力
空
中
住 
種
種
堅
固
荘
厳
海 
光
雲
垂
布
満
十
方 
諸
摩
尼
中
菩
薩
雲 
普
詣
十
方
光
熾
然 
光
焔
成
輪
妙
華
飾 
法
界
周
流
靡
不
遍 
一
切
宝
中
放
浄
光 
其
光
普
照
衆
生
海 
十
方
国
土
皆
周
遍 
咸
令
出
苦
向
菩
提 
宝
中
仏
数
等
衆
生 
従
其
毛
孔
出
化
形 
梵
主
帝
釈
輪
王
等 
一
切
衆
生
及
諸
仏 
化
現
光
明
等
法
界 
光
中
演
説
諸
仏
名 
種
種
方
便
示
調
伏 
普
応
群
心
無
不
尽 
華
蔵
世
界
所
有
塵 
一
一
塵
中
見
法
界 
宝
光
現
仏
如
雲
集 
此
是
如
来
刹
自
在 
広
大
願
雲
周
法
界 
於
一
切
劫
化
群
生 
普
賢
智
地
行
悉
成 
所
有
荘
厳
従
此
出
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
三
九
［
上
］
―
［
下
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
蓮
華
蔵
世
界
が
毘
盧
遮
那
如
来
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
群
生
を
救
い
菩
提
に
向
か
わ
せ
る
普
賢
の
智
地
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
普
賢
菩
薩
自
身
が
開
示
し
て
い
く
。 
し
た
が
っ
て
、『
華
厳
経
』
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
釈
尊
の
自
内
証
は
一
切
諸
仏
の
代
表
と
し
て
蓮
華
蔵
世
界
の
主
体
を
担
う
普
賢
菩
薩
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
娑
婆
と
蓮
華
蔵
世
界
が
双
現
双
絶
す
る
染
浄
二
土
鎔
融
無
碍
の
世
界
観
は
、
自
内
証
の
主
体
と
し
て
如
来
の
行
願
を
実
践
す
る
普
賢
の
境
界
に
の
み
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。 
こ
こ
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
、
普
賢
菩
薩
を
代
表
と
す
る
諸
菩
薩
は
如
来
の
「
広
大
な
る
秘
密
の
境
を
了
達
」
す
る
者
で
あ
る
と
位
置
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づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
此
諸
菩
薩
。
往
昔
皆
与
毘
盧
遮
那
如
来
。
共
集
善
根
。
修
菩
薩
行
。
皆
従
如
来
善
根
海
生
。
諸
波
羅
蜜
。
悉
已
円
満
。
慧
眼
明
徹
。
等
観
三
世
。
於
諸
三
昧
。
具
足
清
浄
。
弁
才
如
海
。
広
大
無
尽
。
具
仏
功
徳
。
尊
厳
可
敬
。
知
衆
生
根
。
如
応
化
伏
入
法
界
蔵
。
智
無
差
別
証
仏
解
脱
。
甚
深
広
大
。
能
隨
方
便
。
入
於
一
地
。
而
以
一
切
願
海
所
持
。
恒
与
智
倶
尽
未
来
際
。
了
達
諸
仏
希
有
広
大
秘
密
之
境
。
善
知
一
切
仏
平
等
法
。
已
践
如
来
普
光
明
地
。
入
於
無
量
三
昧
海
門
。
於
一
切
処
。
皆
隨
現
身
。
世
法
所
行
。
悉
同
其
事
。
総
持
広
大
。
集
衆
法
海
。
弁
才
善
巧
。
転
不
退
輪
。
一
切
如
来
功
徳
大
海
。
咸
入
其
身
。
一
切
諸
仏
所
在
国
土
。
皆
隨
願
往
。
已
曾
供
養
一
切
諸
仏
。
無
辺
際
劫
。
歓
喜
無
倦
。
一
切
如
来
得
菩
提
処
。
常
在
其
中
。
親
近
不
捨
。
恒
以
所
得
普
賢
願
海
。
令
一
切
衆
生
智
身
具
足
。
成
就
如
是
無
量
功
徳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
二
［
中
］
―
［
下
］
頁
） 
こ
の
こ
と
は
、
普
賢
菩
薩
が
単
な
る
因
位
の
菩
薩
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
華
厳
経
』
は
因
分
可
説
果
分
不
可
説
と
指
摘
さ
れ
る
が4
0
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
不
可
説
の
果
分
を
説
く
普
賢
菩
薩
は
単
な
る
因
分
の
菩
薩
で
は
な
い
。
従
果
向
因
の
菩
薩
で
あ
る
。
す
で
に
如
来
の
秘
密
の
境
界
を
了
達
し
、
蓮
華
蔵
世
界
の
主
体
を
担
い
、
そ
の
世
界
観
を
公
開
す
べ
く
菩
薩
と
し
て
従
果
向
因
し
て
娑
婆
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
釈
尊
の
自
内
証
の
開
示
を
担
う
普
賢
菩
薩
の
位
置
づ
け
と
し
て
重
要
な
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。 
『
華
厳
経
』
は
菩
薩
の
十
地
を
説
く
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
が
、
菩
薩
の
階
位
を
開
示
す
る
の
も
や
は
り
従
果
向
因
の
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
菩
薩
の
階
位
の
開
示
は
「
一
切
の
菩
薩
を
成
就
せ
ん
が
た
め
の
故
に
（
中
略
）
諸
菩
薩
の
十
住
十
行
十
回
向
十
蔵
十
地
十
願
十
定
十
通
十
頂
を
（
中
略
）
願
わ
く
は
世
尊
、
ま
た
我
が
た
め
に
説
き
た
ま
え
」4
1
と
諸
菩
薩
が
求
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
が
、 
莫
不
皆
是
一
生
補
処
。
悉
従
他
方
。
而
共
来
集
。
普
善
観
察
諸
衆
生
界
。
法
界
世
界
。
涅
槃
界
。
諸
業
果
報
。
心
行
次
第
。
一
切
文
義
。
世
出
世
間
。
有
為
無
為
。
過
現
未
来
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
五
七
［
下
］
―
五
八
［
上
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
す
で
に
菩
薩
の
階
位
を
超
え
た
菩
薩
か
ら
の
要
請
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
問
い
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
釈
尊
は
光
明
を
放
つ
こ
と
に
よ
っ
て
応
じ
、
そ
れ
を
承
け
て 
爾
時
。
法
慧
菩
薩
。
承
仏
威
力
。
入
菩
薩
無
量
方
便
三
昧
。
以
三
昧
力
。
十
方
各
千
仏
刹
。
微
塵
数
世
界
之
外
。
有
千
仏
刹
。
微
塵
数
諸
仏
。
皆
同
一
号
。
名
曰
法
慧
。
普
現
其
善
。
告
法
慧
菩
薩
言
。
善
哉
善
哉
。
善
男
子
。
汝
能
入
是
菩
薩
。
無
量
方
便
三
昧
。
善
男
子
。
十
方
各
千
仏
刹
。
微
塵
数
諸
仏
。
悉
以
神
力
。
共
加
於
汝
。
又
是
毘
盧
遮
那
如
来
。
往
昔
願
力
。
威
神
之
力
。
及
汝
所
修
。
善
根
力
故
。
入
此
三
昧
。
令
汝
説
法
。
為
増
長
仏
智
故
。
10 
 
深
入
法
界
故
。
善
了
衆
生
界
故
。
所
入
無
礙
故
。
所
行
無
障
故
。
得
無
等
方
便
故
。
入
一
切
智
性
故
。
覚
一
切
法
故
。
知
一
切
根
故
。
能
持
説
一
切
法
故
。
所
謂
。
発
起
諸
菩
薩
十
種
住
。
善
男
子
。
汝
当
承
仏
威
神
之
力
。
而
演
此
法
。
是
時
諸
仏
。
即
与
法
慧
菩
薩
。
無
礙
智
無
著
智
。
無
断
智
無
癡
智
。
無
異
智
無
失
智
。
無
量
智
無
勝
智
。
無
懈
智
無
奪
智
。
何
以
故
。
此
三
昧
力
。
法
如
是
故
。
是
時
諸
仏
。
各
申
右
手
。
摩
法
慧
菩
薩
頂
。
法
慧
菩
薩
。
即
従
定
起
。
告
諸
菩
薩
言
。
仏
子
。
菩
薩
住
処
広
大
。
与
法
界
虚
空
等
。
仏
子
。
菩
薩
住
三
世
諸
仏
家
。
彼
菩
薩
住
。
我
今
当
説
。
諸
仏
子
。
菩
薩
住
有
十
種
。
過
去
未
来
現
在
諸
仏
。
已
説
。
当
説
。
今
説
。
何
者
為
十
。
所
謂
。
初
発
心
住
。
治
持
住
。
修
行
住
。
生
貴
住
。
具
足
方
便
住
。
正
心
住
。
不
退
住
。
童
真
住
。
王
子
住
。
灌
頂
住
。
是
名
菩
薩
十
住
。
去
来
現
在
。
諸
仏
所
説 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
八
四
［
上
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
十
住
に
つ
い
て
は
法
慧
菩
薩
が
如
来
に
与
え
ら
れ
た
三
昧
力
に
よ
っ
て
「
去
来
現
在
の
諸
仏
の
所
説
」
を
代
弁
す
る
と
い
う
形
で
説
か
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
十
行
（
功
徳
林
菩
薩
）・
十
回
向
（
金
剛
幢
菩
薩
）・
十
地
（
金
剛
蔵
菩
薩
）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
菩
薩
の
階
位
が
如
来
の
境
界
の
代
弁
を
許
さ
れ
た
菩
薩
に
よ
っ
て
の
み
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
そ
し
て
、
そ
の
説
法
の
会
座
が
、
菩
提
樹
下
に
来
詣
す
る
文
殊
菩
薩
お
よ
び
諸
菩
薩
が
如
来
の
境
界
に
つ
い
て
問
答
す
る
普
光
明
殿
を
出
発
点
と
し
、
須
弥
帝
釈
殿
（
十
住
）・
夜
摩
天
宮
殿
（
十
地
）・
兜
率
天
宮
殿
（
十
回
向
）・
他
化
自
在
天
宮
殿
（
十
地
）
へ
と
「
菩
提
樹
下
を
離
れ
ず
し
て
」4
2
上
昇
し
な
が
ら
諸
菩
薩
に
よ
っ
て
説
法
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
後
は
再
び
普
光
明
殿
に
戻
り
、
説
法
の
主
体
は
普
賢
菩
薩
が
担
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
菩
薩
の
階
位
が
普
光
明
殿
に
統
一
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
文
殊
菩
薩
に
よ
る
普
光
明
殿
に
お
け
る
問
答
が
十
方
一
切
に
遍
満
す
る
蓮
華
蔵
世
界
を
荘
厳
す
る
如
来
の
境
界
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
菩
薩
の
階
位
全
体
が
蓮
華
蔵
世
界
の
主
体
を
担
う
従
果
向
因
の
普
賢
菩
薩
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
『
華
厳
経
』
の
世
界
観
は
、
一
貫
し
て
従
果
向
因
で
あ
り
、
普
賢
菩
薩
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
善
財
童
子
の
求
道
を
説
く
「
入
法
界
品
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
蓮
華
蔵
世
界
が
従
果
向
因
の
菩
薩
の
実
践
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、『
華
厳
経
』
は
釈
尊
の
自
内
証
に
感
応
す
る
従
果
向
因
の
菩
薩
が
蓮
華
蔵
世
界
の
実
践
に
お
い
て
仏
仏
相
念
す
る
世
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
従
因
向
果
の
求
道
者
に
は
蓮
華
蔵
世
界
の
実
践
が
可
能
に
な
る
受
け
皿
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
親
鸞
が
そ
の
蓮
華
蔵
世
界
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
衆
生
に
開
か
れ
る
と
確
か
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
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こ
と
は
、
特
に
「
誓
願
一
仏
乗
」
と
「
報
土
の
正
定
の
因
」
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
『
華
厳
経
』
を
引
く
こ
と
が
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
華
厳
経
』
そ
の
も
の
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
視
座
で
あ
る
。『
華
厳
経
』
に
お
い
て
も 
爾
時
心
王
菩
薩
摩
訶
薩
。
於
衆
会
中
。
告
諸
菩
薩
言
。
仏
子
。
此
娑
婆
世
界
。
釈
迦
牟
尼
仏
刹
一
劫
。
於
極
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
刹
。
為
一
日
一
夜
。
極
楽
世
界
一
劫
。
於
袈
裟
幢
世
界
金
剛
堅
仏
刹
。
為
一
日
一
夜
。（
中
略
）
仏
子
。
如
是
次
第
。
乃
至
過
百
万
阿
僧
祇
世
界
。
最
後
世
界
一
劫
。
於
勝
蓮
華
世
界
賢
勝
仏
刹
。
為
一
日
一
夜
。
普
賢
菩
薩
。
及
諸
同
行
大
菩
薩
等
。
充
満
其
中 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
二
四
一
［
上
］
―
［
中
］
頁
） 
爾
時
解
脱
長
者
。
従
三
昧
起
。
告
善
財
童
子
言
。
善
男
子
。
我
已
入
出
如
来
無
礙
荘
厳
解
脱
門
。
善
男
子
。
我
入
出
此
解
脱
門
時
。（
中
略
）
我
若
欲
見
安
楽
世
界
阿
弥
陀
如
来
。
隨
意
即
見
。
我
若
欲
見
栴
檀
世
界
金
剛
光
明
如
来
。
妙
香
世
界
宝
光
明
如
来
。
蓮
華
世
界
宝
蓮
華
光
明
如
来
。
妙
金
世
界
寂
静
光
如
来
。
妙
喜
世
界
不
動
如
来
。
善
住
世
界
師
子
如
来
。
鏡
光
明
世
界
月
覚
如
来
。
宝
師
子
荘
厳
世
界
毘
盧
遮
那
如
来
。
如
是
一
切
。
悉
皆
即
見
。
然
彼
如
来
。
不
来
至
此
。
我
身
亦
不
往
詣
於
彼
。
知
一
切
仏
及
与
我
心
。
悉
皆
如
夢
。
知
一
切
仏
猶
如
影
像
。
自
心
如
水
。
知
一
切
仏
所
有
色
相
。
及
以
自
心
。
悉
皆
如
幻
。
知
一
切
仏
及
以
己
心
。
悉
皆
如
響
。
我
如
是
知
。
如
是
憶
念
。
所
見
諸
仏
。
皆
由
自
心
。 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
三
三
九
［
中
］
―
三
四
〇
［
上
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
が
説
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
自
内
証
に
感
応
す
る
諸
仏
国
土
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
所
謂
『
四
十
華
厳
』
に 
爾
時
普
賢
菩
薩
摩
訶
薩
。
称
歎
如
来
勝
功
徳
已
。
告
諸
菩
薩
及
善
財
言
。
善
男
子
。
如
来
功
徳
。
仮
使
十
方
一
切
諸
仏
経
不
可
説
不
可
説
仏
刹
極
微
塵
数
劫
。
相
続
演
説
不
可
窮
尽
。
若
欲
成
就
此
功
徳
門
。
応
修
十
種
広
大
行
願
。
何
等
為
十
。
一
者
礼
敬
諸
仏
。
二
者
称
讃
如
来
。
三
者
広
修
供
養
。
四
者
懺
悔
業
障
。
五
者
随
喜
功
徳
。
六
者
請
転
法
輪
。
七
者
請
仏
住
世
。
八
者
常
隨
仏
学
。
九
者
恒
順
衆
生
。
十
者
普
皆
回
向
。（
中
略
）
善
男
子
。
是
為
菩
薩
摩
訶
薩
十
種
大
願
具
足
円
満
。
若
諸
菩
薩
。
於
此
大
願
。
隨
順
趣
入
。
則
能
成
熟
一
切
衆
生
。
則
能
隨
順
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
則
能
成
満
普
賢
菩
薩
諸
行
願
海
。
是
故
善
男
子
。
汝
於
此
義
。
応
如
是
知
。（
中
略
）
又
復
是
人
。
臨
命
終
時
。
最
後
刹
那
。
一
切
諸
根
悉
皆
散
壊
。
一
切
親
属
悉
皆
捨
離
。
一
切
威
勢
悉
皆
退
失
。
輔
相
大
臣
。
宮
城
内
外
象
馬
車
乗
。
珍
宝
伏
蔵
。
如
是
一
切
無
復
相
隨
。
唯
此
願
王
不
相
捨
離
。
於
一
切
時
。
引
導
其
前
。
一
刹
那
中
。
即
得
往
生
極
楽
世
界
。
到
已
即
見
阿
弥
陀
仏
。
文
殊
師
利
菩
薩
。
普
賢
菩
薩
。
観
自
在
菩
薩
。
弥
勒
菩
薩
等
。
此
諸
菩
薩
色
相
端
厳
。
功
徳
具
足
。
所
共
囲
遶
。
其
人
自
見
。
生
蓮
華
中
。
蒙
仏
授
記
。
得
授
記
已
。
経
於
無
数
百
千
万
億
那
由
他
劫
。
普
於
十
方
不
可
説
不
可
説
世
界
。
以
智
慧
力
。
隨
衆
生
心
。
而
為
利
益
。
不
久
当
坐
菩
提
道
場
。
降
伏
魔
軍
。
成
等
正
覚
。
転
妙
法
輪
。
能
令
仏
刹
極
微
塵
数
世
界
衆
生
。
発
菩
提
12 
 
心
。
隨
其
根
性
。
教
化
成
熟
。
乃
至
尽
於
未
来
劫
海
。
広
能
利
益
一
切
衆
生
。 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
八
四
四
［
中
］
―
八
四
六
［
下
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
従
前
の
『
華
厳
経
』
に
は
な
か
っ
た
臨
終
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
の
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
、
如
来
の
功
徳
を
成
就
す
る
者
が
引
導
す
る
世
界
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
娑
婆
の
蓮
華
蔵
世
界
が
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
従
果
向
因
の
菩
薩
を
主
体
と
す
る
世
界
観
に
他
な
ら
な
い
。 
 
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
釈
尊
の
自
内
証
に
感
応
す
る
従
果
向
因
の
菩
薩
の
実
践
の
世
界
で
あ
る
蓮
華
蔵
世
界
は
、
あ
く
ま
で
も
感
応
の
世
界
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
も
し
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
も
自
内
証
の
実
践
主
体
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、『
華
厳
経
』
そ
の
も
の
で
は
そ
れ
が
可
能
に
な
る
突
破
口
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
菩
薩
の
階
位
や
善
財
童
子
の
求
道
は
、
一
見
す
る
と
蓮
華
蔵
世
界
が
衆
生
に
も
開
か
れ
る
も
の
の
よ
う
に
説
か
れ
て
は
い
る
が
、
衆
生
が
そ
れ
を
担
い
得
る
か
否
か
と
い
う
の
は
、『
華
厳
経
』
そ
の
も
の
で
は
機
根
の
優
劣
を
超
え
た
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、『
華
厳
経
』
に
よ
っ
て
娑
婆
に
蓮
華
蔵
世
界
を
求
め
る
な
ら
ば
、
求
道
者
は
か
え
っ
て
煩
悶
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
明
恵
の
苦
悩
も
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 
 
第
二
節 
霊
山
浄
土
の
秘
密 
  
『
華
厳
経
』
が
釈
尊
の
自
内
証
を
従
果
向
因
の
普
賢
菩
薩
が
担
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
釈
尊
自
ら
如
来
の
秘
密
を
説
く
も
の
と
し
て
『
法
華
経
』
が
あ
る
。『
法
華
経
』
は
霊
鷲
山
を
釈
尊
が
久
遠
の
昔
よ
り
常
在
し
説
法
教
化
す
る
浄
土
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
霊
鷲
山
は
『
無
量
寿
経
』
を
説
く
会
座
で
も
あ
る
が
、
こ
の
『
法
華
経
』
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
点
は
、
娑
婆
が
浄
土
へ
と
転
変
す
る
と
い
う
世
界
観
が
未
覚
者
に
は
公
開
さ
れ
な
い
秘
密
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
『
法
華
経
』
に
お
け
る
如
来
の
秘
密
の
境
界
の
開
示
は
、
弥
勒
菩
薩
が
霊
鷲
山
に
お
い
て
光
明
を
放
つ
釈
尊
に
つ
い
て
「
何
の
因
縁
を
以
て
し
か
も
こ
の
瑞
有
り
や
」4
3
と
問
い
、
こ
れ
に
対
し
「
衆
生
を
し
て
咸
く
一
切
世
間
の
難
信
の
法
を
聞
知
す
る
こ
と
を
得
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
こ
の
瑞
を
現
じ
た
も
う
」4
4
「
今
日
の
如
来
、
ま
さ
に
大
乗
経
の
妙
法
蓮
華
・
菩
薩
を
教
え
る
法
・
仏
に
護
念
せ
ら
る
る
も
の
と
名
づ
く
る
を
説
き
た
も
う
べ
し
」4
5
と
文
殊
菩
薩
が
答
え
、
釈
尊
の
説
法
を
待
つ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
釈
尊
は
こ
れ
に
対
し
、 
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爾
時
世
尊
従
三
昧
安
詳
而
起
。
告
舎
利
弗
。
諸
仏
智
慧
甚
深
無
量
。
其
智
慧
門
難
解
難
入
。
一
切
声
聞
辟
支
仏
所
不
能
知
。
所
以
者
何
。
仏
曾
親
近
百
千
万
億
無
数
諸
仏
。
尽
行
諸
仏
無
量
道
法
。
勇
猛
精
進
名
称
普
聞
。
成
就
甚
深
未
曾
有
法
。
隨
宜
所
説
意
趣
難
解
。
舎
利
弗
。
吾
従
成
仏
已
来
。
種
種
因
縁
。
種
種
譬
喩
。
広
演
言
教
。
無
数
方
便
引
導
衆
生
。
令
離
諸
著
。
所
以
者
何
。
如
来
方
便
知
見
波
羅
蜜
。
皆
已
具
足
。
舎
利
弗
。
如
来
知
見
広
大
深
遠
。
無
量
無
礙
力
無
所
畏
。
禅
定
解
脱
三
昧
。
深
入
無
際
。
成
就
一
切
未
曾
有
法
。
舎
利
弗
。
如
来
能
種
種
分
別
巧
説
諸
法
。
言
辞
柔
軟
悦
可
衆
心
。
舎
利
弗
。
取
要
言
之
。
無
量
無
辺
未
曾
有
法
。
仏
悉
成
就
。
止
舎
利
弗
。
不
須
復
説
。
所
以
者
何
。
仏
所
成
就
第
一
希
有
難
解
之
法
。
唯
仏
与
仏
乃
能
究
尽
諸
法
実
相
。（
中
略
）
如
是
大
果
報 
種
種
性
相
義 
我
及
十
方
仏 
乃
能
知
是
事 
是
法
不
可
示 
言
辞
相
寂
滅 
諸
余
衆
生
類 
無
有
能
得
解 
除
諸
菩
薩
衆 
信
力
堅
固
者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
五
［
中
］
―
［
下
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
妙
法
蓮
華
が
「
唯
仏
与
仏
」
の
境
界
で
あ
り
、
菩
薩
の
信
力
堅
固
な
る
者
以
外
の
声
聞
・
辟
支
仏
に
は
難
解
の
法
で
あ
る
た
め
に
不
可
説
で
あ
る
こ
と
を
、
誰
に
請
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
自
ら
舎
利
弗
に
説
き
始
め
る
。
舎
利
弗
は
こ
れ
を
承
け
て
、
繰
り
返
し
釈
尊
に
妙
法
蓮
華
の
開
示
を
要
請
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
も
、
釈
尊
は
「
も
し
こ
の
事
を
説
か
ば
、
一
切
世
間
の
天
・
人
・
阿
修
羅
は
、
皆
ま
さ
に
驚
疑
す
べ
し
。
増
上
慢
の
比
丘
は
ま
さ
に
大
坑
に
墜
つ
べ
し
」4
6
と
重
ね
て
開
示
要
請
を
断
っ
て
い
る
。
こ
の
や
り
と
り
を
経
て
、 
爾
時
世
尊
告
舎
利
弗
。
汝
已
慇
懃
三
請
。
豈
得
不
説
。
汝
今
諦
聴
。
善
思
念
之
。
吾
当
為
汝
分
別
解
説
。
説
此
語
時
。
会
中
有
比
丘
比
丘
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
五
千
人
等
。
即
従
座
起
礼
仏
而
退
。
所
以
者
何
。
此
輩
罪
根
深
重
及
増
上
慢
。
未
得
謂
得
。
未
証
謂
証
。
有
如
此
失
。
是
以
不
住
。
世
尊
黙
然
而
不
制
止 
爾
時
仏
告
舎
利
弗
。
我
今
此
衆
無
復
枝
葉
。
純
有
貞
実
。
舎
利
弗
。
如
是
増
上
慢
人
。
退
亦
佳
矣
。
汝
今
善
聴
。
当
為
汝
説
。 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
七
［
上
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
よ
う
や
く
釈
尊
は
説
法
を
始
め
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、「
罪
根
深
重
お
よ
び
増
上
慢
」
の
者
は
自
ら
説
法
の
会
座
を
退
座
し
、
釈
尊
も
そ
れ
を
止
め
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
会
座
に
残
っ
た
大
衆
は
「
も
っ
ぱ
ら
貞
実
な
る
も
の
の
み
あ
り
」
と
し
て
い
る
が
、
増
上
慢
が 
自
謂
已
得
阿
羅
漢
是
最
後
身
究
竟
涅
槃
。
便
不
復
志
求
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
当
知
此
輩
皆
是
増
上
慢
人
。 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
七
［
下
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
無
上
菩
提
を
志
求
せ
ず
に
自
ら
涅
槃
を
得
た
と
す
る
者
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
会
座
の
貞
実
な
る
大
衆
と
は
ど
こ
ま
で
も
無
上
菩
提
を
実
直
に
求
め
る
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
釈
尊
が
こ
こ
で
説
く
も
の
は
、
三
乗
を
方
便
と
す
る
一
仏
乗
と
声
聞
の
未
来
成
仏
の
授
記
で
あ
る
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が
、 
当
知
是
妙
法 
諸
仏
之
秘
要 
以
五
濁
悪
世 
但
楽
著
諸
欲 
如
是
等
衆
生 
終
不
求
仏
道 
当
来
世
悪
人 
聞
仏
説
一
乗 
迷
惑
不
信
受 
破
法
堕
悪
道 
有
慚
愧
清
浄 
志
求
仏
道
者 
当
為
如
是
等 
広
讃
一
乗
道 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
一
〇
［
中
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
仏
道
を
志
求
し
五
濁
悪
世
を
超
え
た
者
に
の
み
公
開
さ
れ
る
「
諸
仏
の
秘
要
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
罪
根
深
重
お
よ
び
増
上
慢
の
者
の
会
座
か
ら
の
退
座
は
、
妙
法
蓮
華
が
五
濁
悪
世
の
衆
生
に
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
果
徳
へ
の
求
道
が
可
能
な
者
に
の
み
に
開
か
れ
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。 
 
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
妙
法
蓮
華
が
そ
の
貞
実
な
る
も
の
の
現
今
に
は
開
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
の
が
、
七
宝
の
塔
が
地
よ
り
空
中
へ
と
涌
出
し
会
座
が
虚
空
へ
と
移
る
「
見
宝
塔
品
」
で
あ
る
。
地
よ
り
涌
出
し
た
塔
内
に
い
る
多
宝
如
来
は
妙
法
蓮
華
が
真
実
教
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
存
在
で
あ
り
、
多
宝
如
来
の
出
現
に
伴
っ
て
「
娑
婆
世
界
は
す
な
わ
ち
変
じ
て
清
浄
と
な
る
」
4
7
と
説
く
が
、
注
目
す
べ
き
は 
爾
時
釈
迦
牟
尼
仏
。
見
所
分
身
仏
悉
已
来
集
。
各
各
坐
於
師
子
之
座
。
皆
聞
諸
仏
与
欲
同
開
宝
塔
。
即
従
座
起
住
虚
空
中
。
一
切
四
衆
起
立
合
掌
一
心
観
仏
。
於
是
釈
迦
牟
尼
仏
。
以
右
指
開
七
宝
塔
戸
。
出
大
音
声
。
如
却
関
鑰
開
大
城
門
。
即
時
一
切
衆
会
。
皆
見
多
宝
如
来
。
於
宝
塔
中
坐
師
子
座
。
全
身
不
散
如
入
禅
定
。
又
聞
其
言
。
善
哉
善
哉
。
釈
迦
牟
尼
仏
。
快
説
是
法
華
経
。
我
為
聴
是
経
故
。
而
来
至
此
。
爾
時
四
衆
等
。
見
過
去
無
量
千
万
億
劫
滅
度
仏
。
説
如
是
言
。
歎
未
曾
有
。
以
天
宝
華
聚
。
散
多
宝
仏
及
釈
迦
牟
尼
仏
上
。
爾
時
多
宝
仏
。
於
宝
塔
中
分
半
座
。
与
釈
迦
牟
尼
仏
。
而
作
是
言
。
釈
迦
牟
尼
仏
。
可
就
此
座
。
即
時
釈
迦
牟
尼
仏
。
入
其
塔
中
坐
其
半
座
。
結
加
趺
坐
。 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
三
三
［
中
］
―
［
下
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
釈
尊
が
塔
内
に
入
り
多
宝
如
来
と
半
座
を
分
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
多
宝
如
来
は
法
身
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
多
宝
如
来
と
釈
尊
が
半
座
を
分
け
る
こ
と
は
釈
尊
が
法
身
と
相
応
す
る
久
遠
実
成
の
仏
身
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る4
8
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
釈
尊
の
み
が
右
指
で
大
門
を
容
易
に
解
錠
し
て
塔
内
に
入
り
、「
や
や
願
わ
く
は
如
来
、
神
通
力
を
も
っ
て
我
等
の
輩
を
し
て
倶
に
虚
空
に
処
せ
し
め
た
ま
え
」4
9
と
求
め
る
大
衆
は
結
局
塔
内
に
は
入
れ
ず
、
多
宝
如
来
と
の
値
遇
は
果
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
宝
如
来
と
釈
尊
が
半
座
を
分
け
た
境
界
が
貞
実
の
大
衆
に
も
届
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、 
爾
時
仏
告
諸
菩
薩
摩
訶
薩
衆
。
止
善
男
子
。
不
須
汝
等
護
持
此
経
。
所
以
者
何
。
我
娑
婆
世
界
。
自
有
六
万
恒
河
沙
等
菩
薩
摩
訶
薩
。
一
一
菩
薩
各
有
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六
万
恒
河
沙
眷
属
。
是
諸
人
等
能
於
我
滅
後
。
護
持
読
誦
広
説
此
経
。
仏
説
是
時
。
娑
婆
世
界
三
千
大
千
国
土
地
皆
震
裂
。
而
於
其
中
有
無
量
千
万
億
菩
薩
摩
訶
薩
同
時
踊
出
。
是
諸
菩
薩
身
皆
金
色
。
三
十
二
相
無
量
光
明
。
先
尽
在
此
娑
婆
世
界
之
下
此
界
虚
空
中
住
。
是
諸
菩
薩
聞
釈
迦
牟
尼
仏
所
説
音
声
従
下
発
来
。（
中
略
）
是
諸
菩
薩
従
地
出
已
。
各
詣
虚
空
七
宝
妙
塔
多
宝
如
来
釈
迦
牟
尼
仏
所
。
到
已
向
二
世
尊
頭
面
礼
足
。
乃
至
諸
宝
樹
下
師
子
座
上
仏
所
。
亦
皆
作
礼
右
繞
三
匝
合
掌
恭
敬
。
以
諸
菩
薩
種
種
讃
法
。
而
以
讃
歎
住
在
一
面
。
欣
楽
瞻
仰
於
二
世
尊
。 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
三
九
［
下
］
―
四
〇
［
上
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
七
宝
の
塔
と
同
様
に
地
よ
り
涌
出
し
、
釈
尊
と
同
様
の
相
好
を
持
ち
、
多
宝
如
来
と
釈
尊
の
面
前
に
在
住
し
て
い
る
菩
薩
の
み
が
、
妙
法
蓮
華
の
護
持
を
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
宝
如
来
の
存
在
は
、
む
し
ろ
妙
法
蓮
華
が
五
濁
悪
世
の
衆
生
の
み
な
ら
ず
無
上
菩
提
を
志
求
す
る
者
も
含
め
た
現
今
の
未
覚
者
に
は
公
開
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
 
そ
れ
は
、
釈
尊
の
久
遠
実
成
を
説
く
に
あ
た
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
釈
尊
は
、 
我
成
仏
已
来
。
復
過
於
此
百
千
万
億
那
由
他
阿
僧
祇
劫
。
自
従
是
来
。
我
常
在
此
娑
婆
世
界
説
法
教
化
。
亦
於
余
処
百
千
万
億
那
由
他
阿
僧
祇
国
導
利
衆
生
。
諸
善
男
子
。
於
是
中
間
。
我
説
燃
灯
仏
等
。
又
復
言
其
入
於
涅
槃
。
如
是
皆
以
方
便
分
別
。
諸
善
男
子
。
若
有
衆
生
来
至
我
所
。
我
以
仏
眼
。
観
其
信
等
諸
根
利
鈍
。
随
所
応
度
。
処
処
自
説
名
字
不
同
年
紀
大
小
。
亦
復
現
言
当
入
涅
槃
。
又
以
種
種
方
便
説
微
妙
法
。
能
令
衆
生
発
歓
喜
心
。
諸
善
男
子
。
如
来
。
見
諸
衆
生
楽
於
小
法
徳
薄
垢
重
者
。
為
是
人
説
。
我
少
出
家
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
然
我
実
成
仏
已
来
久
遠
若
斯
。
但
以
方
便
教
化
衆
生
。
令
入
仏
道
作
如
是
説
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
四
二
［
中
］
―
［
下
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
出
家
成
仏
お
よ
び
入
涅
槃
は
衆
生
を
仏
道
に
入
ら
せ
る
た
め
の
方
便
示
現
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
成
仏
已
来
久
遠
の
劫
を
過
ぎ
て
お
り
、
娑
婆
に
常
在
し
て
教
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
常
在
霊
山
は 
衆
生
既
信
伏 
質
直
意
柔
軟 
一
心
欲
見
仏 
不
自
惜
身
命 
時
我
及
衆
僧 
倶
出
霊
鷲
山
（
中
略
）
我
浄
土
不
毀 
而
衆
見
焼
尽 
憂
怖
諸
苦
悩 
如
是
悉
充
満 
是
諸
罪
衆
生 
以
悪
業
因
縁 
過
阿
僧
祇
劫 
不
聞
三
宝
名 
諸
有
修
功
徳 
柔
和
質
直
者 
則
皆
見
我
身 
在
此
而
説
法 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
四
三
［
中
］
―
［
下
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
す
で
に
信
伏
し
て
質
直
な
る
不
惜
身
命
の
者
の
み
が
見
る
境
界
で
あ
り
、
衆
生
の
悪
業
因
縁
に
は
不
可
得
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
不
惜
身
命
の
信
者
は
、
一
面
に
は
貞
実
の
大
衆
の
未
来
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
妙
法
蓮
華
所
説
の
現
在
で
は
地
涌
の
菩
薩
以
外
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
、
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釈
尊
の
久
遠
実
成
は
、
多
宝
如
来
と
半
座
を
分
か
つ
釈
尊
と
同
じ
境
位
に
立
つ
も
の
に
の
み
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 
し
た
が
っ
て
、
妙
法
蓮
華
が
開
く
霊
山
浄
土
は
、
従
因
向
果
の
世
界
と
し
て
説
か
れ
る
た
め
に
、
求
道
者
が
求
め
得
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
因
と
果
が
断
絶
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
か
に
求
道
心
が
苛
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
未
覚
者
に
は
全
く
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
秘
密
」
の
世
界
で
あ
る
。 
 
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
親
鸞
が
「
久
遠
実
成
阿
弥
陀
仏 
五
濁
の
凡
愚
を
あ
わ
れ
み
て 
釈
迦
牟
尼
仏
と
し
め
し
て
ぞ 
迦
耶
城
に
は
応
現
す
」5
0
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
久
遠
実
成
を
阿
弥
陀
仏
に
確
か
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
釈
尊
の
存
在
意
義
は
、
釈
尊
の
久
遠
実
成
に
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
久
遠
実
成
に
お
い
て
こ
そ
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
法
華
経
』
に
も 
彼
仏
弟
子
十
六
沙
弥
。
今
皆
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
於
十
方
国
土
。
現
在
説
法
有
無
量
百
千
万
億
菩
薩
声
聞
。
以
為
眷
属
。
其
二
沙
弥
東
方
作
仏
。
一
名
阿
閦
在
歓
喜
国
。
二
名
須
弥
頂
。
東
南
方
二
仏
。
一
名
師
子
音
。
二
名
師
子
相
。
南
方
二
仏
。
一
名
虚
空
住
。
二
名
常
滅
。
西
南
方
二
仏
。
一
名
帝
相
。
二
名
梵
相
。
西
方
二
仏
。
一
名
阿
弥
陀
。
二
名
度
一
切
世
間
苦
悩
。
西
北
方
二
仏
。
一
名
多
摩
羅
跋
栴
檀
香
神
通
。
二
名
須
弥
相
。
北
方
二
仏
。
一
名
雲
自
在
。
二
名
雲
自
在
王
。
東
北
方
仏
名
壊
一
切
世
間
怖
畏
。
第
十
六
我
釈
迦
牟
尼
仏
。
於
娑
婆
国
土
。
成
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
諸
比
丘
。
我
等
為
沙
弥
時
。
各
各
教
化
無
量
百
千
万
億
恒
河
沙
等
衆
生
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
二
五
［
中
］
―
［
下
］
頁
） 
若
如
来
滅
後
後
五
百
歳
中
。
若
有
女
人
聞
是
経
典
如
説
修
行
。
於
此
命
終
。
即
往
安
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
大
菩
薩
衆
囲
繞
住
処
。
生
蓮
華
中
宝
座
之
上
。 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
五
四
［
中
］
―
［
下
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
へ
の
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
諸
仏
の
国
土
の
一
つ
で
あ
り
、
妙
法
蓮
華
が
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
こ
に
、
法
然
に
よ
っ
て
「
こ
れ
は
便
宜
の
説
な
り
」5
1
と
指
摘
さ
れ
る
意
味
が
あ
る
が
、「
久
遠
実
成
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
親
鸞
の
視
座
は
、
釈
尊
の
存
在
意
義
を
根
本
的
に
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
こ
の
こ
と
は
、「
誓
願
一
仏
乗
」
を
『
涅
槃
経
』
に
よ
っ
て
確
か
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
一
仏
乗
」
は 
仏
告
舎
利
弗
。
如
是
妙
法
。
諸
仏
如
来
時
乃
説
之
。
如
優
曇
鉢
華
華
時
一
現
耳
。（
中
略
）
仏
告
舎
利
弗
。
諸
仏
如
来
。
但
教
化
菩
薩
。
諸
有
所
作
常
為
一
事
。
唯
以
仏
之
知
見
示
悟
衆
生
。
舎
利
弗
。
如
来
但
以
一
仏
乗
故
為
衆
生
説
法
。
無
有
余
乗
若
二
若
三
。
舎
利
弗
。
一
切
十
方
諸
仏
法
亦
如
是
。
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舎
利
弗
。
過
去
諸
仏
以
無
量
無
数
方
便
種
種
因
縁
譬
喩
言
辞
。
而
為
衆
生
演
説
諸
法
。
是
法
皆
為
一
仏
乗
故
。
是
諸
衆
生
従
諸
仏
聞
法
。
究
竟
皆
得
一
切
種
智
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
七
［
上
］
―
［
中
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
『
法
華
経
』
の
本
領
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
五
濁
悪
世
の
衆
生
に
は
公
開
さ
れ
な
い
秘
密
で
あ
る
。『
法
華
経
』
と
『
涅
槃
経
』
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
釈
尊
の
入
涅
槃
が
方
便
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、『
法
華
経
』
は
釈
尊
自
身
の
「
久
遠
実
成
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
眼
目
と
し
、『
涅
槃
経
』
は
「
如
来
常
住
」
と
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
眼
目
と
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
親
鸞
の
視
座
は
諸
仏
の
秘
密
と
し
て
で
は
な
く
一
切
衆
生
に
公
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
一
仏
乗
」
の
「
一
仏
乗
」
た
る
所
以
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
娑
婆
を
浄
土
へ
と
転
変
さ
せ
る
妙
法
蓮
華
は
未
曾
有
の
秘
密
で
あ
る
が
、
貞
慶
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
五
濁
悪
世
に
苦
し
む
求
道
者
に
と
っ
て
そ
の
秘
密
は
か
え
っ
て
希
求
の
対
象
と
な
る
。『
華
厳
経
』
と
は
異
な
り
、
従
因
向
果
の
世
界
と
し
て
説
か
れ
て
い
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
果
た
さ
れ
ぬ
夢
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、『
法
華
経
』
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
。 
 
第
三
節 
無
量
寿
仏
の
華
座
観
へ 
  
『
華
厳
経
』
と
『
法
華
経
』
が
娑
婆
を
浄
土
と
す
る
世
界
観
を
如
来
の
秘
密
と
し
て
示
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
釈
尊
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
説
く
に
至
る
一
大
事
因
縁
を
示
す
も
の
が
『
観
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
娑
婆
か
ら
十
万
億
刹
を
超
過
し
た
西
方
の
彼
土
で
あ
る
と
説
か
れ
る
が
、
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
王
舎
城
の
王
宮
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
悲
劇
に
際
し
釈
尊
が
霊
鷲
山
よ
り
降
臨
し
、「
苦
悩
を
除
く
法
」
を
説
く
に
あ
た
っ
て
「
無
量
寿
仏
」
が
空
中
に
住
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
開
示
は
、 
時
 
ニ
韋
提
希
、
被
 
レ
二
幽
閉
 
セ
一
已
 
リ
テ
、
愁
憂
憔
悴
 
ス
。
遙
 
ニ
向
 
ヒ
二
耆
闍
崛
山
 
ニ
一
、
為
 
ニ
レ
仏
 
ノ
作
 
シ
テ
レ
礼
 
ヲ
、
而
作
 
サ
ク
二
是
 
ノ
言
 
ヲ
一
。
如
来
世
尊
、
在
昔
之
時
、
恆
 
ニ
遣
 
ハ
シ
二
阿
難
 
ヲ
一
、
来
 
リ
テ
慰
二
問セシ
メ
下
ヒ
キ
我
 
ヲ
一
。
我
今
愁
憂
 
セ
リ
。
世
尊
 
ハ
威
重
 
ニ
シ
テ
、
無
 
シ
レ
由
レ
得
 
ル
ニ
レ
見
 
ル
コ
ト
ヲ
。
願
 
ハ
ク
ハ
遣
 
ハ
シ
二
目
連
 
ト
尊
者
阿
難
 
ト
ヲ
一
、
与
レ
我
相
見シメ
下
ヘ
ト
。
作
 
シ
二
是
 
ノ
語
 
ヲ
一
已
 
リ
テ
、
悲
泣
雨
涙
 
シ
、
遙
 
ニ
向
 
ヒ
テ
レ
仏
 
ニ
礼
 
シ
上
ル
。
未
 
ダ
レ
挙
 
ゲ
レ
頭
 
ヲ
頃
 
ニ
、
爾
 
ノ
時
世
尊
、
在
 
マ
シ
二
耆
闍
崛
山
 
ニ
一
、
知
 
ロ
シ
メ
シ
テ
二
韋
提
希
 
ノ
心
之
所
念
 
ヲ
一
、
即
 
チ
敕
 
シ
テ
二
大
目
犍
連
及
以
 
ビ
阿
難
 
ニ
一
、
従
 
リ
レ
空
而
来
 
ラ
シ
メ
、
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仏
 
モ
従
 
リ
二
耆
闍
崛
山
一
没
 
シ
テ
、
於
二
王
宮
一
出
 
デ
下
フ
。
時
 
ニ
韋
提
希
、
礼
 
シ
已
 
リ
テ
挙
 
グ
ル
ニ
レ
頭
 
ヲ
、
見
 
上
ル
二
世
尊
釈
迦
牟
尼
仏
 
ヲ
一
。
身
 
ハ
紫
金
色
 
ニ
シ
テ
、
坐
 
シ
下
ヘ
リ
二
百
宝
 
ノ
蓮
華
 
ニ
一
、
目
連
 
ハ
侍
 
リ
レ
左
 
ニ
、
阿
難
 
ハ
在
 
リ
レ
右
 
ニ
。
釈
梵
護
世
 
ノ
諸
天
、
在
 
リ
テ
二
虚
空
 
ノ
中
 
ニ
一
、
普
 
ク
雨
 
ラ
シ
二
天
華
 
ヲ
一
、
持
用
 
テ
供
養
 
ス
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
四
九
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
阿
闍
世
に
幽
閉
さ
れ
愁
憂
す
る
韋
提
希
が
目
連
と
阿
難
の
慰
問
を
求
め
た
の
に
対
し
、
釈
尊
自
ら
が
王
宮
に
降
臨
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
韋
提
希
は
王
宮
に
降
臨
し
た
釈
尊
に 
唯
願
 
ハ
ク
ハ
世
尊
、
為
 
ニ
レ
我
 
ガ
広
 
ク
説
 
キ
下
ヘ
下
無
 
キ
二
憂
悩
一
処
 
ヲ
上
。
我
当
 
ニ
二
往
生
 
ス
一
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
五
〇
頁
） 
と
身
を
投
げ
出
し
て
請
う
が
、
釈
尊
は
こ
れ
に
対
し
て
、 
爾
 
ノ
時
世
尊
、
放
 
チ
下
フ
二
眉
間
 
ノ
光
 
ヲ
一
。
其
 
ノ
光
金
色
 
ニ
シ
テ
徧
 
ク
照
 
ラ
シ
二
十
方
無
量
 
ノ
世
界
 
ヲ
一
、
還
 
テ
住
 
リ
二
仏
 
ノ
頂
 
ニ
一
、
化
 
シ
テ
為
 
ル
二
金
台
 
ト
一
。
如
 
シ
二
須
弥
山
 
ノ
一
。
十
方
諸
仏
 
ノ
浄
妙
 
ノ
国
土
、
皆
於
 
テ
レ
中
 
ニ
現
 
ズ
。
或
 
ハ
有
 
リ
二
国
土
一
、
七
宝
 
モ
テ
合
成
 
セ
リ
。
復
有
 
リ
二
国
土
一
、
純
 
ラ
是
蓮
華
 
ナ
リ
。
復
有
 
リ
二
国
土
一
、
如
 
シ
二
自
在
天
宮
 
ノ
一
。
復
有
 
リ
二
国
土
一
、
如
 
シ
二
玻
瓈
鏡
 
ノ
一
。
十
方
 
ノ
国
土
、
皆
於
 
テ
レ
中
 
ニ
現
 
ズ
。
有
 
リ
二
如
 
キ
レ
是
 
ノ
等
 
ノ
無
量
 
ノ
諸
仏
 
ノ
国
土
一
。
厳
顕
 
ニ
シ
テ
可
 
シ
レ
観
 
ツ
。
令
 
メ
下
フ
二
韋
提
希
 
ヲ
シ
テ
見
一
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
五
〇
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
沈
黙
の
ま
ま
光
明
を
放
ち
、
十
方
諸
仏
の
国
土
を
韋
提
希
に
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
諸
仏
の
国
土
が
七
宝
合
成
・
蓮
華
・
自
在
天
宮
・
玻
瓈
鏡
と
い
う
様
相
を
持
つ
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
蓮
華
蔵
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
境
界
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
諸
仏
国
土
の
様
相
で
あ
り5
2
、
妙
法
蓮
華
の
霊
山
浄
土
を
象
徴
す
る
様
相
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に5
3
、
娑
婆
を
浄
土
と
す
る
世
界
観
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
韋
提
希
が
諸
仏
の
国
土
を
見
る
こ
と
を
通
し
て 
時
 
ニ
韋
提
希
、
白
 
シ
テ
レ
仏
 
ニ
言
 
サ
ク
。
世
尊
、
是
 
ノ
諸
仏
 
ノ
土
、
雖
 
モ
三
復
清
浄
 
ニ
シ
テ
皆
二
有
 
リ
ト
光
明
一
、
我
今
楽
 
フ
レ
生
 
ゼ
ン
コ
ト
ヲ
二
極
楽
世
界
 
ノ
阿
弥
陀
仏
 
ノ
所
 
ニ
一
。（『
真
聖
全
』
第
一
巻
五
〇
頁
） 
と
選
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
、
善
導
は
「
如
来
、
密
か
に
夫
人
を
遣
わ
し
て
、
別
し
て
選
ば
し
む
る
」5
4
と
い
う
よ
う
に
指
摘
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
韋
提
希
が
諸
仏
の
国
土
の
優
劣
を
測
り
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
釈
尊
が
韋
提
希
に
示
現
し
た
諸
仏
の
国
土
が
蓮
華
蔵
世
界
や
霊
山
浄
土
に
も
通
じ
る
浄
土
一
般
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
憂
悩
の
無
い
世
界
を
求
め
た
韋
提
希
が
選
ば
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
示
現
の
境
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
憂
悩
か
ら
の
解
放
が
、
娑
婆
の
延
長
線
上
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
こ
の
こ
と
を
よ
り
象
徴
的
に
表
わ
す
の
が
華
座
観
で
あ
る
。
釈
尊
は
韋
提
希
の
求
め
に
応
じ
て
西
方
を
指
勧
し
て
い
く
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、 
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仏
告
 
ゲ
下
ハ
ク
二
阿
難
及
 
ビ
韋
提
希
 
ニ
一
。
諦
 
カ
ニ
聴
 
ケ
諦
 
カ
ニ
聴
 
ケ
。
善
 
ク
思
二
念
 
セ
ヨ
之
 
ヲ
一
。
仏
当
 
ニ
丁
為
 
ニ
レ
汝
 
ガ
分
乙
別
 
シ
解
丙
説
 
ス
除
 
ク
ノ
二
苦
悩
 
ヲ
一
法
 
ヲ
甲
。
汝
等
憶
持
 
シ
テ
、
広
 
ク
為
 
ニ
二
大
衆
 
ノ
一
、
分
別
 
シ
解
説
 
セ
ヨ
。
説
 
キ
下
フ
二
是
 
ノ
語
 
ヲ
一
時
、
無
量
寿
仏
、
住
二
立
 
シ
下
フ
空
中
 
ニ
一
。
観
世
音
・
大
勢
至
、
是
 
ノ
二
大
士
侍
二
立
 
セ
リ
左
右
 
ニ
一
。
光
明
熾
盛
 
ニ
シ
テ
、
不
レ
可
 
カ
ラ
二
具
 
ニ
見
 
ル
一
。
百
千
 
ノ
閻
浮
檀
金
色
 
モ
、
不
レ
得
レ
為
 
ス
コ
ト
ヲ
レ
比
 
ト
。
時
 
ニ
韋
提
希
、
見
 
上
リ
二
無
量
寿
仏
 
ヲ
一
已
 
リ
テ
、
接
足
作
礼
 
シ
テ
、
白
 
シ
テ
レ
仏
 
ニ
言
 
サ
ク
。
世
尊
、
我
今
因
 
ル
ガ
二
仏
力
 
ニ
一
故
 
ニ
、
得
 
タ
リ
レ
見
 
上
ル
コ
ト
ヲ
二
無
量
寿
仏
及
 
ビ
二
菩
薩
 
ヲ
一
、
未
来
 
ノ
衆
生
 
ハ
、
当
 
ニ
三
云
何シテ
カ
観
 
上
ル
二
無
量
寿
仏
及
 
ビ
二
菩
薩
 
ヲ
一
。
仏
告
 
ゲ
下
ハ
ク
二
韋
提
希
 
ニ
一
。
欲
 
ハ
ン
レ
観
 
ン
ト
二
彼
 
ノ
仏
 
ヲ
一
者
 
ハ
、
当
 
ニ
レ
起
 
ス
二
想
念
 
ヲ
一
。
於
 
テ
二
七
宝
 
ノ
地
 
ノ
上
 
ニ
一
、作
 
シ
二
蓮
華
 
ノ
想
 
ヲ
一
、令
 
メ
ヨ
三
其
 
ノ
蓮
華
 
ノ
一
一
 
ノ
葉
 
ヲ
シ
テ
作
 
サ
二
百
宝
 
ノ
色
 
ヲ
一
。有
 
リ
二
八
万
四
千
 
ノ
脈
一
、猶
 
シ
如
 
シ
二
天
 
ノ
画
 
ノ
一
。脈
 
ニ
有
 
リ
二
八
万
四
千
 
ノ
光
一
、了
了
分
明
 
ニ
、皆
令
 
メ
ヨ
レ
得
レ
見
 
ル
コ
ト
ヲ
。
華
葉
 
ノ
小
 
サ
キ
者
 
ハ
、
縦
広
二
百
五
十
由
旬
 
ナ
リ
。
如
 
キ
ノ
レ
是
 
ノ
蓮
華
 
ニ
有
 
リ
二
八
万
四
千
 
ノ
葉
一
。
一
一
 
ノ
葉
 
ノ
間
 
ニ
各
 
ヽ
ヽ
有
 
リ
二
百
億
 
ノ
摩
尼
珠
王
一
、
以
 
テ
為
 
ス
二
映
飾
 
ト
一
。
一
一
 
ノ
摩
尼
、
放
 
ツ
二
千
 
ノ
光
明
 
ヲ
一
、
其
 
ノ
光
如
 
シ
レ
蓋
 
ノ
、
七
宝
合
成シテ
徧
 
ク
覆
 
フ
二
地
上
 
ニ
一
。
釈
迦
毘
楞
伽
宝
、
以
 
テ
為
 
ス
二
其
 
ノ
台
 
ト
一
。
此
 
ノ
蓮
華
台
 
ハ
、
八
万
 
ノ
金
剛
・
甄
叔
迦
宝
・
梵
摩
尼
宝
・
妙
真
珠
網
、
以
 
テ
為
 
ス
二
交
飾
 
ト
一
。
於
 
テ
二
其
 
ノ
台
 
ノ
上
 
ニ
一
、
自
然
 
ニ
シ
テ
而
有
 
リ
二
四
柱
 
ノ
宝
幢
一
。
一
一
 
ノ
宝
幢
、
如
 
シ
二
百
千
万
億
 
ノ
須
弥
山
 
ノ
一
。
幢
 
ノ
上
 
ノ
宝
幔
、
如
 
シ
二
夜
摩
天
宮
 
ノ
一
、
有
 
リ
二
五
百
億
 
ノ
微
妙
 
ノ
宝
珠
一
、
以
 
テ
為
 
ス
二
映
飾
 
ト
一
。
一
一
 
ノ
宝
珠
 
ニ
、
有
 
リ
二
八
万
四
千
 
ノ
光
一
。
一
一
光
、
作
 
ス
二
八
万
四
千
 
ノ
異
種
 
ノ
金
色
 
ヲ
一
。
一
一
 
ノ
金
色
、
徧
 
ズ
二
其
 
ノ
宝
土
 
ニ
一
、
処
処
 
ニ
変
化
 
シ
テ
各
 
ヽ
ヽ
作
 
ス
二
異
相
 
ヲ
一
。
或
 
ハ
為
 
リ
二
金
剛
台
 
ト
一
、
或
 
ハ
作
 
リ
二
真
珠
網
 
ト
一
、
或
 
ハ
作
 
ル
二
雑
華
雲ノゴ
ト
ク
ニ
一
、
於
 
テ
二
十
方
面
 
ニ
一
、
隨
 
ヒ
テ
レ
意
 
ニ
変
現
 
シ
、
施
二
作
 
ス
仏
事
 
ヲ
一
。
是
 
ヲ
為
 
シ
二
華
座
 
ノ
想
 
ト
一
、
名
 
ク
二
第
七
 
ノ
観
 
ト
一
。
仏
告
 
ゲ
下
ハ
ク
二
阿
難
 
ニ
一
。
如
 
キ
レ
此
 
ノ
妙
華
 
ハ
、
是
本
、
法
蔵
比
丘
 
ノ
願
力
 
ノ
所
成
 
ナ
リ
。
若
 
シ
欲
 
ハ
ン
レ
念
 
ゼ
ン
ト
二
彼
 
ノ
仏
 
ヲ
一
者
 
ハ
、
当
 
ニ
三
先
 
ヅ
作
 
ス
二
此
 
ノ
華
座
 
ノ
想
 
ヲ
一
。
作
 
ス
二
此
 
ノ
想
 
ヲ
一
時
、
不
 
レ
レ
得
二
雑
観スル
コ
ト
ヲ
一
。
皆
応
 
ニ
二
一
一
 
ニ
観
 
ズ
一
之
 
ヲ
レ
。
一
一
 
ノ
葉
、
一
一
 
ノ
珠
、
一
一
 
ノ
光
、
一
一
 
ノ
台
、
一
一
 
ノ
幢
、
皆
令
 
メ
テ
二
分
明
 
ナ
ラ
一
、
如
 
ク
セ
ヨ
下
於
 
テ
二
鏡
 
ノ
中
 
ニ
一
自
 
ラ
見
 
ル
ガ
中
面
像
 
ヲ
上
。
此
 
ノ
想
成
 
ゼ
バ
者
滅
二
除
 
シ
五
万
劫
 
ノ
生
死
之
罪
 
ヲ
一
必
定
 
シ
テ
当
 
ニ
レ
生
 
ズ
二
極
楽
世
界
 
ニ
一
。
作
 
ス
ヲ
バ
二
是
 
ノ
観
 
ヲ
一
者
、
名
 
ケ
テ
為
 
ス
二
正
観
 
ト
一
。
若
 
シ
他
観スル
ヲ
バ
者
、
名
 
ケ
テ
為
 
ス
二
邪
観
 
ト
一
。 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
五
四
―
五
五
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
釈
尊
が
「
苦
悩
を
除
く
法
」
を
ま
さ
に
説
こ
う
と
し
た
時
に
「
無
量
寿
仏
」
が
空
中
に
住
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、
未
来
の
衆
生
が
こ
の
無
量
寿
仏
を
観
る
た
め
に
説
か
れ
る
華
座
観
の
内
容
が
前
述
し
た
諸
仏
の
国
土
の
様
相
と
差
異
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
華
座
観
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
諸
仏
の
国
土
と
の
様
相
の
違
い
で
は
な
い
。
華
座
の
主
体
が
此
土
の
釈
尊
か
ら
彼
土
の
無
量
寿
仏
へ
と
転
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
苦
悩
を
除
く
法
」
を
説
く
時
に
空
中
に
現
前
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、「
苦
悩
を
除
く
法
」
が
娑
婆
の
延
長
線
上
に
浄
土
を
求
め
る
こ
と
か
ら
訣
別
し
た
と
こ
ろ
に
現
前
す
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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こ
の
こ
と
は
、「
苦
悩
を
除
く
法
」
を
説
く
に
あ
た
っ
て
空
中
に
住
立
す
る
の
が
「
無
量
寿
仏
」
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
華
座
観
に
入
る
前
か
ら
「
阿
弥
陀
仏
」
の
名
は
説
か
れ
て
い
た
が
、
華
座
観
で
は
一
転
し
て
「
無
量
寿
仏
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
無
量
寿
仏
は
、『
華
厳
経
』
に
は
蓮
華
蔵
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
毘
盧
遮
那
如
来
と
し
て
、
ま
た
、『
法
華
経
』
で
は
釈
尊
自
身
の
久
遠
実
成
と
し
て
、
い
ず
れ
も
釈
尊
を
釈
尊
と
し
て
存
立
さ
せ
て
い
る
も
の
の
内
容
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、『
華
厳
経
』
や
『
法
華
経
』
で
は
、
そ
れ
は
唯
仏
与
仏
の
境
界
と
し
て
覚
者
の
み
に
し
か
公
開
さ
れ
な
い
秘
密
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
こ
で
「
無
量
寿
仏
」
が
空
中
に
住
立
し
た
こ
と
は
、
娑
婆
に
浄
土
を
求
め
る
こ
と
か
ら
の
訣
別
に
お
い
て
、
釈
尊
を
釈
尊
と
し
て
存
立
さ
せ
る
も
の
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
華
座
観
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
視
座
で
あ
る
。
善
導
が
「
衆
生
盲
闇
な
り
。
想
い
に
逐
い
て
労
を
増
す
。
目
に
対
し
て
冥
き
こ
と
、
夜
遊
す
る
が
ご
と
し
。
遠
く
浄
境
を
標
す
、
何
に
由
っ
て
か
悉
す
べ
き
」5
5
と
問
い
を
立
て
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
観
察
行
で
あ
る
限
り
、
ど
こ
に
衆
生
の
可
見
が
成
り
立
つ
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
善
導
が
「
た
だ
万
事
と
も
に
捨
て
て
、
な
お
し
失
意
・
聾
・
盲
・
癡
人
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
こ
の
定
必
ず
す
な
わ
ち
得
易
し
。
も
し
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ざ
れ
ば
、
三
業
縁
に
随
い
て
転
じ
、
定
想
逐
い
て
波
の
ご
と
く
に
飛
ぶ
。
た
と
い
千
年
の
寿
を
尽
く
せ
ど
も
、
法
眼
い
ま
だ
曾
て
開
け
ず
」5
6
と
指
摘
す
る
の
に
対
し
、
親
鸞
は 
依
 
ニ
二
宗
師
 
ノ
意
 
ニ
一
云
 
ヘ
リ
下
依
二
心
一
起
 
セ
リ
二
於
勝
行
 
ヲ
一
門
余
 
レ
リ
二
八
万
四
千
 
ニ
一
漸
頓
則
 
チ
各
 
ノ
称カナ
イ
テ
二
所
宜
 
ニ
一
随
二
縁
一
者
則
皆
蒙
 
レ
リ
ト
中
解
脱
 
ヲ
上
然
 
ニ
常
没
 
ノ
凡
愚
定
心
難
 
シ
修
 
シ
一
息
慮リヨ
凝
心
 
ノ
・
故
 
ニ
散
心
難
 
シ
行
 
シ
一
廃
悪
修
善
 
ノ
故
 
ニ
是
 
ヲ
以
 
テ
立
相
住
心
尚ナヲ
難
 
カ
成
 
シ
一
故
 
ニ
言
 
ヘ
リ
二
縦タト
イ
尽
 
ト
モ
二
千
年
寿
 
ヲ
一
法
眼
未
 
タ
曾
 
ツ
テ
開
 
ケ
一
何イ
況イハ
ン
ヤ
無
相
離
念
一
誠マコ
ト
ニ
難
二
獲
 
エ
一
故
 
ニ
言
 
ヘ
リ
下
如
来
懸クヱ
ン
知
 
メ
ス
二
末
代
罪
濁
 
ノ
凡
夫
 
ヲ
一
立
相
住
心
尚
 
ヲ
不
 
ト
三
能
二
得
 
コ
ト
一
何
況
 
ヤ
離
 
レ
相
一
而
 
テ
求
二
事
一
者
 
ハ
如
 
ト
キ
三
似
無
二
術シユ
チ
通
一
人
 
ノ
居ヰテ
空
 
ニ
一
立
 
テ
ン
カ
二
舎ヤヲ
一
也
 
ト
上
言
二
門
余
 
ト
一
者
 
ハ
門
者
 
ハ
即
八
万
四
千
 
ノ
仮
門
也
、
余
者
 
ハ
則
本
願
一
乗
海
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
〇
四
―
五
〇
五
頁
） 
と
確
か
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
華
座
観
が
凡
夫
に
法
眼
を
開
か
せ
て
、
無
量
寿
仏
を
可
見
の
相
と
し
て
捕
捉
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
善
導
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
法
眼
を
得
る
た
め
に
は
「
万
事
と
も
に
捨
て
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
韋
提
希
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
も
し
「
万
事
と
も
に
捨
て
」
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
身
を
挙
げ
て
憂
悩
の
無
い
世
界
を
求
め
る
必
要
は
無
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
華
座
観
は
凡
夫
が
無
量
寿
仏
を
観
る
眼
を
得
る
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
は
な
い
。
凡
夫
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
歩
も
抜
け
出
せ
な
い
「
常
没
の
凡
夫
」
で
あ
る
と
い
う
懺
悔
に
お
い
て
、
釈
尊
を
釈
尊
と
し
て
存
立
さ
せ
て
い
る
無
量
寿
仏
が
現
前
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
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こ
こ
に
、
仏
教
観
の
転
換
が
あ
る
と
言
え
る
。
親
鸞
は
釈
尊
一
代
の
教
を
表
わ
す
「
門
八
万
四
千
に
余
れ
り
」
に
つ
い
て
、「
門
は
す
な
わ
ち
八
万
四
千
の
仮
門
な
り
」「
余
は
す
な
わ
ち
本
願
一
乗
海
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
読
み
取
り
方
を
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
、
蓮
華
蔵
世
界
や
妙
法
蓮
華
の
よ
う
な
釈
尊
を
蓮
華
の
主
体
と
す
る
世
界
観
に
お
い
て
娑
婆
を
浄
土
と
し
一
切
衆
生
を
開
覚
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
無
量
寿
仏
の
華
座
観
を
説
く
必
要
は
な
い
。
親
鸞
が
、
こ
の
「
門
」「
余
」
と
い
う
確
か
め
を
通
し
て
、 
凡
 
ソ
・
就
 
テ
二
一
代
 
ノ
教
 
ニ
一
於シテ
二
此
界
 
ノ
中
 
ニ
一
入
聖
得
果
 
ス
ル
ヲ
名
 
ク
二
聖
道
門
 
ト
一
云
 
ヘ
リ
二
難
行
道
 
ト
一
（
中
略
）
於シテ
二
安
養
浄
刹
 
ニ
一
入
聖
証
果
 
ス
ル
ヲ
名
二
浄
土
門
 
ト
一
云
 
ヘ
リ
二
易
行
道
 
ト
一 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
〇
五
―
五
〇
六
頁
） 
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
も
、
聖
道
・
浄
土
は
並
列
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
の
強
引
と
も
と
れ
る
読
み
取
り
方
は
、
娑
婆
の
求
道
の
破
綻
と
訣
別
に
お
い
て
「
余
」
と
し
て
顕
現
す
る
仏
道
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
浄
土
教
の
重
要
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
王
宮
に
降
臨
し
た
釈
尊
が
「
百
宝
の
蓮
華
に
坐
し
」
な
が
ら
、「
苦
悩
を
除
く
法
」
を
説
く
に
至
っ
て
「
蓮
華
の
想
を
作
せ
」
と
い
う
よ
う
に
無
量
寿
仏
の
華
座
観
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
、
蓮
華
の
主
体
の
転
換
に
よ
っ
て
釈
尊
を
中
心
と
す
る
一
代
教
の
概
念
を
根
本
的
に
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 
 
第
四
節 
出
世
の
大
事
と
し
て
の
往
還
の
教
説 
  
『
観
無
量
寿
経
』
が
釈
尊
を
釈
尊
と
し
て
存
立
さ
せ
る
無
量
寿
仏
を
常
没
の
凡
夫
に
公
開
す
る
一
大
事
因
縁
を
説
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
無
量
寿
仏
の
因
果
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
『
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
こ
の
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
阿
難
が
釈
尊
の
仏
仏
相
念
を
自
ら
発
見
し
た
こ
と
を
通
し
て
、
普
賢
の
境
界
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
功
徳
と
し
て
仰
ぎ
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
無
量
寿
仏
の
因
果
の
開
示
は
、「
諸
根
悦
予
し
、
姿
色
清
浄
に
し
て
、
光
顔
巍
巍
た
り
」5
7
と
い
う
釈
尊
の
姿
を
阿
難
が
未
曾
有
の
こ
と
と
し
て
発
見
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
が
、 
何
 
ヲ
以
 
テ
カ
得
 
ル
ト
ナ
ラ
ハ
三
知
 
コ
ト
ヲ
二
出
世
 
ノ
大
事
 
ナ
リ
ト
一
大
無
量
寿
経
 
ニ
言ノタ
マ
ハ
ク
今
日
世
尊
諸
根
悦エチ
豫ヨシ
姿シ
色
清
浄
 
ニ
シ
テ
光
顔
巍クヰ
巍ヽヽ
ト
マ
シ
マ
ス
コ
ト
如
 
シ
下
明
 
ナ
ル
鏡カヽ
ミ
浄
 
キ
影カケ
暢トオ
ル
カ
中
表ヘウ
裏リニ
上
威ヰ
容ヨウ
顕ケン
曜エウ
ニ
シ
テ
超
絶シタ
マ
ヘ
ル
コ
ト
無
量
 
ナ
リ
未
 
タ
二
曾
 
テ
瞻セム
覩トセ
一
殊
妙
 
ナ
ル
コ
ト
如コト
ク
マ
シ
マ
ス
オ
ハ
二
今ケフ
ノ
一
唯ヤヽ
然
 
ナ
リ
大
聖
我
心
 
ニ
念
言
 
ス
ラ
ク
今
日
 
フ
世
尊
住
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
二
奇キ
特トク
ノ
法
 
ニ
一
今
日
 
フ
世
雄オウ
住
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
二
仏
 
ノ
所
住
 
ニ
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一
今
日
 
フ
世
眼
住
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
二
導
師
 
ノ
行
 
ニ
一
今
日
 
フ
世
英ヤウ
住
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
二
最
勝
 
ノ
道
 
ニ
一
今
日
 
フ
天
尊
行
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
二
如
来
 
ノ
徳
 
ヲ
一
去
来
現
 
ノ
仏
仏
 
ト
仏
 
ト
相
 
ヒ
念
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
得
 
ム
四
無
 
コ
ト
ヲ
三
今イマ
ノ
仏
 
モ
念
 
シ
タ
マ
フ
コ
ト
二
諸
仏
 
ヲ
一
邪ヤ
何
 
カ
故
 
ソ
威
神
 
ノ
光
 
カ
リ
光
 
リ
乃イマ
シ
爾シカ
ル
ト
於
 
ニ
二
是コヽ
一
世
尊
告
 
テ
二
阿
難
 
ニ
一
曰ノタ
マ
ハ
ク
諸
天
 
ノ
教
 
テ
レ
汝
 
ヲ
一
来
 
シ
テ
問
 
ハ
シ
ム
ル
二
仏
 
ニ
一
邪
 
ヤ
自
 
カ
ラ
以
 
テ
二
慧
見
 
ヲ
一
問
 
ル
二
威
顔
 
ヲ
一
乎カト
阿
難
白
 
ク
二
仏
 
ニ
一
無
 
ケ
ム
五
有
 
コ
ト
四
諸
天
 
ノ
来
 
テ
教
 
ル
二
我
 
ヲ
一
者
 
ノ
三
自
 
ラ
以
 
テ
二
所
見
 
ヲ
一
問トヒ
タ
テ
マ
ツ
ル
二
斯
 
ノ
義
 
ヲ
一
耳ナラ
ク
ノ
ミ
ト
仏
 
ノ
言
 
ハ
ク
善
哉カナ
阿
難
所
 
ロ
二
問
一
甚
 
タ
快コヽ
ロ
ヨ
シ
発
 
シ
テ
二
深フカ
キ
智
慧
真
妙
 
ノ
弁
才
 
ヲ
一
愍ミン
二
念
 
セ
ム
ト
シ
テ
衆
生
 
ヲ
一
問
 
ヘ
リ
二
斯
 
ノ
慧
義
 
ヲ
一
如
来
以
 
テ
二
無
蓋カイ
ノ
大
悲
 
ヲ
一
矜コウ
二
哀
 
シ
タ
マ
フ
三
界
 
ヲ
一
所
 
ユ
四
以ヘハ
出
三
興
 
ス
ル
於
 
ニ
二
世
一
光
二
闡
 
シ
テ
道
教
 
ヲ
一
欲オホ
シ
テ
ナ
リ
下
拯スク
ヒ
二
群
萌
 
ヲ
一
恵メク
ム
ニ
以
 
テ
セ
ム
ト
中
真
実
之
利
 
ヲ
上
無
量
億
劫
 
ニ
難
 
ク
二
値マウ
ア
ヒ
一
難
 
コ
ト
二
見
 
マ
ツ
リ
一
猶
 
ト
シ
下
霊
瑞
華
 
ノ
時
 
キ
ア
テ
・
時
 
ニ
・
乃
 
シ
出
 
ツ
ル
カ
上
今
 
マ
所
二
問
 
ヘ
ル
一
者ハ
多オホ
シ
三
所
二
饒
益
 
ス
ル
一
開
二
化
 
ス
一
切
 
ノ
諸
天
人
民
 
ヲ
一
阿
難
当
 
ニ
二
知
一
如
来
 
ノ
正
覚
 
ハ
其
 
ノ
智
難
 
ク
シ
テ
二
量
一
多
 
シ
三
所
 
ロ
二
導
御コシ
タ
マ
フ
一
慧
見
無
礙
 
ニ
シ
テ
無
 
シ
ト
二
能
 
ク
遏アチ
絶
 
ス
ル
コ
ト
一
上已 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
六
八
二
―
六
八
三
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
親
鸞
は
阿
難
が
釈
尊
の
「
仏
仏
相
念
」
を
「
自
ら
所
見
を
も
っ
て
」
自
発
的
に
見
出
し
た
と
こ
ろ
に
「
出
世
の
大
事
」
を
確
か
め
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
仏
仏
相
念
は
『
無
量
寿
経
』
の
み
の
特
質
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
華
厳
経
』
や
『
法
華
経
』
も
、
蓮
華
蔵
世
界
あ
る
い
は
霊
山
浄
土
に
お
い
て
仏
仏
相
念
の
世
界
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
不
可
説
の
秘
密
に
終
始
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
求
道
者
と
の
断
絶
が
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
観
無
量
寿
経
』
は
韋
提
希
の
要
請
を
通
し
て
釈
尊
を
釈
尊
と
し
て
存
立
さ
せ
て
い
る
無
量
寿
仏
が
現
前
し
仏
仏
相
念
の
世
界
を
開
示
し
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
如
来
、
密
か
に
夫
人
を
遣
わ
し
て
、
別
し
て
選
ば
し
む
る
」
も
の
で
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
韋
提
希
の
要
請
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
阿
難
に
お
け
る
仏
仏
相
念
の
発
見
が
「
諸
天
の
汝
を
教
え
て
来
た
し
て
仏
に
問
わ
し
む
る
」
も
の
で
な
い
の
み
な
ら
ず
「
自
ら
慧
見
、
、
を
も
っ
て
威
顔
を
問
え
る
」
も
の
で
も
な
く
、
「
自
ら
所
見
、
、
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
『
無
量
寿
経
』
は
、
誰
に
で
も
仏
仏
相
念
の
発
見
が
成
り
立
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
、
親
鸞
が
阿
難
に
よ
る
仏
仏
相
念
の
発
見
に
「
出
世
の
大
事
」
を
確
か
め
る
所
以
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
仏
仏
相
念
を
発
見
し
た
阿
難
に
釈
尊
が
説
く
も
の
は
、 
時
 
ニ
有
 
リ
二
国
王
一
、
聞
 
キ
テ
二
仏
 
ノ
説
法
 
ヲ
一
、
心
 
ニ
懐
 
キ
二
悦
豫
 
ヲ
一
、
尋
 
チ
発
 
シ
二
無
上
正
真
道
 
ノ
意
 
ヲ
一
、
棄
 
テ
レ
国
 
ヲ
捐
 
テ
レ
王
 
ヲ
、
行
 
ジ
テ
作
 
リ
二
沙
門
 
ト
一
、
号
 
シ
テ
曰
 
フ
二
法
蔵
 
ト
一
。
高
才
勇
哲
 
ニ
シ
テ
、
与
レ
世
超
異
 
セ
リ
。（
中
略
）
我
当
 
ニ
下
修
行
 
シ
テ
摂
二
取
 
シ
仏
国
 
ヲ
一
清
浄
 
ニ
荘
中
厳
 
ス
無
量
 
ノ
妙
土
 
ヲ
上
。
令
 
メ
下
ヘ
下
我
 
ヲ
シ
テ
於
 
テ
レ
世
 
ニ
速
 
ニ
成
 
ジ
二
正
覚
 
ヲ
一
、
抜
 
カ
中
諸
 
ノ
生
死
勤
苦
之
本
 
ヲ
上
。 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
六
―
七
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、「
清
浄
に
無
量
の
妙
土
を
荘
厳
」
し
「
諸
の
生
死
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
」
よ
う
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
発
願
修
行
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
23 
 
に
、そ
の
法
蔵
菩
薩
が
成
仏
し
た
か
否
か
を
問
う
阿
難
に
対
し
、す
で
に
成
仏
か
ら
十
劫
を
歴
る
も
の
で
あ
り
、現
に
西
方
に
い
る
と
釈
尊
は
答
え
て
い
く
。 
阿
難
白
 
サ
ク
レ
仏
 
ニ
。
法
蔵
菩
薩
 
ハ
、
為
 
ン
三
已
 
ニ
成
仏
 
シ
テ
而
取
 
リ
下
ヘ
リ
ト
ヤ
二
滅
度
 
ヲ
一
、
為
 
ン
レ
未
 
ダ
二
成
仏
 
シ
下
ハ
一
、
為
 
ン
二
今
現
 
ニ
在
 
ス
ト
ヤ
一
。
仏
告
 
ゲ
下
ハ
ク
二
阿
難
 
ニ
一
。
法
蔵
菩
薩
 
ハ
、
今
已
 
ニ
成
仏
 
シ
テ
、
現
 
ニ
在
 
ス
二
西
方
 
ニ
一
。
去
 
ル
コ
ト
レ
此
 
ヲ
十
万
億
刹
 
ナ
リ
。
其
 
ノ
仏
 
ノ
世
界
 
ヲ
、
名
 
ケ
テ
曰
 
フ
二
安
楽
 
ト
一
。
阿
難
又
問
 
ヒ
上
ラ
ク
。
其
 
ノ
仏
成
道
 
シ
下
ヒ
テ
ヨ
リ
已
来
、
為
 
ン
レ
逕
 
タ
リ
ト
ヤ
二
幾
 
ノ
時
 
ヲ
一
。
仏
言
 
ハ
ク
。
成
仏
 
ヨ
リ
已
来
、
凡
 
ソ
歴
 
下
ヘ
リ
二
十
劫
 
ヲ
一
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
一
五
頁
） 
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
法
蔵
菩
薩
の
成
仏
が
阿
難
に
よ
る
仏
仏
相
念
の
発
見
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
が
阿
難
の
自
発
的
な
問
い
を
「
今
問
え
る
と
こ
ろ
は
、
饒
益
す
る
と
こ
ろ
多
し
。
一
切
の
諸
天
人
民
を
開
化
す
」
と
讃
嘆
す
る
こ
と
か
ら
も
、
阿
難
に
お
け
る
仏
仏
相
念
の
発
見
に
よ
っ
て
法
蔵
菩
薩
の
成
仏
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
清
浄
に
無
量
の
妙
土
を
荘
厳
」
し
「
諸
の
生
死
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
」
よ
う
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
願
行
の
成
就
が
仏
仏
相
念
の
発
見
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
看
過
で
き
な
い
こ
と
は
、
阿
難
が
「
何
が
故
ぞ
威
神
の
光
、
光
い
ま
し
し
か
る
と
」「
法
蔵
菩
薩
は
、
す
で
に
成
仏
し
て
滅
度
を
取
り
た
ま
え
り
と
や
せ
ん
、
い
ま
だ
成
仏
し
た
ま
わ
ず
と
や
せ
ん
、
今
現
に
ま
し
ま
す
と
や
せ
ん
」
と
疑
問
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏
仏
相
念
の
発
見
が
自
発
的
で
は
あ
っ
て
も
、
阿
難
自
身
は
そ
の
本
質
を
捉
え
て
は
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
仏
仏
相
念
の
世
界
と
の
値
遇
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
当
事
者
が
把
握
し
得
る
範
疇
の
も
の
で
は
な
く
釈
尊
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
韋
提
希
の
要
請
が
「
如
来
、
密
か
に
夫
人
を
遣
わ
し
て
、
別
し
て
選
ば
し
む
る
」
と
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
性
も
明
ら
か
に
な
る
と
言
え
る
。 
 
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、 
東
方
諸
仏
 
ノ
国 
其
 
ノ
数
如
 
シ
二
恆
沙
 
ノ
一 
彼
 
ノ
土
 
ノ
菩
薩
衆 
往
 
イ
テ
覲
 
上
ル
二
無
量
覚
 
ヲ
一 
南
西
北
・
四
維
・ 
上
下
 
モ
亦
復
然
 
ナ
リ 
彼
 
ノ
土
 
ノ
菩
薩
衆 
往
 
イ
テ
覲
 
上
ル
二
無
量
覚
 
ヲ
一
（
中
略
）
見
 
テ
三
彼
 
ノ
厳
浄
 
ノ
土
 
ノ 
微
妙
難
 
キ
ヲ
二
思
議
 
シ
一 
因
 
テ
発
 
シ
二
無
上
心
 
ヲ
一 
願
 
ズ
二
我
国
 
モ
亦
然
 
ラ
ン
ト
一 
応
 
ジ
テ
レ
時
 
ニ
無
量
尊 
動
 
カ
シ
レ
容
 
ヲ
発
 
ス
二
欣
笑
 
ヲ
一 
口
 
ヨ
リ
出
 
シ
テ
二
無
数
 
ノ
光
 
ヲ
一 
徧
 
ク
二
照
 
ラ
ス
十
方
 
ノ
国
 
ヲ
一
（
中
略
）
当
 
ニ
レ
授
 
ク
二
菩
薩
 
ノ
記
 
ヲ
一 
今
説
 
カ
ン
仁ナン
ヂ
諦カニ
聴
 
ケ 
十
方
 
ヨ
リ
来
 
レ
ル
正
士 
吾
悉
 
ク
知
 
レ
リ
二
彼
 
ノ
願
 
ヲ
一 
志
二
求
 
シ
厳
浄
 
ノ
土
 
ヲ
一 
受
 
ケ
テ
レ
決
 
ヲ
当
 
ニ
二
作
仏
 
ス
一 
覚
三
了
 
ス
ル
モ
一
切
 
ノ
法
 
ハ 
猶
 
シ
如
 
シ
ト
二
夢
幻
響
 
ノ
一 
満
二
足
 
シ
テ
諸
 
ノ
妙
願
 
ヲ
一 
必
 
ズ
成
 
ゼ
ン
二
如
 
キ
ノ
レ
是
 
ノ
刹
 
ヲ
一 
知
 
ル
モ
三
法
 
ハ
如
 
シ
ト
二
雷
影
 
ノ
一 
究
二
竟
 
シ
菩
薩
 
ノ
道
 
ヲ
一 
具
 
シ
二
諸
 
ノ
功
徳
 
ノ
本
 
ヲ
一 
受
 
ケ
テ
レ
決
 
ヲ
当
 
ニ
二
作
仏
 
ス
一 
通
二
達
 
ス
ル
モ
諸
法
 
ノ
性
 
ハ 
一
切
空
無
我
 
ナ
リ
ト
一 
専
 
ラ
求
 
メ
二
浄
 
キ
仏
土
 
ヲ
一 
必
 
ズ
成
 
ゼ
ン
二
如
 
キ
レ
是
 
ノ
刹
 
ヲ
一 
諸
仏
告
 
ゲ
テ
二
菩
薩
 
ニ
一 
令
 
ム
レ
覲
 
エ
二
安
養
仏
 
ニ
一 
聞
 
キ
レ
法
 
ヲ
楽
 
ヒ
テ
受
行
 
シ 
疾
 
ク
得
 
ヨ
二
清
浄
処
 
ヲ
一 
至
 
ラ
バ
二
彼
 
ノ
厳
浄
国
 
ニ
一 
便
 
チ
速
 
ニ
得
二
神
通
 
ヲ
一 
必
 
ズ
於
 
テ
二
無
量
尊
 
ニ
一 
受
 
ケ
テ
レ
記
 
ヲ
成
 
ラ
ン
二
等
覚
 
ヲ
一 
其
 
ノ
仏
 
ノ
本
願
力 
聞
 
キ
テ
レ
名
 
ヲ
欲
 
ヘ
バ
二
往
生
 
セ
ン
ト
一 
皆
悉
 
ク
24 
 
到
 
リ
テ
二
彼
 
ノ
国
 
ニ
一 
自
 
ラ
致
 
ル
二
不
退
転
 
ニ
一 
菩
薩
興
 
シ
二
至
願
 
ヲ
一 
願
 
ズ
二
己
 
ガ
国
 
モ
無
 
ケ
ン
ト
一
レ
異
 
ナ
ル
コ
ト 
普
 
ク
念
 
ジ
レ
度
 
セ
ン
ト
二
一
切
 
ヲ
一 
名
顕
 
レ
テ
達
 
セ
ン
二
十
方
 
ニ
一 
奉
二
事
 
シ
億
 
ノ
如
来
 
ニ
一 
飛
化
 
シ
テ
徧
 
ジ
二
諸
 
ノ
刹
 
ニ
一 
恭
敬
 
シ
歓
喜
 
シ
テ
去
 
リ 
還
 
テ
到
 
ル
二
安
養
国
 
ニ
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
二
五
―
二
六
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、阿
難
が
発
見
し
た
仏
仏
相
念
の
内
容
が
、諸
仏
が
無
量
寿
仏
を
称
嘆
す
る
だ
け
で
は
な
く
、諸
菩
薩
が
そ
の
無
量
寿
仏
の
浄
土
に
往
覲
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
我
が
国
も
ま
た
然
ら
ん
」「
己
が
国
も
異
な
る
こ
と
無
け
ん
」
と
い
う
志
願
の
発
起
へ
と
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
が
和
讃
に
お
い
て
「
自
余
の
九
方
の
仏
国
も 
菩
薩
の
往
覲
ま
た
お
な
じ 
釈
迦
牟
尼
如
来
偈
を
と
き
て 
無
量
の
功
徳
を
ほ
め
た
も
う
」5
8
と
述
べ
、
左
訓
に
お
い
て
「
お
う
じ
ょ
う
し
て
ほ
と
け
を
み
た
て
ま
つ
る
な
り 
十
方
よ
り
ぼ
さ
つ
の
ご
く
ら
く
へ
ま
い
り
て
み
だ
を
み
た
て
ま
つ
る
こ
こ
ろ
な
り
」5
9
と
往
覲
の
意
味
を
確
か
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
仏
仏
相
念
は
単
に
諸
仏
菩
薩
が
無
量
寿
仏
を
称
嘆
す
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
の
で
は
な
く
、
無
量
寿
仏
の
浄
土
に
往
生
し
そ
の
功
徳
を
一
切
に
遍
満
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
和
讃
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
仰
ぎ
讃
嘆
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
釈
尊
の
立
ち
位
置
が
あ
る
。し
た
が
っ
て
、あ
く
ま
で
も
彼
土
の
功
徳
と
し
て
仰
が
れ
る
も
の
で
あ
り
、諸
菩
薩
が
そ
れ
を
敷
衍
す
る
と
こ
ろ
に
、
仏
仏
相
念
の
具
体
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
諸
仏
菩
薩
が
称
嘆
し
往
覲
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
仏
仏
相
念
の
中
心
で
あ
る
無
量
寿
仏
の
浄
土
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
無
量
寿
仏
の
功
徳
は
、
一
切
に
遍
満
す
る
「
無
量
光
」
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、 
仏
告
 
ハ
ク
二
阿
難
 
ニ
一
無
量
寿
仏
 
ノ
・
威
神
光
明
最
尊
第
一
 
ニ
シ
テ
諸
仏
 
ノ
光
明
 
ノ
所
 
ナ
リ
四
不
 
ル
三
能
二
及
 
コ
ト
一
至乃
是
 
ノ
故
 
ニ
無
量
寿
仏
 
ハ
号
 
ス
下
無
量
光
仏
・
無
辺
光
仏
・
無
礙
光
仏
・
無
対
光
仏
・
炎
王
光
仏
・
清
浄
光
仏
・
歓
喜
光
仏
・
智
慧
光
仏
・
不
断
光
仏
難
思
光
仏
・
無
称
光
仏
・
超
日
月
光
仏
 
ト
上
其
 
レ
有
 
テ
二
衆
生
一
遇マウ
ア
フ
二
斯
 
ノ
光
 
ニ
一
者ノハ
三
垢
消
滅
 
シ
・
身
意
柔
濡
 
ナ
リ
歓
喜
踊
躍
 
シ
善
心
生
 
ス
焉エン
若
 
シ
在
 
テ
二
三
塗
勤
苦
之
処
 
ニ
一
見
 
ハ
二
此
光
明
 
ヲ
一
皆
得
 
テ
二
休
息
 
ヲ
一
無
 
ケ
ム
二
復
苦
悩
一
寿
 
チ
終
 
ヘ
テ
之
後
皆
蒙
 
ル
二
解
脱
 
ヲ
一
無
量
寿
仏
 
ノ
光
明
顕
赫
 
ニ
シ
テ
照
二
耀
 
シ
テ
十
方
諸
仏
 
ノ
国
土
 
ヲ
一
莫
 
シ
三
不
 
ル
コ
ト
二
聞
 
ヘ
一
焉
不
 
ス
但
我
 
レ
今
 
マ
称
 
ス
ル
ニ
二
其
 
ノ
光
明
 
ヲ
一
一
切
諸
仏
声
聞
縁
覚
諸
 
ノ
菩
薩
衆
咸
 
ク
共
 
ニ
嘆
誉
 
ス
ル
コ
ト
亦
復
如
 
シ
是
 
ノ
一
若
 
シ
有
 
テ
二
衆
生
一
聞
 
テ
二
其
 
ノ
光
明
威
神
功
徳
 
ヲ
一
日
夜
 
ニ
称
説
 
シ
至
 
シ
テ
二
心
一
不
 
レ
ハ
二
断
 
ヘ
一
隨
 
テ
二
意
 
ノ
所
願
 
ニ
一
得
 
テ
三
生
 
ヲ
二
其
 
ノ
国
 
ニ
一
為
 
ニ
二
諸
 
ノ
菩
薩
声
聞
大
衆
 
ノ
一
所ラレ
ム
四
共
 
ニ
・
嘆
二
誉
 
シ
称
 
セ
三
其
 
ノ
功
徳
 
ヲ
一
至
 
テ
四
其
 
レ
然
 
シ
テ
後
 
チ
得
 
ル
二
仏
道
 
ヲ
一
時
 
ニ
三
普
 
ク
為
 
ニ
二
十
方
 
ノ
諸
仏
菩
薩
 
ノ
一
嘆
 
セ
ラ
レ
ム
コ
ト
二
其
 
ノ
光
明
 
ヲ
一
亦
如
 
キ
ナ
ラ
ム
ト
二
今
 
ノ
一
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
九
二
―
三
九
三
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
衆
生
の
歓
喜
・
釈
尊
の
称
嘆
・
諸
仏
菩
薩
の
嘆
誉
の
す
べ
て
が
、「
こ
の
光
に
遇
う
」
こ
と
を
焦
点
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
光
に
遇
う
」
と
い
う
こ
と
が
無
量
寿
仏
と
の
単
立
の
出
遇
い
で
は
な
く
、
諸
仏
菩
薩
の
称
嘆
と
の
出
遇
い
も
必
然
的
に
応
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
25 
 
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
よ
う
に
、
親
鸞
が
こ
の
こ
と
を
「
真
の
報
仏
土
」
と
し
て
確
か
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
謹
 
テ
按
 
レ
二
真
仏
土
 
ヲ
一
者
 
ハ
仏
者
 
ハ
則
是
不
可
思
議
光
如
来
 
ナ
リ
土
者
 
ハ
亦
是
無
量
光
明
土
也
、
然
 
レ
ハ
則
 
チ
酬シユ
二
報
 
ス
ル
カ
大
悲
 
ノ
誓
願
 
ニ
一
故
 
ニ
曰
 
フ
ナ
リ
二
真
 
ノ
報
仏
土
 
ト
一 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
九
一
頁
） 
親
鸞
の
こ
の
確
か
め
は
、
諸
仏
菩
薩
の
称
嘆
が
必
然
的
に
応
現
す
る
「
光
に
遇
う
」
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
「
土
」
と
の
出
遇
い
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
仏
仏
相
念
の
発
見
は
、
そ
れ
自
体
が
法
蔵
菩
薩
の
願
行
の
成
就
で
あ
る
浄
土
の
発
見
な
の
で
あ
る
。 
こ
こ
に
、「
往
相
の
回
向
」
に
真
実
教
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
『
無
量
寿
経
』
に
確
か
め
る
親
鸞
の
視
座
が
明
ら
か
に
な
る
と
言
え
る
。
無
量
寿
仏
の
因
果
を
説
く
釈
尊
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
阿
難
と
共
に
無
量
寿
仏
の
浄
土
を
仰
ぎ
往
生
を
願
う
、
願
生
浄
土
の
代
表
者
た
る
姿
で
あ
る
。
勿
論
、
無
量
寿
仏
を
本
源
と
し
娑
婆
に
出
世
す
る
釈
尊
は
、
生
死
に
回
入
し
て
一
切
衆
生
を
教
化
す
る
還
相
の
如
来
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
面
の
み
で
あ
れ
ば
、
蓮
華
蔵
世
界
や
霊
山
浄
土
の
釈
尊
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
衆
生
に
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
秘
密
に
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
切
衆
生
に
公
開
さ
れ
な
い
秘
密
に
真
実
も
不
実
も
無
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
阿
難
が
出
遇
っ
た
「
諸
根
悦
豫
し
姿
色
清
浄
に
し
て
、
光
顔
巍
巍
と
ま
し
ま
す
」
釈
尊
が
、
共
に
無
量
寿
仏
の
浄
土
を
仰
ぐ
往
相
の
如
来
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
こ
と
は
、
還
相
の
境
界
が
諸
菩
薩
の
往
覲
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
彼
土
の
功
徳
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
十
方
の
諸
菩
薩
が
往
覲
す
る
無
量
寿
仏
の
浄
土
は
、『
華
厳
経
』
の
蓮
華
蔵
世
界
と
趣
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、『
無
量
寿
経
』
は
菩
薩
の
実
践
の
世
界
を
釈
尊
自
ら
彼
土
に
仰
ぐ
形
で
説
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
釈
尊
の
自
内
証
に
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
が
、
彼
土
の
功
徳
と
し
て
公
開
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
そ
し
て
、
こ
こ
に
前
に
略
述
し
て
き
た
親
鸞
の
「
誓
願
一
仏
乗
」
の
視
座
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
親
鸞
は 
言
一
乗
海
 
ト
一
者
 
ハ
一
乗
者
 
ハ
大
乗
 
ナ
リ
大
乗
者
 
ハ
仏
乗
 
ナ
リ
得
 
ル
二
一
乗
 
ヲ
一
者
 
ハ
得
 
ル
ナ
リ
二
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
 
ヲ
一
阿
耨
菩
提
者
 
ハ
即
是
涅
槃
界
 
ナ
リ
涅
槃
界
者
 
ハ
即
是
究
竟
法
身
 
ナ
リ
得
二
究
竟
法
身
 
ヲ
一
者
 
ハ
則
究
二
竟
 
ス
ル
ナ
リ
一
乗
 
ヲ
一
無マシ
マ
サ
ス
二
異
 
コ
ト
如
来
一
無マシ
マ
サ
ス
二
異
 
コ
ト
法
身
一
如
来
 
ハ
即
法
身
 
ナ
リ
究
二
竟
 
ス
ル
一
乗
 
ヲ
一
者
 
ハ
即
是
無
辺
不
断
 
ナ
リ
大
乗
 
ハ
無
 
シ
三
有
 
コ
ト
二
二
乗
三
乗
一
二
乗
三
乗
者
 
ハ
入
 
ラ
シ
メ
ム
ト
ナ
リ
三
於
二
一
乗
一
一
乗
者
 
ハ
即
第
一
義
乗
 
ナ
リ
唯
是
誓
願
一
仏
乗
也 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
一
九
―
一
二
〇
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
一
乗
は
涅
槃
得
道
の
究
竟
法
身
の
境
界
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
た
だ
こ
れ
誓
願
一
仏
乗
」
の
み
に
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
『
涅
槃
経
』
と
『
華
厳
経
』
に
よ
っ
て
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、 
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涅
槃
経
 
ニ
言
善
男
子
実
諦
者
 
ハ
名
 
テ
曰
大
乗
 
ト
非
 
ル
二
大
乗
一
者
 
ハ
不
 
ス
三
名
二
実
諦
 
ト
一
善
男
子
実
諦
者
 
ハ
是
仏
 
ノ
所
説
 
ナ
リ
非
 
ス
二
魔
 
ノ
所
説
 
ニ
一
若
 
シ
是
魔
説
 
ハ
非
 
レ
ハ
二
仏
説
 
ニ
一
不
 
ス
三
名
二
実
諦
 
ト
一
善
男
子
実
諦
者
 
ハ
一
道
清
浄
 
ニ
シ
テ
無
三
有
 
コ
ト
二
二
一
也
上已
又
言
云
何ンカ
菩
薩
信
二
順
 
ス
ル
一
実
 
ニ
一
菩
薩
 
ハ
了
三
知
 
ス
ル
ナ
リ
一
切
衆
生
 
ヲ
シ
テ
皆
帰
 
セ
シ
ム
ト
二
一
道
 
ニ
一
一
道
者
 
ハ
謂
 
ク
大
乗
也
、
諸
仏
菩
薩
為
 
ノ
二
衆
生
 
ノ
一
故
 
ニ
分
 
テ
之
 
ヲ
一
為
 
ス
三
 
ト
一
是
 
ノ
故
 
ニ
菩
薩
信
二
順
 
ス
ト
不
逆
 
ニ
一
上已
又
言
 
ク
善
男
子
畢
竟
 
ニ
有
 
リ
二
二
種
一
一
 
ニ
者ハ
荘
厳
畢
竟
二
 
ニ
者
究
竟
畢
竟
 
ナ
リ
一
 
ニ
者ハ
世
間
畢
竟
二
者
出
世
畢
竟
 
ナ
リ
荘
厳
畢
竟
者
 
ハ
六
波
羅
蜜
 
ナ
リ
究
竟
畢
竟
者
 
ハ
一
切
衆
生
所
 
ノ
得
 
ル
一
一
乗
 
ナ
リ
一
乗
者
 
ハ
名
 
テ
・
為
 
ス
仏
性
 
ト
一
以
 
ノ
二
是
 
ノ
義
 
ヲ
一
故
 
ニ
我
説
 
ク
ナ
リ
二
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
 
ト
一
一
切
衆
生
悉
 
ク
有
 
リ
二
一
乗
一
以
 
ノ
二
無
明
覆
 
ヘ
ル
ヲ
一
故
 
ニ
不スト
四
能
三
得
 
ト
二
見
 
コ
ト
ヲ
一
上已
又
言
 
ハ
ク
云
何
 
カ
為スル
一
 
ト
一
一
切
衆
生
悉
 
ク
一
乗
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
・
云イカ
何ンカ
非
一
 
ナ
ル
説
 
ク
カ
二
三
乗
 
ヲ
一
故
 
ニ
云
何ンカ
非
一
非
非
一
 
ナ
ル
・
無
数
 
ノ
法
 
ナ
ル
カ
故
 
ヘ
ナ
リ
ト
上已 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
二
〇
―
一
二
三
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
引
か
れ
る
『
涅
槃
経
』
の
四
文
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
涅
槃
を
修
習
し
如
来
常
住
を
明
ら
か
に
す
る
菩
薩
の
境
界
と
し
て
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る6
0
。
親
鸞
は
こ
こ
に
無
量
寿
仏
を
荘
厳
す
る
法
蔵
菩
薩
の
願
行
を
見
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
願
行
を
具
体
的
に
敷
衍
す
る
の
は
無
量
寿
仏
の
浄
土
に
往
覲
し
「
諸
の
菩
薩
・
声
聞
大
衆
に
及
ぼ
さ
ん
」
と
す
る
菩
薩
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
涅
槃
経
』
の
四
文
は
、
涅
槃
界
に
一
乗
究
竟
が
あ
る
と
い
う
静
的
な
視
点
で
は
な
く
、
涅
槃
を
修
習
す
る
菩
薩
に
よ
る
一
乗
究
竟
と
い
う
動
的
な
視
点
に
よ
っ
て
引
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、 
華
厳
経
言
文
殊
 
ノ
法
 
ハ
常
 
ニ
爾シカ
ナ
リ
・
法
王
 
ハ
唯
一
法
 
ナ
リ
・
一
切
無
礙
人
・
一
道
 
ヨ
リ
出
 
テ
タ
マ
ヘ
リ
二
生
死
 
ヲ
一
一
切
諸
仏
 
ノ
身
唯
是
一
法
身
 
ナ
リ
・
一
心
一
智
慧
 
ナ
リ
力
無
畏
 
モ
亦
然
 
ナ
リ
ト
上已 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
二
三
―
一
二
四
頁
） 
と
い
う
『
華
厳
経
』
の
文
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
切
諸
仏
に
差
別
が
無
い
と
い
う
如
来
の
智
地
を
従
果
向
因
の
菩
薩
の
み
が
共
有
し
得
る
秘
密
と
し
て
説
く
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
親
鸞
は
『
無
量
寿
経
』
を
通
し
て
得
生
の
菩
薩
に
よ
っ
て
一
切
に
敷
衍
し
公
開
さ
れ
る
も
の
と
し
て
確
か
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
繰
り
返
し
に
な
る
が
、『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
阿
難
の
「
自
ら
所
見
」
に
よ
っ
て
発
見
し
た
仏
仏
相
念
の
世
界
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
門
余
の
本
願
一
乗
海
が
誰
に
で
も
公
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
延
い
て
は
、
釈
尊
一
代
の
教
が
不
可
説
の
秘
密
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 
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小
結 
 
娑
婆
を
浄
土
と
す
る
『
華
厳
経
』
と
『
法
華
経
』
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
普
賢
菩
薩
や
地
涌
の
菩
薩
と
い
う
釈
尊
と
境
位
を
同
じ
く
す
る
者
の
み
が
共
有
し
得
る
不
可
説
の
秘
密
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
求
道
者
と
の
断
絶
が
生
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
往
生
浄
土
の
法
」
を
説
い
て
は
い
て
も
、
そ
れ
も
不
可
説
の
秘
密
に
感
応
で
き
る
者
に
の
み
に
開
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
三
部
経
と
の
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。 
『
無
量
寿
経
』
の
重
要
性
は
、
親
鸞
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
阿
難
が
自
発
的
に
釈
尊
の
仏
仏
相
念
を
発
見
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
諸
仏
が
称
讃
し
、
諸
菩
薩
が
往
覲
し
て
「
我
が
国
も
ま
た
然
ら
ん
」
と
す
る
彼
土
の
功
徳
を
仰
ぐ
釈
尊
の
発
見
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
釈
尊
の
姿
は
、
願
生
浄
土
の
代
表
者
た
る
も
の
で
あ
り
、
往
相
回
向
の
如
来
で
あ
る
。 
し
か
も
、『
観
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
「
苦
悩
を
除
く
法
」
を
説
こ
う
と
し
た
そ
の
時
に
「
無
量
寿
仏
」
が
顕
現
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
そ
の
姿
は
「
苦
悩
を
除
く
法
」
の
主
体
で
あ
り
釈
尊
を
釈
尊
と
し
て
存
立
さ
せ
て
い
る
「
無
量
寿
仏
」
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
に
、「
救
主
」
の
座
を
降
り
て
「
教
主
」
と
し
て
一
切
衆
生
と
共
に
彼
土
を
仰
ぐ
釈
尊
の
「
出
世
」
が
あ
る
と
言
え
る
。 
 
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
娑
婆
の
延
長
線
上
に
は
「
苦
悩
を
除
く
法
」
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
娑
婆
的
欲
求
を
根
本
か
ら
破
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
阿
難
が
自
発
的
に
仏
仏
相
念
を
発
見
し
た
こ
と
は
、
誰
に
で
も
そ
れ
が
な
し
得
る
こ
と
を
表
わ
す
の
み
な
ら
ず
、
娑
婆
を
依
り
処
と
す
る
こ
と
か
ら
「
門
余
」
の
仏
道
を
開
く
本
願
の
浄
土
へ
の
帰
依
へ
と
い
う
大
き
な
転
換
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 
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第
二
章 
不
用
回
向
か
ら
欲
生
心
の
往
還
へ
―
回
向
心
の
転
換
― 
 
問
題
の
所
在 
  
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
次
に
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
往
還
の
二
種
回
向
を
「
本
願
の
欲
生
心
成
就
」
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
確
か
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
回
向
と
は
、
貞
慶
が
「
第
六
に
回
向
発
願
。
弟
子
某
甲
、
願
わ
く
は
こ
の
懺
悔
の
功
徳
を
も
っ
て
、
一
切
衆
生
に
回
施
す
。（
中
略
）
願
わ
く
は
こ
の
功
徳
を
も
っ
て
、
普
く
一
切
に
及
ぼ
し
、
我
等
と
衆
生
と
、
皆
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
」6
1
と
、
ま
た
明
恵
が
「
第
五
に
発
願
回
向
と
は
、
願
わ
く
は
こ
の
恋
慕
渇
仰
の
功
徳
を
以
て
、
必
ず
自
利
利
他
の
大
願
を
成
就
せ
ん
。（
中
略
）
願
わ
く
は
こ
の
功
徳
を
も
っ
て
、
普
く
一
切
に
及
ぼ
し
、
我
等
と
衆
生
と
、
皆
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
」6
2
と
述
べ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
自
利
利
他
成
就
の
た
め
に
一
切
衆
生
に
所
得
の
功
徳
を
回
施
し
共
に
成
道
し
よ
う
と
す
る
行
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
求
道
一
般
に
共
通
し
た
基
本
で
あ
り
、
ま
た
、
最
後
の
難
関
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 
 
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
法
然
が
『
選
択
集
』
に
お
い
て
「
不
用
回
向
」
と
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
継
承
す
る
親
鸞
が
、『
浄
土
論
註
』
に
よ
っ
て
「
不
用
回
向
」
の
本
質
を
「
本
願
力
の
回
向
」
に
確
か
め
て
、「
欲
生
心
」
に
「
大
悲
回
向
の
心
」
で
あ
る
往
還
が
成
就
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
貞
慶
や
明
恵
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
あ
く
ま
で
も
行
者
が
遙
か
な
願
い
と
し
て
行
じ
る
回
向
と
は
決
定
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
第
二
章
で
は
、『
選
択
集
』
に
お
け
る
「
不
用
回
向
」
の
意
味
を
確
か
め
る
こ
と
を
基
点
と
し
て
、『
教
行
信
証
』「
行
巻
」「
信
巻
」
に
お
け
る
『
浄
土
論
註
』
を
依
り
処
と
す
る
回
向
に
関
わ
る
親
鸞
の
視
座
を
考
察
し
、「
本
願
の
欲
生
心
成
就
」
に
往
還
の
二
種
回
向
が
見
出
さ
れ
る
意
味
に
迫
る
こ
と
と
す
る
。 
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第
一
節 
相
対
の
不
用
回
向 
  
親
鸞
が
「
真
宗
の
簡
要
、
念
仏
の
奥
義
、
こ
こ
に
摂
在
せ
り
」6
3
と
位
置
づ
け
る
法
然
の
『
選
択
集
』
の
歴
史
的
意
義
は
、
法
蔵
菩
薩
が
一
切
衆
生
を
摂
取
す
る
た
め
に
諸
行
を
選
び
捨
て
て
称
名
一
行
を
選
び
取
っ
た
と
い
う
「
選
択
本
願
」
の
視
座
に
よ
っ
て
、「
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
、（
中
略
）
選
び
て
正
定
を
専
ら
に
す
べ
し
。
正
定
の
業
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
の
名
を
称
す
る
な
り
。
称
名
は
必
ず
生
を
得
、
仏
の
本
願
に
依
る
が
故
に
」6
4
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
『
選
択
集
』
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、「
た
と
い
別
に
回
向
を
用
い
ざ
れ
ど
も
、
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。 
 
法
然
に
お
け
る
『
選
択
集
』
の
撰
述
は
、「
西
方
の
指
南
、
行
者
の
目
足
な
り
」6
5
と
位
置
づ
け
る
善
導
の
視
座
に
よ
っ
て
「
立
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
舎
て
て
、
こ
こ
に
念
仏
に
帰
し
ぬ
」6
6
と
い
う
出
来
事
に
値
遇
し
た
「
辞
謝
」6
7
を
「
今
な
ま
じ
い
に
念
仏
の
要
文
を
集
め
、
あ
ま
つ
さ
え
念
仏
の
要
義
を
述
ぶ
」6
8
る
こ
と
で
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
「
不
用
回
向
」
に
言
及
す
る
の
は
「
善
導
和
尚
、
正
雜
二
行
を
立
て
て
、
雑
行
を
捨
て
て
正
行
に
帰
す
る
の
文
」6
9
と
い
う
所
謂
「
二
行
章
」
に
お
い
て
で
あ
る
。 
 
「
二
行
章
」
に
お
い
て
法
然
は 
『
観
経
疏
 
ノ
』
第
四
 
ニ
云
 
ク
。「
就
 
テ
レ
行
 
ニ
立
 
テ
バ
レ
信
 
ヲ
者
、
然
 
ル
ニ
行
 
ニ
有
 
リ
二
二
種
一
。
一
 
ニ
者ハ
正
行
、
二
 
ニ
者ハ
雑
行
 
ナ
リ
。
言
 
フ
ハ
二
正
行
 
ト
一
者
、
専
 
ラ
依
 
テ
二
往
生
経
 
ノ
行
 
ニ
一
行
 
ズ
ル
者
 
ハ
、
是
 
ヲ
名
 
ク
二
正
行
 
ト
一
。
何
者
 
カ
是
 
ナ
ル
也
。
一
心
 
ニ
専
 
ラ
読
二
誦
 
ス
ル
此
 
ノ
観
経
・
弥
陀
経
・
無
量
寿
経
等
 
ヲ
一
、
一
心
 
ニ
専
二
注
 
シ
思
三
想
 
シ
観
四
察
 
シ
憶
五
念
 
ス
ル
彼
 
ノ
国
 
ノ
二
報
荘
厳
 
ヲ
一
、
若
 
シ
礼
 
セ
バ
即
 
チ
一
心
 
ニ
専
 
ラ
礼
 
ス
ル
二
彼
 
ノ
仏
 
ヲ
一
、
若
 
シ
口
 
ニ
称
 
セ
バ
即
 
チ
一
心
 
ニ
専
 
ラ
称
 
セ
ヨ
二
彼
 
ノ
仏
 
ヲ
一
、
若
 
シ
讃
歎
供
養
 
セ
バ
即
 
チ
一
心
 
ニ
専
 
ラ
讃
歎
供
養
 
ス
ル
、
是
 
ヲ
名
 
ケ
テ
為
 
ス
レ
正
 
ト
。
又
就
 
テ
二
此
 
ノ
正
 
ノ
中
 
ニ
一
、
復
有
 
リ
二
二
種
一
。
一
 
ニ
者ハ
一
心
 
ニ
専
二
念
 
シ
テ
弥
陀
 
ノ
名
号
 
ヲ
一
、
行
住
坐
臥
 
ニ
、
不
レ
問
 
ハ
二
時
節
 
ノ
久
近
 
ヲ
一
、
念
念
 
ニ
不
 
ル
レ
捨
 
テ
者
 
ハ
、
是
 
ヲ
名
 
ク
二
正
定
之
業
 
ト
一
、
順
 
ズ
ル
ガ
二
彼
 
ノ
仏
願
 
ニ
一
故
 
ニ
。
若
 
シ
依
 
ラ
バ
二
礼
誦
等
 
ニ
一
、
即
 
チ
名
 
ケ
テ
為
 
ス
二
助
業
 
ト
一
。
除
 
キ
テ
二
此
 
ノ
正
助
二
行
 
ヲ
一
已
外
 
ノ
自
余
 
ノ
諸
善
 
ハ
悉
 
ク
名
 
ク
二
雑
行
 
ト
一
。
若
 
シ
修
 
ス
ル
ハ
二
前
 
ノ
正
助
二
行
 
ヲ
一
、
心
常
 
ニ
親
近
 
シ
憶
念
不
レ
断
 
エ
、
名
 
ケ
テ
為
 
ス
二
無
間
 
ト
一
也
。
若
 
シ
行
 
ズ
ル
ハ
二
後
 
ノ
雑
行
 
ヲ
一
即
 
チ
心
常
 
ニ
間
断
 
ス
、
雖
 
モ
レ
可
 
シ
ト
二
回
向
 
シ
テ
得
一
レ
生
 
ヲ
、
衆
 
テ
名
 
ク
ル
二
疎
雑
之
行
 
ト
一
也
 
ト
。」
私
 
ニ
云
 
ク
。
就
 
テ
二
此
 
ノ
文
 
ニ
一
有
 
リ
二
二
 
ノ
意
一
。
一
 
ニ
ハ
明
 
シ
二
往
生
 
ノ
行
相
 
ヲ
一
、
二
 
ニ
ハ
判
 
ズ
二
二
行
 
ノ
得
失
 
ヲ
一
。 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
三
四
頁
） 
と
あ
る
よ
う
に
、「
往
生
経
の
行
」
と
し
て
正
行
を
読
誦
・
観
察
・
礼
拝
・
称
名
・
讃
歎
供
養
の
五
種
に
分
類
し
、
中
で
も
称
名
を
正
定
業
と
、
そ
れ
以
外
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の
四
種
を
助
行
と
、さ
ら
に
五
種
以
外
の
諸
善
を
雑
行
と
位
置
づ
け
る
善
導
の
視
座
を
依
り
処
と
し
て
、正
雜
二
行
の
行
相
と
得
失
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
善
導
の
五
種
の
正
行
と
い
う
視
座
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
お
け
る
身
口
意
の
三
業
を
示
し
、
厭
捨
す
べ
き
生
死
三
界
等
の
自
他
の
依
正
二
報
を
求
め
る
不
善
の
三
業
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
る7
0
。
法
然
こ
の
五
種
の
正
行
を
承
け
て
、
さ
ら
に 
次
 
ニ
雑
行
 
ト
者イフ
ハ
、
即
 
チ
文
 
ニ
云
 
ヘ
ル
下
「
除
 
キ
テ
二
此
 
ノ
正
助
二
行
 
ヲ
一
已
外
、
自
余
 
ノ
諸
善
 
ヲ
、
悉
 
ク
名
 
ク
ト
中
雑
行
 
ト
上
」
是
也
。
意
 
ニ
云
 
ク
、
雑
行
無
量
 
ナ
リ
、
不
レ
遑
 
ア
ラ
二
具
 
ニ
述
 
ブ
ル
ニ
一
。
但
今
且
 
ク
、
翻
二
対
 
シ
テ
五
種
 
ノ
正
行
 
ニ
一
、
以
 
テ
明
 
サ
ン
二
五
種
 
ノ
雑
行
 
ヲ
一
也
。
一
 
ニ
ハ
読
誦
雑
行
、
二
 
ニ
ハ
観
察
雑
行
、
三
 
ニ
ハ
礼
拝
雑
行
、
四
 
ニ
ハ
称
名
雑
行
、
五
 
ニ
ハ
讃
歎
供
養
雑
行
也
。
第
一
 
ニ
読
誦
雑
行
 
ト
者イフ
ハ
、
除
 
キ
テ
二
上
 
ノ
『
観
経
』
等
 
ノ
往
生
浄
土
 
ノ
経
 
ヲ
一
已
外
、
於
 
テ
二
大
小
乗
顕
密
 
ノ
諸
経
 
ニ
一
、
受
持
読
誦
 
ス
ル
ヲ
、
悉
 
ク
名
 
ク
二
読
誦
雑
行
 
ト
一
。
第
二
 
ニ
観
察
雑
行
 
ト
者イフ
ハ
、
除
 
キ
テ
二
上
 
ノ
極
楽
 
ノ
依
正
 
ヲ
一
已
外
、
大
小
・
顕
密
・
事
理
 
ノ
観
行
 
ヲ
、
皆
悉
 
ク
名
 
ク
二
観
察
雑
行
 
ト
一
。
第
三
 
ニ
礼
拝
雑
行
 
ト
者イフ
ハ
、
除
 
キ
テ
三
上
 
ノ
礼
二
拝
 
ス
ル
ヲ
弥
陀
 
ヲ
一
已
外
、
於
 
テ
二
一
切
 
ノ
諸
余
 
ノ
仏
・
菩
薩
等
、
及
 
ビ
諸
 
ノ
世
天
等
 
ニ
一
、
礼
拝
恭
敬
 
ス
ル
ヲ
、
悉
 
ク
名
 
ク
二
礼
拝
雑
行
 
ト
一
。
第
四
 
ニ
称
名
雑
行
 
ト
者イフ
ハ
、
除
 
キ
テ
三
上
 
ノ
称
 
ス
ル
ヲ
二
弥
陀
 
ノ
名
号
 
ヲ
一
已
外
、
称
 
ス
ル
ヲ
二
自
余
 
ノ
一
切
 
ノ
仏
・
菩
薩
等
、
及
 
ビ
諸
世
天
等
 
ノ
名
号
 
ヲ
一
、
悉
 
ク
名
 
ク
二
称
名
雑
行
 
ト
一
。
第
五
 
ニ
讃
歎
供
養
雑
行
 
ト
者イフ
ハ
、
除
 
キ
テ
二
上
 
ノ
弥
陀
仏
 
ヲ
一
已
外
、
於
 
テ
二
一
切
 
ノ
諸
余
 
ノ
仏
・
菩
薩
等
、
及
 
ビ
諸
 
ノ
世
天
等
 
ニ
一
、
讃
歎
供
養
 
ス
ル
ヲ
、
悉
 
ク
名
 
ク
二
讃
歎
供
養
雑
行
 
ト
一
。
此
 
ノ
外
亦
有
 
リ
二
布
施
・
持
戒
等
 
ノ
無
量
之
行
一
。
皆
可
 
シ
三
摂
二
尽
 
ス
雑
行
 
ノ
言
 
ニ
一
。 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
三
六
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
読
誦
・
観
察
・
礼
拝
・
称
名
・
讃
歎
供
養
の
正
助
二
行
に
準
じ
て
、
浄
土
経
典
以
外
の
諸
経
の
読
誦
、
極
楽
の
依
正
二
報
以
外
の
観
察
、
阿
弥
陀
仏
以
外
の
諸
仏
菩
薩
等
へ
の
礼
拝
、
阿
弥
陀
仏
以
外
の
諸
仏
菩
薩
等
の
称
名
、
阿
弥
陀
仏
以
外
の
諸
仏
菩
薩
等
の
讃
歎
供
養
を
「
五
種
の
雑
行
」
と
し
、
そ
れ
以
外
の
無
量
の
行
も
「
皆
雑
行
の
言
に
摂
尽
す
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
に
雑
行
を
確
か
め
て
い
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
雑
行
の
対
象
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
以
外
を
「
一
切
の
諸
余
の
仏
・
菩
薩
等
、
お
よ
び
諸
の
世
天
等
」
と
確
か
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
一
切
の
諸
余
の
仏
・
菩
薩
等
、
お
よ
び
諸
の
世
天
等
」
を
求
め
る
五
種
の
雑
行
が
、
厭
捨
す
べ
き
生
死
三
界
等
の
不
善
の
三
業
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
雑
行
が
単
に
阿
弥
陀
仏
以
外
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
生
死
三
界
の
範
疇
を
求
め
て
い
く
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。 
 
こ
の
よ
う
に
、
法
然
は
雑
行
の
具
体
的
な
行
相
を
確
か
め
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
、
正
雜
二
行
の
質
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
中
で
「
不
用
回
向
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
。 
就
 
テ
二
正
雑
二
行
 
ニ
一
有
 
リ
二
五
番
 
ノ
相
対
一
。
一
 
ニ
ハ
親
疎
対
、
二
 
ニ
ハ
近
遠
対
、
三
 
ニ
ハ
有
間
無
間
対
、
四
 
ニ
ハ
回
向
不
回
向
対
、
五
 
ニ
ハ
純
雑
対
也
。
第
一
 
ニ
親
疎
対
 
ト
者イフ
ハ
、
先
 
ヅ
親
 
ト
者ハ
、
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修
 
ス
ル
二
正
助
二
行
 
ヲ
一
者ハ
、
於
 
テ
二
阿
弥
陀
仏
 
ニ
一
以
 
テ
為
 
リ
二
親
眤
一
。
故
 
ニ
『
疏
 
ノ
』
上
 
ノ
文
 
ニ
云
 
ク
。「
衆
生
起
行
 
シ
テ
、
口
 
ニ
常
 
ニ
称
 
ス
レ
バ
レ
仏
 
ヲ
、
仏
即
 
チ
聞
 
キ
下
フ
レ
之
 
ヲ
。
身
 
ニ
常
 
ニ
礼
二
敬
 
ス
レ
バ
仏
 
ヲ
一
、
仏
即
 
チ
見
 
下
フ
レ
之
 
ヲ
。
心
 
ニ
常
 
ニ
念
 
ズ
レ
バ
レ
仏
 
ヲ
、
仏
即
 
チ
知
 
リ
下
フ
レ
之
 
ヲ
。
衆
生
憶
二
念
 
ス
レ
バ
仏
 
ヲ
一
者
、
仏
亦
憶
二
念
 
シ
下
フ
衆
生
 
ヲ
一
。
彼
此
 
ノ
三
業
不
二
相
捨
離
 
セ
一
、
故
 
ニ
名
 
ク
ル
二
親
縁
 
ト
一
也
 
ト
。」
次
 
ニ
疎
 
ト
者ハ
雑
行
也
。
衆
生
口
 
ニ
不
 
レ
バ
レ
称
 
セ
レ
仏
 
ヲ
、
仏
即
 
チ
不
レ
聞
 
コ
シ
メ
サ
レ
之
 
ヲ
。
身
 
ニ
不
 
レ
バ
レ
礼
 
セ
レ
仏
 
ヲ
、
仏
即
 
チ
不
レ
見
 
ソ
ナ
ハ
サ
レ
之
 
ヲ
。
心
 
ニ
不
 
レ
バ
レ
念
 
ゼ
レ
仏
 
ヲ
、
仏
即
 
チ
不
レ
知
 
ロ
シ
メ
サ
レ
之
 
ヲ
。
衆
生
不
 
レ
バ
三
憶
二
念
 
セ
仏
 
ヲ
一
者
、
仏
不
三
憶
二
念
 
シ
下
ハ
衆
生
 
ヲ
一
。
彼
此
 
ノ
三
業
、
常
 
ニ
相
捨
離
 
ス
。
故
 
ニ
名
 
ク
ル
二
疎
行
 
ト
一
也
。
第
二
 
ニ
近
遠
対
 
ト
者イフ
ハ
、
先
 
ヅ
近
 
ト
者ハ
、
修
 
ス
ル
ハ
二
正
助
二
行
 
ヲ
一
者
、
於
 
テ
二
阿
弥
陀
仏
 
ニ
一
甚
 
ダ
為
 
リ
二
隣
近
一
。
故
 
ニ
『
疏
 
ノ
』
上
 
ノ
文
 
ニ
云
 
ク
。「
衆
生
願
 
ズ
レ
バ
レ
見
 
上
ラ
ン
ト
レ
仏
 
ヲ
、
仏
即
 
チ
応
 
ジ
レ
念
 
ニ
現
 
ジ
テ
在
 
マ
ス
二
目
 
ノ
前
 
ニ
一
。
故
 
ニ
名
 
ク
ル
二
近
縁
 
ト
一
也
 
ト
。」
次
 
ニ
遠
 
ト
者ハ
、
雑
行
也
。
衆
生
不
 
レ
バ
レ
願
 
ゼ
レ
見
 
上
ラ
ン
ト
レ
仏
 
ヲ
、
仏
即
 
チ
不
レ
応
 
ゼ
レ
念
 
ニ
、
不
レ
現
 
ジ
下
ハ
二
目
 
ノ
前
 
ニ
一
。
故
 
ニ
名
 
ク
ル
レ
遠
 
ト
也
。
但
 
シ
親
近
 
ノ
義
、
是
雖
 
モ
レ
似タリ
ト
レ
一
 
ナ
ル
ニ
、
善
導
之
意
、
分
 
チ
テ
而
為
 
ス
レ
二
 
ト
。
其
 
ノ
旨
見
 
エ
タ
リ
二
『
疏
 
ノ
』
文
 
ニ
一
。
故
 
ニ
今
所
二
引
釈
 
ス
ル
一
也
。
第
三
 
ニ
無
間
有
間
対
 
ト
者イフ
ハ
、
先
 
ヅ
無
間
 
ト
者ハ
、
修
 
ス
ル
二
正
助
二
行
 
ヲ
一
者
 
ハ
、
於
 
テ
二
阿
弥
陀
仏
 
ニ
一
憶
念
不
二
間
断
 
セ
一
。
故
 
ニ
云
 
ヘ
ル
三
「
名
 
ケ
テ
為スト
二
無
間
 
ト
一
」
是
也
。
次
 
ニ
有
間
 
ト
者ハ
、
修
 
ス
ル
二
雑
行
 
ヲ
一
者ハ
、
於
 
テ
二
阿
弥
陀
仏
 
ニ
一
憶
念
常
 
ニ
間
断
 
ス
。
故
 
ニ
云
 
ヘ
ル
二
「
心
常
 
ニ
間
断
 
ス
ト
一
」
是
也
。
第
四
 
ニ
不
回
向
回
向
対
 
ト
者イフ
ハ
、
修
 
ス
ル
二
正
助
二
行
 
ヲ
一
者ハ
、
縦
令
 
ヒ
別
 
ニ
不
 
レ
ド
モ
レ
用
 
ヒ
二
回
向
 
ヲ
一
、
自
然
 
ニ
成
 
ル
二
往
生
 
ノ
業
 
ト
一
。
故
 
ニ
『
疏
 
ノ
』
上
 
ノ
文
 
ニ
云
 
ク
。「
今
此
 
ノ
観
経
 
ノ
中
 
ノ
十
声
 
ノ
称
仏
 
ハ
、
即
 
チ
有
 
リ
テ
二
十
願
・
十
行
一
具
足
 
ス
。
云
何
 
ガ
具
足
 
ス
ル
。
言
 
フ
ハ
二
南
無
 
ト
一
者
、
即チ
是
帰
命ナリ
、
亦
是
発
願
回
向
之
義
 
ナ
リ
。
言
 
フ
ハ
二
阿
弥
陀
仏
 
ト
一
者
、
即
 
チ
是
其
 
ノ
行
 
ナ
リ
。
以
 
テ
ノ
二
斯
 
ノ
義
 
ヲ
一
故
 
ニ
、
必
 
ズ
得
 
ト
二
往
生
 
ヲ
一
。」
上巳
次
 
ニ
回
向
 
ト
者イフ
ハ
、
修
 
ス
ル
二
雑
行
 
ヲ
一
者
 
ハ
、
必
 
ズ
用
 
フ
ル
二
回
向
 
ヲ
一
之
時
、
成
 
ル
二
往
生
之
因
 
ト
一
。
若
 
シ
不
 
ル
レ
用
 
ヒ
二
回
向
 
ヲ
一
之
時
 
ハ
、
不
レ
成
 
ラ
二
往
生
之
因
 
ト
一
。
故
 
ニ
云
 
ヘ
ル
レ
雖
 
モ
ト
レ
可
 
シ
ト
二
回
向
 
シ
テ
得
一
レ
生
 
ヲ
是
也
。
第
五
 
ニ
純
雑
対
 
ト
者イフ
ハ
、
先
 
ヅ
純
 
ト
者ハ
、
修
 
ス
ル
ハ
二
正
助
二
行
 
ヲ
一
者
、
純
 
ラ
是
極
楽
之
行
也
。
次
 
ニ
雑
 
ト
者ハ
、
是
純
 
ラ
非
 
ズ
二
極
楽
之
行
 
ニ
一
。
通
 
ジ
二
於
人
天
及
以
 
ビ
三
乗
 
ニ
一
、
亦
通
 
ズ
二
於
十
方
浄
土
 
ニ
一
。
故
 
ニ
云
 
フ
レ
雑
 
ト
也
。
然
 
レ
者バ
西
方
 
ノ
行
者
、
須
 
ク
下
捨
 
テ
ヽ
二
雑
行
 
ヲ
一
修
 
ス
中
正
行
 
ヲ
上
也
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
三
六
―
九
三
八
頁
） 
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
親
疎
・
近
遠
・
無
間
有
間
・
不
回
向
回
向
・
純
雑
と
い
う
「
五
番
の
相
対
」
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
求
め
る
か
否
か
に
よ
る
相
違
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
前
述
の
「
五
種
の
雑
行
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
正
行
に
お
け
る
親
・
近
・
無
間
・
純
は
、
そ
の
行
相
が
阿
弥
陀
仏
と
相
応
す
る
実
直
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
求
め
る
実
直
さ
が
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
わ
す
の
が
「
不
用
回
向
」
で
あ
る
。 
 
法
然
の
「
不
用
回
向
」
と
い
う
視
座
は
、
右
の
よ
う
に
、
称
名
が
願
行
を
具
足
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
善
導
の
指
南
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
願
行
具
足
は
、「
た
だ
そ
の
行
の
み
あ
る
は
、
行
す
な
わ
ち
孤
に
し
て
、
ま
た
至
る
と
こ
ろ
な
し
。
た
だ
そ
の
願
の
み
あ
る
は
、
願
す
な
わ
ち
虚
に
し
て
、
ま
た
32 
 
至
る
と
こ
ろ
な
し
」7
1
と
い
う
唯
願
・
唯
行
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
善
導
の
指
南
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、「
他
の
説
い
て
西
方
の
快
楽
不
可
思
議
な
り
と
言
う
を
聞
き
て
、す
な
わ
ち
願
を
な
し
て
言
わ
く
、我
も
ま
た
願
わ
く
は
生
ぜ
ん
と
。こ
の
語
を
い
い
お
わ
り
て
更
に
相
続
せ
ず
、
故
に
願
と
名
づ
く
な
り
」72
と
い
う
よ
う
に
往
生
の
願
の
み
起
こ
し
て
「
相
続
」
し
な
い
こ
と
を
唯
願
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
願
が
「
相
続
」
す
る
こ
と
自
体
が
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
願
行
具
足
は
願
と
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、
徹
底
し
て
「
相
続
」
す
る
願
の
実
直
さ
に
焦
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
雑
行
が
生
死
三
界
の
範
疇
を
求
め
て
い
く
娑
婆
的
欲
求
の
行
相
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
実
直
さ
は
、
自
利
利
他
を
求
め
る
実
直
さ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
願
行
具
足
を
表
わ
す
「
南
無
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
帰
命
な
り
、
ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の
義
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、「
南
無
帰
命
」
そ
れ
自
体
が
自
利
利
他
を
求
め
る
こ
と
が
「
相
続
」
す
る
実
直
な
願
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
前
章
で
述
べ
た
、
娑
婆
的
欲
求
と
の
訣
別
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
阿
弥
陀
仏
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
そ
の
行
な
り
」
と
い
う
一
見
す
る
と
不
可
解
な
表
現
は
、「
南
無
帰
命
」
が
そ
の
ま
ま
自
利
利
他
を
成
就
す
る
阿
弥
陀
仏
が
明
ら
か
に
な
る
願
行
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に
、
阿
弥
陀
仏
を
求
め
る
正
行
が
「
不
用
回
向
」
で
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
る
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。 
 
し
た
が
っ
て
、
法
然
が
「
相
対
」
と
い
う
形
で
述
べ
る
正
雑
二
行
の
得
失
は
、
単
に
衆
生
の
側
か
ら
の
対
仏
・
対
余
仏
の
違
い
を
列
記
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
南
無
帰
命
」
の
一
点
が
明
瞭
で
あ
る
か
否
か
、
換
言
す
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
と
相
応
す
る
「
南
無
帰
命
」
で
あ
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。「
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
も
っ
て
親
眤
た
り
」「
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
甚
だ
隣
近
た
り
」「
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
憶
念
間
断
せ
ず
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
こ
の
「
相
対
」
は
、「
選
択
本
願
」
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、 
選
択
 
ト
者イフ
ハ
、
即
 
チ
是
取
捨
 
ノ
義
也
。
謂
 
ク
於
 
テ
二
二
百
一
十
億
 
ノ
諸
仏
 
ノ
浄
土
 
ノ
中
 
ニ
一
、
捨
 
テ
ヽ
二
人
天
之
悪
 
ヲ
一
、
取
 
リ
二
人
天
之
善
 
ヲ
一
、
捨
 
テ
ヽ
二
国
土
之
醜
 
ヲ
一
、
取
 
ル
二
国
土
之
好
 
ヲ
一
也
。
『
大
阿
弥
陀
経
 
ノ
』
選
択
 
ノ
義
如
 
シ
レ
是
 
ノ
。『
双
巻
経
 
ノ
』
意
、
亦
有
 
リ
二
選
択
 
ノ
義
一
。
謂
 
ク
云
 
ヘ
ル
三
「
摂
二
取
 
ス
ト
二
百
一
十
億
 
ノ
諸
仏
 
ノ
妙
土
清
浄
之
行
 
ヲ
一
」
是
也
。
選
択
 
ト
与
二
摂
取
一
、
其
 
ノ
言
雖
 
モ
レ
異
 
ナ
リ
ト
其
 
ノ
意
是
同
 
ジ
。
然
 
レ
者バ
捨
 
テ
ヽ
二
不
清
浄
 
ノ
行
 
ヲ
一
、
取
 
ル
二
清
浄
之
行
 
ヲ
一
也
。
上
 
ノ
天
人
之
善
悪
、
国
土
之
麤
妙
、
其
 
ノ
義
亦
然
 
ナ
リ
。
準
 
ヘ
テ
レ
之
 
ニ
応
 
ニ
レ
知
 
ル
。（
中
略
）
第
十
八
 
ノ
念
仏
往
生
 
ノ
願
 
ト
者ハ
、
於
 
テ
二
彼
 
ノ
諸
仏
土
 
ノ
中
 
ニ
一
、
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
布
施
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
持
戒
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
33 
 
忍
辱
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
精
進
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
禅
定
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
般
若
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
菩
提
心
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
六
念
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
持
経
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
持
咒
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
以
 
テ
二
起
立
塔
像
、
飯
食
沙
門
及
以
 
ビ
孝
養
父
母
、
奉
事
師
長
等
 
ノ
種
種
之
行
 
ヲ
一
、
各
 
ヽ
ヽ
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
国
土
等
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
専
 
ラ
称
 
シ
テ
二
其
 
ノ
国
 
ノ
仏
名
 
ヲ
一
、
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
如
 
ク
レ
此
 
ノ
以
 
テ
二
一
行
 
ヲ
一
配
 
ス
ル
コ
ト
ハ
二
一
仏
土
 
ニ
一
者
、
是
且
 
ク
一
往
之
義
也
。
再
往
論
 
ゼ
バ
レ
之
 
ヲ
、
其
 
ノ
義
不
定
 
ナ
リ
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
一
仏
土
 
ノ
中
 
ニ
以
 
テ
二
多
 
ク
ノ
行
 
ヲ
一
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
或
 
ハ
有
 
リ
下
多
仏
土
 
ノ
中
 
ニ
以
 
テ
二
一
行
 
ヲ
一
通
 
ジ
テ
為
 
ル
二
往
生
 
ノ
行
 
ト
一
之
土
上
。
如
 
ク
レ
是
 
ノ
往
生
 
ノ
行
、
種
種
不
同
 
ナ
リ
。
不
レ
可
 
カ
ラ
二
具
 
ニ
述
 
ブ
一
也
。
即
 
チ
今
選
 
ビ
二
捨
 
テ
ヽ
前
 
ノ
布
施
・
持
戒
乃
至
孝
養
父
母
等
 
ノ
諸
行
 
ヲ
一
、
選
 
ビ
二
取
 
ル
専
称
仏
号
 
ヲ
一
。
故
 
ニ
云
 
フ
二
選
択
 
ト
一
也
。 
 
 
 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
四
一
―
九
四
三
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
も
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
法
蔵
菩
薩
が
称
名
一
行
を
「
選
択
」
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
彼
の
諸
仏
土
の
中
に
お
い
て
、（
中
略
）
あ
る
い
は
専
ら
そ
の
国
の
仏
名
を
称
し
て
、
往
生
の
行
と
す
る
の
土
あ
り
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
称
名
そ
の
も
の
は
諸
仏
土
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
法
然
は
称
名
一
行
が
「
選
択
」
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
名
号
に
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
が
摂
在
し
て
い
る
と
い
う
「
勝
」
の
義
と
、
称
名
が
一
切
衆
生
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
易
」
の
義
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
確
か
め
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
称
名
が
正
行
と
し
て
成
就
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、「
南
無
帰
命
」
の
一
点
を
欠
く
の
な
ら
ば
、「
選
択
」
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。 
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
然
に
お
け
る
「
不
用
回
向
」
は
、「
南
無
帰
命
」
の
一
点
に
、
娑
婆
的
欲
求
の
厭
捨
と
、
自
利
利
他
の
願
の
徹
底
が
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 
 
第
二
節 
絶
対
の
本
願
力
回
向 
  
親
鸞
は
法
然
の
『
選
択
集
』
の
「
不
用
回
向
」
を
承
け
て
、『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
お
い
て
称
名
は
「
こ
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
故
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
」7
3
と
確
か
め
る
。
親
鸞
の
確
か
め
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
法
然
が
「
南
無
帰
命
」
の
一
点
に
自
利
利
他
の
願
の
徹
底
が
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、『
浄
土
論
註
』
が
示
す
「
他
力
」
の
視
座
を
通
し
て
「
不
用
回
向
」
の
根
拠
を
「
本
願
力
の
回
向
」
に
見
出
し
、「
諸
仏
称
名
」
の
範
疇
34 
 
に
お
い
て
そ
れ
を
確
か
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
お
い
て
「
他
力
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
『
浄
土
論
註
』
の
文
を
引
く
こ
と
で
確
か
め
始
め
る
。 
言
 
フ
二
他
力
 
ト
一
者
 
ハ
如
来
 
ノ
本
願
力
也
、
論
 
ニ
曰
 
ク
言
二
本
願
力
 
ト
一
者
 
ハ
示
 
メ
ス
下
大
菩
薩
於シテ
二
法
身
 
ノ
中
 
ニ
一
常
 
ニ
在
 
マ
シ
二
三
昧
 
ニ
一
而
 
テ
現
 
シ
タ
マ
フ
コ
ト
ヲ
中
種
種
 
ノ
身
種
種
 
ノ
神
通
種
種
 
ノ
説
法
 
ヲ
上
皆
以
 
テ
ナ
リ
二
本
願
力
 
ヨ
リ
起
 
ヲ
一
譬
 
ハ
如
 
シ
下
阿
修
羅
 
ノ
笒
 
ノ
雖
 
モ
三
無
 
ト
二
鼓コス
ル
者
 
ノ
一
而
音イム
曲
自
然
 
ナ
ル
カ
上
是
 
ヲ
名
 
ク
二
教
化
地
 
ノ
第
五
 
ノ
功
徳
相
 
ト
一
至乃 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
一
二
頁
） 
こ
の
文
は
、『
浄
土
論
』
に
お
い
て
「
出
第
五
門
と
い
う
は
、
大
慈
悲
を
も
っ
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
身
を
示
し
て
、
生
死
の
園
、
煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
、
教
化
地
に
至
る
。
本
願
力
の
回
向
を
も
っ
て
の
故
に
」74
と
い
う
よ
う
に
示
さ
れ
る
生
死
煩
悩
に
回
入
す
る
「
本
願
力
の
回
向
」
に
つ
い
て
の
曇
鸞
の
註
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、「
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
確
か
め
る
に
あ
た
っ
て
、
五
念
門
の
果
徳
と
し
て
示
さ
れ
る
教
化
地
が
「
本
願
力
よ
り
起
こ
る
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
の
部
分
か
ら
引
き
始
め
、
さ
ら
に
実
際
に
は
何
も
「
乃
至
」
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
引
文
を
一
度
「
乃
至
」
と
い
う
形
で
区
切
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
五
念
門
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
自
利
利
他
が
成
就
す
る
こ
と
が
本
願
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
み
を
確
か
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
後
に
引
く
「
彼
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
、
お
よ
び
彼
の
菩
薩
人
天
の
起
こ
す
所
の
諸
行
は
、
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
に
」
と
い
う
部
分
か
ら
引
用
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
引
用
の
仕
方
は
、
親
鸞
が
「
本
願
力
の
回
向
」
に
何
を
見
出
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
親
鸞
は
こ
れ
に
続
け
て
、 
菩
薩
 
ハ
入
 
テ
二
四
種
 
ノ
門
 
ニ
一
自
利
 
ノ
行
成
就
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
ト
応
 
シ
二
知
 
ル
一
成
就
者
 
ハ
謂
 
ク
・
自
利
満
足
 
セ
ル
也
、
応
下
下
知
 
ト
イ
フ
下
者ハ
謂
 
ク
応
 
シ
知
 
ル
由
 
カ
二
自
利
 
ニ
一
故
 
ニ
則
能
利
他
 
ス
・
非
 
ル
中
是
 
レ
不
 
ス
三
能
二
自
利
 
ニ
一
而シテ
能
 
ク
利
他
 
ス
ル
ニ
ハ
上
也
 
ト
下
・
菩
薩
 
ハ
出
 
テ
二
第
五
門
 
ニ
一
回
向
利
益
他
 
ノ
行
成
就シタ
マ
ヘ
リ
ト
応
 
シ
知
 
ル
一
成
就
者
 
ハ
謂
 
ク
以
 
テ
二
回
向
 
ノ
因
 
ヲ
一
証
 
ス
二
教
化
地
 
ノ
果
 
ヲ
一
若
 
ハ
因
若
 
ハ
果
無
 
キ
五
有
 
コ
ト
四
一
事
 
ト
シ
テ
不
 
ル
コ
ト
三
能
二
利
他
 
ニ
一
也
応
知
者
 
ハ
謂
応
 
シ
レ
知
 
ル
下
由
 
カ
二
利
他
一
故
 
ニ
則
能
 
ク
自
利
 
ス
非
中
是
不
 
ス
三
能
二
利
他
 
ニ
一
而シテ
能
 
ク
自
利
 
ス
ル
ニ
ハ
上
也
 
ト
菩
薩ハ
如
 
キ
是
 
ノ
一
修
 
シ
テ
二
五
門
 
ノ
行
 
ヲ
一
自
利
利
他
 
シ
テ
速
 
ニ
得
 
タ
マ
ヘ
ル
カ
三
成
二
就
 
コ
ト
ヲ
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
 
ヲ
一
故
 
ニ
仏
所
得
法
 
ヲ
名
 
テ
為
 
ス
二
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
 
ト
一
以
三
得
二
此
菩
提
一
故
 
ニ
名
 
テ
為
仏
 
ト
一
今
言
 
ヘ
ル
ハ
二
速
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
 
ト
一
是
得
 
タ
マ
ヘ
ル
三
早
 
ク
作
 
コ
ト
ヲ
二
仏
 
ニ
一
也
阿
 
オ
ハ
名
 
ク
無
 
ニ
一
耨
多
羅
 
オ
ハ
名
上
 
ニ
一
三
藐
 
オ
ハ
名
 
ク
正
 
ニ
一
三
 
オ
ハ
名
 
ク
徧
 
ニ
一
菩
提
 
オ
ハ
名
 
ク
道
 
ニ
一
統カネ
テ
而
訳ヤク
シ
テ
之
 
ヲ
一
名
 
テ
為
 
ス
二
無
上
正
徧
道
 
ト
一
無
上
者
 
ハ
言イフ
コ
ヽ
ロ
ハ
此
 
ノ
道
窮キワ
メ
理
 
ヲ
一
尽
 
コ
ト
性
 
ヲ
一
更
 
ニ
無
二
過
 
タ
ル
者ヒト
一
何
 
ヲ
以
 
カ
言
 
ハ
ヽ
之
 
ヲ
一
以
 
ノ
正
 
ヲ
一
故
 
ニ
正
者
聖
智
也
、
如
 
ク
法
相
 
ノ
一
而シテ
知
 
ル
カ
故
 
ニ
称
 
シ
テ
為
 
ス
二
正
智
 
ト
一
法
性
 
ハ
無
 
キ
二
相
一
故
 
ニ
聖
智
無
知
也
徧
 
ニ
有
二
二
種
一
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一
 
ニ
者ハ
聖
心
徧
 
ク
知シロ
シ
メ
ス
二
一
切
 
ノ
法
 
ヲ
一
二
 
ニ
者ハ
法
身
徧
 
ク
満
 
テ
リ
二
法
界
 
ニ
一
若
 
ハ
身
若
 
ハ
心
無
 
キ
三
不
 
ル
コ
ト
二
徧
 
セ
一
也
道
者
無
礙
道
也
・
経
 
ニ
言
 
ク
十
方
無
礙
人
・
一
道
 
ヨ
リ
出
 
ヘ
リ
二
生
死
 
ヲ
一
一
道
者
 
ハ
一
無
礙
道
也
、
無
礙
者
 
ハ
謂
 
ク
知
 
ル
ナ
リ
二
・
生
死
即
是
涅
槃
 
ナ
リ
ト
一
如
 
キ
是
一
等
 
ノ
入
不
二
 
ノ
法
門
 
ハ
無
礙
 
ノ
相
也
、 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
一
二
―
一
一
五
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
五
念
門
に
よ
っ
て
自
利
利
他
が
成
就
す
る
こ
と
の
意
味
を
確
か
め
る
部
分
を
引
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
自
利
に
あ
た
わ
ず
し
て
よ
く
利
他
す
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」「
利
他
に
あ
た
わ
ず
し
て
よ
く
自
利
す
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
利
利
他
が
段
階
的
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
自
利
利
他
の
成
就
は
同
体
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
仏
所
得
の
法
を
名
づ
け
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
と
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
仏
の
み
の
境
界
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
が
こ
こ
を
「
菩
薩
は
四
種
の
門
に
入
り
て
、
自
利
の
行
成
就
し
た
ま
え
り
」「
菩
薩
は
第
五
門
に
出
で
て
、
回
向
利
益
他
の
行
成
就
し
た
ま
え
り
」
と
い
う
よ
う
に
読
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
こ
で
言
う
「
菩
薩
」
が
仏
の
境
界
と
不
一
不
異
の
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
五
念
門
に
よ
っ
て
衆
生
が
向
上
的
に
菩
薩
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
う
読
み
た
く
な
る
求
道
一
般
の
概
念
を
根
底
か
ら
覆
す
も
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
こ
と
は
、 
問
曰
有
 
テ
カ
二
何
 
ノ
因
縁
一
言
 
ヘ
ル
ヤ
二
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
 
ト
一
答
曰
論
 
ニ
言
 
ヘ
リ
下
修
 
シ
テ
二
五
門
 
ノ
行
 
ヲ
一
以
 
テ
自
利
利
他
成
就シタ
マ
ヘ
ル
カ
故
 
ニ
ト
上
然
 
ニ
覈マコ
ト
ニ
求
 
レ
ハ
二
其
 
ノ
本
一
阿
弥
陀
如
来
 
ヲ
為スル
ナ
リ
二
増
上
縁
 
ト
一
他
利
 
ト
之
 
ヲ
一
・
与
 
ト
二
利
他
一
談
 
ス
ル
ニ
有
 
リ
左
右
一
若
 
シ
自オノ
ツ
カ
ラ
仏
 
ヲ
而シテ
言
 
ハ
ヽ
宜ヨロ
シ
ク
三
言
 
フ
二
利
他
 
ト
一
自オノ
ツ
カ
ラ
衆
生
 
ヲ
而シテ
言
 
ハ
ヽ
宜
 
シ
ク
三
言
 
フ
二
他
利
 
ト
一
今
将
 
ニ
三
談
 
セ
ム
ト
二
仏
力
 
ヲ
一
是
 
ノ
故
 
ニ
以
 
テ
二
利
他
一
言
 
フ
之
 
ヲ
一
当
 
ニ
知
 
ル
一
此
意
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
一
五
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
続
け
て
引
か
れ
る
自
利
利
他
成
就
が
「
仏
力
」
の
領
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
部
分
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
利
他
が
仏
力
の
領
分
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
る
「
自
ず
か
ら
衆
生
を
し
て
言
わ
ば
、
よ
ろ
し
く
他
利
と
言
う
べ
し
」
と
い
う
「
他
利
」
に
つ
い
て
、
親
鸞
が
「
他
の
こ
れ
を
利
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
読
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
こ
で
示
さ
れ
る
曇
鸞
の
「
他
利
利
他
」
と
い
う
独
自
の
解
釈
を
「
慇
懃
に
他
利
利
他
の
深
義
を
弘
宣
し
た
ま
え
り
」7
5
と
仰
ぐ
が
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
こ
れ
が
単
に
自
利
利
他
が
仏
力
の
境
界
で
あ
っ
て
衆
生
の
領
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
慇
懃
な
深
義
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
利
利
他
が
仏
の
領
分
で
あ
る
と
す
る
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
語
義
上
は
利
他
と
区
別
が
無
い
と
指
摘
さ
れ
る7
6
「
他
利
」
と
い
う
言
葉
を
こ
こ
で
持
ち
出
す
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
か
え
っ
て
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
他
の
こ
れ
を
利
す
る
と
利
他
と
談
ず
る
に
左
右
有
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に7
7
、
単
に
他
利
と
利
他
が
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 
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し
た
が
っ
て
、
ま
ず
重
要
な
こ
と
は
、「
今
ま
さ
に
仏
力
を
談
ぜ
ん
と
す
。
こ
の
故
に
利
他
を
も
っ
て
こ
れ
を
言
う
」
と
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
親
鸞
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
続
け
て 
凡
 
ソ
・
是
 
レ
生
 
ル
ト
二
彼
 
ノ
浄
土
 
ニ
一
及
彼
 
ノ
菩
薩
人
天
 
ノ
所
二
起
 
ノ
一
諸
行
 
ハ
皆
・
縁ヨル
カ
二
阿
弥
陀
如
来
 
ノ
本
願
力
 
ニ
一
故
 
ニ
何
 
ヲ
以
 
テ
言
 
ハ
ヽ
二
之
 
ヲ
一
若
非
 
ス
ハ
二
仏
力
 
ニ
一
四
十
八
願
便
 
チ
是
徒イタ
ツ
ラ
ニ
設マウ
ケ
タ
マ
ヘ
ラ
ム
今
的ヒト
シ
ク
取
 
テ
二
三
願
 
ヲ
一
用
 
テ
・
証
 
セ
ム
二
義
 
ノ
意
 
ヲ
一
願
言
 
ハ
ク
設
我
得
 
ラ
ム
ニ
仏
 
ヲ
一
十
方
 
ノ
衆
生
至
 
シ
心
一
信
楽
 
シ
テ
欲
 
フ
テ
三
生
 
ト
二
我
国
 
ニ
一
乃
至
十
念
 
セ
ム
若
 
シ
不
 
ス
生
一
者
 
ハ
不シト
三
取
二
正
覚
 
ヲ
一
唯
除
 
ク
ト
二
五
逆
 
ト
誹
謗
正
法
 
ト
オ
ハ
一
縁
 
カ
二
仏
願
力
 
ニ
一
故
 
ニ
十
念
念
仏
 
シ
テ
便
得
 
ウ
二
往
生
 
ヲ
一
得
 
カ
二
往
生
 
ヲ
一
故
 
ニ
即
勉マヌ
カ
ル
二
三
界
輪
転
之
事
 
ヲ
一
無
二
輪
転
一
故
 
ニ
所コノ
以ユヘ
ニ
得
 
ル
二
速
 
コ
ト
ヲ
一
一
 
ノ
証
也
、
願
言
設
・
我
得
 
ラ
ム
ニ
仏
 
ヲ
一
国
 
ノ
中ウチ
ノ
人
天
不
 
ス
下
住
 
シ
二
定
聚
 
ニ
一
必
至
 
ラ
中
滅
度
 
ニ
上
者
 
ハ
不シト
三
取
二
正
覚
 
ヲ
一
縁
 
カ
二
仏
願
力
 
ニ
一
故
 
ニ
住
 
セ
ム
二
正
定
聚
 
ニ
一
住
 
セ
ル
カ
正
定
聚
 
ニ
一
故
 
ニ
・
必
至
 
ラ
ム
滅
度
 
ニ
一
無
 
シ
二
諸
 
ノ
回
伏フク
之
難
一
所コノ
以ユヘ
ニ
得
 
ル
二
速
 
コ
ト
ヲ
一
二
 
ノ
証
也
、
願
言
設
我
得
 
ラ
ム
ニ
仏
 
ヲ
一
他
方
仏
土
 
ノ
諸
 
ノ
菩
薩
衆
来
二
生
 
シ
テ
我
国
 
ニ
一
究
竟
 
シ
テ
必
至
 
ラ
シ
メ
ム
二
一
生
補
処
 
ニ
一
除
 
ク
下
下
其
 
ノ
本
願
 
ノ
自
在
 
ノ
所
化
為
 
ノ
二
衆
生
 
ノ
一
故
 
ニ
被キテ
二
弘
誓
 
ノ
鎧カイ
ヲ
一
積
二
累
 
シ
徳
本
 
ヲ
一
度
二
脱シテ
一
切
 
ヲ
一
遊
 
ヒ
二
諸
仏
 
ノ
国
 
ニ
一
修
 
シ
テ
二
菩
薩
 
ノ
行
 
ヲ
一
供
二
養
 
シ
十
方
諸
仏
如
来
 
ヲ
一
開
二
化
 
シ
テ
恒
砂
無
量
 
ノ
衆
生
 
ヲ
一
使
 
メ
ム
オ
ハ
下
立
 
セ
中
無
上
正
真
之
道
 
ヲ
上
超
二
出
 
シ
常
倫
 
ニ
一
諸
地
之
行
現
前
 
シ
修
二
習
 
セ
ム
普
賢
之
徳
 
ヲ
一
若
 
シ
不
 
ス
爾
 
ラ
一
者
 
ハ
不シト
三
取
 
ラ
二
正
覚
 
ヲ
一
縁
 
カ
二
仏
願
力
 
ニ
一
故
 
ニ
超
二
出
 
シ
常
倫
 
ニ
一
諸
地
之
行
現
前
 
シ
修
二
習
 
セ
ム
普
賢
之
徳
 
ヲ
一
以
 
ノ
下
超
二
出
 
シ
常
倫
 
ニ
一
諸
地
之
行
現
前
 
ス
ル
ヲ
上
故
 
ニ
所コノ
以ユエ
ニ
得
 
ル
二
速
 
ヲ
一
三
 
ノ
証
也
、
以
 
テ
斯
一
而
推
 
ス
ル
ニ
二
他
力
 
ヲ
一
為
 
ス
二
増
上
縁
 
ト
一
得
 
ム
三
不
 
ル
コ
ト
ヲ
二
然
 
ラ
一
乎
 
ヤ
当
 
ニ
下
復
引
 
テ
二
例レイ
ヲ
一
示シメ
ス
中
自
力
他
力
 
ノ
相
 
ヲ
上
如
 
シ
下
人
畏オソ
ル
ル
カ
二
三
塗
 
ヲ
一
故
 
ニ
受
二
持
 
ス
禁キム
戒
 
ヲ
一
受
二
持
 
ス
ル
カ
禁
戒
 
ヲ
一
故
 
ニ
能
 
ク
修
 
ス
二
禅
定
 
ヲ
一
以
 
ノ
三
修
 
ヲ
二
禅
定
 
ヲ
一
故
 
ニ
修
二
習シフ
ス
神
通
 
ヲ
一
以
 
ノ
二
神
通
 
ヲ
一
故
 
ニ
能
 
ク
遊
 
カ
中
四
天
下
 
ニ
上
如
 
キ
是
 
ノ
一
等ラヲ
名
 
テ
為
 
ス
二
自
力
 
ト
一
又
如
 
シ
下
劣レチ
夫
 
ノ
跨マタ
カ
テ
二
驢ロニ
一
不
 
レ
ト
モ
二
上ノホ
ラ
一
従シタ
カ
ヘ
ハ
二
転
輪
王
 
ノ
行
 
ク
ニ
一
便
乗
 
シ
テ
二
虚
空
 
ニ
一
遊
 
フ
ニ
二
四
天
下
 
ニ
一
無
 
キ
カ
中
中
所
 
ロ
中
障
礙
 
ス
ル
上
如
 
キ
是
 
ノ
一
等ラヲ
名
 
テ
為
 
ス
二
他
力
 
ト
一
愚
 
ナ
ル
哉カナ
後
之
学
者
聞
 
テ
三
他
力
 
ノ
可キヲ
二
乗
 
ス
一
当
 
ニ
生
 
ス
二
信
心
 
ヲ
一
勿
 
レ
ト
二
自ミツ
カ
ラ
局キヨ
ク
分
 
ス
ル
コ
ト
一
也
上已 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
一
五
―
一
一
九
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
第
十
八
願
・
第
十
一
願
・
第
二
十
二
願
に
よ
っ
て
願
わ
れ
て
い
る
、
念
仏
往
生
・
住
正
定
聚
・
普
賢
の
徳
の
修
習
が
、
仏
願
力
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
た
め
に
四
十
八
願
が
徒
設
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
部
分
を
引
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
も
し
生
ま
れ
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
」「
定
聚
に
住
し
必
ず
滅
度
に
至
ら
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
」「
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
。
も
し
し
ら
か
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
誓
い
が
仏
力
に
よ
っ
て
成
就
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
自
利
利
他
に
よ
る
「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
が
法
蔵
菩
薩
を
主
体
と
す
る
問
題
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
法
蔵
菩
薩
が
一
切
を
念
仏
成
仏
さ
せ
る
能
動
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
も
し
自
ず
か
ら
仏
を
し
て
言
わ
ば
、
宜
し
く
利
他
と
言
う
べ
し
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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注
目
す
べ
き
は
、
法
蔵
菩
薩
の
自
利
利
他
成
就
が
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
来
生
す
る
菩
薩
に
普
賢
の
徳
を
修
習
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
普
賢
の
徳
の
修
習
は
、
前
章
で
も
確
か
め
た
よ
う
に
、
因
か
ら
果
に
向
か
う
途
上
の
菩
薩
行
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
従
果
向
因
の
菩
薩
行
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
十
二
願
に
「
弘
誓
の
鎧
を
被
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
法
蔵
菩
薩
の
本
願
の
体
現
者
と
し
て
衆
生
を
開
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
端
的
に
言
え
ば
、
次
な
る
念
仏
者
を
生
み
出
す
主
体
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
蔵
菩
薩
は
浄
土
往
生
の
菩
薩
に
利
他
の
実
践
が
成
り
立
つ
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
言
え
る
。 
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
「
菩
薩
」
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、「
衆
生
」
と
の
分
限
が
あ
る
。
第
十
八
願
・
第
十
一
願
・
第
二
十
二
願
に
よ
る
念
仏
往
生
・
住
正
定
聚
・
普
賢
の
徳
の
修
習
は
一
連
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
八
願
が
「
十
方
の
衆
生
」
を
、
第
十
一
願
が
「
国
の
中
の
人
天
」
を
、
第
二
十
二
願
が
「
他
方
仏
土
の
諸
の
菩
薩
衆
」
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
全
く
同
列
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 
こ
こ
に
、「
自
ず
か
ら
衆
生
、
、
を
し
て
言
わ
ば
、
宜
し
く
他
利
と
言
う
べ
し
」
と
い
う
他
利
を
、
親
鸞
が
「
他
の
こ
れ
を
利
す
る
」
と
確
か
め
る
意
味
が
あ
る
。「
他
の
こ
れ
を
利
す
る
」
は
「
他
」
が
「
こ
れ
」（
衆
生
）
を
利
す
る
と
い
う
意
味
を
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
は
法
蔵
菩
薩
が
「
他
」
を
利
す
る
能
動
性
に
対
し
て
、
衆
生
が
「
他
」
に
利
せ
ら
れ
る
受
動
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
言
う
「
他
」
は
同
じ
も
の
を
指
す
と
言
え
る
が
、
法
蔵
菩
薩
の
能
動
性
を
表
わ
す
利
他
の
場
合
は
「
他
」
は
十
方
衆
生
お
よ
び
他
方
仏
国
の
菩
薩
の
一
切
を
指
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
衆
生
の
受
動
性
に
お
い
て
確
か
め
る
場
合
に
は
「
他
」
は
直
接
に
は
普
賢
の
徳
を
修
習
し
衆
生
を
開
化
す
る
「
菩
薩
」
を
指
す
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
こ
こ
に
、
親
鸞
の
「
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
い
う
確
か
め
が
、
五
念
門
の
果
徳
で
あ
る
教
化
地
か
ら
始
ま
る
所
以
が
あ
る
。
教
化
地
は
「
本
願
力
よ
り
起
こ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
利
利
他
す
る
法
蔵
菩
薩
の
境
界
を
表
わ
す
と
同
時
に
、
彼
土
得
生
に
よ
っ
て
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
菩
薩
の
境
界
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、「
如
来
の
本
願
力
」
が
衆
生
に
現
れ
る
具
体
性
を
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
い
う
の
は
、
た
だ
換
言
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
他
力
」
が
得
生
の
菩
薩
に
よ
る
普
賢
の
徳
の
修
習
と
し
て
衆
生
に
如
来
す
る
実
動
力
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
二
重
性
に
親
鸞
が
「
他
利
利
他
の
深
義
」
と
述
べ
る
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
乃
至
」
と
一
度
区
切
る
特
異
な
引
用
形
式
も
、
そ
の
二
重
性
に
注
意
を
喚
起
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 
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注
目
し
た
い
の
は
、
親
鸞
が
こ
の
「
他
力
」
を
「
諸
仏
称
名
」
の
範
疇
に
お
い
て
確
か
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は 
願
成
就
 
ノ
文
経
 
ニ
言
 
ク
十
方
恒
砂
 
ノ
諸
仏
如
来
皆
共
 
ニ
讃
二
嘆
 
シ
タ
マ
フ
無
量
寿
仏
 
ノ
威
神
功
徳
不
可
思
議
 
ナ
ル
ヲ
一
上已
又
言
無
量
寿
仏
 
ノ
威
神
無
 
シ
三
極
二
十
方
世
界
一
無
量
無
辺
・
不
可
思
議
 
ノ
諸
仏
如
来
莫ナシ
ト
五
不
 
ル
ハ
四
称
嘆
 
セ
於
 
ヲ
二
彼カレ
一
上已
又
言
其
 
ノ
仏
 
ノ
本
願
力
聞
 
テ
二
名
 
ヲ
一
欲ヲモ
ヘ
ハ
二
往
生
 
セ
ム
ト
一
皆
悉
 
ク
到
 
テ
二
彼
 
ノ
国
 
ニ
一
自オノ
ツ
カ
ラ
致
 
ル
ト
二
不
退
転
 
ニ
一
上已 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
八
―
一
九
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
無
量
寿
仏
の
功
徳
を
称
嘆
す
る
諸
仏
称
名
の
願
成
就
の
内
容
と
し
て
、
本
願
力
に
よ
っ
て
聞
名
往
生
の
者
が
不
退
転
に
到
る
こ
と
を
表
わ
す
『
無
量
寿
経
』
の
文
を
引
く
が
、
そ
れ
は
前
章
で
述
べ
た
彼
土
に
往
覲
す
る
諸
菩
薩
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
る
境
界
で
あ
る
。「
諸
仏
称
名
」
は
親
鸞
に
と
っ
て
は
直
接
に
は
法
然
に
見
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
得
生
の
菩
薩
に
よ
る
普
賢
の
徳
の
修
習
の
具
体
的
な
姿
を
、
教
化
で
は
な
く
「
称
名
」
に
確
か
め
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
仏
称
名
の
願
成
就
を
広
く
諸
師
の
論
釈
に
よ
っ
て
確
か
め
て
い
る
こ
と
も
、「
種
種
の
身
、
種
種
の
神
通
、
種
種
の
説
法
を
現
じ
た
も
う
」
本
願
力
の
実
動
を
そ
こ
に
確
か
め
る
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
こ
の
こ
と
は
「
誓
願
一
仏
乗
」
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
誓
願
一
仏
乗
」
の
証
文
と
し
て
引
か
れ
る
『
涅
槃
経
』
と
『
華
厳
経
』
に
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
如
来
の
境
界
に
立
つ
菩
薩
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
が
、 
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
点
に
あ
る
が
、 
爾
者
 
ハ
斯
 
レ
等ラノ
覚
悟
 
ハ
皆
 
ナ
以
 
テ
・
安
養
浄
刹
之
大
利
・
仏
願
難
思
之
至
徳
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
二
四
頁
） 
と
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
「
誓
願
一
仏
乗
」
が
得
生
の
菩
薩
に
よ
っ
て
実
際
に
敷
衍
さ
れ
る
功
徳
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
「
諸
仏
称
名
」
の
範
疇
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
そ
れ
は
直
接
的
に
は
法
然
に
、
そ
し
て
広
く
は
諸
師
の
姿
に
、「
誓
願
一
仏
乗
」
の
成
就
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
そ
し
て
、
そ
れ
は
諸
仏
称
名
の
諸
師
の
一
人
と
し
て
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
を
引
く
際
に
、
還
相
回
向
を
引
か
ず
、
往
相
回
向
の
み
を
引
い
て
い
る
こ
と
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る7
8
。
そ
れ
は
、「
本
願
力
の
回
向
」
の
具
体
相
が
還
相
の
教
化
と
し
て
で
は
な
く
、
還
相
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
諸
仏
称
名
」
と
い
う
形
で
の
往
相
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
親
鸞
に
お
け
る
「
本
願
力
の
回
向
」
へ
の
視
座
は
、「
諸
仏
称
名
」
と
の
値
遇
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
自
己
の
領
分
が
一
切
無
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
が
あ
る
と
言
え
る
。
親
鸞
は
法
然
の
「
不
用
回
向
」
を
継
承
し
て
、
さ
ら
に 
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爾
者
 
ハ
南
無
之
言
 
ハ
帰
命
 
ナ
リ
（
中
略
）
是
 
ヲ
以
 
テ
帰
命
者
 
ハ
本
願
招セウ
喚クワ
ン
之
勅
命
也
言
二
発
願
回
向
一
者
 
ハ
如
来
已
 
ニ
発
願
 
シ
テ
回
二
施
 
シ
タ
マ
フ
衆
生
 
ノ
行
 
ヲ
一
之
心
也
、
言
二
即
是
其
行
 
ト
一
者
 
ハ
即
選
択
本
願
是
也
、
言
二
必
得
往
生
 
ト
一
者
彰アラ
ハ
ス
四
獲ウル
コ
ト
ヲ
三
至
 
コ
ト
ヲ
二
不
退
 
ノ
位
 
ニ
一
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
七
七
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
一
切
が
如
来
で
あ
る
と
確
か
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
諸
仏
称
名
」
と
い
う
形
で
出
遇
っ
た
「
本
願
力
の
回
向
」
の
姿
を
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
、
全
く
私
す
る
も
の
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
法
然
が
表
立
っ
て
は
衆
生
を
主
体
と
す
る
側
面
に
よ
っ
て
相
対
的
に
南
無
帰
命
が
「
不
用
回
向
」
で
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
、
そ
の
本
質
が
全
て
如
来
の
領
分
で
あ
る
と
い
う
親
鸞
の
絶
対
的
な
確
か
め
が
あ
る
と
言
え
る
。 
 
第
三
節 
大
悲
回
向
心
の
聞
思
へ 
  
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
お
い
て
「
本
願
力
の
回
向
」
の
現
前
を
「
諸
仏
称
名
」
に
確
か
め
る
こ
と
を
通
し
て
、『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
お
い
て
さ
ら
に
自
身
の
称
名
に
お
け
る
回
向
心
の
主
体
を
「
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
」
と
如
来
に
見
出
し
て
い
く
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
「
し
か
る
に
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
」
と
い
う
問
い
を
発
端
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。 
 
親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
お
い
て 
本
願
成
就
 
ノ
文
経
 
ニ
言
 
ク
諸アラ
有ユル
衆
生
聞
 
テ
二
其
 
ノ
名
号
 
ヲ
一
信
心
歓
喜
 
セ
ム
コ
ト
乃
至
一
念
 
セ
ム
至
心
 
ニ
回
向
 
セ
シ
メ
タ
マ
ヘ
リ
・
願
 
ス
レ
ハ
三
生
 
ト
二
彼
国
 
ニ
一
即
得
 
エ
二
往
生
 
ヲ
一
住
 
セ
ム
二
不
退
転
 
ニ
一
唯
除
 
ク
ト
二
五
逆
 
ト
誹
謗
正
法
 
ト
オ
ハ
一
上已 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
五
五
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
第
十
八
願
の
成
就
に
よ
っ
て
「
至
心
回
向
」
を
「
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
」
と
確
か
め
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
本
願
成
就
に
よ
る
と
い
う
視
座
は
、 
問
 
テ
曰
 
ク
。
一
切
 
ノ
菩
薩
、
雖
 
モ
立
 
ツ
ト
其
 
ノ
願
 
ヲ
、
或
 
ハ
有
 
リ
已
 
ニ
成
就
 
セ
ル
、
亦
有
 
リ
未
 
ダ
成
就
 
セ
ル
。
未
審
 
シ
、
法
蔵
菩
薩
 
ノ
四
十
八
願
、
已
 
ニ
為
 
ン
ヤ
成
就
 
セ
リ
ト
、
将
為
 
ン
未
 
ダ
成
就
 
セ
也
。
答
 
テ
曰
 
ク
。
法
蔵
 
ノ
誓
願
、
一
一
 
ニ
成
就
 
シ
下
ヘ
リ
。
何
 
ン
ト
ナ
ラ
者バ
、
極
楽
界
 
ノ
中
 
ニ
、
既
 
ニ
無
 
シ
三
悪
趣
。
当
 
ニ
知
 
ル
、
是
即
 
チ
成
就
 
シ
下
ヘ
ル
無
三
悪
趣
之
願
 
ヲ
也
。
何
 
ヲ
以
 
テ
カ
得
 
ル
ト
ナ
ラ
バ
知
 
ル
コ
ト
ヲ
、
即
 
チ
願
成
就
 
ノ
文
 
ニ
云
 
ヘ
ル
「
亦
無
 
シ
ト
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
、
諸
難
之
趣
」
是
也
。
又
彼
 
ノ
国
 
ノ
人
天
、
寿
終
之
後
、
無
 
シ
更
 
ル
コ
ト
三
悪
趣
 
ニ
。
当
 
ニ
知
 
ル
、
是
即
 
チ
成
就
 
シ
下
ヘ
ル
不
更
悪
趣
之
願
 
ヲ
也
。
以
 
テ
カ
何
 
ヲ
得
 
ル
ト
ナ
ラ
バ
40 
 
知
 
ル
コ
ト
ヲ
、
即
 
チ
願
成
就
 
ノ
文
 
ニ
云
 
ヘ
ル
「
又
彼
 
ノ
菩
薩
乃
至
成
仏
 
マ
デ
不ズト
更
 
ラ
悪
趣
 
ニ
」
是
也
。
又
極
楽
 
ノ
人
天
、
既
 
ニ
以
 
テ
無
 
シ
有
 
ル
コ
ト
一
人
 
ト
シ
テ
不
 
ル
コ
ト
具
 
セ
三
十
二
相
 
ヲ
。
当
 
ニ
知
 
ル
、
是
即
 
チ
成
就
 
シ
下
ヘ
ル
具
三
十
二
相
 
ノ
願
 
ヲ
也
。
以
 
テ
カ
何
 
ヲ
得
 
ル
ト
ナ
ラ
バ
知
 
ル
コ
ト
ヲ
、
即
 
チ
願
成
就
 
ノ
文
 
ニ
云
 
ヘ
ル
「
生
 
ズ
ル
彼
 
ノ
国
 
ニ
者
 
ハ
、
皆
悉
 
ク
具
足
 
ス
ト
三
十
二
相
 
ヲ
」
是
也
。
如
 
ク
是
 
ノ
初
自
 
リ
無
三
悪
趣
 
ノ
願
、
終
至
 
ル
マ
デ
得
三
法
忍
 
ノ
願
 
ニ
、
一
一
 
ノ
誓
願
、
皆
以
 
テ
成
就
 
シ
下
ヘ
リ
。
第
十
八
 
ノ
念
仏
往
生
 
ノ
願
、
豈
孤
 
リ
以
 
テ
不
 
ラ
ン
成
就
 
セ
乎
。
然
 
レ
バ
則
 
チ
念
仏
之
人
、
皆
以
 
テ
往
生
 
ス
。
以
 
テ
カ
何
 
ヲ
得
 
ル
ト
ナ
ラ
バ
知
 
ル
コ
ト
ヲ
、
即
 
チ
念
仏
往
生
 
ノ
願
成
就
 
ノ
文
 
ニ
云
 
ヘ
ル
「
諸
有
衆
生
、
聞
 
キ
テ
其
 
ノ
名
号
 
ヲ
、
信
心
歓
喜
 
セ
ン
コ
ト
、
乃
至
一
念
 
セ
ン
。
至
心
 
ニ
回
向
 
セ
シ
メ
下
ヘ
リ
。
願
 
ゼ
バ
生
 
レ
ン
ト
彼
 
ノ
国
 
ニ
、
即
 
チ
得
往
生
 
ヲ
、
住
 
セ
ン
ト
不
退
転
 
ニ
。」
是
也
。
凡
 
ソ
四
十
八
願
荘
厳
 
ス
浄
土
 
ヲ
、
華
池
宝
閣
無
 
シ
非
 
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
願
力
 
ニ
、
何
 
ゾ
於
 
テ
其
 
ノ
中
 
ニ
独
 
リ
可
 
キ
疑
惑
 
ス
念
仏
往
生
 
ノ
願
 
ノ
ミ
ヲ
乎
。
加
之
、
一
一
 
ノ
願
 
ノ
終
 
ニ
、
云
 
ヘ
リ
「
若
不
爾
者
不
取
正
覚
 
ト
」。
而
 
ル
ニ
阿
弥
陀
仏
、
成
仏
 
シ
下
ヒ
テ
ヨ
リ
已
来
、
於
今
十
劫
 
ナ
リ
、
成
仏
之
誓
、
既
 
ニ
以
 
テ
成
就
 
シ
下
ヘ
リ
。
当
 
ニ
知
 
ル
、
一
一
之
願
、
不
可
 
カ
ラ
虚
 
シ
ク
設
 
ク
。
故
 
ニ
善
導
 
ノ
云
 
ク
。「
彼
 
ノ
仏
今
現
 
ニ
在
 
マ
シ
テ
世
成
仏
 
シ
下
ヘ
リ
。
当
 
ニ
知
 
ル
、
本
誓
重
願
不
 
ル
コ
ト
ヲ
虚
 
シ
カ
ラ
。
衆
生
称
念
 
ス
レ
バ
必
 
ズ
得
 
ト
往
生
 
ヲ
。」
上巳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
四
五
―
九
四
六
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
四
十
八
願
が
す
べ
て
成
就
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
法
然
の
『
選
択
集
』
の
視
座
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
然
の
そ
れ
は
、
一
見
す
る
と
経
典
の
文
字
上
の
解
釈
の
よ
う
に
見
え
る
が
、「
も
し
生
ま
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
誓
い
に
対
し
「
阿
弥
陀
仏
、
成
仏
し
た
ま
い
て
よ
り
已
来
、
今
に
お
い
て
十
劫
な
り
、
成
仏
の
誓
い
、
す
で
に
も
っ
て
成
就
し
た
ま
え
り
」
と
確
か
め
て
い
る
よ
う
に
、
法
然
自
身
が
「
南
無
帰
命
」
の
一
念
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
と
値
遇
し
た
確
信
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
視
座
を
継
承
す
る
親
鸞
は
、
自
身
に
起
こ
っ
た
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」
を
通
し
て
、
そ
の
根
底
に
「
至
心
に
回
向
施
せ
し
め
た
ま
え
」
る
如
来
の
回
向
心
を
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
る
。 
 
こ
こ
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、 
論
 
ノ
註チウ
曰
称
 
シ
彼
如
来
名
一
・
如
 
ク
二
彼
如
来
光
明
智
相
 
ノ
一
・
如
彼
名
義
一
欲
 
カ
如
 
ク
二
実
一
修
行
 
シ
相
応
 
ト
故
 
ト
イ
ヘ
リ
ト
・
称
彼
如
来
名
 
ト
者
 
ハ
・
謂
 
ク
称
 
ス
ル
二
無
礙
光
如
来
 
ノ
名
 
ヲ
一
也
、
如
彼
如
来
光
明
智
相
者
 
ハ
仏
 
ノ
光
明
 
ハ
是
智
慧
 
ノ
相
也
、
此
 
ノ
光
明
照
 
ニ
二
十
方
世
界
 
ヲ
一
無
 
シ
三
有
 
コ
ト
二
障
礙
一
能
 
ク
除
 
ク
二
十
方
衆
生
 
ノ
無
明
 
ノ
黒
闇
 
ヲ
一
非
 
ル
下
下
如
 
キ
ニ
ハ
下
日
月
珠
光
 
ノ
但
破
 
ス
ル
カ
中
室
穴クノ
中
 
ノ
闇
 
ヲ
上
也
、
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
者
 
ハ
彼
 
ノ
無
礙
光
如
来
 
ノ
名
号
能
 
ク
破
 
ス
二
衆
生
 
ノ
一
切
 
ノ
無
明
 
ヲ
一
能
 
ク
満
 
テ
タ
マ
フ
二
衆
生
 
ノ
一
切
 
ノ
志
願
 
ヲ
一
然
 
ニ
有
 
レ
二
称
名
憶
念
一
而トモ
無
明
由ナホ
存
而シテ
不
 
ル
三
満
二
所
願
 
ヲ
一
者
 
ハ
何
 
ン
ト
ナ
ラ
ハ
者
由
 
カ
下
不
 
ル
ト
二
如
実
修
行
 
セ
一
与
 
ト
二
名
義
 
ト
一
不
 
ル
ニ
中
相
応
 
セ
上
故
 
ヘ
也
、
云イカ
何ンカ
為スル
下
不
如
実
修
行
 
ト
与
 
ト
中
名
義
不
相
応
上
謂
 
ク
不
 
ル
ナ
リ
五
知
 
ラ
四
如
来
 
ハ
是
実
相
 
ノ
身
 
ナ
リ
是
為
 
ノ
二
物
 
ノ
一
身
 
ナ
リ
ト
三
又
有
 
リ
二
三
種
 
ノ
不
相
応
一
一
者ニハ
信
心
不
 
ス
二
淳アツ
カ
ラ
一
若コト
シ
二
存
 
セ
ル
カ
一
若
 
キ
ノ
二
亡
 
セ
ル
カ
一
故
 
ニ
・
二
 
ニ
者ハ
信
心
不
 
ス
一
 
ナ
ラ
一
無
 
キ
カ
二
決
定
一
故
 
ニ
・
三
 
ニ
者ハ
信
心
不
 
ス
二
相
続
 
セ
一
余
念
間ヘタ
ツ
ル
カ
故
 
ニ
・
此
 
ノ
三
句
展
転
 
シ
テ
相
成
 
ス
・
以
 
ノ
三
信
心
不
 
ル
ヲ
二
淳
 
ラ
一
故
 
ニ
無
 
シ
二
決
定
一
無
 
キ
カ
二
決
定
一
故
 
ニ
念
不
 
ス
二
相
続
 
セ
一
亦
可
 
シ
下
念
・
不
 
ル
カ
二
相
続
 
セ
一
故
 
ニ
不
 
ス
三
得
二
決
定
 
ノ
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信
 
ヲ
一
不
 
ル
カ
三
得
二
決
定
 
ノ
信
 
ヲ
一
故
 
ニ
心
不
 
ル
中
淳
 
ラ
上
与
 
ト
二
此
 
レ
一
相
違
 
セ
ル
ヲ
名
 
ク
二
如
実
修
行
相
応
 
ト
一
是
 
ノ
故
 
ニ
論
主
建ハシ
メ
ニ
言
 
タ
マ
ヘ
リ
ト
二
我
一
心
 
ト
一
上已
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
五
八
―
一
六
〇
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、「
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
、
無
明
な
お
存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
は
い
か
ん
」
と
い
う
問
い
を
提
起
す
る
『
浄
土
論
註
』
の
讃
嘆
門
釈
を
引
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
無
明
の
闇
を
除
く
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
し
憶
念
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
無
明
は
除
か
れ
ず
自
利
利
他
の
願
は
満
足
し
な
い
の
か
と
い
う
問
い
を
提
起
し
、
そ
れ
を
信
の
不
明
瞭
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、「
行
巻
」
に
お
い
て
こ
の
讃
嘆
門
釈
を
承
け
て
、
す
で
に 
爾
者
称
 
ス
ル
ニ
二
名
 
ヲ
一
能
 
ク
破
 
シ
二
衆
生
 
ノ
一
切
 
ノ
無
明
 
ヲ
一
能
 
ク
満
 
テ
タ
マ
フ
二
衆
生
 
ノ
一
切
 
ノ
志
願
 
ヲ
一
称
名
 
ハ
則
是
最
勝
真
妙
 
ノ
正
業
 
ナ
リ
・
正
業
則
是
・
念
仏
 
ナ
リ
念
仏
則
是
南
無
阿
弥
陀
仏
 
ナ
リ
南
無
阿
弥
陀
仏
即
是
正
念
也
 
ト
可
 
シ
ト
知
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
二
九
頁
） 
と
述
べ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
称
名
に
お
け
る
破
闇
満
願
の
確
信
を
得
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
法
然
と
の
出
遇
い
を
具
体
と
す
る
「
本
願
力
の
回
向
」
と
の
値
遇
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
改
め
て
『
浄
土
論
註
』
の
讃
嘆
門
釈
を
引
く
こ
と
は
、
そ
の
問
い
の
姿
勢
が
、「
諸
仏
称
名
」
と
の
値
遇
に
破
闇
満
願
の
成
就
が
あ
る
こ
と
の
確
信
を
通
し
て
起
こ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。 
こ
の
讃
嘆
門
釈
で
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
破
闇
満
願
が
成
り
立
た
な
い
原
因
が
、
如
来
が
「
実
相
の
身
」
で
あ
り
「
物
の
た
め
の
身
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
二
不
知
と
、
信
心
が
「
淳
か
ら
ず
」「
一
な
ら
ず
」「
相
続
せ
ず
」
の
三
不
信
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
不
知
と
三
不
信
は
別
の
事
柄
で
は
な
い
。
如
来
が
「
実
相
の
身
」
で
あ
り
「
物
の
た
め
の
身
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
が
「
法
身
は
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。（
中
略
）
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
も
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
い
て
、
不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
う
御
か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
は
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
え
り
」7
9
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
端
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
如
来
と
い
う
名
の
通
り
、
如
よ
り
来
生
す
る
仏
身
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
い
か
な
る
仏
身
も
如
来
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
無
い
が
、
前
章
で
確
か
め
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
衆
生
に
現
前
し
な
い
秘
密
の
境
界
で
あ
れ
ば
、
如
来
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
如
来
が
「
実
相
の
身
」
で
あ
り
「
物
の
た
め
の
身
」
を
知
ら
な
い
と
い
う
二
不
知
は
、
如
が
名
号
と
し
て
衆
生
の
上
に
「
か
た
ち
」
を
と
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
三
不
信
の
内
容
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
信
心
淳
か
ら
ず
」「
信
心
一
な
ら
ず
」「
信
心
相
続
せ
ず
」
と
い
う
三
不
信
は
、
如
来
に
よ
ら
ず
信
の
主
体
を
自
己
の
領
分
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、「
そ
れ
と
相
違
せ
る
」
を
「
我
一
心
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
」
と
い
う
問
い
か
ら
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確
か
め
直
さ
れ
る
破
闇
満
願
の
成
就
は
あ
く
ま
で
も
二
不
知
三
不
信
と
「
相
違
せ
る
」
と
い
う
形
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、「
そ
れ
と
相
違
せ
る
」
と
し
か
表
現
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
二
不
知
三
不
信
が
明
確
な
事
実
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
そ
れ
と
相
違
せ
る
」「
我
一
心
」
が
衆
生
が
起
こ
し
得
る
信
の
範
疇
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
は
こ
の
『
浄
土
論
註
』
の
讃
嘆
門
釈
に
続
け
て
、 
讃
阿
弥
陀
仏
偈
曰
造曇
也巒
 和
 尚
諸アラ
ユ
ル
モ
ノ
聞
 
テ
二
阿
弥
陀
 
ノ
徳
号
 
ヲ
一
信
心
歓
喜
 
シ
テ
慶ヨロ
コ
ハ
ム
コ
ト
三
所
 
ヲ
二
聞
 
ク
一
乃
 
シ
曁オヨ
フ
マ
テ
セ
ム
二
一
念
 
ニ
一
至
心
 
ノ
者ヒト
回
向シタ
マ
ヘ
リ
願
 
ス
レ
ハ
二
生
 
ト
一
皆
得
 
シ
ム
二
往
 
ヲ
一
唯
除
 
ク
二
五
逆
 
ト
謗
正
法
 
ト
オ
ハ
一
故
 
ニ
我
 
レ
頂
礼
 
シ
テ
願
 
ス
ト
二
往
生
 
ヲ
一
上已 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
六
〇
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
に
示
さ
れ
る
第
十
八
願
成
就
文
を
引
き
、「
至
心
の
者
、
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
い
う
よ
う
に
回
向
心
の
主
体
で
あ
る
「
至
心
の
者
」
を
如
来
に
確
か
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
破
闇
満
願
を
成
り
立
た
せ
る
主
体
が
二
不
知
三
不
信
と
「
相
違
せ
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
転
換
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
こ
れ
に
よ
っ
て
、
親
鸞
は 
爾
者
 
ハ
若
 
ハ
行
若
 
ハ
信
無
 
シ
五
有
 
コ
ト
四
一
事
 
ト
シ
テ
非
 
ル
コ
ト
三
阿
弥
陀
如
来
 
ノ
清
浄
願
心
之
所
 
ニ
二
回
向
成
就
 
シ
タ
マ
フ
一
非
 
ル
下
無
 
ク
シ
テ
二
因
一
他
 
ノ
因
 
ノ
有アル
ニ
ハ
上
也
 
ト
可
 
シ
知
 
ル
一（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』一
八
五
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
自
身
に
起
こ
っ
た
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」
と
い
う
行
信
が
「
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
も
う
」
も
の
で
あ
る
と
お
さ
え
、
さ
ら
に
、
そ
の
「
清
浄
願
心
」
の
内
容
で
あ
る
「
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
う
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
」
と
い
う
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
三
心
の
願
が
衆
生
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
を
自
問
自
答
し
て
い
く
。 
特
に
注
目
す
べ
き
は
、 
私ワタ
ク
シ
ニ
闚ウカ
ヽ
フ
ニ
二
三
心
 
ノ
字
訓クン
ヲ
一
三
即
合ヘシ
二
一
 
ナ
ル
一
其
 
ノ
意
何
 
ン
ト
ナ
レ
者ハ
言
至
心
 
ト
一
者
 
ハ
至
者
 
ハ
即
是
・
真
也
実
也
誠
也
心
者
即
是
・
種
也
実
也
言
信
楽
 
ト
一
者
 
ハ
信
者
即
是
真
也
実
也
誠
也
満
也
極
也
成
也
用
也
重
也
審
也
験ケン
也
宣
也
忠チウ
也
、
楽
者
即
是
・
欲
也
願
也
愛
也
悦
也
歓
也
喜
也
賀ヨロ
コ
フ
也
慶
也
、
言
二
欲
生
 
ト
一
者
 
ハ
欲
者
即
是
願
也
楽
 
フ
也
覚
也
知
也
生
者
即
是
成
也
作
也
為
也
興
也
明
 
ニ
知
 
ヌ
至
心
即
是
真
実
誠
種
之
心
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
・
疑
蓋
無
 
キ
二
雑
 
コ
ト
一
也
、
信
楽
即
是
真
実
誠
満
之
心
 
ナ
リ
・
極
成
用ユウ
重
之
心
 
ナ
リ
・
審
験ケン
宣
忠
之
心
 
ナ
リ
・
欲
願
愛
悦
之
心
 
ナ
リ
・
歓
喜
賀
慶ケイ
之
心
 
ナ
ル
カ
・
故
 
ニ
・
疑
蓋
無
 
キ
二
雑
 
コ
ト
一
也
、・
欲
生
即
是
・
願
楽
覚
知
之
心
 
ナ
リ
・
成
作
為
興
之
心
 
ナ
リ
大
悲
回
向
之
心
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
・
疑
蓋
無
 
キ
二
雑
 
コ
ト
一
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
八
六
―
一
八
七
頁
） 
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と
い
う
よ
う
に
、
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
三
心
の
字
訓
を
確
か
め
、
三
心
と
も
に
疑
蓋
無
雑
の
心
で
あ
る
と
す
る
中
に
お
い
て
、
唯
一
「
欲
生
」
の
み
に
お
い
て
字
訓
か
ら
逸
脱
す
る
形
で
「
大
悲
回
向
の
心
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
「
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
の
最
も
直
接
的
な
る
も
の
が
「
欲
生
」
の
願
心
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
「
諸
仏
称
名
」
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
自
身
に
起
こ
っ
た
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」
を
通
し
て
、「
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
」
と
い
う
問
い
か
ら
破
闇
満
願
の
成
就
は
衆
生
を
根
拠
と
し
て
起
こ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
親
鸞
は
、
こ
こ
か
ら
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
の
意
趣
に
遡
り
、
衆
生
の
心
底
に
は
た
ら
く
「
大
悲
回
向
の
心
」
の
聞
思
へ
と
よ
り
深
く
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 
 
第
四
節 
欲
生
心
成
就
に
お
け
る
往
還
の
展
開 
  
親
鸞
は
「
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
」
と
い
う
問
い
を
通
し
て
本
願
成
就
に
お
け
る
「
至
心
回
向
」
の
主
体
を
如
来
に
確
か
め
る
が
、
親
鸞
の
確
か
め
は
こ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
親
鸞
は
さ
ら
に
、
第
十
八
願
に
お
け
る
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
三
心
の
意
趣
を
聞
思
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
に
破
闇
満
願
が
成
就
す
る
根
源
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
欲
生
心
成
就
」
の
内
容
と
し
て
往
還
の
二
種
回
向
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
お
い
て
、 
又
問
如
 
キ
二
字
訓
 
ノ
一
論
主
 
ノ
意
・
以
 
テ
三
 
ヲ
一
為セル
一
 
ト
一
義
其
 
ノ
理
雖
 
モ
三
可
 
ト
二
然
 
ル
一
為
 
ニ
二
愚
悪
 
ノ
衆
生
 
ノ
一
阿
弥
陀
如
来
已
 
ニ
発
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
二
三
心
 
ノ
願
 
ヲ
一
云イカ
何ンカ
思
念
 
セ
ム
也
 
ヤ
答
仏
意
難
 
シ
惻
 
リ
一
雖
 
モ
二
然
 
ト
一
竊ヒソ
カ
ニ
推
 
ス
ル
ニ
二
斯
 
ノ
心
 
ヲ
一
一
切
 
ノ
群
生
海
・
自
 
ヨ
二
従リ
無
始
一
已
来
 
タ
乃
至
今
日
至
 
マ
テ
二
今
時
 
ニ
一
穢
 
ヱ
悪
汚ワ反
ア
セ
染
 
ニ
シ
テ
無
 
シ
二
清
浄
 
ノ
心
一
虚
仮
諂テン
偽
 
ニ
シ
テ
無
 
シ
二
真
実
 
ノ
心
一
是
 
ヲ
以
 
テ
如
来
悲
二
憫ヒン
シ
テ
一
切
苦
悩
 
ノ
衆
生
海
 
ヲ
一
於
 
テ
二
不
可
思
議
兆テウ
載
永
劫
 
ニ
一
行
 
タ
マ
フ
シ
二
菩
薩
 
ノ
行
 
ヲ
一
時
三
業
 
ノ
所
修
一
念
一
刹
那
 
モ
無
 
シ
三
不
 
ル
コ
ト
二
清
浄
 
ナ
ラ
一
無
 
シ
三
不
 
ル
コ
ト
二
真
心
 
ナ
ラ
一
如
来
以
 
テ
二
清
浄
 
ノ
真
心
 
ヲ
一
成
二
就シタ
マ
ヘ
リ
円
融
無
礙
不
可
思
議
不
可
称
不
可
説
 
ノ
至
徳
 
ヲ
一
以
 
テ
二
如
来
 
ノ
至
心
 
ヲ
一
回
二
施シタ
マ
ヘ
リ
諸
有
 
ノ
一
切
煩
悩
悪
業
邪
智
 
ノ
群
生
海
 
ニ
一
則
是
彰アラ
ハ
ス
二
利
他
 
ノ
真
心
 
ヲ
一
故
 
ニ
疑
蓋
・
無
 
シ
雑
 
コ
ト
一
斯
 
ノ
至
心
 
ハ
則
是
至
徳
 
ノ
尊
号
 
ヲ
為セル
二
其
 
ノ
体
 
ト
一
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
八
八
―
一
八
九
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、「
愚
悪
の
衆
生
の
た
め
」
に
発
起
さ
れ
た
三
心
の
願
意
に
つ
い
て
「
竊
か
に
こ
の
心
を
推
す
る
」
問
答
を
提
起
し
、
至
心
に
つ
い
て
、
衆
生
に
は
真
実
心
が
無
い
こ
と
と
如
来
す
る
法
蔵
菩
薩
の
清
浄
真
心
の
修
行
と
を
一
つ
の
こ
と
と
し
て
確
か
め
て
い
く
。
至
心
が
法
蔵
菩
薩
が
衆
生
に
掛
け
る
願
い
で
あ
る
以
上
、
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
言
え
ば
、
衆
生
に
〈
至
心
た
れ
〉
と
要
請
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
は
至
心
自
体
が
衆
生
に
如
来
す
44 
 
る
法
蔵
菩
薩
の
心
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
至
心
の
要
請
そ
の
も
の
に
如
の
来
生
が
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。 
 
前
述
し
た
よ
う
に
、
如
来
が
「
実
相
の
身
」
で
あ
り
「
物
の
た
め
の
身
」
で
あ
る
こ
と
は
、
如
が
名
号
と
し
て
衆
生
の
上
に
「
か
た
ち
」
を
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
如
が
「
か
た
ち
」
を
と
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
こ
と
は
「
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
」
出
た
こ
と
を
基
点
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
法
然
の
場
合
は
、
特
に
法
蔵
菩
薩
の
発
願
に
注
意
し
、「
一
切
を
摂
せ
ん
が
た
め
」
と
い
う
「
選
択
本
願
」
に
よ
っ
て
そ
の
願
意
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
発
願
が
成
就
す
る
た
め
の
修
行
に
「
実
相
の
身
」
で
あ
り
「
物
の
た
め
の
身
」
で
あ
る
如
来
の
意
味
を
確
か
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
視
座
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
親
鸞
が 
是
 
ヲ
以
 
テ
大
経
 
ニ
言
 
ク
不
 
ス
三
生
 
セ
二
欲
覚
瞋
覚
害
覚
 
ヲ
一
不
 
ス
三
起
 
サ
二
欲
想
瞋
想
害
想
 
ヲ
一
不
 
ス
三
著
 
セ
二
色
声
香
味
之
法
 
ニ
一
忍
力
成
就
 
シ
テ
不
 
ス
三
計
 
カ
ラ
二
衆
苦
 
ヲ
一
少
欲
知
足
 
ニ
シ
テ
無
 
シ
二
染
恚
癡
一
三
昧
常
寂
 
ニ
シ
テ
智
慧
無
礙
 
ナ
リ
無
 
シ
三
有
 
コ
ト
二
虚
偽クヰ
諂テム
曲コク
之
心
一
和
顔
愛
語
 
ニ
シ
テ
先
 
ニ
シ
テ
二
意
 
ヲ
一
承シヨ
ウ
問
 
ス
勇
猛
精
進
 
ニ
シ
テ
志
願
無
 
シ
二
倦モノ
ウ
キ
コ
ト
一
専
 
ラ
求
 
テ
二
清
白
之
法
 
ヲ
一
以
 
テ
恵
二
利
 
シ
キ
群
生
 
ヲ
一
恭
二
敬
 
シ
三
宝
 
ヲ
一
奉
二
事シキ
師
長
 
ニ
一
以
 
テ
二
大
荘
厳
 
ヲ
一
具
二
足
 
シ
テ
衆
行
 
ヲ
一
令
 
ム
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
ト
二
諸
 
ノ
衆
生
 
ヲ
シ
テ
功
徳
成
就
 
セ
一
上已 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
九
〇
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
の
修
行
を
至
心
の
願
意
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
引
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
浄
土
を
荘
厳
す
る
た
め
の
徳
行
が
「
欲
覚
瞋
覚
害
覚
を
生
ぜ
ず
、
欲
想
瞋
想
害
想
を
起
こ
さ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
法
蔵
菩
薩
の
修
行
が
「
諸
仏
如
来
は
煩
悩
起
こ
ら
ず
、
こ
れ
を
涅
槃
と
名
づ
く
」80
と
い
う
煩
悩
が
起
こ
ら
な
い
境
界
か
ら
煩
悩
を
起
こ
さ
な
い
境
界
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る8
1
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
如
が
「
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
」
出
た
こ
と
が
、
煩
悩
が
起
こ
る
衆
生
の
不
実
の
心
に
直
入
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
愚
悪
の
衆
生
の
た
め
」
と
い
う
願
意
を
明
ら
か
に
す
る
親
鸞
の
視
座
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
愚
悪
の
衆
生
の
た
め
」
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
発
願
修
行
の
本
質
が
、
そ
の
ま
ま
「
愚
悪
の
衆
生
の
た
め
」
に
煩
悩
中
に
如
よ
り
来
生
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。 
親
鸞
は
至
心
の
願
意
の
推
察
を
通
し
て
、 
次
 
ニ
言
二
信
楽
 
ト
一
者
 
ハ
則
是
如
来
 
ノ
満
足
大
悲
円
融
無
礙
 
ノ
信
心
海
 
ナ
リ
是
 
ノ
故
 
ニ
疑
蓋
無
 
シ
三
有
 
コ
ト
二
間
雑
一
故
 
ニ
名
 
ク
二
信
楽
 
ト
一
即
・
以
 
テ
二
利
他
回
向
之
至
心
 
ヲ
一
為
二
信
楽
 
ノ
体
 
ト
一
也
、
然
 
ニ
従
二
無
始
一
已
来
 
タ
・
一
切
群
生
海
流
二
転
 
シ
無
明
海
 
ニ
一
沈
二
迷
 
シ
諸
有
輪
 
ニ
一
繋
二
縛セラ
レ
テ
衆
苦
輪
 
ニ
一
無
 
シ
二
清
浄
 
ノ
信
楽
一
法
爾
 
ト
シ
テ
無
 
シ
二
真
実
 
ノ
信
楽
一
是
 
ヲ
以
 
テ
無
上
功
徳
難カタ
ク
二
叵
 
ハ
値
遇
 
シ
一
最
勝
 
ノ
浄
信
難カタ
シ
二
叵
獲
得
 
シ
一
一
切
凡
小
・
一
切
時
 
ノ
中
 
ニ
貪
愛
之
心
常
 
ニ
能
 
ク
・
汚ケカ
シ
二
善
心
 
ヲ
一
・
瞋
憎
之
心
常
 
ニ
能
 
ク
焼
 
ク
二
法
財
 
ヲ
一
急
作
急
修
 
シ
テ
如
 
ク
ス
レ
ト
モ
三
灸ハラ
フ
カ
二
頭
燃
 
ヲ
45 
 
一
衆
 
テ
名
 
ク
二
雑
毒
雑
修
之
善
 
ト
一
亦
名
 
ク
二
虚
仮
諂テン
偽クヰ
之
行
 
ト
一
不
 
ル
三
名
二
真
実
 
ノ
業
 
ト
一
也
、
以
 
テ
二
此
 
ノ
虚
仮
雑
毒
之
善
 
ヲ
一
欲
 
ス
ル
三
生
 
ト
二
無
量
光
明
土
 
ニ
一
此
必
不
可
也
、
何
 
ヲ
以
 
ノ
故
 
ニ
正
 
シ
ク
由
 
テ
ナ
リ
下
如
来
行
 
タ
マ
フ
シ
二
菩
薩
 
ノ
行
 
ヲ
一
時
 
キ
三
業
 
ノ
所
修
乃
至
一
念
一
刹
那
 
モ
疑
蓋
無
 
キ
ニ
中
雑
 
コ
ト
上
斯
 
ノ
心
者
 
ハ
即
如
来
 
ノ
大
悲
心
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
必
 
ス
成
 
ル
二
報
土
 
ノ
正
定
之
因
 
ト
一
如
来
悲
二
憐レン
シ
テ
苦
悩
 
ノ
群
生
海
 
ヲ
一
以
 
テ
二
無
礙
広
大
 
ノ
浄
信
 
ヲ
一
回
二
施シタ
マ
ヘ
リ
諸
有
海
 
ニ
一
是
 
ヲ
名
 
ク
二
利
他
真
実
 
ノ
信
心
 
ト
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
九
五
―
一
九
七
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
信
楽
が
「
如
来
の
満
足
大
悲
、
円
融
無
碍
の
信
心
海
」
で
あ
っ
て
、
衆
生
に
は
「
法
爾
と
し
て
真
実
の
信
楽
な
し
」
と
し
、
衆
生
は
「
貪
愛
の
心
」「
瞋
憎
の
心
」
か
ら
生
起
す
る
「
雑
毒
雑
修
の
善
」「
虚
仮
諂
偽
の
行
」
し
か
持
ち
得
な
い
た
め
に
「
こ
の
虚
仮
雑
毒
の
善
を
も
っ
て
、
無
量
光
明
土
に
生
ま
れ
ん
と
欲
す
る
、
こ
れ
必
ず
不
可
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
注
目
し
た
い
の
は
、 
華
厳
経
 
ニ
言ノタ
マ
ハ
ク
（
中
略
）
又
言
 
マ
ハ
ク
信
 
ハ
為
 
ス
二
道
 
ノ
元
 
ト
一
功
徳
 
ノ
母
 
ナ
リ
・
長
二
養
 
ス
一
切
諸
 
ノ
善
法
 
ヲ
一
断
二
除
 
シ
テ
疑
網
 
ヲ
一
出
 
テ
二
愛
流
 
ヲ
一
開
二
示
 
セ
シ
ム
涅
槃
無
上
道
 
ヲ
一
信
 
ハ
無
 
シ
二
垢
濁
 
ノ
心
一
清
浄
 
ニ
シ
テ
滅
二
除
 
ス
憍
慢
 
ヲ
一
恭
敬
 
ノ
本
 
ナ
リ
亦
為
 
ス
二
法
蔵
第
一
 
ノ
財
 
ト
一
為シテ
二
清
浄
 
ノ
手
 
ト
一
受
 
ク
二
衆
行
 
ヲ
一
信
 
ハ
能
恵
施
 
シ
テ
心
 
ニ
無
 
シ
二
恡オシ
ム
コ
ト
一
信
 
ハ
能
 
ク
歓
喜
 
シ
テ
入
 
ル
二
仏
法
 
ニ
一
信
 
ハ
能
増
二
長
 
ス
智
功
徳
 
ヲ
一
信
 
ハ
能
必
到
 
タ
ル
二
如
来
地
 
ニ
一
信
 
ハ
令シム
二
諸
根
 
ヲ
シ
テ
浄
明
利
 
ナ
ラ
一
信
力
堅
固
 
ナ
レ
ハ
無
 
シ
二
能
 
ク
壊
 
コ
ト
一
信
 
ハ
能
 
ク
永
滅
 
ス
二
煩
悩
 
ノ
本
 
ヲ
一
信
 
ハ
能
 
ク
専
 
ラ
向
 
ヘ
シ
ム
二
仏
功
徳
 
ニ
一
信
 
ハ
於
 
テ
二
境
界
 
ニ
一
無
 
シ
二
所
著
一
遠オン
二
離
 
シ
テ
諸
難
 
ヲ
一
得エシ
ム
二
無
難
 
ヲ
一
信
 
ハ
能
 
ク
超
二
出
 
シ
衆
魔
 
ノ
路
 
ヲ
一
示
二
現
 
セ
シ
ム
無
上
解
脱
道
 
ヲ
一
信
 
ハ
為
 
ニ
二
功
徳
 
ノ
一
不
三
壊ヤフ
ラ
二
種
 
ネ
ヲ
一
信
 
ハ
能
 
ク
生
二
長
 
ス
菩
提
樹
 
ヲ
一
信
 
ハ
能
 
ク
増
二
益
 
ス
最
勝
智
 
ヲ
一
信
 
ハ
能
 
ク
示
二
現
 
セ
シ
ム
一
切
仏
 
ヲ
一
是
 
ノ
故
 
ニ
依
 
テ
行
一
説
 
ク
次
第
 
ヲ
一
信
楽
最
勝
 
ニ
シ
テ
甚
 
タ
難
 
シ
二
得
 
コ
ト
一
至乃
若
常
 
ニ
信
三
奉スレ
ハ
於
 
ヲ
二
諸
仏
一
則
能
 
ク
興
二
集
 
ス
大
供
養
 
ヲ
一
若
 
シ
能
興
二
集
 
ス
レ
ハ
大
供
養
 
ヲ
一
彼
 
ノ
人
信
 
ス
二
仏
 
ノ
不
思
議
 
ヲ
一
若
常
 
ニ
信
二
奉
 
ス
レ
ハ
於
尊
法
 
ニ
一
則
聞
 
ク
ニ
二
仏
法
 
ヲ
一
無
 
シ
厭
足
一
若
 
シ
聞
 
ニ
仏
法
 
ヲ
一
無
 
ケ
レ
ハ
厭
足
一
彼
 
ノ
人
信
 
ス
二
法
 
ノ
不
思
議
 
ヲ
一
若
 
シ
常
 
ニ
信
二
奉
 
ス
レ
ハ
清
浄
僧
 
ニ
一
則
得
 
ウ
三
信
心
不
 
ル
コ
ト
ヲ
二
退
転
 
セ
一
若
 
シ
得
 
レ
ハ
二
信
心
不
退
転
 
ヲ
一
彼
 
ノ
人
 
ノ
信
力
無
 
シ
二
能
 
ク
動
 
ク
コ
ト
一
若
得エテ
二
信
力
 
ヲ
一
無
 
レ
ハ
二
能
 
ク
動
 
コ
ト
一
則
得
 
ム
二
諸
根
浄
明
利
 
ヲ
一
若
得
 
レ
ハ
二
諸
根
浄
明
利
 
ヲ
一
則
得
 
ウ
三
親
二
近
 
ル
コ
ト
ヲ
善
知
識
 
ニ
一
則
得
 
レ
ハ
三
親
二
近
 
コ
ト
ヲ
善
知
識
 
ニ
一
則
能
 
ク
修
二
集
 
ス
広
大
善
 
ク
一
若
能
 
ク
修
二
集
 
ス
レ
ハ
広
大
善
 
ヲ
一
彼
人
成
二
就
 
ス
大
因
力
 
ヲ
一
若
人
成
二
就
 
ス
レ
ハ
大
因
力
 
ヲ
一
則
得
 
ウ
二
殊
勝
決
定
 
ノ
解
 
ヲ
一
若
得
 
レ
ハ
二
殊
勝
決
定
 
ノ
解
 
ヲ
一
則
為ミタ
メ
ニ
二
諸
仏
 
ノ
一
所
 
ル
二
護
念
 
セ
一
若
為
 
ニ
二
諸
仏
 
ノ
一
所
 
ル
レ
ハ
二
護
念
 
セ
一
則
能
 
ク
発
二
起
 
ス
菩
提
心
 
ヲ
一
若
能
 
ク
発
二
起
 
ス
レ
ハ
菩
提
心
 
ヲ
一
則
能
 
ク
勤
二
修
 
セ
シ
ム
仏
功
徳
 
ヲ
一
若
 
シ
能
 
ク
勤
二
修
 
ス
レ
ハ
仏
功
徳
 
ヲ
一
則
・
能
 
ク
生
 
テ
在
 
ラ
ム
二
如
来
 
ノ
家
 
ニ
一
若
得
 
レ
ハ
三
生
 
テ
在
 
コ
ト
ヲ
二
如
来
 
ノ
家
 
ニ
一
則
善
 
ヲ
シ
テ
修
二
行
 
セ
ム
巧ケウ
方
便
 
ヲ
一
若
善
 
ヲ
シ
テ
修
二
行
 
ス
レ
ハ
巧
方
便
 
ヲ
一
則
得
 
ウ
二
信
楽
 
ノ
心
・
清
浄
 
ナ
ル
コ
ト
ヲ
一
若
得
 
レ
ハ
二
信
楽
 
ノ
心
清
浄
 
ヲ
一
則
得
 
ウ
二
増
上
 
ノ
最
勝
心
 
ヲ
一
若
得
 
レ
ハ
二
増
上
 
ノ
最
勝
心
 
ヲ
一
則
常
 
ニ
修
二
習
 
セ
ム
波
羅
蜜
 
ヲ
一
若
常
 
ニ
修
二
習
 
ス
レ
ハ
波
羅
蜜
 
ヲ
一
則
能
 
ク
具
二
足
 
セ
ム
摩
訶
衍エン
ヲ
一
若
 
シ
能
 
ク
具
二
足
 
ス
レ
ハ
摩
訶
衍
一
則
能
如
 
ク
法
 
ノ
一
供
養
 
セ
ム
仏
 
ヲ
一
若
能
如
法
 
ニ
供
二
養
 
ス
レ
ハ
仏
 
ヲ
一
則
能
・
念
仏
 
ノ
心
不
 
ス
二
動
 
セ
一
若
能
 
ク
念
仏
 
ノ
心
不
 
レ
ハ
動
 
セ
一
則
常
 
ニ
覩
二
見
 
セ
ム
無
量
仏
 
ヲ
一
若
常
 
ニ
覩
二
見
 
ス
レ
ハ
無
量
仏
 
ヲ
一
則
見
 
ム
二
如
来
 
ノ
体
常
住
 
ヲ
一
若
見
 
レ
ハ
二
如
来
 
ノ
体
常
住
 
ヲ
一
則
能
 
ク
知
 
ラ
ム
二
法
永
 
ク
不
滅
 
ナ
ル
コ
ト
ヲ
一
若
能
 
ク
知
 
ハ
二
法
永
 
ク
不
滅
 
ナ
ル
ヲ
一
得エム
下
得
 
エ
二
弁
才
 
ヲ
一
無
障
礙
 
ヲ
上
若
得
 
レ
ハ
二
弁
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才
無
障
礙
 
ヲ
一
則
能
 
ク
開
二
演
 
セ
ム
無
辺
 
ノ
法
 
ヲ
一
若
能
開
二
演
 
セ
ハ
無
辺
 
ノ
法
 
ヲ
一
則
能
慈
愍
 
シ
テ
度
 
セ
ム
二
衆
生
 
ヲ
一
若
能
 
ク
慈
二
愍
 
シ
度
 
ス
レ
ハ
衆
生
 
ヲ
一
則
得
 
ム
二
堅
固
 
ノ
大
悲
心
 
ヲ
一
若
得
 
レ
ハ
二
堅
固
 
ノ
大
悲
心
 
ヲ
一
則
能
愛
二
楽
 
セ
ム
甚ハナ
ハ
タ
深
 
ノ
法
 
ヲ
一
若
能
 
ク
愛
二
楽
 
ス
レ
ハ
甚
深
 
ノ
法
 
ヲ
一
則
能
 
ク
捨
二
離
 
セ
ム
有
為
 
ノ
過トカ
ヲ
一
若
能
 
ク
捨
二
離
 
ス
レ
ハ
有
為
 
ノ
過
 
ヲ
一
則
離
 
ル
二
憍
慢
及
放ハウ
逸イチ
ヲ
一
若
離
 
レ
ハ
二
憍
慢
及
放
逸
 
ヲ
一
則
能
 
ク
兼ケム
二
利
 
セ
ム
一
切
衆
 
ヲ
一
若
能
 
ク
兼
二
利
 
ス
レ
ハ
一
切
 
衆
 
ヲ
一
則
処
 
シ
テ
二
生
死
 
ニ
一
無ナケ
ム
ト
ナ
リ
二
疲
 
ヒ
厭エン
一
抄略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
二
〇
〇
―
二
〇
七
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
信
の
境
界
を
『
華
厳
経
』
に
よ
っ
て
確
か
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
果
向
因
の
菩
薩
が
如
来
の
境
界
に
つ
い
て
問
答
す
る
中
の
一
部
で
あ
る
が
、
特
に
こ
の
部
分
は
「
菩
提
心
の
功
徳
を
顕
示
」8
2
す
る
も
の
で
あ
り
、「
常
に
諸
の
衆
生
を
利
楽
せ
ん
と
欲
し
て
国
土
を
荘
厳
し
（
中
略
）
無
上
の
大
菩
提
を
信
じ
て
、
菩
薩
は
こ
こ
を
も
っ
て
初
め
て
発
心
す
」8
3
と
い
う
菩
薩
の
境
界
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。「
生
死
に
処
し
て
疲
厭
無
け
ん
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
菩
薩
を
如
来
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
信
を
表
わ
し
て
い
る
。『
華
厳
経
』
の
場
合
、
そ
れ
は
釈
尊
の
自
内
証
を
成
り
立
た
せ
る
信
を
意
味
す
る
が
、
親
鸞
は
そ
れ
を
釈
尊
を
釈
尊
と
し
て
存
立
さ
せ
る
無
量
寿
仏
の
顕
現
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
法
蔵
菩
薩
の
境
界
と
し
て
確
か
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
出
発
点
と
し
て
の
信
で
は
な
く
、
菩
薩
道
の
全
体
が
集
約
さ
れ
る
信
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
如
来
を
如
来
と
し
て
存
立
さ
せ
る
全
て
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
道
の
元
」
と
な
る
信
は
、
前
述
し
た
浄
土
荘
厳
の
た
め
の
法
蔵
菩
薩
の
修
行
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
し
た
が
っ
て
、
信
楽
の
当
面
の
願
意
は
、
至
心
と
同
様
に
〈
信
楽
せ
よ
〉
と
要
請
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
如
来
の
信
を
衆
生
に
回
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
具
体
的
に
は
「
涅
槃
無
上
道
を
開
示
せ
し
む
」
る
如
来
の
信
そ
れ
自
体
を
衆
生
に
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
衆
生
の
事
実
は
二
不
知
三
不
信
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
親
鸞
が
信
楽
の
願
意
に
見
出
す
も
の
が
至
心
と
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
所
以
が
あ
る
。
親
鸞
は
、
衆
生
が
起
こ
し
得
る
「
虚
仮
雑
毒
の
善
」
に
よ
っ
て
無
量
光
明
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
「
必
ず
不
可
な
り
」
と
す
る
理
由
を
、「
何
を
も
っ
て
の
故
に
、
ま
さ
し
く
如
来
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
も
う
し
時
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
疑
蓋
雑
わ
る
こ
と
無
き
に
よ
っ
て
な
り
」
と
確
か
め
る
。
そ
れ
は
、
如
来
の
信
を
回
施
す
る
法
蔵
菩
薩
の
願
行
が
、
衆
生
自
身
に
は
そ
れ
を
発
起
し
得
な
い
こ
と
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
る
形
で
顕
現
す
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。 
 
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
如
来
の
信
の
回
施
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
親
鸞
が
、 
次
 
ニ
言
二
欲
生
 
ト
一
者
則
・
是
・
如
来
招セウ
二
喚クワ
ン
シ
タ
マ
フ
諸
有
 
ノ
群
生
 
ヲ
一
之
勅
命
 
ナ
リ
即
以
 
テ
二
真
実
 
ノ
信
楽
 
ヲ
一
為スル
二
欲
生
 
ノ
体
 
ト
一
也
、
誠
 
ト
ニ
是
 
レ
非
 
ス
二
大
小
凡
聖
定
散
自
力
之
回
向
 
ニ
一
故
 
ニ
名
 
ル
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二
不
回
向
 
ト
一
也
、
然
 
ニ
微
塵
界
 
ノ
有
情
・
流
二
転
 
シ
煩
悩
海
 
ニ
一
漂ヘウ
二
没モチ
シ
テ
生
死
海
 
ニ
一
無
 
シ
二
真
実
 
ノ
回
向
心
一
無
 
シ
二
清
浄
 
ノ
回
向
心
一
是
 
ノ
故
 
ニ
如
来
矜コウ
二
哀
 
シ
テ
一
切
苦
悩
 
ノ
群
生
海
 
ヲ
一
行
 
マ
フ
シ
二
菩
薩
 
ノ
行
 
ヲ
一
時
 
キ
三
業
 
ノ
所
修
乃
至
一
念
一
刹
那
 
モ
・
回
向
心
 
ヲ
為シテ
首
 
ト
一
得
 
タ
マ
ヘ
ル
カ
三
成
二
就
 
コ
ト
ヲ
大
悲
心
 
ヲ
一
故
 
ニ
以
 
テ
二
利
他
真
実
 
ノ
欲
生
心
 
ヲ
一
回
二
施
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
諸
有
海
 
ニ
一
欲
生
即
是
回
向
心
 
ナ
リ
斯
 
レ
則
 
チ
大
悲
心
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
疑
蓋
無
 
シ
二
雑
 
コ
ト
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
二
〇
八
―
二
〇
九
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
欲
生
の
願
意
を
確
か
め
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
親
鸞
は
欲
生
の
願
意
を
「
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
の
勅
命
な
り
」
と
確
か
め
る
。
も
と
よ
り
、
欲
生
心
は
衆
生
に
と
っ
て
最
も
直
接
的
な
願
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
ど
う
で
あ
れ
、
韋
提
希
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
苦
悩
の
娑
婆
を
脱
し
て
ど
こ
か
に
生
ま
れ
た
い
と
欲
求
す
る
の
が
「
有
情
」
の
本
質
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
法
然
が
雑
行
を
「
一
切
の
諸
余
の
仏
・
菩
薩
等
、
お
よ
び
諸
の
世
天
等
」
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
と
確
か
め
る
意
味
も
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
有
情
の
姿
を
、
親
鸞
は
「
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
海
に
漂
没
し
て
、
真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な
し
」
と
言
う
。
そ
れ
は
、
有
情
の
願
求
が
煩
悩
を
彷
徨
う
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
法
蔵
菩
薩
が
煩
悩
中
に
直
入
し
「
無
上
涅
槃
道
を
開
示
せ
し
む
」
る
如
来
の
信
を
衆
生
に
回
施
す
る
た
め
に
は
、
有
情
の
心
底
か
ら
そ
の
願
求
に
直
接
は
た
ら
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
欲
生
の
願
意
も
至
心
・
信
楽
と
同
様
に
、〈
欲
生
せ
よ
〉
と
い
う
要
請
に
よ
っ
て
「
利
他
真
実
の
欲
生
心
」
を
回
施
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
欲
生
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
の
勅
命
」
と
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
有
情
の
心
底
に
如
来
す
る
直
接
的
な
招
喚
の
勅
命
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
欲
生
の
願
意
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、 
浄
土
論
曰
云
何
回
向
 
シ
タ
マ
ヘ
ル
不スシ
テ
三
捨
 
テ
二
一
切
苦
悩
 
ノ
衆
生
 
ヲ
一
心
 
ニ
常
 
ニ
作
願
 
ス
ラ
ク
回
向
 
ヲ
為シテ
二
首
 
ト
一
得エタ
マ
ヘ
ル
カ
三
成
二
就
 
コ
ト
ヲ
大
悲
心
 
ヲ
一
故
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
回
向
 
ニ
有
 
リ
二
二
種
 
ノ
相
一
一
 
ニ
者
 
ハ
往
相
二
 
ニ
者
 
ハ
還
相
 
ナ
リ
往
相
者
 
ハ
以
 
テ
二
己オノ
レ
カ
功
徳
 
ヲ
一
回
二
施シタ
マ
ヒ
テ
一
切
衆
生
 
ニ
一
作
願
 
シ
テ
共
 
ニ
往
二
生セシ
メ
タ
マ
フ
ナ
リ
彼
 
ノ
阿
弥
陀
如
来
 
ノ
安
楽
浄
土
 
ニ
一
還
相
者
 
ハ
生
 
シ
二
彼
 
ノ
土
 
ニ
一
已
 
ハ
リ
テ
得
 
テ
二
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
方
便
力
成
就
 
ス
ル
コ
ト
ヲ
一
回
二
入
 
シ
テ
生
死
 
ノ
稠
林
 
ニ
一
教
二
化
 
シ
テ
一
切
衆
生
 
ヲ
一
共
 
ニ
向
 
ヘ
シ
メ
タ
マ
フ
ナ
リ
二
仏
道
 
ニ
一
若
 
ハ
往
若
 
ハ
還
皆
為
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
下
抜
 
テ
二
衆
生
 
ヲ
一
渡
 
セ
ム
カ
中
生
死
海
 
ヲ
上
是コノ
故
 
ニ
言ノタ
マ
ヘ
リ
ト
二
回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
 
ト
一
上已 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
二
〇
九
―
二
一
〇
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
二
種
回
向
の
文
が
引
か
れ
る
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
如
来
す
る
招
喚
の
勅
命
が
、
具
体
的
に
は
往
相
還
相
を
内
容
と
す
る
も
の
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
往
相
欲
と
還
相
欲
と
し
て
〈
欲
生
せ
よ
〉
と
有
情
の
願
求
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。 
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
煩
悩
生
死
に
流
転
漂
没
す
る
有
情
の
心
底
に
如
来
す
る
勅
命
が
、「
一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
矜
哀
し
て
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
も
48 
 
う
し
時
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
回
向
心
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
こ
と
を
得
た
ま
え
る
」
も
の
で
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
必
ず
報
土
の
正
定
の
因
と
成
る
」
と
い
う
「
如
来
の
満
足
大
悲
、
円
融
無
碍
の
信
心
海
」
が
、
回
向
心
を
首
と
す
る
法
蔵
菩
薩
の
願
行
に
よ
っ
て
成
就
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
虚
仮
雑
毒
の
善
に
よ
っ
て
無
量
光
明
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
求
め
る
こ
と
が
「
必
ず
不
可
な
り
」と
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
根
拠
が
回
向
心
を
首
と
す
る
法
蔵
菩
薩
の
願
行
に
あ
る
の
で
あ
り
、そ
れ
は
招
喚
の
勅
命
が「
必
ず
不
可
な
り
」
と
如
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
こ
こ
に
、
親
鸞
が
第
十
八
願
成
就
文
を 
本
願
信
心
 
ノ
願
成
就
 
ノ
文
経
 
ニ
言ノタ
マ
ハ
ク
諸
有
 
ノ
衆
生
聞
 
テ
二
其
 
ノ
名
号
 
ヲ
一
信
心
歓
喜
 
セ
ム
コ
ト
乃
至
一
念
 
セ
ム
ト
上已 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』一
九
七
頁
） 
本
願
 
ノ
欲
生
心
成
就
 
ノ
文
経
 
ニ
言
 
マ
ハ
ク
至
心
回
向
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
願
 
ハ
三
生
 
ト
二
彼
 
ノ
国
 
ニ
一
即
得
 
エ
二
往
生
 
ヲ
住
 
セ
ム
ト
二
不
退
転
 
ニ
一
唯
除
 
ク
ト
二
五
逆
 
ト
・
誹
謗
正
法
 
ト
ヲ
一
上已
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
二
〇
九
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
二
分
す
る
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
と
言
え
る
。
こ
の
本
願
成
就
文
の
二
分
は
、
決
し
て
本
願
成
就
に
二
つ
の
事
柄
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
本
願
の
欲
生
心
成
就
」
が
「
本
願
信
心
の
願
成
就
」
と
呼
応
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。「
本
願
の
欲
生
心
成
就
」
に
お
け
る
「
至
心
回
向
し
た
ま
え
り
」
は
、
繰
り
返
し
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
如
来
の
回
向
心
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
心
が
往
相
欲
還
相
欲
を
内
容
と
す
る
も
の
と
し
て
〈
欲
生
せ
よ
〉
と
衆
生
の
願
求
に
は
た
ら
き
か
け
る
招
喚
の
勅
命
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
直
接
的
に
は
虚
仮
雑
毒
の
善
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
「
必
ず
不
可
な
り
」
と
い
う
否
定
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
涅
槃
無
上
道
を
開
示
せ
し
む
」
る
信
を
衆
生
に
回
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
招
喚
の
勅
命
を
聞
く
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
初
め
て
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、「
欲
生
心
成
就
」
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
本
願
成
就
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
願
成
就
文
の
二
分
は
、「
本
願
の
欲
生
心
成
就
、
、
、
、
、
」
が
「
本
願
信
心
の
願
成
就
、
、
、
」
を
裏
打
ち
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
し
た
が
っ
て
、「
諸
仏
称
名
」
を
通
し
て
自
身
の
「
称
名
憶
念
」
の
内
面
を
問
い
、
破
闇
満
願
が
成
就
す
る
根
拠
を
法
蔵
菩
薩
の
発
願
修
行
に
確
か
め
て
い
く
親
鸞
の
聞
思
は
、「
欲
生
心
成
就
」
か
ら
展
開
し
「
欲
生
心
成
就
」
に
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 
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小
結 
  
法
然
に
お
け
る
「
不
用
回
向
」
は
、「
南
無
帰
命
」
に
「
発
願
回
向
の
義
」
が
あ
る
と
い
う
善
導
の
指
南
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
以
外
を
求
め
る
一
切
の
在
り
方
を
雑
行
と
位
置
づ
け
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
一
点
に
娑
婆
的
欲
求
の
厭
捨
と
自
利
利
他
の
願
の
徹
底
が
あ
る
こ
と
を
相
対
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
こ
れ
を
承
け
て
、
親
鸞
が
「
不
用
回
向
」
の
本
質
が
全
く
私
す
る
も
の
が
な
い
絶
対
的
な
「
本
願
力
の
回
向
」
に
あ
る
こ
と
を
『
浄
土
論
註
』
に
よ
っ
て
確
か
め
る
視
座
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
具
体
的
な
姿
を
「
諸
仏
称
名
」
に
見
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
求
道
一
般
が
遙
か
な
願
い
と
し
て
見
据
え
て
い
た
回
向
と
し
て
で
は
な
く
、「
諸
仏
称
名
」
を
聞
き
取
っ
た
こ
と
自
体
に
す
で
に
「
本
願
力
の
回
向
」
が
成
就
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。 
特
に
、「
諸
仏
称
名
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
示
す
よ
う
に
、「
本
願
力
の
回
向
」
は
還
相
そ
の
も
の
で
は
な
く
往
相
を
具
体
相
と
し
て
示
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
の
視
座
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
然
と
の
値
遇
と
い
う
親
鸞
の
実
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
確
信
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
往
還
の
回
向
が
称
名
憶
念
の
未
来
に
で
は
な
く
、称
名
憶
念
の
現
在
の
背
後
に
す
で
に
成
就
し
て
い
る
と
い
う
、回
向
の
大
き
な
転
換
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 
 
し
か
し
、
親
鸞
は
こ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。「
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
」
と
い
う
問
い
を
発
端
と
し
て
、「
愚
悪
の
衆
生
の
た
め
」
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
発
願
修
行
に
遡
り
、「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
拠
を
、
如
来
招
喚
の
勅
命
と
し
て
衆
生
の
願
求
に
は
た
ら
く
大
悲
往
還
の
回
向
心
に
確
か
め
て
い
く
。
そ
れ
は
、
往
相
欲
還
相
欲
と
し
て
「
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
い
う
勅
命
に
よ
っ
て
、
虚
仮
雑
毒
の
善
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
根
底
か
ら
突
き
破
り
、「
涅
槃
無
上
道
を
開
示
せ
し
む
」
る
如
来
大
悲
の
信
を
回
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
こ
こ
に
親
鸞
は
、
往
還
が
一
方
で
は
「
諸
仏
称
名
」
と
し
て
称
名
憶
念
を
背
後
か
ら
歴
史
付
け
、
一
方
で
は
「
本
願
の
欲
生
心
成
就
」
と
し
て
称
名
憶
念
を
心
底
か
ら
突
き
上
げ
る
も
の
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
自
身
の
穢
悪
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
破
ら
れ
て
い
く
と
い
う
懺
悔
の
証
道
を
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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第
三
章 
往
還
の
分
限
を
知
る
―
証
道
の
転
換
― 
 
問
題
の
所
在 
  
最
後
に
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、「
謹
ん
で
真
実
証
を
顕
わ
さ
ば
、
利
他
円
満
の
妙
位
、
無
上
涅
槃
の
極
果
な
り
」
と
述
べ
、
そ
れ
を
往
相
回
向
と
還
相
回
向
の
両
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
証
果
に
つ
い
て
は
、
貞
慶
が
「
未
来
無
数
劫
の
間
、
我
ま
さ
に
、
い
づ
れ
の
国
、
い
づ
れ
の
処
、
い
づ
れ
の
日
、
い
づ
れ
の
時
に
か
、
ま
さ
に
無
上
正
等
正
覚
を
証
す
べ
き
。（
中
略
）
悲
し
い
か
な
、
無
上
の
仏
種
を
備
え
な
が
ら
、
自
と
云
い
、
他
と
云
い
、
無
始
無
終
の
凡
夫
と
し
て
、
未
だ
都
て
は
出
離
の
期
を
知
ら
ず
」8
4
と
、
ま
た
、
明
恵
も
「
成
仏
の
遅
速
は
、
た
だ
発
心
の
退
不
退
に
任
せ
た
り
。（
中
略
）
我
等
す
で
に
仏
教
に
遇
え
り
。
尚
し
恨
む
る
と
こ
ろ
は
、
た
と
い
暫
時
の
発
心
あ
り
と
雖
も
、
不
退
を
得
難
き
が
故
な
り
」8
5
と
述
べ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
求
道
一
般
に
お
い
て
は
現
今
に
は
全
く
望
む
べ
く
も
な
い
も
の
で
あ
る 
 
こ
れ
に
対
し
、
親
鸞
は
「
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
」
と
宣
言
す
る
。
こ
こ
に
、
求
道
の
転
換
を
示
す
最
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
真
実
証
へ
の
必
至
が
「
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
」
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、「
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
」
か
ら
始
ま
っ
た
『
教
行
信
証
』
を
「
証
巻
」
の
途
中
で
一
度
締
め
く
く
り
、
改
め
て
「
二
つ
に
還
相
の
回
向
と
言
う
は
」
と
い
う
よ
う
に
往
相
回
向
と
は
分
け
る
形
で
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
確
か
め
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
第
三
章
で
は
、
ま
ず
前
半
部
の
往
相
回
向
に
関
わ
る
親
鸞
の
視
座
の
考
察
を
第
一
節
と
し
、
第
二
節
以
降
は
、
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
一
連
の
『
浄
土
論
註
』
の
引
文
に
お
い
て
注
目
し
た
い
点
を
挙
げ
な
が
ら
引
文
全
体
が
示
唆
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。 
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第
一
節 
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば 
  
親
鸞
は
「
証
道
今
盛
」
で
あ
る
と
宣
言
す
る
真
実
証
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
「
往
相
回
向
の
心
行
」
を
獲
る
と
こ
ろ
に
滅
度
に
必
至
す
る
道
が
開
か
れ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
く
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
必
至
滅
度
の
願
成
就
文
に
お
け
る
「
生
彼
国
者
」
を
「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」
に
お
い
て 
謹
 
テ
顕
 
サ
二
真
実
証
 
ヲ
一
者
 
ハ
則
是
利
他
円
満
之
妙
位
・
無
上
涅
槃
之
極
果
也
、
即
是
出
 
タ
リ
三
於ヨリ
二
必
至
滅
度
之
願
一
亦
名
 
ル
証
大
涅
槃
之
願
 
ト
一
也
、 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
三
一
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
真
実
証
は
「
利
他
円
満
の
妙
位
・
無
上
涅
槃
の
極
果
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
必
至
滅
度
の
願
を
根
拠
と
し
て
成
り
立
つ
と
述
べ
る
。
利
他
円
満
・
無
上
涅
槃
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
に
よ
る
自
利
利
他
の
境
界
で
あ
り
、
本
願
力
に
よ
っ
て
得
生
の
菩
薩
が
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
と
こ
ろ
に
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
親
鸞
は 
然
 
ニ
煩
悩
成
就
 
ノ
凡
夫
生
死
罪
濁
 
ノ
群
萌
獲ウレ
ハ
二
往
相
回
向
 
ノ
心
行
 
ヲ
一
即
 
ノ
時
 
ニ
入
 
ル
ナ
リ
二
大
乗
正
定
聚トモ
カ
ラ
之
数カス
ニ
一
住
 
ス
ル
カ
二
正
定
聚
 
ニ
一
故
 
ニ
必
至
 
ル
二
滅
度
 
ニ
一
必
至
 
ル
ハ
二
滅
度
一
即
是
常
楽
 
ナ
リ
常
楽
 
ハ
即
是
畢
竟
寂
滅
 
ナ
リ
寂
滅
 
ハ
即
是
無
上
涅
槃
 
ナ
リ
無
上
涅
槃
 
ハ
即
是
無
為
法
身
 
ナ
リ
無
為
法
身
 
ハ
即
是
実
相
 
ナ
リ
実
相
 
ハ
即
是
法
性
 
ナ
リ
・
法
性
 
ハ
即
是
真
如
 
ナ
リ
真
如
 
ハ
即
是
一
如
 
ナ
リ
然
者
 
ハ
弥
陀
如
来
 
ハ
従
二
如
一
来
生
 
シ
テ
示シメ
シ
二
現
 
シ
タ
マ
フ
報
応
化
種
種
 
ノ
身
 
ヲ
一
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
三
一
―
三
三
二
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、「
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
」
が
「
利
他
円
満
の
妙
位
・
無
上
涅
槃
の
極
果
」
に
「
必
至
」
す
る
基
点
を
「
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
確
か
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、「
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
が
、
具
体
的
に
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
親
鸞
が
必
至
滅
度
の
願
成
就
文
に
つ
い
て
、 
願
成
就
文
経
言
 
ク
其
 
レ
有
 
テ
二
衆
生
一
生
 
ル
レ
二
彼
 
ノ
国
 
ニ
一
者
 
ハ
皆
悉
 
ク
住
 
ス
二
於
正
定
之
聚
 
ニ
一
所
 
ユ
以エ
者
 
ハ
何
 
ン
彼
 
ノ
仏
国
 
ノ
中
 
ニ
ハ
無
 
レ
ハ
ナ
リ
ト
二
諸
 
ノ
邪
聚
及
不
定
聚
一 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
三
三
頁
） 
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と
い
う
よ
う
に
、「
生
彼
国
者
」
を
「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
」
と
読
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、『
教
行
信
証
』
以
外
で
は
「
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
者
」8
6
「
か
の
く
に
に
う
ま
れ
ん
と
す
る
も
の
」8
7
「
安
楽
国
を
ね
が
う
ひ
と
」8
8
と
な
っ
て
お
り
、
一
貫
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
者
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
は
訓
の
状
況
か
ら
元
の
訓
（「
彼
の
国
に
生
ま
る
る
者
は
」）
か
ら
「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
」
へ
と
い
う
改
訂
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る8
9
。 
 
「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
」
は
順
接
の
確
定
条
件
の
中
で
も
恒
常
的
条
件
（
・
・
・
す
る
と
、
必
ず
・
・
・
）
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、〈
彼
の
国
に
生
ま
れ
る
と
、
必
ず
皆
正
定
の
聚
に
住
す
〉
と
い
う
意
味
に
な
る
。
恒
常
的
条
件
は
、
前
後
の
二
つ
の
事
柄
が
い
つ
で
も
相
伴
う
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
換
言
す
れ
ば
、
一
方
を
欠
く
場
合
は
条
件
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
」
と
い
う
読
み
は
、
得
生
を
表
わ
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
生
ま
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
必
然
的
に
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る9
0
。 
 
親
鸞
は
「
諸
仏
称
名
」
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
『
浄
土
論
註
』
を
引
く
際
に
、 
問
曰
大
乗
経
論
 
ノ
中
 
ニ
処
処
 
ニ
説
 
リ
三
衆
生
畢
竟
無
生
 
ニ
シ
テ
如
 
シ
ト
二
虚
空
 
ノ
一
云
何
 
ソ
・
天
親
菩
薩
言
 
フ
二
願
生
 
ト
一
邪
 
ヤ
答
曰
・
説
 
ク
ニ
三
衆
生
無
生
 
ニ
シ
テ
如
 
シ
ト
二
虚
空
 
ノ
一
有
 
リ
二
二
種
一
一
者
如
 
ク
四
凡
夫
 
ノ
所
 
ノ
三
謂オモ
フ
二
実
 
ノ
衆
生
 
ト
一
如
 
シ
下
凡
夫
 
ノ
所
見
 
ノ
実
 
ノ
生
死
 
ノ
上
此
 
ノ
所
見
 
ノ
事
畢
竟
 
シ
テ
無
 
ケ
ム
三
所ユル
コ
ト
二
有アラ
一
如
 
シ
二
亀クヰ
毛
 
ノ
一
如
 
シ
ト
二
虚
空
 
ノ
一
二
者
謂
 
ク
諸
法
 
ハ
因
縁
生
 
ノ
故
 
ニ
・
即
是
・
不
生
 
ニ
シ
テ
無
 
キ
コ
ト
三
所
二
有
一
如
 
シ
ト
二
虚
空
 
ノ
一
天
親
菩
薩
・
所
二
願
生
 
ス
ル
一
者
 
ハ
是
因
縁
 
ノ
義
 
ナ
リ
因
縁
 
ノ
義
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
・
仮カリ
ニ
名
 
ク
二
生
 
ト
一
非
 
ル
五
如
 
キ
ニ
ハ
四
凡
夫
謂
 
フ
カ
三
有
 
ト
二
実
 
ノ
衆
生
実
 
ノ
生
死
一
也
、
問
曰
依
 
テ
二
何
 
ノ
義
 
ニ
一
説
 
ク
ソ
ヤ
二
往
生
 
ト
一
答
曰
於
 
テ
二
此
 
ノ
間
 
ノ
仮
名
 
ノ
人
 
ノ
中
 
ニ
一
修
 
セ
シ
ム
二
五
念
門
 
ヲ
一
前
念
 
ト
与
 
ト
後
念
一
作ナル
因
 
ト
一
穢
土
 
ノ
仮
名
 
ノ
人
・
浄
土
 
ノ
仮
名
 
ノ
人
・
不
 
ス
三
得
二
決
定
 
シ
テ
一
 
ヲ
一
不
 
ス
三
得
二
決
定
 
シ
テ
異
 
ヲ
一
前
心
後
心
亦
如
 
シ
二
是
 
ノ
一
何
 
ヲ
以
 
ノ
故
 
ニ
若
 
シ
一
 
ナ
ラ
ハ
則
無
 
ケ
ム
二
因
果
一
若
 
シ
異
 
ナ
ラ
ハ
則
非
 
ス
二
相
続
 
ニ
一
是
義
観
 
ス
ル
二
一
異
 
ヲ
一
門
 
ナ
リ
論
 
ノ
中
 
ニ
委
 
ヰ
曲
 
ナ
リ 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
三
―
五
四
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
往
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
答
を
引
い
て
い
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
往
生
が
「
凡
夫
の
所
見
の
実
の
生
死
」
で
は
な
く
、「
因
縁
の
義
」
に
よ
っ
て
仮
に
生
と
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
親
鸞
が
「
因
縁
の
義
」
を
「
前
念
と
後
念
と
因
と
な
る
」
と
お
さ
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
前
念
と
後
念
と
因
と
な
る
」
と
は
、
五
念
門
の
前
念
と
後
念
の
相
続
の
一
々
が
「
因
縁
の
義
」
に
な
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
称
名
憶
念
の
相
続
自
体
が
往
生
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
称
名
憶
念
が
続
く
と
い
う
こ
と
で
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は
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
に
お
け
る
称
名
憶
念
の
発
起
は
、「
諸
仏
称
名
」
に
具
体
化
さ
れ
た
「
本
願
力
の
回
向
」
と
の
値
遇
を
端
緒
と
し
、「
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
」
と
い
う
問
い
を
通
し
て
「
愚
悪
の
衆
生
の
た
め
」
に
起
こ
さ
れ
た
法
蔵
菩
薩
の
願
行
を
聞
思
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
称
名
憶
念
の
心
底
に
二
種
回
向
の
願
心
を
見
出
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
称
名
憶
念
の
相
続
が
、
一
念
一
念
に
如
来
を
発
見
し
続
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
称
名
憶
念
の
相
続
は
、
そ
の
ま
ま
仏
仏
相
念
の
相
続
で
あ
る
と
言
え
る
。
第
一
章
に
述
べ
た
よ
う
に
、
仏
仏
相
念
は
一
歩
も
娑
婆
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
と
い
う
凡
夫
の
懺
悔
に
お
い
て
、
諸
仏
菩
薩
が
往
覲
す
る
無
量
寿
仏
の
浄
土
が
門
余
の
仏
道
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
穢
土
の
仮
名
の
人
、
浄
土
の
仮
名
の
人
、
決
定
し
て
一
を
得
ず
、
決
定
し
て
異
を
得
ず
」
と
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
仏
仏
相
念
に
穢
土
と
浄
土
の
不
一
不
異
の
境
界
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
称
名
憶
念
の
相
続
は
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
一
々
が
願
生
と
得
生
の
不
一
不
異
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
 
し
か
し
、
親
鸞
は
こ
こ
で
は
そ
う
い
っ
た
往
生
の
定
義
を
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、 
浄
土
論
曰
 
ク
荘
厳
妙
声
功
徳
成
就
者
 
ハ
偈
 
ニ
言
 
ヘ
リ
ト
二
梵
声
悟
深
遠
微
妙
聞
十
方
 
ノ
故
 
ニ
ト
一
此
 
レ
云
何
 
ソ
不
思
議
 
ナ
ル
ヤ
経
言
 
ハ
ク
若
 
シ
人
・
但
聞
 
テ
二
彼
 
ノ
国
土
 
ノ
清
浄
安
楽
 
ナ
ル
ヲ
一
剋
念
 
シ
テ
・
願
 
セ
ム
モ
ノ
ト
二
生
 
ト
一
亦
得
 
ル
モ
ノ
ト
ハ
二
往
生
 
ヲ
一
即
・
入
 
ル
二
正
定
聚
 
ニ
一
此
 
ハ
是
国
土
 
ノ
名
字
為ナス
二
仏
事
 
ヲ
一
安イツ
ク
ン
ソ
可
 
ヤ
ト
二
思
議
 
ス
一 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
三
四
―
三
三
五
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、「
国
土
の
名
字
」
に
よ
っ
て
願
生
者
と
得
生
者
が
同
等
に
正
定
聚
に
入
る
こ
と
を
『
浄
土
論
註
』
に
よ
っ
て
確
か
め
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
称
名
憶
念
に
そ
れ
が
成
り
立
つ
と
い
う
確
信
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
十
一
願
成
就
文
に
お
け
る
「
生
彼
国
者
」
を
願
生
者
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
親
鸞
独
自
の
積
極
的
な
了
解
で
あ
る
と
言
う
よ
り
、
称
名
憶
念
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
必
然
的
な
了
解
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
親
鸞
が
第
十
一
願
成
就
文
の
「
生
彼
国
者
」
を
願
生
者
と
し
て
で
は
な
く
「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
第
十
一
願
成
就
文
は
「
生
彼
国
者
」
が
正
定
聚
に
住
す
る
理
由
を
「
所
以
は
い
か
ん
、
彼
の
仏
国
の
中
に
は
諸
の
邪
聚
お
よ
び
不
定
聚
な
け
れ
ば
な
り
」
と
し
て
い
る
が
、
邪
聚
は
親
鸞
が
「
至
心
発
願
の
願 
邪
定
聚
機
」9
1
と
確
か
め
て
い
る
よ
う
に
、
第
十
九
願
に 
設
我
得
 
ム
ニ
仏
 
ヲ
一
十
方
 
ノ
衆
生
発
 
シ
二
菩
提
心
 
ヲ
一
修
 
シ
二
諸
 
ノ
功
徳
 
ヲ
一
至
 
シ
心
 
ヲ
一
発
願
 
シ
テ
欲
 
ハ
ム
三
生
 
ト
二
我
 
カ
国
 
ニ
一
臨
 
テ
二
寿
終
 
ノ
時
 
ニ
一
仮
 
タ
令トヒ
不
 
ス
下
与
 
ト
二
大
衆
一
囲
遶
 
シ
テ
現
 
セ
中
其
 
ノ
人
 
ノ
前
 
ニ
上
者
 
ハ
不シト
三
取
 
ラ
二
正
覚
 
ヲ
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
四
六
六
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
示
さ
れ
る
、
菩
提
心
を
発
起
し
諸
の
功
徳
を
修
し
、
至
心
に
発
願
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
機
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
不
定
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聚
は
「
至
心
回
向
の
願 
不
定
聚
機
」9
2
と
あ
る
よ
う
に
、
第
二
十
願
に 
設
我
 
レ
得
 
ラ
ム
ニ
二
仏
 
ヲ
一
十
方
 
ノ
衆
生
聞
 
テ
二
我
 
カ
名
号
 
ヲ
一
係
 
テ
二
念
 
ヲ
我
 
カ
国
 
ニ
一
植
 
テ
諸
 
ノ
二
徳
本
 
ヲ
一
至
 
シ
心
 
ヲ
一
回
向
 
シ
テ
欲
 
ハ
ム
三
生
 
ト
二
我
国
 
ニ
一
不
 
ス
二
果
遂
 
セ
一
者
 
ハ
不シト
三
取
 
ラ
二
正
覚
 
ヲ
一 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
一
六
頁
） 
と
示
さ
れ
る
、
名
号
を
聞
い
て
浄
土
に
念
を
係
け
て
、
至
心
に
回
向
し
よ
う
と
す
る
機
を
意
味
す
る
。
親
鸞
は
邪
定
聚
が
邪
定
聚
と
呼
ば
れ
る
所
以
を
「
疑
惑
心
を
も
っ
て
諸
の
功
徳
を
修
し
て
、
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ん
」9
3
と
す
る
と
こ
ろ
に
確
か
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
菩
提
心
を
発
起
し
諸
の
功
徳
を
修
す
こ
と
が
自
身
を
依
り
処
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
不
定
聚
に
つ
い
て
は
「
助
正
間
雑
の
心
を
も
っ
て
名
号
を
称
念
す
」9
4
「
罪
福
を
信
ず
る
心
を
も
っ
て
本
願
力
を
願
求
す
」9
5
「
己
が
善
根
と
し
て
極
楽
に
回
向
せ
ん
」9
6
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
称
名
に
よ
っ
て
本
願
力
を
求
め
な
が
ら
そ
の
実
は
自
身
に
貪
著
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
自
身
を
依
り
処
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
た
め
、
至
心
発
願
・
至
心
回
向
す
る
主
体
は
衆
生
に
あ
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
「
己
が
功
徳
を
も
っ
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
た
ま
い
て
、
作
願
し
て
共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
た
も
う
」
と
い
う
往
相
回
向
の
心
行
と
重
な
り
合
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
、 
又
言
 
ク
彼
 
ノ
国
 
ノ
衆
生
若
当
 
ニ
生
 
レ
ム
者
 
ノ
皆
悉
 
ク
究
二
竟
 
シ
無
上
菩
提
 
ヲ
一
到
 
ラ
シ
メ
ム
二
涅
槃
 
ノ
処
 
ニ
一
何
 
ヲ
以
 
ノ
故
 
ニ
若
 
シ
邪
定
聚
及
・
不
定
聚
 
ハ
不
 
ル
カ
五
能
 
ハ
四
了
三
知
 
ス
ル
コ
ト
建
二
立
 
セ
ル
コ
ト
ヲ
彼
 
ノ
因
 
ヲ
一
故
 
ヘ
ナ
リ
ト
抄已
要上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
三
四
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
邪
定
聚
と
不
定
聚
が
「
彼
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
」
と
す
る
異
訳
『
如
来
会
』
の
必
至
滅
度
の
願
成
就
文
を
承
け
て
、 
悲
 
シ
キ
哉カナ
垢
障
 
ノ
凡
愚
自
二
従
無
際
一
已コノ
来カタ
助
正
間
雑
 
シ
定
散
心
雑
 
ス
ル
カ
故
 
ニ
・
出
離
・
無
 
シ
二
其
 
ノ
期
一
自ミツ
カ
ラ
度ハカ
ル
ニ
二
流
転
輪
回
 
ヲ
一
超
二
過
 
ス
レ
ト
モ
微
塵
劫
 
ヲ
一
叵カタ
ク
三
帰
 
シ
二
仏
願
力
 
ニ
一
叵カタ
シ
三
入
 
リ
二
大
信
海
 
ニ
一
良マ 
ニ
可
 
シ
二
傷シヤ
ウ
嗟サス
一
深
 
ク
可
 
シ
二
悲
歎
 
ス
一
凡
 
ソ
大
小
聖
人
・
一
切
善
人
・
以
 
テ
二
本
願
 
ノ
嘉
号カウ
ヲ
一
為スル
カ
二
己オノ
レ
カ
善
根
 
ト
一
故
 
ニ
・
不
 
ス
四
能
 
ハ
三
生
 
コ
ト
二
信
 
ヲ
一
不
 
ス
三
了
 
ラ
二
仏
智
 
ヲ
一
不
 
ル
五
能
 
ハ
四
了
三
知スル
コ
ト
建
二
立セル
コ
ト
ヲ
彼
 
ノ
因
 
ヲ
一
故
 
ニ
・
無
 
キ
三
入
 
コ
ト
二
報
土
 
ニ
一
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
四
一
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
「
彼
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
」
こ
と
を
「
本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
と
す
る
が
故
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
い
う
問
題
に
集
約
し
、「
報
土
に
入
る
こ
と
無
き
な
り
」
と
確
か
め
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、「
彼
の
因
」
が
大
悲
回
向
心
に
よ
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っ
て
法
蔵
菩
薩
が
建
立
す
る
「
報
土
の
正
定
の
因
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
が
邪
定
聚
・
不
定
聚
に
見
出
す
も
の
は
、
大
悲
回
向
心
を
忘
失
し
た
姿
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
願
の
大
悲
回
向
心
か
ら
排
他
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
親
鸞
は
大
悲
回
向
心
を
忘
失
し
た
垢
障
の
凡
愚
の
姿
を
「
良
に
傷
嗟
す
べ
し
、
深
く
悲
歎
す
べ
し
」
と
懺
悔
す
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
れ
こ
そ
が
本
願
の
機
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
か
ら
で
あ
り
、
一
切
衆
生
の
実
態
を
そ
こ
に
見
出
す
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
が
「
仮
令
の
誓
願
、
良
に
由
あ
る
か
な
」9
7
「
果
遂
の
誓
い
、
良
に
由
あ
る
か
な
」9
8
と
仏
恩
に
謝
す
の
は
、
本
願
の
大
悲
回
向
心
が
邪
定
聚
・
不
定
聚
に
は
た
ら
く
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
往
相
回
向
の
心
行
」
を
獲
る
こ
と
と
、「
本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
と
す
る
」
こ
と
と
は
、
相
対
す
る
別
の
も
の
で
は
な
く
、
表
裏
一
体
の
事
柄
で
あ
る
と
言
え
る
。
親
鸞
が
「
至
心
回
向
」
に
つ
い
て
「
も
し
人
、
善
本
な
け
れ
ば
、
こ
の
経
を
聞
く
こ
と
を
得
ず
」9
9
「
こ
の
功
徳
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
人
は
、
こ
の
経
の
名
を
聞
く
こ
と
を
得
ず
」1
0
0
と
確
か
め
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
名
号
を
受
持
し
な
け
れ
ば
経
教
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、「
己
が
善
根
と
す
る
」
か
ら
こ
そ
経
教
は
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
願
は
「
本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
と
す
る
」
こ
と
を
衆
生
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
悲
回
向
心
に
目
覚
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
 
し
た
が
っ
て
、「
生
彼
国
者
」
が
正
定
聚
に
入
る
理
由
が
「
所
以
は
い
か
ん
、
彼
の
仏
国
の
中
に
は
諸
の
邪
聚
お
よ
び
不
定
聚
な
け
れ
ば
な
り
」
と
説
か
れ
る
こ
と
は
、
単
に
邪
定
聚
と
不
定
聚
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
邪
定
聚
と
不
定
聚
が
大
悲
回
向
心
を
忘
失
す
る
姿
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
大
悲
回
向
心
を
聞
く
者
の
誕
生
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
親
鸞
が
「
生
彼
国
者
」
を
「
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
者
」
と
い
う
読
み
方
を
用
い
ず
「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
悲
回
向
心
を
聞
く
者
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
得
し
て
い
る
か
否
か
に
注
意
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
 
親
鸞
は
「
証
巻
」
の
途
中
で
、
次
の
よ
う
に
、「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
」
か
ら
始
ま
っ
た
『
教
行
信
証
』
を
一
度
を
締
め
く
く
る
。 
夫
案
 
ス
レ
二
真
宗
 
ノ
教
行
信
証
 
ヲ
一
者
 
ハ
如
来
 
ノ
大
悲
回
向
之
利
益
 
ナ
リ
故
 
ニ
若
 
ハ
因
若
 
ハ
果
無
 
シ
五
有
 
コ
ト
四
一
事
 
ト
シ
テ
非
 
コ
ト
三
阿
弥
陀
如
来
 
ノ
清
浄
願
心
之
所
 
ニ
二
回
向
成
就
 
シ
タ
マ
ヘ
ル
一
因
浄
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
果
亦
浄
也
応
 
シ
ト
ナ
リ
二
知シル
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
四
一
頁
） 
「
教
行
信
証
」
が
「
如
来
の
大
悲
回
向
の
利
益
」
で
あ
り
、
因
果
と
も
に
「
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
称
名
憶
念
の
心
底
に
大
悲
回
向
心
を
聞
き
得
た
と
い
う
親
鸞
の
確
信
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。「
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
」
と
い
う
宣
言
は
、
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こ
こ
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
「
因
浄
な
る
が
故
に
、
果
ま
た
、
、
浄
な
り
」
と
お
さ
え
ら
れ
、「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」
の
根
拠
を
「
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
」
と
こ
ろ
に
確
か
め
る
「
信
巻
」
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
は
、
称
名
憶
念
の
「
因
」
を
聞
思
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
証
巻
」
の
親
鸞
の
視
座
は
、「
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
」「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
」
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
、
証
道
に
立
っ
て
い
る
か
否
か
で
は
な
く
、
信
が
明
ら
か
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
焦
点
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。。 
 
第
二
節 
非
常
の
言
と
常
人
の
耳 
  
親
鸞
は
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
る
と
こ
ろ
に
真
実
証
へ
の
必
至
が
あ
る
と
い
う
確
か
め
を
通
し
て
「
真
宗
の
教
行
信
証
」
に
つ
い
て
の
叙
述
を
一
度
締
め
く
く
る
が
、
さ
ら
に
、
続
け
て
還
相
回
向
の
内
容
を
「
証
」
の
範
疇
に
お
い
て
確
か
め
始
め
る
。
こ
こ
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、『
浄
土
論
註
』
の
一
連
の
長
い
引
文
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
遍
述
の
冒
頭
を
、
未
証
浄
心
の
菩
薩
と
平
等
法
身
の
菩
薩
が
「
畢
竟
平
等
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」
に
お
い
て 
二
 
ニ
言
 
フ
二
還
相
 
ノ
回
向
 
ト
一
者
 
ハ
則
 
チ
・
是
 
レ
・
利
他
教
化
地
 
ノ
益
也
則
是
出
 
タ
リ
三
於ヨリ
二
必
至
補
処
之
願
一
亦
名
 
ク
二
一
生
補
処
之
願
 
ト
一
亦
可
 
キ
三
名
 
ク
二
還
相
回
向
之
願
 
ト
一
也
、
顕
 
タ
リ
二
註
論
 
ニ
一
故
 
ニ
不
 
ス
三
出
二
願
文
 
ヲ
一
可
 
シ
三
披ヒラ
ク
二
論
 
ノ
註
 
ヲ
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
四
一
―
三
四
二
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、『
教
行
信
証
』
冒
頭
に
お
い
て
「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
」
と
述
べ
た
そ
の
二
つ
目
の
還
相
に
つ
い
て
、「
論
の
註
を
披
く
べ
し
」
と
『
浄
土
論
註
』
に
全
面
的
に
託
す
形
を
と
っ
て
い
る
。
親
鸞
は
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
に
、
出
第
五
門
と
還
相
回
向
の
文
を
引
い
た
後
の『
教
行
信
証
』の
中
で
は
異
例
と
も
言
え
る
全
く
切
れ
目
の
な
い
一
連
す
る
長
い
引
文
を「
彼
の
仏
を
見
れ
ば
、
未
証
浄
心
の
菩
薩
、
畢
竟
じ
て
平
等
法
身
を
得
証
す
」
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
る
。 
浄
土
論
 
ニ
曰
 
ク
出
第
五
門
者
 
ハ
以
 
テ
二
大
慈
悲
 
ヲ
一
観
二
察
 
シ
テ
一
切
苦
悩
 
ノ
衆
生
 
ヲ
一
示
 
メ
ス
二
応
化
 
ノ
身
 
ヲ
一
回
二
入
 
シ
テ
生
死
 
ノ
園ソノ
煩
悩
 
ノ
林
 
シ
ノ
中
 
ニ
一
遊
二
戯ケシ
テ
神
通
 
ニ
一
至
 
ル
二
教
化
地
 
ニ
一
以
 
ノ
二
本
願
力
 
ノ
回
向
 
ヲ
一
故
 
ニ
是
 
ヲ
名
 
ク
ト
二
出
第
五
門
 
ト
一
上已
論
註
曰
 
ク
還
相
者
 
ハ
生
二
彼
 
ノ
土
 
ニ
一
已
 
テ
得
 
テ
二
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
・
方
便
力
成
就
 
ス
ル
コ
ト
ヲ
一
回
二
入
 
シ
テ
生
死
 
ノ
稠チウ
林
 
ニ
一
・
教
二
化
 
シ
テ
一
切
衆
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生
 
ヲ
一
共
 
ニ
向
 
ヘ
シ
ム
ル
ナ
リ
二
仏
道
 
ニ
一
若
 
ハ
往
若
 
ハ
還
皆
為
 
メ
ナ
リ
五
抜ヌイ
テ
二
衆
生
 
ヲ
一
渡
 
セ
ム
カ
四
生
死
海
 
ヲ
三
是
故
 
ニ
言
 
タ
マ
ヘ
リ
ト
下
回
向
 
ヲ
為シテ
二
首
 
ト
一
得
 
カ
三
成
二
就
 
ス
ル
コ
ト
ヲ
大
悲
心
 
ヲ
一
故
 
ニ
ト
上
又
言
即
見
 
レ
ハ
二
彼
 
ノ
仏
 
ヲ
一
未
証
浄
心
 
ノ
菩
薩
畢
竟
 
シ
テ
得
二
証
 
ス
平
等
法
身
 
ヲ
一
与
 
ト
二
浄
心
 
ノ
菩
薩
一
与
 
ト
二
上
地
 
ノ
諸
 
ノ
菩
薩
一
畢
竟
 
シ
テ
同
 
シ
ク
得
 
ル
カ
二
寂
滅
平
等
 
ヲ
一
故
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
平
等
法
身
者
 
ハ
八
地
已
上
法
性
生
身
 
ノ
菩
薩
也
、
寂
滅
平
等
之
法
也
、
以
 
ノ
三
得
 
ヲ
二
此
 
ノ
寂
滅
平
等
 
ノ
法
 
ヲ
一
故
 
ニ
名
 
テ
為
 
ス
二
平
等
法
身
 
ト
一
以
 
ノ
二
平
等
法
身
 
ノ
菩
薩
 
ノ
所
得
 
ナ
ル
ヲ
一
故
 
ニ
名
 
テ
為
 
ル
二
寂
滅
平
等
 
ノ
法
 
ト
一
也
、
此
菩
薩
 
ハ
得
 
ウ
二
報
生
三
昧
 
ヲ
一
以
 
テ
二
三
昧
神
力
 
ヲ
一
能
 
ク
一
処
一
念
一
時
 
ニ
徧
 
シ
テ
二
十
方
世
界
 
ニ
一
種
種
 
ニ
供
二
養
 
ス
一
切
諸
仏
及
諸
仏
大
会
衆
海
 
ヲ
一
能
 
ク
於シテ
下
無
量
世
界
 
ニ
無マシ
マ
サ
ヌ
二
仏
法
僧
一
処
 
ニ
上
種
種
 
ニ
示
現
 
シ
種
種
 
ニ
教
二
化
 
シ
度
脱
 
シ
テ
・
一
切
衆
生
 
ヲ
一
常
 
ニ
作
 
ス
二
仏
事
 
ヲ
一
初
 
メ
ニ
無
 
シ
二
往
来
 
ノ
想オモ
ヒ
供
養
 
ノ
想
度
脱
 
ノ
想
一
是
 
ノ
故
 
ニ
此
身
 
ヲ
名
 
テ
為
 
ス
二
平
等
法
身
 
ト
一
此
 
ノ
法
 
ヲ
名
 
テ
為
 
ス
二
寂
滅
平
等
 
ノ
法
 
ト
一
未
証
浄
心
 
ノ
菩
薩
者
 
ハ
初
地
已
上
七
地
以
還
 
ノ
諸
 
ノ
菩
薩
也
、
此
 
ノ
菩
薩
亦
能
 
ク
現
 
コ
ト
身
 
ヲ
一
若
 
ハ
百
若
 
ハ
千
若
 
ハ
万
若
 
ハ
億
若
 
ハ
百
千
万
億
無
仏
 
ノ
国
土
 
ニ
シ
テ
施
二
作
 
ス
仏
事
 
ヲ
一
要
 
ラ
ス
作
 
シ
テ
二
心
 
ヲ
一
入
 
テ
二
三
昧
 
ニ
一
乃
 
シ
能
 
ク
非
 
ス
三
不
 
ル
ニ
二
作
心
 
セ
一
以
 
ノ
二
作
心
 
ヲ
一
故
 
ニ
名
 
テ
為
 
ス
二
未
証
浄
心
 
ト
一
此
 
ノ
菩
薩
願
 
ス
下
生
 
テ
安
楽
浄
土
 
ニ
一
即
見
 
ム
ト
中
阿
弥
陀
仏
 
ヲ
上
見
 
ル
二
阿
弥
陀
仏
 
ヲ
一
時
与
 
ト
二
上
地
 
ノ
諸
 
ノ
菩
薩
一
畢
竟
 
シ
テ
身
等ヒト
シ
ク
法
等
 
ト
シ
ト
・
龍
樹
菩
薩
婆
藪
 
ソ
槃
 
ハ
頭
 
ツ
菩
薩
 
ノ
輩トモ
カ
ラ
願
 
ス
ル
三
生
 
ト
二
彼
 
コ
ニ
一
者
 
ハ
当
 
ニ
三
為
 
メ
ナ
ル
二
此
 
ノ
一
耳ナラ
ク
ノ
ミ
ト 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
四
二
―
三
四
五
頁
） 
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
初
地
か
ら
七
地
の
作
心
に
よ
っ
て
仏
事
を
施
作
す
る
未
証
浄
心
の
菩
薩
は
、
本
願
力
に
値
遇
し
た
得
生
の
者
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、「
菩
薩
」
と
言
わ
れ
て
い
る
以
上
、
菩
薩
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
者
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
未
証
浄
心
の
菩
薩
は
還
相
回
向
そ
の
も
の
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
還
相
回
向
そ
の
も
の
を
表
わ
す
の
は
、
八
地
以
上
の
無
作
心
の
平
等
法
身
の
菩
薩
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
平
等
法
身
を
「
畢
竟
得
証
」
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
還
相
回
向
を
確
か
め
る
に
あ
た
っ
て
の
親
鸞
の
視
点
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
「
畢
竟
得
証
」
が
「
こ
の
菩
薩
、
安
楽
浄
土
に
生
ま
れ
て
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
を
見
ん
と
願
ず
。
阿
弥
陀
仏
を
見
る
時
、
上
地
の
諸
の
菩
薩
と
、
畢
竟
じ
て
身
等
し
く
法
等
し
と
」
と
い
う
よ
う
に
「
畢
竟
平
等
」
と
し
て
確
か
め
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
こ
の
「
畢
竟
平
等
」
に
つ
い
て
、
続
け
て 
問
曰
案
 
ス
ル
ニ
十
地
経
 
ヲ
一
菩
薩
 
ノ
進
趣
階カイ
級キウ
漸ヤウ
ヤ
ク
有
 
リ
下
無
量
 
ノ
功
勳クン
上
逕
 
フ
二
多
 
ノ
劫
数
 
ヲ
一
然シカ
ウ
シ
テ
後
 
チ
乃
 
シ
得
 
ウ
二
此
 
ヲ
一
云
何
 
ソ
見
 
ツ
ル
二
阿
弥
陀
仏
 
ヲ
一
時
畢
竟
 
シ
テ
与
 
ト
二
上
地
 
ノ
諸
 
ノ
菩
薩
一
身
等
 
シ
ク
法
等
 
シ
キ
邪
 
ヤ
答
曰
畢
竟
者
 
ハ
未
 
タ
三
言イフ
ニ
ハ
二
即
等
 
シ
ト
一
也
 
ト
、
畢
竟
 
シ
ト
不
 
ル
カ
三
失
 
セ
二
此
 
ノ
等
 
キ
コ
ト
ヲ
一
故
 
ニ
言
 
フ
二
等
一
耳ナラ
ク
ノ
ミ
ト
問
曰
若
 
シ
不スハ
二
即
等
 
シ
一
復
何
 
ソ
得
 
ム
三
言
 
コ
ト
ヲ
二
菩
薩
 
ト
一
但
登ノホ
レ
ハ
二
初
地
 
ニ
一
以
 
テ
漸
 
ク
増
進
 
シ
テ
自
然
 
ニ
当
 
ニ
四
与
 
ト
二
仏
一
等
 
シ
カ
ル
三
何
 
ソ
仮カリ
ニ
言イフ
ヤ
下
与
 
ト
二
上
地
 
ノ
菩
薩
一
等
 
シ
ト
上
答
曰
菩
薩
於シテ
二
七
地
 
ノ
中
 
ニ
一
得
 
レ
ハ
二
大
寂
滅
 
ヲ
一
上カミ
ニ
不
 
ス
四
見
 
ミ
三
諸
仏
 
ノ
可ヘキ
ヲ
二
求
 
ム
一
下
 
モ
ニ
不
 
ス
四
見
三
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衆
生
 
ノ
可
 
キ
ヲ
二
度
一
欲
 
ス
下
捨
 
テ
ヽ
二
仏
道
 
ヲ
一
証
 
セ
ム
ト
中
於
実
際サイ
ヲ
上
爾ソノ
時
 
ニ
若
 
シ
不スハ
三
得
 
エ
二
十
方
諸
仏
 
ノ
神
力
加
勧
 
ヲ
一
即
便ナハ
チ
滅
度
 
シ
テ
与
 
ト
二
二
乗
一
無
 
ケ
ム
二
異
一
菩
薩
若
往
二
生
 
シ
テ
安
楽
 
ニ
一
見
 
マ
ツ
ル
ニ
二
阿
弥
陀
仏
 
ヲ
一
即
無
 
ケ
ム
二
此
 
ノ
難
一
是
 
ノ
故
 
ニ
須
 
ラ
ク
三
言
 
フ
二
畢
竟
平
等
 
ト
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
四
五
―
三
四
七
頁
） 
と
い
う
二
つ
の
問
答
が
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
問
答
は
、『
十
地
経
』
に
よ
る
と
菩
薩
の
十
地
の
進
趣
階
級
は
多
劫
を
経
て
得
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
証
浄
心
の
菩
薩
と
平
等
法
身
が
「
畢
竟
平
等
」
で
あ
る
と
す
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、「
畢
竟
は
い
ま
だ
す
な
わ
ち
等
し
と
言
う
に
は
あ
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
「
即
等
」
で
は
な
い
と
答
え
、
ま
た
、「
即
等
」
で
な
い
な
ら
ば
な
ぜ
仏
で
は
な
く
平
等
法
身
の
菩
薩
を
対
象
と
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、菩
薩
の
七
地
に
は「
仏
道
を
捨
て
て
実
際
を
証
せ
ん
」と
い
う
い
わ
ゆ
る
七
地
沈
空
の
難
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
こ
の
問
答
は
浄
土
往
生
に
は
七
地
沈
空
の
難
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
だ
け
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
十
地
の
も
と
に
な
る
『
華
厳
経
』
の
「
十
地
品
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
七
地
沈
空
の
難
は
そ
こ
ま
で
重
要
な
問
題
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
 
『
華
厳
経
』「
十
地
品
」
で
は
、 
金
剛
蔵
菩
薩
言
。
仏
子
。
菩
薩
於
十
地
中
。
皆
能
満
足
菩
提
分
法
。
然
第
七
地
。
最
為
殊
勝
。
何
以
故
。
此
第
七
地
。
功
用
行
満
。
得
入
智
慧
自
在
行
故
。
仏
子
。
菩
薩
於
初
地
中
。
縁
一
切
仏
法
願
求
故
。
満
足
菩
提
分
法
。
第
二
地
離
心
垢
故
。
第
三
地
願
転
増
長
得
法
光
明
故
。
第
四
地
入
道
故
。
第
五
地
順
世
所
作
故
。
第
六
地
入
甚
深
法
門
故
。
第
七
地
起
一
切
仏
法
故
。
皆
亦
満
足
菩
提
分
法
。
何
以
故
。
菩
薩
従
初
地
。
乃
至
第
七
地
。
成
就
智
功
用
分
。
以
此
力
故
。
従
第
八
地
。
乃
至
第
十
地
無
功
用
行
。
皆
悉
成
就
。
仏
子
。
譬
如
有
二
世
界
。
一
処
雑
染
。
一
処
純
浄
。
是
二
中
間
。
難
可
得
過
。
唯
除
菩
薩
有
大
方
便
神
通
願
力
。
仏
子
。
菩
薩
諸
地
。
亦
復
如
是
。
有
雑
染
行
。
有
清
浄
行
。
是
二
中
間
。
難
可
得
過
。
唯
除
菩
薩
有
大
願
力
方
便
智
慧
。
乃
能
得
過
。
解
脱
月
菩
薩
言
。
仏
子
。
此
七
地
菩
薩
。
為
是
染
行
。
為
是
浄
行
。
金
剛
蔵
菩
薩
言
。
仏
子
。
従
初
地
至
七
地
。
所
行
諸
行
。
皆
捨
離
煩
悩
業
。
以
回
向
無
上
菩
提
故
。
分
得
平
等
道
故
。
然
未
名
為
超
煩
悩
行
。 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
一
九
六
［
下
］
―
一
九
七
［
上
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
初
地
か
ら
七
地
の
菩
薩
は
煩
悩
業
を
捨
離
し
平
等
道
を
分
得
す
る
功
用
の
行
に
お
い
て
菩
提
分
法
が
成
就
し
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
八
地
か
ら
十
地
ま
で
の
無
功
用
が
成
就
す
る
と
あ
り
、
そ
の
七
地
と
八
地
の
垣
根
は
「
菩
薩
の
大
願
力
方
便
智
慧
あ
り
て
、
い
ま
し
よ
く
過
ぐ
る
こ
と
を
得
る
」
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、 
仏
子
。
菩
薩
住
此
地
。
入
菩
薩
善
観
択
三
昧
。
善
択
義
三
昧
。
最
勝
慧
三
昧
。
分
別
義
蔵
三
昧
。
如
実
分
別
義
三
昧
。
善
住
堅
固
根
三
昧
。
智
慧
神
通
門
三
昧
。
法
界
業
三
昧
。
如
来
勝
利
三
昧
。
種
種
義
蔵
生
死
涅
槃
門
三
昧
。
入
如
是
等
具
足
大
智
神
通
門
百
万
三
昧
。
浄
治
此
地
。
是
菩
薩
。
得
此
三
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昧
。
善
治
浄
方
便
慧
故
。
大
悲
力
故
。
超
過
二
乗
地
。
得
観
察
智
慧
地
（
中
略
）
今
住
此
地
。
以
自
所
行
。
智
慧
力
故
。
出
過
一
切
二
乗
之
上
。
仏
子
。
菩
薩
住
此
第
七
地
。
得
甚
深
遠
離
無
行
常
行
。
身
語
意
業
。
勤
求
上
道
。
而
不
捨
離
。
是
故
菩
薩
。
雖
行
実
際
。
而
不
作
証
（
中
略
）
故
此
菩
薩
。
名
為
成
就
不
可
思
議
。
身
語
意
業
。
行
於
実
際
。
而
不
作
証
。
譬
如
有
人
。
乗
船
入
海
。
以
善
巧
力
。
不
遭
水
難
。
此
地
菩
薩
。
亦
復
如
是
。
乗
波
羅
蜜
船
。
行
実
際
海
。
以
願
力
故
。
而
不
証
滅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
一
九
七
［
上
］
―
［
中
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
第
七
地
の
菩
薩
は
得
る
と
こ
ろ
の
三
昧
の
智
慧
力
と
大
悲
力
に
よ
っ
て
二
乗
地
を
超
過
し
、
そ
の
超
過
は
「
実
際
を
行
ず
と
雖
も
し
か
も
証
を
な
さ
ず
」「
波
羅
蜜
の
船
に
乗
じ
て
実
際
の
海
に
行
き
、
願
力
を
も
っ
て
の
故
に
し
か
も
滅
を
証
せ
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、 
仏
子
。
此
菩
薩
得
如
是
三
昧
智
力
。
以
大
方
便
。
雖
示
現
生
死
。
而
恒
住
涅
槃
（
中
略
）
雖
隨
順
仏
智
。
而
示
入
声
聞
辟
支
仏
地
。（
中
略
）
仏
子
。
菩
薩
成
就
如
是
智
慧
。
住
遠
行
地
。
以
願
力
故
。
得
見
多
仏
。（
中
略
）
常
為
如
来
之
所
讃
喜
。
一
切
二
乗
。
所
有
問
難
。
無
能
退
屈
。
利
益
衆
生
。
法
忍
清
浄
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
一
九
七
［
下
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
願
力
に
よ
っ
て
「
声
聞
辟
支
仏
の
地
に
入
る
こ
と
を
示
し
」「
一
切
の
二
乗
の
あ
ら
ゆ
る
問
難
も
よ
く
退
屈
す
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
七
地
に
住
す
る
こ
と
自
体
が
、
二
乗
地
の
中
に
お
い
て
菩
薩
道
を
退
失
せ
ず
、
八
地
以
上
に
必
至
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 
 
そ
し
て
、
七
地
が
八
地
に
必
至
す
る
こ
と
は
、 
仏
子
。
此
地
菩
薩
。
本
願
力
故
。
諸
仏
世
尊
。
親
現
其
前
与
如
来
智
。
令
其
得
入
法
流
門
中
。
作
如
是
言
。
善
哉
善
哉
。
善
男
子
。
此
忍
第
一
。
順
諸
仏
法
。
然
善
男
子
。
我
等
所
有
。
十
力
無
畏
。
十
八
不
共
諸
仏
之
法
。
汝
今
未
得
。
汝
応
為
欲
成
就
此
法
。
勤
加
精
進
。
勿
復
放
捨
於
此
忍
門
。（
中
略
）
仏
子
。
若
諸
仏
。
不
与
此
菩
薩
。
起
智
門
者
。
彼
時
即
入
究
竟
涅
槃
。
棄
捨
一
切
利
衆
生
業
。
以
諸
仏
与
如
是
等
無
量
無
辺
。
起
智
門
故
。
於
一
念
頃
。
所
生
智
業
。
従
初
発
心
。
乃
至
七
地
。
所
修
諸
行
。
百
分
不
及
一
。
乃
至
百
千
億
那
由
他
分
。
亦
不
及
一
。
如
是
。
阿
僧
祇
分
。
歌
羅
分
。
算
数
分
。
譬
諭
分
。
優
波
尼
沙
陀
分
。
亦
不
及
一
。
何
以
故
。
仏
子
。
是
菩
薩
。
先
以
一
身
起
行
。
今
住
此
地
。
得
無
量
身
。
無
量
音
声
無
量
智
慧
。
無
量
受
生
。
無
量
浄
国
。
教
化
無
量
衆
生
。
供
養
無
量
諸
仏
。
入
無
量
法
門
。
具
無
量
神
通
。
有
無
量
衆
会
。
道
場
差
別
。
住
無
量
身
語
意
業
。
集
一
切
菩
薩
行
。
以
不
動
法
故
。
仏
子
。
譬
如
乗
船
欲
入
大
海
。
未
至
於
海
。
多
用
功
力
。
若
至
海
已
。
但
隨
風
去
。
其
未
至
時
。
設
経
百
歳
。
亦
不
能
及
。
仏
子
。
菩
薩
摩
訶
薩
。
亦
復
如
是
。
積
集
広
大
善
根
資
糧
。
乗
大
乗
船
到
菩
薩
行
海
。
於
一
念
頃
。
以
無
功
用
智
。
入
一
切
智
智
境
界
。
本
有
功
用
行
。
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経
於
無
量
百
千
億
那
由
他
劫
。
所
不
能
及 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
一
九
九
［
上
］
―
［
下
］
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
菩
薩
の
「
本
願
力
」
に
応
じ
て
現
前
し
た
諸
仏
が
菩
薩
に
智
業
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
一
念
の
頃
」
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
こ
こ
に
、
も
し
諸
仏
に
よ
る
智
業
の
施
与
が
な
け
れ
ば
「
究
竟
涅
槃
に
入
り
て
一
切
の
衆
生
を
利
す
る
業
を
棄
捨
せ
ん
」
と
七
地
沈
空
の
難
へ
の
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
が
、『
華
厳
経
』
全
体
か
ら
見
る
と
、
菩
薩
の
十
地
は
従
果
向
因
の
普
賢
菩
薩
の
願
行
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
言
う
菩
薩
の
「
本
願
力
」
も
初
発
心
の
願
力
で
は
な
く
毘
盧
遮
那
如
来
の
本
願
力
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
諸
仏
の
応
現
は
必
然
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 
 
し
た
が
っ
て
、「
畢
竟
平
等
」
に
つ
い
て
の
問
答
に
お
い
て
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、「『
十
地
経
』
を
案
ず
る
に
」
と
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
浄
土
論
註
』
で
は
、『
華
厳
経
』「
十
地
品
」
以
外
か
ら
の
引
文
が
あ
る
た
め
、
そ
も
そ
も
『
華
厳
経
』
全
体
を
見
通
し
て
い
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
華
厳
経
』
全
体
を
通
す
な
ら
ば
十
地
の
階
次
は
従
果
向
因
の
普
賢
の
願
行
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
な
る
が
、「
十
地
品
」
の
み
で
成
り
立
つ
『
十
地
経
』
で
は
そ
れ
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
菩
薩
道
を
担
お
う
と
す
る
行
者
自
身
の
本
願
力
が
問
わ
れ
る
も
の
と
な
り
、
必
然
的
に
七
地
沈
空
の
難
を
超
え
る
た
め
に
諸
仏
の
応
現
が
得
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。「
そ
の
時
に
も
し
十
方
諸
仏
の
神
力
加
勧
を
得
ず
は
、
す
な
わ
ち
滅
度
し
て
二
乗
と
異
な
け
ん
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。 
し
た
が
っ
て
、「『
十
地
経
』
を
案
ず
る
に
」
と
言
い
な
が
ら
、
七
地
沈
空
の
難
へ
の
言
及
が
『
華
厳
経
』
の
み
な
ら
ず
直
接
『
十
地
経
』
に
も
よ
ら
ず
『
大
智
度
論
』
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、『
十
地
経
』
に
よ
っ
て
自
ら
菩
薩
道
を
歩
も
う
と
す
る
者
に
お
け
る
難
を
視
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る1
0
1
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「『
十
地
経
』
を
案
ず
る
に
」
と
い
う
形
で
提
起
さ
れ
る
七
地
沈
空
の
難
と
い
う
問
題
は
、『
十
地
経
』
に
基
づ
い
て
究
竟
位
に
向
け
て
発
心
し
進
趣
階
級
を
歩
も
う
と
す
る
行
者
が
突
き
当
た
る
で
あ
ろ
う
難
関
に
則
し
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
し
か
し
、
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
釈
尊
の
自
内
証
に
感
応
す
る
従
果
向
因
の
普
賢
菩
薩
の
実
践
の
世
界
と
し
て
開
示
さ
れ
る
『
華
厳
経
』
そ
の
も
の
で
は
、
従
因
向
果
の
行
者
が
そ
の
世
界
観
を
領
受
す
る
受
け
皿
が
不
明
瞭
で
あ
る
た
め
、
菩
薩
の
階
位
は
す
で
に
そ
の
入
り
口
に
入
る
こ
と
自
体
が
難
関
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
十
地
の
み
を
説
き
、
行
者
自
身
の
本
願
力
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
『
十
地
経
』
で
は
、
そ
の
困
難
さ
は
七
地
沈
空
以
前
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
浄
土
往
生
に
お
い
て
七
地
沈
空
の
難
は
な
い
と
し
た
上
で
、 
復
次
 
ニ
無
量
寿
経
 
ノ
中
 
ニ
阿
弥
陀
如
来
 
ノ
本
願
 
ニ
言
 
ク
設
我
得
 
ラ
ム
ニ
二
仏
 
ヲ
一
他
方
仏
土
 
ノ
諸
 
ノ
菩
薩
衆
・
来
二
生
 
シ
テ
我
国
 
ニ
一
究
竟
 
シ
テ
必
至
 
ラ
ム
二
一
生
補
処
 
ニ
一
除
 
ク
下
其
 
ノ
本
願
 
ノ
自
在
 
ノ
所
化
為
 
ノ
二
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衆
生
 
ノ
一
故
 
ニ
被キテ
二
弘
誓
 
ノ
鎧
 
ヲ
一
積
二
累
 
シ
徳
本
 
ヲ
一
度
二
脱
 
セ
シ
メ
一
切
 
ヲ
一
遊
 
テ
二
諸
仏
 
ノ
国
 
ニ
一
修
 
シ
二
菩
薩
 
ノ
行
 
ヲ
一
供
二
養
 
シ
十
方
諸
仏
如
来
 
ヲ
一
開
二
化
 
シ
テ
恒
砂
無
量
 
ノ
衆
生
 
ヲ
一
使
 
メ
ム
オ
ハ
中
立
 
セ
中
無
上
正
真
之
道
 
ヲ
上
超
二
出
 
シ
常
倫
 
ニ
一
諸
地
之
行
現
前
 
シ
修
 
二
習
 
セ
ム
普
賢
之
徳
 
ヲ
一
若
 
シ
不
 
ス
二
爾
 
ラ
一
者
 
ハ
不シト
三
取
 
ラ
二
正
覚
 
ヲ
一
按
 
シ
テ
二
此
経
 
ヲ
一
推スイ
ス
ル
ニ
二
彼
 
ノ
国
 
ノ
菩
薩
 
ヲ
一
或
可
 
シ
六
不
 
ル
五
従
二
一
地
一
至
 
ラ
四
一
地
 
ニ
三
言
二
十
地
 
ノ
階カイ
次
 
ト
一
者
 
ハ
是
釈
迦
如
来
於シテ
二
閻
浮
提
 
ニ
一
一
 
ノ
応
化
道
耳
 
ラ
ク
ノ
ミ
ト
他
方
 
ノ
浄
土
 
ハ
何
 
ソ
必
如
 
ク
セ
ム
二
此
 
ク
ノ
一
五
種
 
ノ
不
思
議
 
ノ
中
 
ニ
仏
法
最サイ
不
可
思
議
 
ナ
リ
若
 
シ
言
 
ハ
ヽ
下
菩
薩
必
従
二
一
地
一
至
 
テ
四
一
地
 
ニ
三
無
 
ト
中
超
越
之
理
上
未
 
タ
二
敢アエ
テ
詳ツマ
ヒ
ラ
カ
ナ
ラ
一
也
、（
中
略
）
夫
 
レ
非
常
之
言
 
ト
ハ
ヽ
不
 
ス
三
入
 
ラ
二
常
人
之
耳ミヽ
ニ
一
謂
 
モ
ヘ
リ
三
之
 
ヲ
不スト
二
然
 
ラ
一
亦
可
 
キ
二
其
 
レ
宣
 
シ
カ
ル
一
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
四
七
―
三
四
九
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、「
ま
た
次
に
」
と
一
呼
吸
を
置
い
て
、
第
二
十
二
願
に
基
づ
い
て
浄
土
の
菩
薩
が
「
一
地
よ
り
一
地
に
至
ら
ざ
る
」
も
の
で
あ
り
、
十
地
の
階
次
が
「
閻
浮
提
に
し
て
一
つ
の
応
化
道
な
ら
く
の
み
」
と
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
性
が
あ
る
と
言
え
る
。 
 
第
二
十
二
願
は
、
浄
土
の
菩
薩
が
一
生
補
処
に
必
至
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
弘
誓
の
鎧
」
に
よ
っ
て
衆
生
を
開
化
し
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
こ
と
を
誓
う
も
の
で
あ
る
。
特
に
そ
の
「
弘
誓
の
鎧
」
に
よ
っ
て
衆
生
を
開
化
す
る
菩
薩
を
一
生
補
処
か
ら
「
除
く
」
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
、
一
生
補
処
に
至
ら
な
く
と
も
従
果
向
因
の
普
賢
菩
薩
の
徳
を
修
習
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
が
こ
の
願
を
「
還
相
回
向
の
願
と
名
づ
く
べ
き
な
り
」
と
位
置
づ
け
る
視
座
が
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
十
二
願
に
基
づ
い
て
浄
土
の
菩
薩
が
「
一
地
よ
り
一
地
に
至
ら
ざ
る
」
と
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
言
う
「
畢
竟
平
等
」
が
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
未
証
浄
心
の
ま
ま
に
平
等
法
身
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
畢
竟
平
等
」
が
「
畢
竟
じ
て
こ
の
等
し
き
こ
と
を
失
せ
ざ
る
」と
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
。十
地
の
階
次
が「
閻
浮
提
に
し
て
一
つ
の
応
化
道
な
ら
く
の
み
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も
、
浄
土
往
生
の
す
べ
て
の
菩
薩
が
階
位
を
問
わ
ず
未
証
浄
心
の
ま
ま
に
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
と
い
う
確
信
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。 
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
す
で
に
七
地
に
お
け
る
沈
空
と
い
う
限
定
的
な
難
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。『
浄
土
論
註
』
が
「
易
行
品
」
を
開
設
す
る
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
を
礎
と
す
る
意
味
も
こ
こ
に
明
ら
か
と
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
畢
竟
平
等
」
は
「
非
常
の
言
は
常
人
の
耳
に
入
ら
ず
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
未
証
浄
心
の
ま
ま
に
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
と
い
う
「
非
常
の
言
」
が
十
地
の
階
次
を
自
ら
歩
も
う
と
す
る
「
常
人
の
耳
」
に
は
入
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
七
地
沈
空
の
難
が
あ
る
と
い
う
見
解
も
「
常
人
の
耳
」
と
し
て
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
畢
竟
平
等
」
と
い
う
「
非
常
の
言
」
は
、
得
生
者
の
確
信
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
還
相
回
向
が
「
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。 
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注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
一
連
の
引
文
が
「
証
巻
」
の
中
に
置
か
れ
て
は
い
て
も
、「
真
宗
の
教
行
信
証
」
の
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
・
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
還
相
と
往
相
は
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
還
相
は
往
相
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
親
鸞
は
確
か
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
還
相
自
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
直
接
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
得
生
の
菩
薩
の
領
分
を
表
わ
す
還
相
も
、
一
概
に
往
相
か
ら
還
相
へ
と
い
う
道
筋
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
一
連
の
引
文
の
締
め
く
く
り
ま
で
の
文
意
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
還
相
回
向
に
対
し
て
の
親
鸞
の
視
座
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 
 
第
三
節 
広
略
相
入
を
知
る 
  
『
浄
土
論
註
』
か
ら
の
一
連
の
引
文
に
よ
る
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
確
か
め
に
お
い
て
、
次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
菩
薩
の
自
利
利
他
が
「
広
略
相
入
を
知
る
」
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
と
し
て
示
さ
れ
、「
広
略
相
入
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
展
開
す
る
「
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
」
と
い
う
巧
方
便
回
向
成
就
の
具
体
相
が
「
真
実
の
帰
依
」
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
親
鸞
は
得
生
の
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
未
証
浄
心
の
ま
ま
に
平
等
法
身
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
第
二
十
二
願
に
基
づ
い
て
確
か
め
る
『
浄
土
論
註
』
の
文
か
ら
続
い
て
、
平
等
法
身
の
菩
薩
を
表
わ
す
菩
薩
の
四
種
の
荘
厳
功
徳
成
就
を
引
い
た
後
、
次
の
よ
う
に
、
仏
土
・
仏
・
菩
薩
の
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
成
就
が
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
二
十
九
種
荘
厳
（
広
）
と
一
法
句
（
略
）
が
相
入
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
「
浄
入
願
心
」
の
註
釈
を
引
く
。 
浄
入
願
心
者
 
ハ
又
・
向サキ
ニ
・
説
 
キ
ツ
二
観
察
荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
荘
厳
仏
功
徳
成
就
荘
厳
菩
薩
功
徳
成
就
 
ヲ
一
此
 
ノ
三
種
 
ノ
成
就
 
ハ
願
心
 
ノ
荘
厳
 
シ
タ
マ
ヘ
ル
ナ
リ
ト
応
 
シ
ト
イ
ヘ
リ
二
知
一
応
知
 
ト
者
 
ハ
応
 
シ
ト
下
知
 
ル
下
此
 
ノ
三
種
 
ノ
荘
厳
成
就
 
ハ
由
 
テ
三
本
 
ト
四
十
八
願
等
 
ノ
清
浄
 
ノ
願
心
之
所
 
ナ
ル
ニ
二
荘
厳
 
セ
ル
一
因
浄
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
果
浄
 
ナ
リ
非
 
ス
ト
中
無
 
ク
シ
テ
二
因
一
他
 
ノ
因
 
ノ
有アル
ニ
ハ
上
也
、
略
 
シ
テ
説
 
ク
カ
二
入
一
法
句
 
ヲ
一
故
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
上
 
ノ
国
土
 
ノ
荘
厳
十
七
句
 
ト
如
来
 
ノ
荘
厳
八
句
 
ト
菩
薩
 
ノ
荘
厳
四
句
 
ト
ヲ
為
 
ス
二
広
 
ト
一
入
一
法
句
者
 
ハ
為
 
ス
略
 
ト
一
何
故
 
ヲ
示
二
現スル
ト
ナ
ラ
ハ
広
略
相
入
 
ヲ
一
諸
仏
菩
薩
 
ニ
有
 
リ
二
二
種
 
ノ
法
身
一
一
者
法
性
法
身
二
者
方
便
法
身
 
ナ
リ
由
 
テ
二
法
性
法
身
 
ニ
一
生
 
ス
二
方
便
法
身
 
ヲ
一
由
 
テ
二
方
便
法
身
 
ニ
一
出
 
ス
二
法
性
法
身
 
ヲ
一
此
 
ノ
二
 
ノ
法
身
 
ハ
異
 
ニ
而シテ
不
三
可
二
分
 
ツ
一
一
 
ニ
而シテ
不
三
可
二
同
 
カ
ル
一
是
 
ノ
故
 
ニ
広
略
相
入
 
シ
テ
絃カヌ
ル
ニ
以
 
テ
ス
二
法
 
ノ
名
 
ヲ
一
菩
薩
若
 
シ
不
 
レ
ハ
三
知
 
ラ
二
広
略
相
入
 
ヲ
一
則
不
 
ス
三
能アタ
ハ
二
自
利
利
他
 
ニ
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
五
六
―
三
五
八
頁
） 
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
菩
薩
、
も
し
広
略
相
入
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
自
利
利
他
に
あ
た
わ
ず
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
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言
う
「
菩
薩
」
は
、
文
脈
上
、
前
述
し
た
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
未
証
浄
心
の
菩
薩
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
連
の
引
文
は
、
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
未
証
浄
心
の
ま
ま
で
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
広
略
相
入
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
広
略
相
入
に
つ
い
て
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 
一
法
句
者
 
ハ
謂
 
ハ
ク
清
浄
句
 
ナ
リ
・
清
浄
句
者
 
ハ
謂
 
ク
真
実
 
ノ
智
慧
無
為
法
身
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
此
 
ノ
三
句
 
ハ
展
転
 
シ
テ
相
入
 
ル
依
 
テ
カ
二
何
 
ノ
義
 
ニ
一
名
 
テ
之
 
ヲ
一
為スル
二
法
 
ト
一
以
 
ノ
二
清
浄
 
ヲ
一
故
 
ニ
依
 
テ
カ
二
何
 
ノ
義
 
ニ
一
名
 
テ
為スル
二
清
浄
 
ト
一
以
 
ノ
二
真
実
 
ノ
智
慧
無
為
法
身
 
ヲ
一
故
 
エ
ナ
リ
真
実
 
ノ
智
慧
者
 
ハ
実
相
 
ノ
智
慧
也
実
相
 
ハ
無
相
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
真
智
無
知
也
、
無
為
法
身
者
・
法
性
身
也
、
法
性
寂
滅
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
法
身
 
ハ
無
相
也
、
無
相
 
ノ
故
 
ニ
能
 
ク
無
 
シ
三
不
 
ル
コ
ト
二
相
 
ナ
ラ
一
是
 
ノ
故
 
ニ
相
好
荘
厳
即
 
チ
法
身
也
、
無
知
 
ノ
故
 
ニ
能
 
ク
無
 
シ
三
不
 
ル
コ
ト
二
知
 
ラ
一
是
 
ノ
故
 
ニ
一
切
種
智
即
真
実
 
ノ
智
慧
也
、
以
二
真
実
 
ヲ
一
而シテ
目ナツ
ク
ル
コ
ト
ハ
二
智
慧
 
ニ
一
明
 
ス
下
智
慧
 
ハ
非
 
ス
二
作
 
ニ
一
非
 
ル
コ
ト
ヲ
中
非
作
 
ニ
上
也
、
以
二
無
為
 
ヲ
一
而シテ
樹タツ
ル
コ
ト
ハ
二
法
身
 
ヲ
一
明
 
ス
下
法
身
 
ハ
非
 
ス
色
 
ニ
一
非
 
ル
コ
ト
ヲ
中
非
色
 
ニ
上
也
、
非
 
サ
レ
三
于
 
ニ
二
非
一
者
 
ハ
豈アニ
非
 
サ
ラ
ム
二
非
之
能
 
ク
是
 
ナ
ル
ニ
一
乎
 
ヤ
蓋ケタ
シ
無
 
キ
二
非
一
之
 
ヲ
曰
二
是
 
ト
一
也
、
自オノ
ツ
カ
ラ
是
 
ニ
シ
テ
無
 
キ
四
待マツ
コ
ト
三
復
非
 
コ
ト
ヲ
二
是
 
ニ
一
也
非
 
ス
是
 
ニ
一
非
 
ス
非
 
ニ
一
百
非
之
所
 
ロ
ナ
リ
三
不
 
ル
二
喩
 
ヘ
一
是
 
ノ
故
 
ニ
言
 
ヘ
リ
二
清
浄
句
 
ト
一
清
浄
句
者
 
ハ
謂
 
ク
真
実
 
ノ
智
慧
無
為
法
身
也
、
此
 
ノ
清
浄
 
ニ
有
 
リ
二
二
種
一
応
 
シ
ト
イ
ヘ
リ
知
 
ル
一
上
 
ノ
転
入
句
 
ノ
中
 
ニ
通
 
シ
テ
二
一
法
 
ニ
一
入
 
ル
二
清
浄
 
ニ
一
通
 
シ
テ
二
清
浄
 
ニ
一
入
 
ル
二
法
身
 
ニ
一
今
将
 
ニ
別
 
テ
二
清
浄
 
ヲ
一
出
 
カ
二
二
種
 
ヲ
一
故
 
ヘ
ナ
リ
故
 
ニ
言
 
ヘ
リ
三
応
 
シ
ト
二
知
一
何
等ラカ
二
種
・
一
者
器
世
間
清
浄
二
者
衆
生
世
間
清
浄
 
ナ
リ
器
世
間
清
浄
者
 
ハ
如
 
キ
ノ
二
向
 
キ
ニ
説
 
カ
一
十
七
種
 
ノ
荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
是
 
ヲ
名
 
ク
二
器
世
間
清
浄
 
ト
一
衆
生
世
間
清
浄
者
 
ハ
如
 
キ
ノ
二
向
 
ニ
説
一
八
種
 
ノ
荘
厳
仏
功
徳
成
就
 
ト
四
種
 
ノ
荘
厳
菩
薩
功
徳
成
就
 
ト
是
 
ヲ
名
 
ク
二
衆
生
世
間
清
浄
 
ト
一
如
 
ノ
是
 
ノ
一
一
法
句
 
ニ
摂
 
ス
ト
二
二
種
 
ノ
清
浄
 
ノ
義
 
ヲ
一
応
 
シ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
二
知
一
夫
 
レ
衆
生
 
ハ
為
 
ス
二
別
報
之
体
 
ト
一
国
土
 
ハ
為
 
ス
二
共
報
之
用イフ
ト
一
体
用
不
 
ス
二
一
 
ナ
ラ
一
所コノ
以ユヘ
ニ
応
 
シ
二
知
 
ル
一
然
 
ニ
諸
法
 
ハ
心
 
ヲ
シ
テ
成
 
ス
二
無
余
 
ノ
境
界
 
ヲ
一
衆
生
及
器
復
不
四
得
三
異
 
ニ
シ
テ
不
 
コ
ト
ヲ
二
一
 
ナ
ラ
一
則
義
 
ヲ
シ
テ
分
 
ニ
・
不
 
ス
二
異
 
ナ
ラ
一
同
 
シ
ク
清
浄
 
ナ
リ
器
者
 
ハ
用
也
、
謂
 
ク
彼
 
ノ
浄
土
 
ハ
是
彼
 
ノ
清
浄
 
ノ
衆
生
之
所
 
ナ
ル
カ
二
受
用
 
ス
ル
一
故
 
ニ
名
 
テ
為
 
ス
二
器
 
ト
一
如
 
シ
下
浄
食
 
ニ
用
 
レ
ハ
二
不
浄
 
ノ
器
 
ヲ
一
以
 
ノ
二
器
不
浄
 
ナ
ル
ヲ
一
故
 
ニ
食
亦
不
浄
 
ナ
リ
不
浄
 
ノ
食
 
ニ
用
 
レ
ハ
二
浄
器
 
ヲ
一
食
不
浄
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
器
亦
不
浄
 
ナ
ル
カ
上
要
 
ス
二
倶
 
ニ
潔ケチ
シ
テ
乃
 
シ
得エシ
ム
三
称
 
コ
ト
ヲ
二
浄
 
ト
一
是
以
・
一
 
ノ
清
浄
 
ノ
名
必
摂
 
ス
二
二
種
 
ヲ
一 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
五
八
―
三
六
二
頁
） 
こ
こ
で
は
、「
一
法
句
」
と
「
清
浄
句
」
と
「
真
実
の
智
慧
無
為
法
身
」
が
「
三
句
は
展
転
し
て
相
入
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
清
浄
句
」
が
仏
土
の
功
徳
で
あ
る
「
器
世
間
清
浄
」
と
仏
・
菩
薩
の
功
徳
で
あ
る
「
衆
生
世
間
清
浄
」
を
表
わ
す
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
、「
真
実
の
智
慧
無
為
法
身
」
に
つ
い
て
も
「
法
性
寂
滅
な
る
が
故
に
、
法
身
は
無
相
な
り
。
無
相
の
故
に
よ
く
相
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
こ
の
故
に
相
好
荘
厳
す
な
わ
ち
法
身
な
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り
」
と
確
か
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
三
句
の
展
転
相
入
は
広
略
相
入
の
詳
細
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
広
と
し
て
の
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
成
就
が
「
清
浄
句
」
で
あ
り
「
真
実
の
智
慧
無
為
法
身
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
一
法
句
」
か
ら
生
じ
「
一
法
句
」
か
ら
出
な
い
も
の
で
あ
り
、
浄
土
は
「
句
」
と
し
て
荘
厳
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
是
に
あ
ら
ず
、
非
に
あ
ら
ず
、
百
非
の
喩
え
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
相
対
的
な
分
別
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
広
略
相
入
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
相
対
的
な
分
別
の
範
疇
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
広
略
相
入
を
成
り
立
た
せ
る
「
四
十
八
願
等
の
清
浄
の
願
心
」
に
相
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 
 
注
目
し
た
い
の
は
、「
彼
の
浄
土
は
、
こ
れ
彼
の
清
浄
の
衆
生
の
受
用
す
る
所
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、 
問
曰
言
 
ヘ
ル
ハ
二
衆
生
清
浄
 
ト
一
則
是
仏
 
ト
与
 
ト
ナ
リ
二
菩
薩
一
彼
 
ノ
諸
 
ノ
人
天
得
 
ム
ヤ
三
入
 
コ
ト
ヲ
二
此
清
浄
 
ノ
数
 
ニ
一
不
 
ナ
ヤ
答
曰
得
 
ル
ハ
三
名
 
コ
ト
ヲ
二
清
浄
 
ト
一
非
 
ス
二
実
 
ノ
清
浄
 
ニ
一
譬
 
ハ
如
 
シ
下
出
家
 
ノ
聖
人
 
ハ
以
 
ノ
三
殺
 
ス
ヲ
二
煩
悩
 
ノ
賊
 
ヲ
一
故
 
ニ
名
 
テ
為
 
ス
二
比
丘
 
ト
一
凡
夫
 
ノ
出
家
 
ノ
者
 
ヲ
亦
名
 
ル
カ
中
比
丘
 
ト
上
又
如
 
シ
下
灌クワ
ン
頂
王
子
初
生
之
時
具
 
シ
テ
二
三
十
二
相
 
ヲ
一
即
為
 
ニ
二
七
宝
 
ノ
一
所ラル
属
 
セ
一
雖
 
モ
五
未
 
タ
四
能
三
為ナス
ス
コ
ト
二
転
輪
王
 
ノ
事
 
ヲ
一
亦
名
 
ル
カ
中
転
輪
王
 
ト
上
以
 
ノ
三
其
 
レ
必
為タル
ヘ
キ
ヲ
二
転
輪
王
一
故
 
ニ
彼
 
ノ
諸
 
ノ
人
天
 
モ
亦
復
如
 
シ
二
是
 
ノ
一
皆
入
 
テ
二
大
乗
正
定
之
聚
 
ニ
一
畢
竟
 
シ
テ
当
 
ニ
三
得
 
ウ
二
清
浄
法
身
 
ヲ
一
以
 
ノ
三
当
 
ニ
二
得
一
故
 
ニ
得
 
ル
ナ
リ
ト
三
名
 
コ
ト
ヲ
二
清
浄
 
ト
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
六
二
―
三
六
三
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、「
衆
生
清
浄
」
に
仏
・
菩
薩
以
外
の
「
彼
の
諸
の
人
天
」
も
入
る
か
否
か
を
問
い
、「
清
浄
と
名
づ
く
る
こ
と
を
得
る
は
、
実
の
清
浄
に
あ
ら
ず
」
と
注
意
し
な
が
ら
、
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
畢
竟
じ
て
当
に
清
浄
法
身
を
得
べ
し
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
共
報
の
用
」
で
あ
る
浄
土
が
仏
・
菩
薩
の
み
な
ら
ず
人
天
も
受
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
人
天
も
「
別
報
の
体
」
と
し
て
清
浄
法
身
と
同
等
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、「
広
略
相
入
を
知
る
」
こ
と
が
、
菩
薩
の
自
利
利
他
が
「
彼
の
諸
の
人
天
」
に
も
成
り
立
つ
こ
と
を
「
知
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に
、「
四
十
八
願
等
の
清
浄
の
願
心
」
に
相
応
す
る
「
知
」
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
そ
し
て
、
こ
の
「
広
略
相
入
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
は
、 
善
巧
摂
化
 
ト
者
 
ハ
・
如
 
ノ
是
一
菩
薩
 
ハ
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
広
略
修
行
成
就
 
シ
テ
柔
濡
心ナリ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
・
柔
濡
心
者
 
ハ
謂
 
ク
広
略
 
ノ
止
観
相
順
 
シ
修
行
 
シ
テ
成
 
セ
ル
二
不
二
 
ノ
心
 
ヲ
一
也
、
譬
 
ハ
如
 
シ
ト
下
以
 
テ
二
水
 
ヲ
一
取
 
ル
ニ
二
影
 
ヲ
一
清
 
ト
静
 
ト
相
 
ヒ
資タス
ケ
而
 
テ
成
就
 
ス
ル
カ
上
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
六
三
―
三
六
四
頁
） 
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と
い
う
よ
う
に
、「
広
略
の
止
観
」
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
止
（
奢
摩
他
）
観
（
毘
婆
舎
那
）
は
、
次
の
よ
う
に
、
往
相
還
相
の
二
種
回
向
と
同
様
に
此
土
行
と
彼
土
行
に
分
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 
訳
 
シ
テ
二
奢
摩
他
 
ヲ
一
曰
□二
止
 
ト
一
止
者
 
ハ
・
止
 
テ
二
心
 
ヲ
一
処
 
ニ
一
不
 
ル
三
作
 
サ
二
悪
 
ヲ
一
也
、（
中
略
）
奢
摩
他
 
ヲ
云
二
止
 
ト
一
者
 
ハ
合ヘシ
三
有
 
ル
二
三
 
ノ
義
一
一
者
・
一
心
 
ニ
・
専
・
念
 
シ
テ
二
阿
弥
陀
如
来
 
ヲ
一
願
 
レ
ハ
三
生
 
ト
二
彼
 
ノ
土
 
ニ
一
此
 
ノ
如
来
 
ノ
名
号
・
及
彼
 
ノ
国
土
 
ノ
名
号
・
能
 
ク
止
 
ム
二
一
切
 
ノ
悪
 
ヲ
一
二
者
・
彼
 
ノ
安
楽
土
 
ハ
過
 
タ
リ
二
三
界
 
ノ
道
 
ニ
一
若
 
シ
人
・
亦
生
 
ヌ
レ
ハ
二
彼
 
ノ
国
 
ニ
一
自
然
 
ニ
止
 
ム
二
身
口
意
 
ノ
悪
 
ヲ
一
三
者
・
阿
弥
陀
如
来
正
覚
住
持
 
ノ
力
 
ヲ
シ
テ
自
然
 
ニ
止
 
ム
下
求
 
ム
ル
□二
声
聞
辟
支
仏
 
ヲ
一
心
 
ヲ
上
此
 
ノ
三
種
 
ノ
止
 
ハ
・
従ヨリ
二
如
来
如
実
 
ノ
功
徳
一
生
 
ス
是
 
ノ
故
・
言ノタ
マ
ヘ
リ
ト
二
欲
如
実
修
行
奢
摩
他
故
 
ト
一 
（『
定
親
全
』
第
八
巻
〈
加
点
篇
二
〉
七
六
―
七
七
頁
） 
訳
 
シ
テ
二
毘
婆
舎
那
 
ヲ
一
曰
 
フ
□二
観
 
ト
一
（
中
略
）
毘
婆
舎
那
 
ヲ
云
レ
観
 
ト
一
者
・
亦
・
有
 
リ
二
二
 
ノ
義
一
一
者
・
在
 
テ
レ
此コヽ
ニ
一
作
 
テ
レ
想
 
ヲ
観
 
ス
レ
ハ
二
彼
 
ノ
三
種
 
ノ
荘
厳
功
徳
 
ヲ
一
此
 
ノ
功
徳
如
実
 
ナ
ル
カ
故
 
ニ
修
行
 
ス
レ
者
 
ハ
亦
・
得
 
ウ
二
如
実
 
ノ
功
徳
 
ヲ
一
如
実
 
ノ
功
徳
者
 
ハ
決
定
 
シ
テ
得
 
ル
ナ
リ
三
生
 
ヲ
二
彼
 
ノ
土
 
ニ
一
二
者
・
亦
・
得
 
レ
ハ
三
生
 
ヲ
二
彼
 
ノ
浄
土
 
ニ
一
即
・
見
 
マ
ツ
ル
二
阿
弥
陀
仏
 
ヲ
一
未
証
浄
心
 
ノ
菩
薩
・
畢
竟
 
シ
テ
・
得
二
証
 
ス
平
等
法
身
 
ヲ
一
与
 
ト
二
浄
心
 
ノ
菩
薩
一
与
 
ト
二
上
地
菩
薩
一
畢
竟
 
シ
テ
同
 
ク
得
 
ウ
二
寂
滅
平
等
 
ヲ
一
是
 
ノ
故
 
ニ
言ノタ
マ
ヘ
リ
二
欲
如
実
修
行
毘
婆
舎
那
故
 
ト
一 
（『
定
親
全
』
第
八
巻
〈
加
点
篇
二
〉
七
八
頁
） 
止
（
奢
摩
他
）
は
如
来
の
名
号
が
「
一
切
の
悪
を
止
む
」
と
い
う
此
土
行
と
、
得
生
の
功
徳
に
お
け
る
「
自
然
に
身
口
意
の
悪
を
止
む
」
こ
と
と
「
自
然
に
声
聞
辟
支
仏
を
求
む
る
心
を
止
む
」
と
い
う
彼
土
行
と
し
て
、
ま
た
、
観
（
毘
婆
舎
那
）
は
如
実
功
徳
で
あ
る
浄
土
に
想
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
決
定
し
て
彼
の
土
に
生
を
得
る
」
と
い
う
此
土
行
と
、
得
生
と
見
仏
に
よ
っ
て
「
未
証
浄
心
の
菩
薩
、
畢
竟
じ
て
平
等
法
身
を
得
証
す
」
と
い
う
彼
土
行
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
広
略
の
止
観
」
は
彼
土
行
の
範
疇
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 
 
こ
こ
で
看
過
で
き
な
い
こ
と
は
、 
如
 
ク
実
 
ノ
一
知
 
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
二
広
略
 
ノ
諸
法
 
ヲ
一
如
実
知
 
ト
者
 
ハ
如
 
ク
二
実
相
 
ノ
一
而
 
テ
知
也
、
広
 
ノ
中
 
ノ
二
十
九
句
略
 
ノ
中
 
ノ
一
句
莫
 
キ
三
非
 
ル
コ
ト
二
実
相
 
ニ
一
也
、
如
 
キ
是
 
ノ
一
成
二
就
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
巧
方
便
回
向
 
ヲ
一
如
 
ト
イ
フ
二
是
一
者
 
ハ
如
 
キ
二
前
後
 
ノ
広
略
皆
実
相
 
ナ
ル
カ
一
也
、
以
 
ノ
三
知
 
ヲ
二
実
相
 
ヲ
一
故
 
ニ
則
 
チ
・
知
 
ル
二
三
界
 
ノ
衆
生
 
ノ
虚
妄
 
ノ
相
 
ヲ
一
也
、
知
 
レ
ハ
二
衆
生
 
ノ
虚
妄
 
ヲ
一
則
 
チ
生
 
ス
ル
二
真
実
 
ノ
慈
悲
 
ヲ
一
也
、
知
 
ル
ハ
二
真
実
 
ノ
法
身
 
ヲ
一
則
起
 
ス
二
真
実
 
ノ
帰
依
 
ヲ
一
也
、
慈
悲
 
ト
之
与トハ
二
帰
依
 
ト
・
巧
方
便
 
ト
ハ
一
在
 
リ
下
 
ニ
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
六
四
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
広
略
と
も
に
実
相
で
あ
る
と
し
、「
実
相
を
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
三
界
の
衆
生
の
虚
妄
の
相
を
知
る
」
と
確
か
め
、
そ
れ
は
「
真
実
の
慈
悲
」
と
「
真
実
の
帰
依
」
を
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
土
行
で
あ
る
「
広
略
の
止
観
」
が
「
三
界
の
衆
生
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の
虚
妄
の
相
を
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
真
実
の
慈
悲
」
と
「
真
実
の
帰
依
」
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
彼
土
行
と
し
て
の
「
広
略
の
止
観
」
は
此
土
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
に
生
じ
る
「
真
実
の
慈
悲
」
は
具
体
的
に
は
「
真
実
の
帰
依
」
に
帰
結
す
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
こ
こ
に
、「
広
略
の
止
観
」
か
ら
展
開
す
る
「
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
成
就
」
が
、
次
の
よ
う
に
、「
作
願
し
て
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
、
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
」
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
言
え
る
。 
何
 
ニ
者
 
ノ
カ
菩
薩
 
ノ
巧
方
便
回
向
菩
薩
 
ノ
巧
方
便
回
向
者
 
ハ
謂
 
ク
説
 
ク
二
礼
拝
等
 
ノ
五
種
 
ノ
修
行
 
ヲ
一
所
集
 
ノ
一
切
 
ノ
功
徳
善
根
 
ハ
不
 
ス
三
求
 
メ
二
自
身
住
持
之
楽
 
ヲ
一
欲オホ
ス
カ
三
抜
 
ム
ト
二
一
切
衆
生
 
ノ
苦
 
ヲ
一
故
 
ニ
作
願
 
シ
テ
摂
二
取
 
シ
テ
一
切
衆
生
 
ヲ
一
共
 
ニ
同
 
シ
ク
生
 
セ
シ
ム
二
彼
 
ノ
安
楽
仏
国
 
ニ
一
是
 
ヲ
名
 
ク
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
下
菩
薩
 
ノ
巧
方
便
回
向
成
就
 
ト
上
案
 
ス
ル
ニ
二
王
舎
城
所
説
 
ノ
無
量
寿
経
 
ヲ
一
三
輩
生
 
ノ
中
 
ニ
雖
三
行
 
ニ
有
 
ト
二
優
劣
一
莫
 
ケ
ム
四
不
 
ル
ハ
三
発
 
セ
二
皆
 
ナ
無
上
菩
提
之
心
 
ヲ
一
此
 
ノ
無
上
菩
提
心
 
ハ
即
是
・
願
作
仏
心
 
ナ
リ
願
作
仏
心
 
ハ
即
是
度
衆
生
心
 
ナ
リ
度
衆
生
心
 
ハ
即
是
・
摂
二
取
 
シ
テ
衆
生
 
ヲ
一
生
 
セ
シ
ム
ル
二
有
仏
 
ノ
国
土
 
ニ
一
心
 
ナ
リ
是
 
ノ
故
 
ニ
願
 
ス
ル
三
生
 
ト
二
彼
 
ノ
安
楽
浄
土
 
ニ
一
者
 
ハ
要
 
ス
・
発
 
ス
ル
二
無
上
菩
提
心
 
ヲ
一
也
、
若
人
・
不スシ
テ
三
発
 
セ
二
無
上
菩
提
心
 
ヲ
一
但
聞
 
テ
二
彼
 
ノ
国
土
 
ノ
受
楽
無
間
 
ナ
ル
ヲ
一
為
 
ノ
二
楽
 
ノ
一
故
 
ニ
・
願
 
ス
ル
ハ
二
生
 
ト
一
亦
当
 
ニ
四
不
 
ル
三
得
 
エ
二
往
生
 
ヲ
一
也
、
是
 
ノ
故
 
ニ
言
 
ヘ
リ
下
不
三
求
二
自
身
住
持
之
楽
 
ヲ
一
欲オホ
ス
カ
三
抜
 
カ
ン
ト
二
一
切
衆
生
 
ノ
苦
 
ヲ
一
故
 
ト
上
住
持
楽
 
ト
者
 
ハ
謂
 
ク
彼
 
ノ
安
楽
浄
土
 
ハ
為
 
ニ
二
阿
弥
陀
如
来
 
ノ
本
願
力
之
一
所レテ
二
住
持
 
セ
一
受
 
コ
ト
楽
 
ヲ
一
無
 
キ
間
 
マ
一
也
、
凡
 
ソ
釈
 
セ
ハ
二
回
向
 
ノ
名
義
 
ヲ
一
謂
 
ク
以
二
己
 
ノ
レ
カ
所
集
 
ノ
一
切
 
ノ
功
徳
 
ヲ
一
施
二
与
 
シ
テ
一
切
衆
生
 
ニ
一
共
 
ニ
向
 
ヘ
シ
メ
タ
マ
フ
ナ
リ
ト
二
仏
道
 
ニ
一
巧
便
者
 
ハ
謂
 
ク
菩
薩
願
 
ス
ラ
ク
以
 
テ
二
己
 
レ
カ
智
慧
 
ノ
火
 
ヲ
一
焼
 
カ
ム
ト
二
一
切
衆
生
 
ノ
煩
悩
 
ノ
草
木
 
ヲ
一
若
 
シ
有
 
ラ
ハ
三
一
衆
生
 
ト
シ
テ
不
 
ル
コ
ト
二
成
仏
 
セ
一
我
不シト
三
作
 
ラ
二
仏
一
而
 
ル
ニ
衆
生
未
 
タ
二
尽コト 
ク
成
仏
 
セ
一
菩
薩
已
 
ニ
自ミツ
カ
ラ
成
仏
 
セ
ム
ハ
譬
 
ハ
如
 
シ
下
火
擿テム
シ
テ
反聴
 念
欲
 
ス
ル
ニ
下
擿ツム
テ
二
反聴
 歴
一
切
 
ノ
草
木
 
ヲ
一
焼
 
テ
・
令
中
使シメ
ム
ト
尽
 
サ
上
草
木
未
 
タ
二
尽
 
キ
一
火
擿
已
 
ニ
尽
 
キ
ム
カ
上
以
 
ノ
下
後
 
ニ
二
其
 
ノ
身
 
ヲ
一
而シテ
身
 
ヲ
先
 
ニ
ス
ル
ヲ
上
故
 
ニ
名
 
ク
二
方
便
 
ト
一
此
 
ノ
中
 
ニ
言
二
方
便
一
者
謂
 
ク
作
願
 
シ
テ
摂
二
取
 
シ
テ
一
切
衆
生
 
ヲ
一
共
 
ニ
同
 
シ
ク
生
 
シ
ム
二
彼
 
ノ
安
楽
仏
国
 
ニ
一
彼
 
ノ
仏
国
 
ハ
即
是
畢
竟
成
仏
 
ノ
道
路
・
無
上
 
ノ
方
便
也
、 
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教
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こ
こ
で
示
さ
れ
る
、
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
は
無
作
心
の
平
等
法
身
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
火
擿
の
譬
え
が
示
す
よ
う
に
、
作
心
に
よ
っ
て
仏
事
を
施
作
す
る
未
証
浄
心
の
菩
薩
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
親
鸞
が
巧
方
便
回
向
の
行
相
を
「
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
説
く
、
、
」
と
確
か
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
巧
方
便
回
向
は
「
願
作
仏
心
」「
度
衆
生
心
」
を
内
容
と
し
、「
己
が
所
集
の
一
切
の
功
徳
を
も
っ
て
、
一
切
衆
生
に
施
与
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
え
し
め
た
も
う
」
も
の
で
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
巧
方
便
回
向
を
生
み
出
す
「
広
略
の
止
観
」
が
「
真
実
の
帰
依
」
に
帰
結
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
親
鸞
の
確
か
め
は
そ
れ
ら
が
「
礼
拝
等
」
の
五
念
門
を
「
宣
説
」
す
る
こ
と
を
具
体
相
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
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こ
と
は
、
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
未
証
浄
心
の
ま
ま
で
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
こ
と
が
、「
真
実
の
慈
悲
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
此
土
行
と
し
て
の
「
真
実
の
帰
依
」
を
主
体
と
し
て
一
切
衆
生
と
共
に
浄
土
往
生
を
求
め
る
と
い
う
形
で
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
し
た
が
っ
て
、「
広
略
相
入
を
知
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
一
連
の
引
文
は
、
未
証
浄
心
の
菩
薩
に
よ
る
普
賢
の
徳
の
修
習
が
、「
彼
の
諸
の
人
天
」
に
も
「
別
報
の
体
」
と
し
て
の
清
浄
法
身
が
成
り
立
ち
得
る
と
い
う
「
四
十
八
願
等
の
清
浄
の
願
心
」
を
依
り
処
と
し
た
確
信
に
よ
っ
て
、
願
生
浄
土
の
代
表
者
と
し
て
一
切
衆
生
と
浄
土
往
生
を
共
同
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
 
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
「
還
相
」
の
行
で
あ
る
「
教
化
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
連
の
引
文
は
、
こ
こ
か
ら
教
化
地
で
あ
る
出
第
五
門
ま
で
続
い
て
い
く
が
、
こ
の
こ
と
は
、
未
証
浄
心
の
菩
薩
に
よ
る
普
賢
の
徳
の
修
習
が
た
だ
ち
に
「
教
化
」
に
直
結
す
る
の
で
は
な
く
、
浄
土
往
生
を
共
同
す
る
こ
と
が
結
果
と
し
て
「
教
化
」
に
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
四
節 
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
知
る 
  
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
一
連
の
引
文
は
、
未
証
浄
心
の
菩
薩
に
お
け
る
巧
方
便
回
向
か
ら
、
さ
ら
に
教
化
地
を
表
わ
す
出
第
五
門
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
巧
方
便
回
向
の
成
就
が
「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
知
れ
ば
」
と
お
さ
え
ら
れ
、
そ
の
内
容
が
菩
提
門
相
違
の
法
か
ら
の
「
遠
離
」
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
確
か
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。 
 
親
鸞
は
「
広
略
相
入
を
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
巧
方
便
回
向
成
就
を
確
か
め
る
『
浄
土
論
註
』
の
文
に
続
き
、 
障
菩
提
門
者
 
ハ
菩
薩
如
 
キ
是
一
善
 
ク
知
 
レ
ハ
二
回
向
成
就
 
シ
タ
マ
ヘ
ル
ヲ
一
即
能
 
ク
遠
二
離
 
ス
ル
ナ
リ
三
種
 
ノ
菩
提
門
相
違
 
ノ
法
 
ヲ
一
何
等ラカ
三
種
・
一
者
依
 
リ
テ
二
智
慧
門
 
ニ
一
不
 
ス
三
求
二
自シ
楽
 
ヲ
一
遠
三
離
 
セ
ル
カ
我
心
貪
二
著
 
ス
ル
ヲ
自
身
 
ニ
一
故
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
知
 
テ
二
進
 
ヲ
一
守マホ
ル
ヲ
退
 
ヲ
一
曰
 
フ
智
 
ト
一
知
 
ル
ヲ
二
空
無
我
 
ヲ
一
曰
 
フ
慧
 
ト
一
依
 
カ
二
智
 
ニ
一
故
 
ニ
・
不
三
求
二
自
楽
 
ヲ
一
依
 
カ
二
慧
 
ニ
一
故
 
ニ
遠
三
離
 
セ
リ
我
心
貪
二
著
 
ス
ル
ヲ
自
身
 
ニ
一
二
者
依
 
レ
リ
二
慈
悲
門
 
ニ
一
抜
 
イ
テ
二
一
切
衆
生
 
ノ
苦
 
ヲ
一
遠
二
離
 
セ
ル
カ
無
安
衆
生
心
 
ヲ
一
故
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
抜
 
ヲ
二
苦
 
ヲ
一
曰
 
フ
慈
 
ト
一
与
 
ヲ
楽
 
ヲ
一
曰
 
フ
二
悲
 
ト
一
依
 
カ
慈
 
ニ
一
故
 
ニ
抜
 
ク
二
一
切
衆
生
 
ノ
苦
 
ヲ
一
依
悲
 
ニ
一
故
 
ニ
遠
二
離
 
セ
リ
無
安
衆
生
心
 
ヲ
一
三
者
依
 
レ
リ
二
方
便
門
 
ニ
一
憐
愍
 
シ
タ
マ
フ
一
切
衆
生
 
ヲ
一
心
 
ナ
リ
遠
下
離
 
セ
ル
カ
供
二
養
 
シ
恭
三
敬
 
ス
ル
自
身
 
ヲ
一
心
 
ヲ
上
故
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
正
直
 
ヲ
曰
 
フ
二
方
 
ト
一
外
己コヲ
曰
二
便
 
ト
一
依
 
カ
二
正
直
 
ニ
一
故
 
ニ
生
 
ス
下
憐
二
愍
 
ス
ル
一
切
衆
生
 
ヲ
一
心
 
ヲ
上
依
 
カ
二
外
己
 
ニ
一
故
 
ニ
遠
下
離
 
セ
リ
供
二
養
 
シ
恭
三
敬
 
ス
ル
自
身
 
ヲ
一
心
 
ヲ
上
是
 
ヲ
名
 
ク
下
遠
中
離
 
ス
ト
三
種
 
ノ
菩
提
門
相
違
 
ノ
法
 
ヲ
上 
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と
い
う
よ
う
に
、
智
慧
に
よ
っ
て
自
楽
を
求
め
ず
自
身
に
貪
著
す
る
こ
と
を
遠
離
し
、
慈
悲
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
き
衆
生
を
安
ん
ず
る
こ
と
の
無
い
心
を
遠
離
し
、
方
便
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
を
憐
愍
し
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
す
る
と
い
う
、
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
か
ら
の
「
遠
離
」
を
明
ら
か
に
す
る
文
を
引
く
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
親
鸞
が
そ
の
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
か
ら
の
遠
離
の
成
立
を
「
菩
薩
、
か
く
の
ご
と
き
善
く
回、
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
知
れ
ば
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
」
と
お
さ
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
回
向
成
就
」
は
、
文
脈
上
、
前
述
の
「
巧
方
便
回
向
成
就
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。「
巧
方
便
回
向
」
は
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
こ
う
と
作
願
し
、
共
に
往
生
浄
土
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
が
、
菩
提
門
相
違
の
法
か
ら
の
遠
離
が
こ
の
「
回
向
成
就
」
を
知
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
と
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
一
切
衆
生
と
往
生
浄
土
を
共
に
す
る
こ
と
が
成
り
立
つ
と
こ
ろ
に
、
自
身
に
貪
著
す
る
こ
と
か
ら
の
「
遠
離
」
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
親
鸞
が
「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
知
れ
ば
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
」
と
お
さ
え
る
こ
と
は
、
そ
の
「
回
向
成
就
」
が
「
四
十
八
願
等
の
清
浄
の
願
心
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
自
身
に
貪
著
す
る
こ
と
か
ら
の
「
遠
離
」
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
、
、
、
、
、
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
回
向
心
に
よ
っ
て
行
じ
回
向
が
成
就
し
て
い
る
と
妄
執
す
る
な
ら
ば
、
自
身
に
貪
著
し
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
菩
提
門
相
違
の
法
の
範
疇
を
出
な
い
こ
と
を
、
よ
り
厳
密
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
こ
と
は
、
続
く
隨
順
菩
提
門
を
確
か
め
る
文
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。 
順
菩
提
門
 
ト
者
 
ハ
菩
薩
 
ハ
遠
下
離
 
シ
テ
如
 
キ
二
是
一
三
種
 
ノ
菩
提
門
相
違
 
ノ
法
 
ヲ
上
得
 
タ
マ
ヘ
ル
カ
二
三
種
 
ノ
隨
順
菩
提
門
 
ノ
法
満
足
 
ス
ル
コ
ト
ヲ
一
故
 
ニ
何
等ラカ
三
種
・
一
者
無
染
清
浄
心
・
以
六
不
 
ル
ヲ
為
 
ニ
二
自
身
 
ノ
一
求
 
メ
四
諸
楽
 
ヲ
三
故
 
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
菩
提
 
ハ
是
無
染
清
浄
 
ノ
処
 
ナ
リ
若
 
シ
為
 
ニ
身
 
ノ
一
求
 
メ
ハ
二
楽
 
ヲ
一
即
違
 
シ
ナ
ム
二
菩
提
 
ニ
一
是
 
ノ
故
 
ニ
無
染
清
浄
心
 
ハ
是
順
 
ス
ル
ナ
リ
二
菩
提
門
 
ニ
一
二
者
安
清
浄
心
・
以
 
ノ
三
抜
 
ヲ
二
一
切
衆
生
 
ノ
苦
 
ヲ
一
故
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
菩
提
 
ハ
是
安
二
穏
 
ス
ル
一
切
衆
生
 
ヲ
一
清
浄
 
ノ
処
 
ナ
リ
若
 
シ
不スハ
下
作
心
 
シ
テ
抜
 
テ
二
一
切
衆
生
 
ヲ
一
離
 
レ
シ
メ
中
生
死
 
ノ
苦
 
ヲ
上
即
便
違
 
シ
ナ
ム
二
菩
提
 
ニ
一
是
 
ノ
故
 
ニ
抜
 
ク
ハ
二
一
切
衆
生
 
ノ
苦
 
ヲ
一
是
順
 
ス
ル
ナ
リ
ト
二
菩
提
門
 
ニ
一
三
 
ニ
者
 
ハ
楽
清
浄
心
・
以
 
ノ
四
令
 
ル
ヲ
四
一
切
衆
生
 
ヲ
シ
テ
得
二
大
菩
提
 
ヲ
一
故
 
ニ
・
以
 
ノ
下
摂
二
取
 
シ
テ
衆
生
 
ヲ
一
生
 
シ
ム
ル
ヲ
中
彼
 
ノ
国
土
 
ニ
上
故
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
菩
提
 
ハ
是
畢
竟
常
楽
 
ノ
処
 
ナ
リ
若
 
シ
不スハ
四
令
 
メ
三
一
切
衆
生
 
ヲ
シ
テ
得
 
エ
二
畢
竟
常
楽
 
ヲ
一
則
 
チ
違
 
シ
ナ
ム
二
菩
提
 
ニ
一
此
 
ノ
畢
竟
常
楽
 
ハ
依
 
テ
カ
何
 
ニ
一
而
得
 
ル
依
 
ル
ナ
リ
二
大
乗
門
 
ニ
一
大
乗
門
者
謂
 
ク
彼
 
ノ
安
楽
仏
国
土
是
也
、
是
 
ノ
故
 
ニ
又
言ノタ
マ
ヘ
リ
二
以
 
ノ
下
摂
二
取
 
シ
テ
衆
生
 
ヲ
一
生
 
シ
ム
ル
ヲ
中
彼
 
ノ
国
土
 
ニ
上
故
 
ニ
ト
一
・
是
 
ヲ
名
 
ク
ト
三
三
種
 
ノ
隨
順
菩
提
門
 
ノ
法
満
足
 
セ
リ
ト
応
 
シ
ト
二
知
 
ル
一 
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こ
こ
で
は
、
前
述
の
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
、
自
楽
を
求
め
な
い
無
染
清
浄
心
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
く
安
清
浄
心
、
一
切
衆
生
を
し
て
大
菩
提
を
得
し
め
る
楽
清
浄
心
、
と
い
う
三
種
の
隨
順
菩
提
門
の
法
の
満
足
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
「
無
染
清
浄
の
処、
」「
一
切
衆
生
を
安
穏
す
る
清
浄
の
処、
」「
畢
竟
常
楽
の
処、
」
と
述
べ
ら
れ
、「
大
乗
門
は
謂
く
彼
の
安
楽
仏
国
土
こ
れ
な
り
」
と
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
隨
順
菩
提
門
の
法
が
「
心
」
で
は
な
く
「
処
」（
彼
の
安
楽
仏
国
土
）
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
親
鸞
が
そ
れ
を
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
し
て
、
三
種
の
隨
順
菩
提
門
の
法
満
足
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
、
、
、
、
、
」
と
確
か
め
、
さ
ら
に
、「
こ
れ
を
三
種
の
隨
順
菩
提
門
の
法
満
足
せ
り
と
知
る
べ
し
と
名
づ
く
、
、
、
、
、
、
、
、
」
と
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
し
て
、
三
種
の
隨
順
菩
提
門
の
法
満
足
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
、
、
、
、
、
」
と
い
う
親
鸞
の
確
か
め
は
、「
回
向
成
就
し
た
、
、
ま
え
る
、
、
、
」
を
「
知
る
」
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
自
身
貪
著
か
ら
の
「
遠
離
」
に
よ
っ
て
、
一
切
衆
生
を
し
て
大
菩
提
を
得
し
め
る
大
乗
門
の
「
処
」
が
「
満
足
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
、
、
、
、
、
」
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
回
向
成
就
」
が
「
四
十
八
願
等
の
清
浄
の
願
心
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
こ
ろ
に
、「
因
浄
な
る
が
故
に
果
浄
な
り
」
と
い
う
「
清
浄
の
願
心
の
荘
厳
せ
る
」「
処
」
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
自
身
貪
著
を
遠
離
す
る
こ
と
が
「
隨
順
菩
提
門
の
法
満
足
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
、
、
、
、
、
」
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
自
身
貪
著
か
ら
の
遠
離
も
我
心
の
分
別
の
範
疇
に
留
ま
り
、「
彼
の
安
楽
仏
国
土
」
も
自
身
に
貪
著
し
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
分
別
の
範
疇
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
そ
し
て
、「
こ
れ
を
三
種
の
隨
順
菩
提
門
の
法
満
足
せ
り
と
知
る
べ
し
、
、
、
、
と
名
づ
く
」
と
い
う
親
鸞
の
読
み
取
り
方
は
、
自
楽
を
求
め
ず
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
き
大
菩
提
を
得
し
め
る
と
い
う
隨
順
菩
提
門
の
満
足
が
「
処
」
に
成
り
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
自
体
に
、「
知
る
べ
し
」
と
い
う
作
用
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
加
点
本
で
は
「
こ
れ
を
三
種
の
隨
順
菩
提
門
の
法
満
足
す
と
名
づ
く
と
知
る
べ
し
」
1
0
2
と
な
っ
て
お
り
、
文
脈
か
ら
見
て
も
そ
の
よ
う
に
読
む
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
の
「
隨
順
菩
提
門
の
法
満
足
せ
り
と
知
る
べ
し
、
、
、
、
と
名
づ
く
」
と
い
う
親
鸞
の
読
み
取
り
方
は
、
隨
順
菩
提
門
の
法
の
満
足
が
「
彼
の
安
楽
仏
国
土
」
以
外
に
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
作
用
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
自
身
に
貪
著
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
作
用
で
あ
り
、
菩
提
門
相
違
の
法
か
ら
の
遠
離
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
親
鸞
の
確
か
め
は
、
回
向
成
就
を
知
り
・
菩
提
門
相
違
の
法
か
ら
遠
離
し
・
隨
順
菩
提
門
の
法
を
満
足
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
段
階
的
に
右
か
ら
左
へ
と
展
開
す
る
も
の
で
は
な
く
、
全
体
が
「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
知
れ
ば
、
、
、
、
、
、
、
、
、
」
に
集
約
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
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て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
眼
目
は
自
身
貪
著
か
ら
の
「
遠
離
」
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
確
か
め
は
、
続
く
引
文
の
中
で 
向サキ
ニ
説
 
キ
ツ
二
無
染
清
浄
心
安
清
浄
心
・
楽
清
浄
心
 
ヲ
一
此
 
ノ
三
種
 
ノ
心
 
ハ
略
 
シ
テ
・
一
処
 
ニ
シ
テ
成
二
就
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
ト
妙
楽
勝
真
心
 
ヲ
一
応
 
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
二
知
 
ル
一
楽
 
ニ
有
 
リ
二
三
種
一
一
者
外
楽
謂
 
ク
五
識サト
ル
所
生
 
ノ
楽
 
ナ
リ
二
者
内
楽
謂
 
ク
初
禅
二
禅
三
禅
 
ノ
意
識
所
生
 
ノ
楽
 
ナ
リ
三
者
法
楽
反五
 角
楽
反魯
 各
謂
 
ク
智
慧
所
生
 
ノ
楽
 
ナ
リ
此
 
ノ
智
慧
所
生
 
ノ
楽
 
ハ
従ヨリ
三
愛
 
ス
ル
二
仏
 
ノ
功
徳
 
ヲ
一
起
 
レ
リ
是
 
ハ
遠
離
我
心
 
ト
遠
離
無
安
衆
生
心
 
ト
遠
離
自
供
養
心
 
ト
是
 
ノ
三
種
 
ノ
心
清
浄
 
ニ
増
進
 
シ
テ
略
 
シ
テ
為
 
ス
二
妙
楽
勝
真
心
 
ト
一
妙
 
ノ
言
 
ハ
其
 
レ
好
 
ナ
リ
以
 
ノ
四
此
 
ノ
楽
 
ハ
縁
 
シ
テ
二
仏
 
ヲ
一
生
 
ス
ル
ヲ
三
故
 
ニ
勝
 
ノ
言
 
ハ
勝
二
出
 
セ
リ
三
界
 
ノ
中
 
ノ
楽
 
ニ
一
真
 
ノ
言
 
ハ
不
 
ス
二
虚
偽
 
ナ
ラ
一
不
 
ル
ナ
リ
二
顚
倒
 
セ
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
七
四
―
三
七
五
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
隨
順
菩
提
門
の
法
が
三
界
六
識
に
よ
っ
て
生
じ
る
楽
で
は
な
く
、「
仏
の
功
徳
を
愛
す
る
よ
り
起
こ
れ
り
」
と
い
う
智
慧
所
生
の
妙
楽
勝
真
心
を
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
帰
結
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
無
染
清
浄
心
・
安
清
浄
心
・
楽
清
浄
心
を
集
約
し
た
妙
楽
勝
真
心
が
、
「
こ
れ
は
遠
離
我
心
と
遠
離
無
安
衆
生
心
と
遠
離
自
供
養
心
と
、
こ
の
三
種
の
心
、
清
浄
に
増
進
し
て
、
略
し
て
妙
楽
勝
真
心
と
な
す
」
と
い
う
よ
う
に
菩
提
門
相
違
の
法
か
ら
の
「
遠
離
」
に
よ
っ
て
成
就
す
る
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
、
前
述
し
た
通
り
、
隨
順
菩
提
門
の
眼
目
が
自
身
貪
著
か
ら
の
「
遠
離
」
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
「
遠
離
」
が
「
清
浄
に
増
進
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
妙
楽
勝
真
心
が
、「
仏
を
縁
じ
て
生
ず
る
」
と
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
こ
で
も
「
略
し
て
一
処
に
し
て
妙
楽
勝
真
心
を
成
就
し
た
ま
え
り
、
、
、
、
、
、
、
」
と
確
か
め
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
妙
楽
勝
真
心
が
単
に
「
仏
の
功
徳
を
愛
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
あ
り
三
界
六
識
の
楽
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
分
限
を
表
わ
す
の
み
で
は
な
く
、
我
心
・
無
安
衆
生
心
・
自
供
養
心
か
ら
の
「
遠
離
」
が
「
清
浄
に
増
進
」
す
る
こ
と
自
体
が
「
仏
を
縁
じ
て
」
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
 
し
た
が
っ
て
、「
作
心
」
に
よ
っ
て
仏
事
を
施
作
す
る
未
証
浄
心
の
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
は
「
己
が
所
集
の
一
切
の
功
徳
を
も
っ
て
」
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
こ
と
は
、「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
己
」
を
通
し
て
「
己
」
を
超
え
さ
せ
ら
れ
る
行
道
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
続
く
引
文
に
お
い
て
、 
願
事
成
就
者
如
 
キ
二
是
一
菩
薩
 
ハ
智
慧
心
方
便
心
・
無
障
心
・
勝
真
心
 
ヲ
モ
テ
能
 
ク
生
 
シ
メ
タ
マ
ヘ
リ
ト
二
清
浄
仏
国
土
 
ニ
一
応
 
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
二
知
 
ル
一
応
知
者
 
ハ
謂
 
ク
応
 
シ
ト
下
知
下
此
 
ノ
四
種
 
ノ
清
浄
 
ノ
功
徳
能
 
ク
得エシ
ム
三
生
 
ヲ
二
彼
 
ノ
清
浄
仏
国
土
 
ニ
一
非
 
ス
ト
中
是
他
縁
 
ヲ
而シテ
生
 
ス
ル
ニ
ハ
上
也
、是
 
ヲ
名
 
ク
下
菩
薩
摩
訶
薩
隨
二
順
 
シ
テ
五
種
 
ノ
法
門
 
ニ
一
所
作
隨
 
テ
二
意
 
ニ
一
自
在
 
ニ
成
就
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
ト
上
如
 
キ
二
向
 
ノ
所
説
 
ノ
一
身
業
口
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業
意
業
智
業
方
便
智
業
隨
二
順
 
セ
ル
カ
法
門
 
ニ
一
故
 
ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
隨
意
自
在
者
 
ハ
言イフ
コ
ヽ
ロ
ハ
此
 
ノ
五
種
 
ノ
功
徳
力
能
 
ク
生
 
セ
シ
メ
テ
二
清
浄
仏
土
 
ニ
一
出
没
自
在
 
ナ
ル
也
、
身
業
者
・
礼
拝
也
、
口
業
者
・
讃
嘆
也
、
意
業
者
・
作
願
也
・
智
業
者
観
察
也
、
方
便
智
業
者
回
向
也
、
言ノタ
マ
ヘ
リ
ト
下
此
 
ノ
五
種
 
ノ
業
和
合
 
セ
リ
・
則
是
隨
二
順
 
シ
テ
往
生
浄
土
 
ノ
法
門
 
ニ
一
自
在
 
ノ
業
成
就
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
ト
上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
七
五
―
三
七
七
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
五
念
門
の
功
徳
力
に
よ
っ
て
「
出
没
自
在
」
と
な
る
こ
と
が
「
往
生
浄
土
の
法
門
に
隨
順
し
て
、
自
在
の
業
成
就
し
た
ま
え
り
」
と
確
か
め
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
、「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
の
「
己
」
が
破
斥
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
親
鸞
は
以
上
の
確
か
め
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
に
、
紙
幅
を
割
い
た
一
連
の
引
文
を
締
め
く
く
っ
て
い
く
。 
利
行
満
足
者
 
ハ
復
有
 
テ
二
五
種
 
ノ
門
一
漸
次
 
ニ
成
二
就
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
ト
五
種
 
ノ
功
徳
 
ヲ
一
応
 
シ
ト
知
 
ル
一
何
者
 
ノ
カ
五
門
・
一
者
近
門
・
二
者
・
大
会
衆
門
・
三
者
宅
門
・
四
者
屋オク
門
・
五
者
園オン
林
遊
戯
 
ケ
地
門
 
ナ
リ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
此
 
ノ
五
種
 
ハ
示
二
現
 
セ
シ
ム
入
出
 
ノ
次
第
 
ノ
相
 
ヲ
一（
中
略
）此
 
ノ
五
種
 
ノ
門
 
ハ
初
 
ノ
四
種
 
ノ
門
 
ハ
成
二
就
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
入
 
ノ
功
徳
 
ヲ
一
第
五
門
 
ハ
成
二
就
 
マ
ヘ
リ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
出
 
ノ
功
徳
 
ヲ
一
此
 
ノ
入
出
 
ノ
功
徳
 
ハ
何
者
 
ノ
カ
是
 
レ
ヤ
釈
 
ス
ラ
ク
言
二
入
第
一
門
 
ト
一
者
・
以
 
ノ
四
礼
二
拝
 
シ
テ
阿
弥
陀
仏
 
ヲ
一
為
 
ニ
ス
ル
ヲ
三
生
 
セ
シ
メ
ム
カ
二
彼
 
ノ
国
 
ニ
一
故
 
ニ
得エシ
ム
三
生
 
コ
ト
ヲ
二
安
楽
世
界
 
ニ
一
是
 
ヲ
名
 
ク
二
第
一
門
 
ヲ
一
礼
 
シ
テ
二
仏
 
ヲ
一
願
 
ス
ル
ハ
三
生
 
ト
二
仏
国
 
ニ
一
是
初
 
ノ
功
徳
 
ノ
相
 
ナ
リ
ト
入
第
二
門
者
 
ハ
以
 
ノ
下
賛
二
嘆
 
シ
阿
弥
陀
仏
 
ヲ
一
隨
二
順
 
シ
テ
名
義
 
ニ
一
称
 
セ
シ
メ
二
如
来
 
ノ
名
 
ヲ
一
依
 
テ
二
如
来
 
ノ
光
明
智
相
 
ニ
一
修
行
 
セ
ル
ヲ
上
故
 
ニ
・
得
 
シ
ム
三
入
 
コ
ト
ヲ
二
大
会
衆
 
ノ
数
 
ニ
一
是
 
ヲ
名
 
ク
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
二
入
第
二
門
 
ト
一
依
 
テ
二
如
来
 
ノ
名
義
 
ニ
一
讃
嘆
 
ス
ル
是
第
二ノ
功
徳
相
 
ナ
リ
ト
入
第
三
門
者ハ
以
 
ノ
下
一
心
 
ニ
専
念
 
シ
作
願
 
シ
テ
生
 
シ
テ
二
彼
 
コ
ニ
一
修
 
ヲ
中
奢
摩
他
寂
静
三
昧
 
ノ
行
 
ヲ
上
故
 
ニ
得
 
シ
ム
三
入
 
コ
ト
ヲ
二
蓮
華
蔵
世
界
 
ニ
一
是
 
ヲ
名
 
ク
二
入
第
三
門
 
ト
一
為
 
ノ
三
修
 
セ
ム
二
寂
静
止
 
ヲ
一
故
 
ニ
一
心
 
ニ
願
 
ス
ル
三
生
 
ト
二
彼
 
ノ
国
 
ニ
一
是コレ
第
三
 
ノ
功
徳
相
 
ナ
リ
ト
入
第
四
門
者
以
 
ノ
下
專
二
念
 
シ
観
三
察
 
シ
テ
彼
 
ノ
妙
荘
厳
 
ヲ
一
修
 
セ
シ
ム
ル
ヲ
中
毘
婆
舎
那
 
ヲ
上
故
 
ニ
得
 
テ
三
到
 
コ
ト
ヲ
二
彼
 
ノ
所
 
ニ
一
受
二
用
 
セ
シ
ム
種
種
 
ノ
法
味
 
ノ
楽
 
ヲ
一
是
 
ヲ
名
 
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
二
入
第
四
門
 
ト
一
種
種
 
ノ
法
味
 
ノ
楽
者
 
ハ
毘
婆
舎
那
 
ノ
中
 
ニ
有
 
リ
二
観
仏
国
土
清
浄
味
摂
受
衆
生
大
乗
味
畢
竟
住
持
不
虚
作
味
類
事
起
行
願
取
仏
土
味
一
有
 
ル
カ
下
如
 
キ
二
是
 
ノ
一
等
 
ノ
無
量
 
ノ
荘
厳
仏
道
 
ノ
味
故
 
ニ
上
言ノタ
マ
ヘ
リ
二
種
種
 
ト
一
是
 
レ
第
四
 
ノ
功
徳
相
 
ナ
リ
ト
出
第
五
門
者
 
ハ
以
 
テ
二
大
慈
悲
 
ヲ
一
観
二
察
 
シ
テ
一
切
苦
悩
 
ノ
衆
生
 
ヲ
一
示
 
シ
テ
二
応
化
身
 
ヲ
一
回
二
入
 
シ
テ
生
死
 
ノ
園
 
ノ
煩
悩
 
ノ
林
 
ノ
中
 
ニ
一
遊
二
戯
 
シ
神
通
 
ニ
一
至
 
ル
二
教
化
地
 
ニ
一
以
 
ノ
二
本
願
力
 
ノ
回
向
 
ヲ
一
故
 
ニ
是
 
ヲ
名
 
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
二
出
第
五
門
 
ト
一
示
応
化
身
 
ト
者
 
ハ
如
 
キ
二
法
華
経
 
ノ
普
門
示
現
之
類
 
イ
ノ
一
也
、
遊
戯
 
ニ
有
二
二
 
ノ
義
一
一
 
ニ
者
 
ハ
自
在
 
ノ
義
菩
薩
度
 
ス
二
衆
生
 
ヲ
一
譬
 
ハ
如コト
キ
ハ
三
師
子
 
ノ
搏ウツ
ニ
二
鹿シヽ
ヲ
一
所
為
不サル
カ
二
難ハヽ
カ
ラ
一
如
二
似
 
シ
遊
戯
 
ス
ル
カ
一
二
 
ニ
者
 
ハ
度
無
所
度
 
ノ
義
 
ナ
リ
菩
薩
観
 
ス
ル
ニ
二
衆
生
 
ヲ
一
畢
竟
 
シ
テ
無
 
シ
三
所
二
レ
有ユル
一
雖
 
モ
三
度
 
ス
ト
二
無
量
 
ノ
衆
生
 
ヲ
一
実
 
ニ
無
 
シ
三
一
衆
生
 
ト
シ
テ
得
 
ル
二
滅
度
 
ヲ
一
者
 
ノ
三
示
 
ス
コ
ト
三
度
 
ス
ト
二
衆
生
 
ヲ
一
如
二
似
 
シ
遊
戯
 
ス
ル
カ
一
言
二
本
願
力
 
ト
一
者
 
ハ
・
示
 
コ
ト
下
大
菩
薩
於
 
テ
二
法
身
 
ノ
中
 
ニ
一
常
 
ニ
在マシ
〳
〵
二
三
昧
 
ニ
一
而
 
テ
現
 
コ
ト
ヲ
中
種
種
 
ノ
身
種
種
 
ノ
神
通
種
種
 
ノ
説
法
 
ヲ
上
皆
以
 
テ
ナ
リ
二
本
願
力
 
ヨ
リ
起
 
ル
ヲ
一
・
譬
 
ハ
如
 
シ
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下
阿
修
羅
 
ノ
笒
 
ノ
雖
 
モ
三
無
 
ト
二
鼓コス
ル
者
 
ノ
一
而
音
曲
自
然
 
ナ
ル
カ
上
是
 
ヲ
名
 
ク
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
二
教
化
地
 
ノ
第
五
 
ノ
功
徳
相
 
ト
一
抄已
出上 
 
 
 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
七
七
―
三
八
二
頁
） 
こ
こ
で
は
、
五
念
門
に
よ
っ
て
得
る
五
功
徳
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
五
種
の
功
徳
が
「
漸
次
に
五
種
の
功
徳
を
成
就
し
た
ま
え
り
」
と
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
説
く
」
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
つ
い
に
平
等
法
身
を
得
証
す
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
が
「
漸
次
」
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
「
教
化
地
」
で
あ
る
還
相
回
向
が
畢
竟
の
境
地
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。 
 
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
連
の
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
引
文
が
往
相
回
向
の
範
疇
で
あ
る
「
真
宗
の
教
行
信
証
」
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
往
相
回
向
と
重
な
り
合
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
親
鸞
は
往
相
の
範
疇
で
あ
る
「
教
行
信
証
」
の
中
に
お
い
て
も
、
往
相
と
還
相
が
表
裏
一
体
す
る
も
の
と
し
て
確
か
め
て
い
た
。
ま
た
、
往
相
回
向
の
範
疇
と
し
て
の
証
の
中
で
も
、
得
生
の
「
後
の
時
の
意
」
と
し
て
「
三
界
雑
生
の
火
の
中
」
で
の
「
教
化
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
の
還
相
回
向
が「
証
巻
」の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、往
相
か
ら
還
相
へ
と
い
う
段
階
的
な
道
程
を
表
わ
す
も
の
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
親
鸞
が
意
図
す
る
も
の
は
そ
れ
で
は
な
い
。 
一
連
の
引
文
の
末
尾
が
「
行
巻
」
の
「
如
来
の
本
願
力
」
を
明
ら
か
に
す
る
『
浄
土
論
註
』
の
引
文
の
冒
頭
に
繋
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
一
連
の
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
確
か
め
は
、「
諸
仏
称
名
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
得
生
の
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
普
賢
の
徳
を
修
習
し
平
等
法
身
を
畢
竟
得
証
す
る
と
い
う
の
は
、
先
に
往
生
道
に
立
ち
礼
拝
等
を
宣
説
す
る
先
師
の
後
ろ
姿
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
が 
爾
 
カ
レ
者
大
聖
 
ノ
真
言
誠
 
ニ
知
 
ヌ
証
 
ス
ル
コ
ト
ハ
二
大
涅
槃
 
ヲ
一
籍ヨリ
テ
ナ
リ
二
願
力
 
ノ
回
向
 
ニ
一
還
相
 
ノ
利
益
 
ハ
顕
 
ス
ナ
リ
二
利
他
 
ノ
正
意
 
ヲ
一
是
 
ヲ
以
 
テ
論
主
 
ハ
宣
二
布
 
シ
テ
広
大
無
礙
 
ノ
一
心
 
ヲ
一
普アマ
徧ネク
開
二
化
 
ス
雑
染
堪カム
忍
 
ノ
群
萌
 
ヲ
一
宗
師
 
ハ
顕
二
示
 
シ
テ
大
悲
往
還
 
ノ
回
向
 
ヲ
一
慇ネム
懃コロ
ニ
弘
二
宣
 
シ
タ
マ
ヘ
リ
他
利
利
他
 
ノ
深
義
 
ヲ
一
仰
 
テ
可
 
シ
二
奉
持
 
ス
一
特コト
ニ
可
 
シ
ト
二
頂
戴
 
ス
一
矣 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
八
二
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
世
親
が
「
雑
染
堪
忍
の
群
萌
を
開
化
」
し
、
曇
鸞
が
「
他
利
利
他
の
深
義
を
弘
宣
」
す
る
こ
と
を
仰
ぐ
こ
と
で
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
確
か
め
を
閉
じ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
還
相
回
向
が
「
証
巻
」
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、「
教
行
信
証
」
の
「
証
」
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
教
行
信
証
」
全
体
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、「
証
道
」
と
し
て
の
み
現
前
す
る
こ
と
を
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 
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小
結 
  
親
鸞
は
「
利
他
円
満
の
妙
位
、
無
上
涅
槃
の
極
果
」
を
「
往
相
回
向
の
心
行
」
を
獲
得
す
る
と
こ
ろ
に
「
必
至
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
視
座
は
、「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
、
皆
悉
く
正
定
の
聚
に
住
す
」
と
い
う
必
至
滅
度
の
願
成
就
文
の
読
み
取
り
方
が
示
す
よ
う
に
、
生
ま
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
う
と
こ
ろ
に
焦
点
が
あ
る
。 
親
鸞
は
「
称
名
憶
念
」
の
一
念
一
念
が
大
悲
回
向
心
の
発
見
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
念
一
念
の
相
続
が
穢
土
と
浄
土
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
「
往
生
」
の
意
味
を
見
出
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
必
至
滅
度
の
願
成
就
文
を
例
え
ば
「
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
者
」
と
願
生
を
主
軸
に
読
む
こ
と
は
、
称
名
憶
念
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
必
然
的
な
了
解
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
」
と
お
さ
え
る
こ
と
は
、
大
悲
回
向
心
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
証
道
の
有
無
で
は
な
く
、
信
自
体
を
問
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
証
道
今
盛
」
と
宣
言
す
る
に
あ
た
っ
て
の
、
親
鸞
の
視
座
が
あ
る
と
言
え
る
。 
 
そ
し
て
、
親
鸞
は
還
相
回
向
を
「
教
行
信
証
」
の
外
に
置
く
形
で
、
紙
幅
を
割
い
て
の
『
浄
土
論
註
』
か
ら
の
一
連
の
長
い
引
文
に
よ
っ
て
還
相
回
向
を
確
か
め
て
い
る
が
、
一
連
の
展
開
は
、
得
生
の
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
本
願
力
に
よ
っ
て
未
証
浄
心
の
ま
ま
で
普
賢
の
徳
を
修
習
し
、
平
等
法
身
と
畢
竟
じ
て
等
し
い
こ
と
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
軸
に
な
っ
て
い
る
。 
そ
の
内
容
は
、
往
相
回
向
と
重
な
り
合
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
連
の
引
文
の
末
尾
が
「
行
巻
」
の
「
如
来
の
本
願
力
」
を
明
ら
か
に
す
る
『
浄
土
論
註
』
の
引
文
に
繋
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
諸
仏
称
名
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
等
法
身
を
畢
竟
得
証
す
る
得
生
の
未
証
浄
心
の
菩
薩
は
、
称
名
憶
念
す
る
者
の
目
に
映
る
往
生
道
を
歩
む
先
師
の
後
ろ
姿
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
し
た
が
っ
て
、
還
相
は
「
証
巻
」
に
置
か
れ
て
は
い
る
が
、
往
相
の
「
教
行
信
証
」
の
範
疇
で
は
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、「
教
行
信
証
」
を
支
え
る
「
証
」
の
境
界
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
往
還
の
分
限
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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結
論 
懺
悔
道
と
し
て
の
欲
生
心
の
往
還 
  
求
道
は
懺
悔
に
帰
結
す
る
。 
 
親
鸞
が
法
然
と
の
出
遇
い
を
「
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
確
か
め
る
こ
と
は
、
法
然
と
の
出
遇
い
そ
れ
自
体
が
「
本
願
力
の
回
向
」
と
の
邂
逅
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
遙
か
彼
方
に
思
慕
し
て
い
た
証
道
が
、
法
然
と
の
出
遇
い
に
す
で
に
成
就
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
愚
禿
」
と
い
う
懺
悔
の
名
告
り
そ
の
も
の
に
「
証
道
今
盛
」
が
開
か
れ
る
と
い
う
懺
悔
道
の
始
ま
り
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、「
ひ
え
の
や
ま
に
ど
う
そ
う
つ
と
め
て
」
い
た
と
さ
れ
る
法
然
と
出
遇
う
以
前
の
懺
悔
か
ら
証
果
へ
と
い
う
求
道
の
方
向
性
が
根
本
的
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。 
 
親
鸞
が
「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
往
還
を
『
教
行
信
証
』
の
骨
格
と
す
る
こ
と
は
、
往
相
回
向
が
本
願
成
就
の
心
行
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
に
「
証
道
今
盛
」
を
展
開
す
る
「
真
実
の
教
行
信
証
」
が
凡
夫
に
開
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
全
体
が
還
相
回
向
に
裏
打
ち
さ
れ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
生
死
に
回
入
す
る
と
い
う
還
相
を
背
景
と
し
て
こ
そ
「
証
道
今
盛
」
と
し
て
の
往
相
の
大
道
は
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
還
相
の
衆
生
教
化
は
往
生
浄
土
の
法
門
に
隨
順
す
る
と
こ
ろ
に
自
然
に
開
か
れ
る
畢
竟
得
証
の
境
界
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
往
相
に
そ
の
具
体
相
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
往
還
を
骨
格
と
す
る
『
教
行
信
証
』
が
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
も
し
、
求
道
が
往
相
の
一
方
向
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
願
生
浄
土
は
夢
想
的
な
も
の
と
な
り
、
還
相
の
一
方
向
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
衆
生
教
化
は
教
権
的
な
も
の
と
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
虚
仮
雑
毒
の
欲
生
心
の
域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
は
世
に
出
興
し
て
往
相
の
代
表
者
と
し
て
衆
生
を
発
遣
し
、
諸
仏
は
浄
土
の
功
徳
を
称
揚
し
て
往
相
を
護
念
証
誠
し
、
そ
れ
ら
の
本
源
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
は
名
号
を
行
体
と
し
て
如
よ
り
来
生
し
て
願
生
浄
土
の
主
体
と
な
り
往
相
を
証
大
涅
槃
の
往
相
た
ら
し
め
て
止
ま
な
い
。
こ
こ
に
、
虚
仮
雑
毒
の
欲
生
心
を
破
り
清
浄
真
実
の
欲
生
心
を
衆
生
に
建
立
せ
し
め
る
本
願
の
大
悲
回
向
心
の
示
現
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ
り
具
体
的
な
る
も
の
は
「
諸
仏
称
名
」
で
あ
り
、
よ
り
直
接
的
な
る
も
の
は
「
欲
生
心
成
就
」
で
あ
る
。
往
還
は
一
方
で
は
「
諸
仏
称
名
」
と
し
て
称
名
憶
念
を
背
後
か
ら
歴
史
付
け
、
一
方
で
は
「
欲
生
心
成
就
」
と
し
て
称
名
憶
念
を
心
底
か
ら
突
き
上
げ
る
も
の
と
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し
て
は
た
ら
く
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
ど
こ
ま
で
も
虚
仮
雑
毒
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
破
ら
れ
て
い
く
懺
悔
道
の
立
脚
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
「
悲
し
き
か
な
、
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
て
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
恥
ず
べ
し
、
傷
む
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
、
そ
の
懺
悔
道
を
端
的
に
表
白
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
往
相
と
還
相
の
間
に
は
明
確
な
分
限
が
あ
る
の
で
あ
る
。「
愚
禿
」
の
名
告
り
の
も
と
に
歩
む
懺
悔
道
に
お
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
る
か
否
か
に
焦
点
が
あ
る
の
で
あ
り
、
教
化
は
当
面
の
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
還
相
回
向
が
「
真
実
の
教
行
信
証
」
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、「
愚
禿
」
の
名
告
り
の
も
と
で
は
往
相
即
還
相
と
い
う
よ
う
な
直
接
的
な
あ
る
い
は
往
相
か
ら
還
相
へ
と
い
う
よ
う
な
平
面
的
な
道
筋
は
成
り
立
た
な
い
と
言
え
る
。
こ
こ
に
、
親
鸞
が
「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
、
皆
悉
く
正
定
の
聚
に
住
す
」
と
い
う
よ
う
に
彼
此
の
分
限
に
注
意
を
喚
起
し
、「
果
遂
の
誓
い
、
良
に
由
あ
る
か
な
」
と
仏
恩
を
仰
ぐ
こ
と
の
重
要
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、「
愚
禿
」
の
名
告
り
に
常
に
立
ち
帰
る
と
い
う
求
道
の
帰
結
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
貞
慶
や
明
恵
が
懺
悔
そ
の
も
の
に
証
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
懺
悔
が
凡
身
を
超
え
た
く
て
も
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う
悲
泣
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
が
凡
身
に
は
届
か
な
い
高
遠
な
境
界
で
あ
る
と
い
う
貞
慶
や
明
恵
の
視
座
は
必
ず
し
も
的
外
れ
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
如
来
の
本
願
は
そ
の
凡
身
に
こ
そ
相
応
す
る
の
で
あ
る
。
常
没
の
凡
身
を
悲
し
み
、
三
学
に
及
ば
な
い
身
の
事
実
を
傷
む
貞
慶
や
明
恵
の
懺
悔
は
、
親
鸞
の
そ
れ
と
表
現
の
上
で
は
同
様
で
は
あ
る
が
、
自
ら
局
分
す
る
限
り
い
か
に
熾
烈
な
求
道
心
に
突
き
出
さ
れ
た
懺
悔
で
あ
っ
て
も
反
省
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
。 
 
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
「
竊
か
に
以
ん
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
」
と
宣
言
す
る
に
あ
た
っ
て
、 然
 
ニ
諸
寺
 
ノ
釈
門
昏クラ
ク
二
教
 
ニ
一
兮シテ
不
三
知
 
ラ
二
真
仮
 
ノ
門
戸コヲ
一
・
洛ラク
都
 
ノ
儒シユ
林
迷マト
フ
二
行
 
ニ
一
兮
 
テ
無
 
シ
三
弁ワ 
コ
ト
二
邪
正
 
ノ
道
路
 
ヲ
一
斯
 
ヲ
以
 
テ
興
福
寺
 
ノ
学
徒ト
奏ソウ
下
逹
 
ス 
太
上
天
皇
 諱
 尊
 成 
今
上
 諱
 為
 仁 
聖セイ
暦レキ
承シヨ
ウ
元
丁ヒノ
ト
ノ
卯
 
ノ
歳
仲
春
上
旬
之
候
 
ニ
上 
主
上
臣
下
背ソム
キ
法ハウ
ニ
一
違
 
シ
義
 
ニ
一
成
 
シ
二
忿
 
ヲ
一
結
 
ス
フ
怨
 
ヲ
一
因
 
テ
茲コレ
ニ
一
真
宗
興
隆
 
ノ
大
祖ソ
源
空
法
師
・
并
 
ニ
門
徒
数
 
ス
輩
・
不
 
ス
三
考カム
カ
ヘ
二
罪
科クワ
ヲ
一
猥ミタ
リ
カ
ワ
シ
ク
坐ツミ
ス
二
死
罪
 
ニ
一
或
 
ハ
改
 
テ
二
僧
儀
 
ヲ
一
賜タマ
フ
テ
二
姓
名
 
ヲ
一
処
 
ス
二
遠
流
 
ニ
一
予ヨハ
其
 
ノ
一
也
、 
 
 
 
 
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
六
六
五
―
六
六
六
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
法
然
と
そ
の
門
徒
が
死
罪
や
流
罪
と
な
っ
た
承
元
の
法
難
が
、
教
に
昏
く
行
に
迷
う
興
福
寺
の
学
徒
の
訴
え
に
よ
り
、「
主
上
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
し
、
忿
を
成
し
怨
を
結
ぶ
」
こ
と
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
無
量
寿
経
』
に 
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世
間
 
ノ
人
民
・
父
子
・
兄
弟
・
室
家
・
夫
婦
、
都
 
テ
無
 
ク
シ
テ
二
義
理
一
、
不
レ
順
 
ハ
二
法
度
 
ニ
一
。
奢
婬
憍
縦
 
ニ
シ
テ
、
各
 
オ
ノ
欲
 
ヘ
リ
レ
快
 
ク
セ
ン
ト
レ
意
 
ヲ
。
任
 
セ
テ
レ
心
 
ニ
自
 
ラ
恣
 
ニ
シ
、
更
相
 
ニ
欺
惑
 
ス
。
心
口
各
 
オ
ノ
異
 
ニ
シ
テ
、
言
念
無
 
シ
レ
実
。
佞
諂
不
忠
 
ニ
シ
テ
、
巧
言
諛
媚
 
シ
、
嫉
 
ミ
レ
賢
 
ヲ
謗
 
リ
レ
善
 
ヲ
、
陷
二
入
 
ス
怨
枉
 
ニ
一
。
主
上
不
 
シ
テ
レ
明
 
カ
ナ
ラ
、
任
二
用
 
ス
臣
下
 
ヲ
一
。
臣
下
自
在
 
ニ
シ
テ
、
機
偽
多
端
 
ナ
リ
。（
中
略
）
親
属
内
外
、
坐
 
リ
テ
レ
之
 
ニ
而
滅
 
ブ
。
或
時
 
ハ
室
家
・
知
識
・
郷
党
・
市
里
・
愚
民
・
野
人
、
転
 
タ
共
 
ニ
従
 
ヒ
レ
事
 
ニ
、
更
相
 
ニ
利
害
 
シ
テ
、
忿
 
ヲ
成
 
シ
怨
 
ヲ
結
 
ブ
。 
（『
真
聖
全
』
第
一
巻
三
六
―
三
七
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
説
か
れ
る
、
本
願
の
浄
土
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
恣
意
に
埋
没
し
て
互
い
に
欺
惑
す
る
世
人
の
姿
に
基
づ
い
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
の
こ
の
指
摘
は
単
な
る
批
判
で
は
な
い
。
承
元
の
法
難
が
世
人
の
恣
意
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
本
願
の
欲
生
心
」
に
基
づ
く
懺
悔
道
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
い
か
に
仏
教
を
旗
印
に
掲
げ
た
と
し
て
も
、
世
人
の
恣
意
を
旗
手
と
す
る
限
り
、
求
道
は
必
ず
破
綻
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
親
鸞
は
称
名
憶
念
に
お
い
て
「
諸
仏
称
名
」
に
出
遇
い
、
そ
の
心
底
に
如
来
招
喚
の
勅
命
と
し
て
鳴
る
「
欲
生
心
の
往
還
」
を
聞
く
。
そ
れ
は
、
一
念
一
念
に
お
け
る
求
道
の
始
ま
り
で
あ
り
求
道
の
帰
結
で
あ
る
。
浄
土
は
西
方
十
万
億
刹
を
超
過
し
た
彼
土
で
あ
る
と
説
か
れ
る
が
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
遠
い
世
界
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
限
り
な
く
諸
仏
如
来
に
見
守
ら
れ
、
見
破
ら
れ
て
い
く
懺
悔
の
証
道
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 
 
以
上
、
往
還
を
骨
格
と
す
る
『
教
行
信
証
』
を
通
し
て
、
親
鸞
に
お
け
る
求
道
の
転
換
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
序
論
で
も
断
っ
た
よ
う
に
、
小
論
で
は
『
教
行
信
証
』
と
他
の
著
述
と
の
間
に
あ
る
往
還
に
関
わ
る
表
現
の
差
異
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、『
教
行
信
証
』
の
中
で
さ
え
も
重
層
的
な
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
た
め
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
を
一
括
に
し
て
一
面
的
な
意
味
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
考
察
の
結
果
の
印
象
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
『
浄
土
論
註
』
そ
れ
自
体
の
み
で
は
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
に
よ
っ
て
示
し
た
よ
う
な
往
還
の
読
み
取
り
方
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
化
身
土
巻
」
の
視
座
が
重
要
な
も
の
と
し
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
考
察
の
一
端
と
し
て
触
れ
た
が
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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1 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
四
一
頁 
2 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
三
二
頁 
3 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
一
五
頁 
4 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
一
五
頁 
5 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
二
八
頁 
6 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
一
八
頁 
7 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
一
九
頁 
8 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
二
七
頁 
9 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
二
九
頁 
1
0 
『
貞
慶
講
式
集
』
五
三
頁 
1
1 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
四
四
頁 
1
2 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
四
四
頁 
1
3 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
四
八
頁 
1
4 
『
日
本
大
蔵
経
』
第
四
二
巻
六
八
頁 
1
5 
『
日
本
大
蔵
経
』
第
四
二
巻
六
七
頁 
1
6 
『
日
本
大
蔵
経
』
第
四
二
巻
六
八
頁 
1
7 
『
日
本
大
蔵
経
』
第
四
二
巻
七
五
頁 
1
8 
『
日
本
大
蔵
経
』
第
四
二
巻
七
五
頁 
1
9 
『
日
本
大
蔵
経
』
第
四
二
巻
七
五
頁 
2
0 
『
大
正
蔵
』
第
八
四
巻
九
〇
二
［
下
］
―
九
〇
三
［
上
］
頁 
2
1 
『
日
本
大
蔵
経
』
第
六
三
巻
三
八
六
頁 
2
2 
『
大
正
蔵
』
第
七
一
巻
六
三
［
上
］
頁 
2
3 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
六
四
頁 
2
4 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
八
二
頁 
2
5 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
六
七
二
頁 
2
6 
『
定
親
全
』
第
三
巻
〈
書
簡
篇
〉
一
八
六
頁 
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2
7 
『
法
然
上
人
全
集
』
八
四
三
頁 
2
8 
『
法
然
上
人
全
集
』
六
六
九
頁 
2
9 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
五
三
頁 
3
0 
『
定
親
全
』
第
八
巻
〈
加
点
篇
二
〉
六
頁 
3
1 
『
定
親
全
』
第
八
巻
〈
加
点
篇
二
〉
一
―
二
頁 
3
2 
『
定
親
全
』
第
八
巻
〈
加
点
篇
二
〉
一
頁 
3
3 
『
教
行
信
証
講
義
・
教
行
の
巻
（
山
辺
習
学
・
赤
沼
智
善
著
）』
三
頁 
3
4 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
六
八
二
頁 
3
5 
『
定
親
全
』
第
五
巻
〈
輯
録
篇
一
〉
一
八
―
一
九
頁 
3
6 
「
初
定
処
者
。
問
説
此
経
処
為
是
浄
土
。
為
是
染
界
。
設
爾
何
失
。
二
倶
有
過
。
何
者
若
是
浄
土
。
何
故
上
文
云
摩
竭
提
国
。
下
文
復
云
如
此
四
天
下
閻
浮
提
等
。
由
此
当
知
。
非
是
浄
土
。
若
染
土
者
。
何
故
下
文
此
蓮
華
蔵
世
界
海
六
種
十
八
相
震
動
等
。
明
知
此
経
非
染
土
説
。
如
此
相
違
云
何
指
定
。
答
但
依
此
経
染
浄
二
土
鎔
融
相
摂
有
其
四
句
。
或
唯
娑
婆
。
以
本
従
末
故
。
或
唯
華
蔵
。
以
末
従
本
故
。
此
二
如
上
弁
。
或
双
現
。
以
依
華
蔵
而
有
娑
婆
染
浄
相
分
。
末
依
本
故
。
如
下
文
云
華
蔵
界
中
娑
婆
世
界
。
此
之
謂
也
。
或
染
浄
双
絶
。
以
就
果
海
不
可
説
故
。
此
上
四
門
合
為
一
土
。
鎔
融
無
碍
隨
説
皆
得
。」
（「
華
厳
経
探
玄
記
」『
大
正
蔵
』
第
三
五
巻
一
二
八
［
上
］
―
［
中
］
頁
） 
3
7 
『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
二
六
［
上
］
頁 
3
8 
『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
二
六
［
中
］
―
［
下
］
頁 
3
9 
『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
三
二
［
下
］
頁 
4
0 
「
一
性
海
果
分
。
是
不
可
説
義
。
何
以
故
。
不
与
教
相
応
故
。
則
十
仏
自
境
界
也
。
故
地
論
云
。
因
分
可
説
果
分
不
可
説
者
是
也
。
二
縁
起
因
分
。
則
普
賢
境
界
也
。
此
二
無
二
全
体
遍
収
。」（「
華
厳
五
教
章
」『
大
正
蔵
』
第
四
五
巻
四
七
七
［
上
］
頁
） 
4
1 
『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
五
八
［
上
］
頁 
4
2 
『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
八
〇
［
下
］
頁 
4
3 
『
大
正
蔵
』
第
九
巻
二
［
中
］
頁 
4
4 
『
大
正
蔵
』
第
九
巻
三
［
下
］
頁 
4
5 
『
大
正
蔵
』
第
九
巻
四
［
中
］
頁 
4
6 
『
大
正
蔵
』
第
九
巻
六
［
下
］
頁 
4
7 
『
大
正
蔵
』
第
九
巻
三
三
［
上
］
頁 
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4
8 
「
多
宝
表
法
仏
。
釈
尊
表
報
仏
。
分
身
表
応
仏
。
三
仏
雖
三
而
不
一
異
。（
中
略
）
修
得
法
身
久
已
明
著
。
如
塔
在
空
無
能
開
者
。
表
本
地
久
成
衆
所
不
識
。」（「
法
華
文
句
」『
大
正
蔵
』
第
三
四
巻
一
一
三
［
上
］
―
［
中
］
頁
） 
4
9 
『
大
正
蔵
』
第
九
巻
三
三
［
下
］
頁 
5
0 
『
定
親
全
』
第
二
巻
〈
和
讃
篇
〉
五
四
頁 
5
1 
『
定
親
全
』
第
五
巻
〈
輯
録
篇
二
〉
三
三
三
頁 
5
2 
「
或
有
諸
刹
土 
七
宝
所
合
成
」（『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
五
二
［
上
］
頁
） 
5
3 
「
爾
時
仏
前
有
七
宝
塔
。（
中
略
）
其
諸
幡
蓋
。
以
金
銀
流
璃
車
渠
馬
脳
真
珠
玫
瑰
七
宝
合
成
。」（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
三
二
［
中
］
頁
）
「
又
我
分
身 
無
量
諸
仏 
如
恒
沙
等 
来
欲
聴
法 
及
見
滅
度 
多
宝
如
来 
各
捨
妙
土 
及
弟
子
衆 
天
人
龍
神 
諸
供
養
事 
令
法
久
住 
故
来
至
此 
為
坐
諸
仏 
以
神
通
力 
移
無
量
衆 
令
国
清
浄 
諸
仏
各
各 
詣
宝
樹
下 
如
清
浄
池 
蓮
華
荘
厳
」（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
三
三
［
下
］
頁
）「
彼
諸
国
土
。
皆
以
頗
梨
為
地
。（
中
略
）
爾
時
十
方
諸
仏
各
告
衆
菩
薩
言
。
善
男
子
。
我
今
応
往
娑
婆
世
界
釈
迦
牟
尼
仏
所
。
并
供
養
多
宝
如
来
宝
塔
。
時
娑
婆
世
界
即
変
清
浄
。」（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
三
三
［
上
］
頁
） 
5
4 
『
定
親
全
』
第
九
巻
〈
加
点
篇
三
〉
八
七
頁 
5
5 
『
定
親
全
』
第
九
巻
〈
加
点
篇
三
〉
一
三
八
頁 
5
6 
『
定
親
全
』
第
九
巻
〈
加
点
篇
三
〉
一
三
九
―
一
四
〇
頁 
5
7 
『
真
聖
全
』
第
一
巻
四
頁 
5
8 
『
定
親
全
』
第
二
巻
〈
和
讃
篇
〉
二
三
頁 
5
9 
『
定
親
全
』
第
二
巻
〈
和
讃
篇
〉
二
三
頁 
6
0 
第
一
文
は
「
善
男
子
。
菩
薩
摩
訶
薩
応
当
於
是
大
般
涅
槃
経
。
専
心
思
惟
五
種
之
行
。
何
等
為
五
。
一
者
聖
行
。
二
者
梵
行
。
三
者
天
行
。
四
者
嬰
児
行
。
五
者
病
行
。
善
男
子
。
菩
薩
摩
訶
薩
常
当
修
習
五
種
行
。」（『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
四
三
二
［
上
］
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
菩
薩
が
涅
槃
経
に
お
い
て
修
習
す
る
五
種
の
行
の
第
一
の
「
聖
行
」
の
中
に
お
い
て
、
四
聖
諦
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
「
実
諦
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
文
は
「
善
男
子
。
若
有
菩
薩
摩
訶
薩
修
行
如
是
大
涅
槃
経
。
得
十
事
功
徳
。
不
与
声
聞
辟
支
仏
共
。」（『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
四
八
七
［
上
］
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
菩
薩
が
涅
槃
経
を
修
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
十
の
功
徳
の
中
の
第
八
の
功
徳
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
文
は
「
師
子
吼
者
名
決
定
説
。
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
。
如
来
常
住
無
有
変
易
。
善
男
子
。
声
聞
縁
覚
雖
復
隨
逐
如
来
世
尊
無
量
百
千
阿
僧
祇
劫
。
而
亦
不
能
作
師
子
吼
。
十
住
菩
薩
若
能
修
行
是
三
行
処
。
当
知
。
是
則
能
師
子
吼
。
諸
善
男
子
。
是
師
子
吼
菩
薩
摩
訶
薩
。
今
欲
如
是
大
師
子
吼
。」（『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
五
二
二
［
下
］
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
菩
薩
が
三
行
処
（
聖
行
・
梵
行
・
天
行
）
に
よ
っ
て
師
子
吼
す
る
（
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
・
如
来
常
住
を
説
く
）
中
で
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
第
四
文
は
さ
ら
に
そ
の
師
子
吼
の
中
で
「
衆
生
若
能
聴
受
諮
啓
大
般
涅
槃
則
見
仏
性
。」（『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
五
二
五
［
下
］
―
五
二
六
［
上
］
頁
）
と
い
う
よ
う
に
涅
槃
を
聴
受
す
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
に
な
る
見
仏
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 
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6
1 
『
貞
慶
講
式
集
』
五
七
―
五
九
頁 
6
2 
『
大
正
蔵
』
第
八
四
巻
九
〇
四
［
下
］
頁 
6
3 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
六
六
九
頁 
6
4 
『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
九
〇
頁 
6
5 
『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
九
三
頁 
6
6 
『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
九
三
頁 
6
7 
『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
九
三
頁 
6
8 
『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
九
三
頁 
6
9 
『
真
聖
全
』
第
一
巻
九
三
四
頁 
7
0 
『
定
親
全
』
第
九
巻
〈
加
点
篇
三
〉
一
七
一
―
一
七
二
頁 
7
1 
『
定
親
全
』
第
九
巻
〈
加
点
篇
三
〉
三
〇
頁 
7
2 
『
定
親
全
』
第
九
巻
〈
加
点
篇
三
〉
三
一
頁 
7
3 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
一
〇
五
―
一
〇
六
頁 
7
4 
『
定
親
全
』
八
〈
加
点
篇
二
〉
一
四
五
頁 
7
5 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
八
二
頁 
7
6 
幡
谷
明
『
曇
鸞
教
学
の
研
究
―
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
―
』
二
一
六
頁 
7
7 
『
解
読
浄
土
論
註
』
巻
下
一
六
四 
7
8 
「
坂
東
本
」
は
袋
綴
じ
で
冊
子
に
仕
立
て
ら
れ
、
そ
の
表
面
に
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
大
部
分
の
体
裁
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
袋
綴
じ
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
切
り
紙
の
表
裏
に
文
字
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
切
り
紙
と
い
う
体
裁
に
つ
い
て
は
、「
当
初
は
袋
綴
じ
と
さ
れ
て
い
た
料
紙
が
、
後
に
本
文
の
推
敲
に
伴
っ
て
切
り
開
か
れ
た
り
、
切
り
取
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
は
切
り
紙
の
一
葉
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
ほ
か
、
当
初
か
ら
切
り
紙
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
」（『
教
行
信
証
附
録
篇
一
』
二
六
〇
―
二
六
一
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
当
該
箇
所
の
前
後
は
一
貫
し
て
袋
綴
じ
に
な
っ
て
お
り
、
切
り
紙
自
体
が
一
葉
の
半
分
ほ
ど
も
切
り
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
筆
致
も
前
後
の
袋
綴
じ
と
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
本
文
の
推
敲
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
状
況
か
ら
の
推
測
で
し
か
な
い
が
、
本
の
文
章
は
現
在
よ
り
長
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
往
相
と
還
相
が
続
け
て
引
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。 
7
9 
『
定
親
全
』
三
〈
和
文
篇
〉
一
七
一
頁 
8
0 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
四
一
三
頁 
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8
1 
「
諸
仏
如
来
は
煩
悩
起
こ
ら
ず
、
こ
れ
を
涅
槃
と
名
づ
く
」
は
、「
真
仏
土
巻
」
に
引
か
れ
る
「
ま
た
言
わ
く
、
善
男
子
、
諸
仏
如
来
は
煩
悩
起
こ
ら
ず
、
こ
れ
を
涅
槃
と
名
づ
く
。
所
有
の
智
慧
、
法
に
お
い
て
無
礙
な
り
。
こ
れ
を
如
来
と
す
。
如
来
は
こ
れ
凡
夫
声
聞
縁
覚
菩
薩
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
を
仏
性
と
名
づ
く
。
如
来
は
身
心
智
慧
、
無
量
無
辺
阿
僧
祇
の
土
に
徧
満
し
た
も
う
に
、
障
礙
す
る
と
こ
ろ
無
し
、
こ
れ
を
虚
空
と
名
づ
く
。
如
来
は
常
住
に
し
て
変
易
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
名
づ
け
て
実
相
と
曰
う
。
こ
の
義
を
も
っ
て
の
故
に
、
如
来
は
実
に
畢
竟
涅
槃
に
あ
ら
ざ
る
、
こ
れ
を
菩
薩
と
名
づ
く
。
已
上
」（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
四
一
三
―
四
一
四
頁
）
と
い
う
『
涅
槃
経
』「
徳
王
品
」
の
文
の
中
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
文
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、『
涅
槃
経
』
原
文
で
は
末
尾
の
「
菩
薩
と
名
づ
く
」
は
「
こ
れ
を
菩
薩
の
大
涅
槃
微
妙
の
経
典
を
修
行
し
て
、
第
七
の
功
徳
を
具
足
し
成
就
す
と
名
づ
く
」（『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
五
一
五
頁
）
と
い
う
一
連
の
文
章
の
一
部
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
徳
王
品
」
は
冒
頭
に
「
も
し
菩
薩
摩
訶
薩
あ
り
て
、
か
く
の
ご
と
き
大
涅
槃
経
を
修
行
せ
ば
、
十
事
の
功
徳
を
得
て
、
声
聞
辟
支
仏
と
共
な
ら
ず
。（
中
略
）
何
等
を
か
十
と
な
す
」（『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
四
八
七
頁
）
と
あ
り
、
菩
薩
が
大
涅
槃
経
を
修
行
（
聴
受
・
書
写
・
読
誦
・
広
説
・
思
惟
な
ど
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
十
の
功
徳
（
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
を
知
る
・
菩
提
を
得
る
な
ど
）
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
引
用
し
た
箇
所
は
、
十
の
功
徳
の
中
の
第
七
功
徳
が
説
か
れ
る
章
の
定
型
の
結
文
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
親
鸞
の
文
章
の
切
り
取
り
方
は
原
文
の
文
脈
を
無
視
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
意
図
的
な
断
取
で
あ
る
と
言
え
る
。
親
鸞
の
引
き
方
で
注
目
す
べ
き
は
、「
真
仏
土
巻
」
に
引
く
「
徳
王
品
」
の
文
が
、
原
文
で
説
か
れ
て
い
る
十
の
功
徳
の
内
容
に
関
わ
る
箇
所
で
は
な
く
、
そ
の
中
で
展
開
す
る
涅
槃
の
論
議
の
箇
所
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
涅
槃
の
論
議
の
直
後
に
前
の
結
文
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
親
鸞
が
引
く
第
七
の
功
徳
の
章
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
親
鸞
は
「
菩
薩
」
を
大
涅
槃
経
を
修
行
す
る
行
者
と
し
て
引
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
涅
槃
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
文
と
「
菩
薩
」
と
い
う
言
葉
が
直
接
繋
が
る
文
を
抽
出
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
こ
の
箇
所
か
ら
文
を
抜
粋
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
た
だ
涅
槃
界
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
だ
け
に
『
涅
槃
経
』
を
引
い
て
い
る
と
見
な
せ
ば
、
長
い
引
文
も
た
だ
の
繰
り
返
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
徳
王
品
」
の
文
に
お
い
て
も
、
涅
槃
の
四
徳
に
関
係
す
る
と
さ
れ
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
涅
槃
の
説
明
で
終
わ
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の
読
み
取
り
方
に
こ
そ
、
親
鸞
が
「
真
の
報
仏
土
」
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
確
か
め
た
い
涅
槃
仏
性
の
意
義
が
表
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
引
用
冒
頭
の
「
諸
仏
如
来
は
煩
悩
起
こ
ら
ず
」
は
、
原
文
で
は
「
煩
悩
を
断
ず
る
者
は
涅
槃
と
名
づ
け
ず
、
煩
悩
を
生
ぜ
ざ
る
を
す
な
わ
ち
涅
槃
と
名
づ
く
」（『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
五
一
四
頁
）
と
い
う
一
節
を
受
け
る
も
の
で
、
「
煩
悩
を
断
ず
る
者
」
と
「
煩
悩
を
生
ぜ
ざ
る
」
の
区
別
に
涅
槃
と
名
づ
け
る
こ
と
を
得
る
か
否
か
の
分
か
れ
目
が
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
引
文
の
中
の
「
如
来
は
こ
れ
凡
夫
声
聞
縁
覚
菩
薩
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、
も
と
は
そ
の
分
か
れ
目
か
ら
如
来
と
凡
夫
乃
至
菩
薩
と
を
振
り
分
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
諸
仏
如
来
は
煩
悩
起
こ
ら
ず
」
か
ら
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
凡
夫
乃
至
菩
薩
に
お
け
る
断
煩
悩
と
い
う
文
意
を
消
し
、
あ
く
ま
で
も
涅
槃
は
「
煩
悩
起
こ
ら
ず
」
の
如
来
の
み
の
境
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
如
来
と
そ
れ
以
外
の
者
と
の
断
絶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
如
来
の
「
徧
満
」「
畢
竟
涅
槃
に
あ
ら
ざ
る
」
と
い
う
位
置
づ
け
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
最
後
の
「
菩
薩
と
名
づ
く
」
は
凡
夫
乃
至
菩
薩
と
は
区
別
さ
れ
た
「
菩
薩
」
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
如
来
の
「
徧
満
」「
畢
竟
涅
槃
に
あ
ら
ざ
る
」
と
い
う
性
質
を
明
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ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
従
如
来
生
す
る
法
蔵
菩
薩
の
「
欲
想
瞋
想
害
想
を
起
こ
さ
ず
」
と
い
う
修
行
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
如
来
の
「
徧
満
」「
畢
竟
涅
槃
に
あ
ら
ざ
る
」
と
い
う
動
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
「
煩
悩
起
こ
ら
ず
」
か
ら
「
起
こ
さ
ず
」
へ
と
い
う
煩
悩
中
へ
の
直
入
を
示
唆
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
浄
土
が
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
衆
生
に
は
た
ら
く
法
蔵
菩
薩
の
修
行
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
報
仏
土
」
と
い
う
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
8
2 
『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
七
二
［
上
］
頁 
8
3 
『
大
正
蔵
』
第
一
〇
巻
七
二
［
中
］
頁 
8
4 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
二
一
頁 
8
5 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
八
七
頁 
8
6 
『
定
親
全
』
第
三
巻
〈
和
文
篇
〉
二
四
頁 
8
7 
『
定
親
全
』
第
三
巻
〈
和
文
篇
〉
一
二
九
頁 
8
8 
『
定
親
全
』
第
二
巻
〈
和
讃
篇
〉
一
八
頁 
8
9 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
の
脚
註
に
よ
れ
ば
、「
生
彼
国
者
」
の
「
者
」
の
右
訓
「
ハ
」
の
上
部
に
「
ノ
」
の
抹
消
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、「
ノ
ハ
」
→
「
ハ
」
と
い
う
訓
の
改
訂
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
三
三
三
頁
参
照
）。
ま
た
、「
生
」
の
右
訓
「
ル
レ
」
の
「
レ
」
は
朱
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
坂
東
本
に
お
け
る
朱
記
に
つ
い
て
は
、
解
説
に
お
い
て
「
朱
記
に
よ
る
訓
点
は
、
墨
記
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
訓
点
に
重
ね
て
朱
記
が
な
さ
れ
る
例
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
が
、
一
部
に
は
朱
記
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
訓
点
に
重
ね
て
墨
記
が
な
さ
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
。」（『
教
行
信
証
附
録
篇
一
』
二
七
〇
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
、
墨
と
朱
の
前
後
関
係
は
明
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、「
ノ
」
の
抹
消
と
直
接
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、「
ル
」
→
「
ル
レ
」
と
い
う
訓
の
改
訂
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、「
生
彼
国
者
」
の
訓
は
「
彼
の
国
に
生
ま
る
（
る
）
者
」
か
ら
「
彼
の
国
に
生
ま
る
れ
ば
」
へ
と
い
う
よ
う
な
変
遷
が
あ
っ
た
と
見
て
と
れ
る
。 
9
0 
「
已
然
形
＋
ば
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
今
井
亨
氏
の
「
古
典
文
法
の
述
語
の
整
理
―
「
已
然
形
＋
ば
」
の
用
法
―
」（『
国
文
学
論
考
』
四
三
号
）
「
古
典
文
法
の
用
法
の
整
理
―
「
已
然
形
＋
ば
」
の
〈
気
づ
き
〉
の
用
法
―
」（『
国
文
学
論
考
』
四
六
号
）
、
矢
島
正
浩
氏
の
「
条
件
表
現
の
変
化
を
促
し
た
も
の
―
已
然
形
＋
バ
の
位
置
づ
け
に
着
目
し
て
―
」（『
国
語
学
研
究
』
四
三
号
）
に
お
い
て
整
理
研
究
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
考
に
し
た
。
こ
の
「
已
然
形
＋
ば
」
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
語
の
条
件
表
現
に
は
、
中
世
期
を
境
と
し
て
、
そ
の
表
現
方
法
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
」（
矢
島
）
と
い
う
そ
の
変
化
の
主
要
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、「
接
続
助
詞
「
ば
」
の
用
法
は
、「
已
然
形
」
と
「
仮
定
形
」
と
い
う
活
用
形
の
名
称
と
も
か
ら
ん
で
、
口
語
文
法
と
の
違
い
を
特
徴
づ
け
る
代
表
的
な
文
法
事
象
と
し
て
古
文
の
学
習
で
強
調
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
」（
今
井
）
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
そ
の
変
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
恒
常
的
条
件
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
中
世
頃
か
ら
「
已
然
形
＋
ば
」
は
「
仮
定
的
」
な
意
味
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
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こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
井
氏
が
紹
介
す
る
湯
沢
幸
吉
郎
氏
の
論
文
に
は
「「
ば
」
は
い
つ
で
も
相
伴
な
ふ
二
事
件
の
、
条
件
と
な
る
も
の
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
随
つ
て
こ
れ
は
、
一
般
共
通
の
真
理
（
少
な
く
と
も
話
手
が
さ
う
考
へ
て
居
る
事
柄
）
を
表
す
場
合
に
用
ひ
る
事
が
多
い
。･･･
〈
中
略
〉･･･
さ
て
こ
の
〔
丁
〕
の
（
※
恒
常
的
条
件
の
こ
と
／
筆
者
註
）
言
ひ
方
を
更
に
考
へ
て
見
る
と
、
考
察
の
経
験
か
ら
帰
納
し
た
断
定
を
表
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実
を
全
く
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。そ
の
意
味
で
は
事
実
を
表
す
と
云
ふ
事
も
出
来
よ
う
。し
か
し
又
特
定
の
現
実
し
た
出
来
事
を
表
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
は
一
種
の
仮
定
を
表
す
も
の
と
も
云
へ
る
は
ず
で
あ
る
」（『
国
文
学
論
考
』
四
三
号
五
七
頁
）
と
あ
る
。
親
鸞
の
「
生
ま
る
れ
ば
」
も
こ
れ
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、「
仮
定
的
」
な
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
恒
常
的
条
件
」
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
た
め
、「
生
ま
る
れ
ば
」
を
仮
定
と
し
て
読
む
時
に
は
、
そ
の
恒
常
性
か
ら
の
展
開
に
お
い
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
証
巻
」
の
「
生
ま
る
れ
ば
」
と
い
う
読
み
方
は
、
他
の
書
物
に
見
ら
れ
る
読
み
方
と
異
な
る
と
い
う
点
や
、
願
生
と
得
生
の
関
係
性
と
い
う
点
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、「
証
巻
」
の
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 
9
1 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
四
六
四
頁 
9
2 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
四
六
四
頁 
9
3 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
四
七
〇
頁 
9
4 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
一
四
―
五
一
五
頁 
9
5 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
一
五
頁 
9
6 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
一
七
頁 
9
7 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
一
〇
頁 
9
8 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
四
二
頁 
9
9 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
一
七
頁 
1
0
0 
『
教
行
信
証
翻
刻
篇
』
五
一
七
頁 
1
0
1 
『
大
智
度
論
』
で
は
「
復
次
是
十
方
仏
世
世
勧
助
釈
迦
牟
尼
仏
。
如
七
住
菩
薩
。
観
諸
法
空
無
所
有
不
生
不
滅
。
如
是
観
已
於
一
切
世
界
中
心
不
著
。
欲
放
捨
六
波
羅
蜜
入
涅
槃
。
譬
如
人
夢
中
作
筏
渡
大
河
水
。
手
足
疲
労
生
患
厭
想
。
在
中
流
中
夢
覚
已
自
念
言
。
何
許
有
河
而
可
渡
者
。
是
時
勤
心
都
放
。
菩
薩
亦
如
是
立
七
住
中
得
無
生
法
忍
。
心
行
皆
止
欲
入
涅
槃
。
爾
時
十
方
諸
仏
。
皆
放
光
明
照
菩
薩
身
。
以
右
手
摩
其
頭
語
言
。
善
男
子
勿
生
此
心
。
汝
当
念
汝
本
願
欲
度
衆
生
。
汝
雖
知
空
衆
生
不
解
。
汝
当
集
諸
功
徳
教
化
衆
生
共
入
涅
槃
。
汝
未
得
金
色
身
三
十
二
相
八
十
種
隨
形
好
無
量
光
明
三
十
二
業
。
汝
今
始
得
一
無
生
法
門
。
莫
便
大
喜
。
是
時
菩
薩
聞
諸
仏
教
誨
。
還
生
本
心
行
六
波
羅
蜜
以
度
衆
生
。
如
是
等
初
得
仏
道
時
得
是
佐
助
。」（『
大
正
蔵
』
第
二
五
巻
一
三
二
［
上
］
―
［
中
］
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
十
方
の
諸
仏
は
釈
尊
を
「
勧
助
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
七
住
の
菩
薩
が
「
心
行
み
な
止
み
て
涅
槃
に
入
ら
ん
」
と
す
る
時
に
十
方
の
諸
仏
が
「
教
誨
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
還
り
て
本
心
を
生
じ
、
六
波
羅
蜜
を
行
じ
、
も
っ
て
衆
生
を
度
す
」
と
あ
る
。
こ
の
七
住
の
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菩
薩
の
問
題
と
諸
仏
の
教
誨
は
『
十
地
経
』
の
所
説
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
切
衆
生
を
仏
に
し
よ
う
と
い
う
釈
尊
の
仕
事
を
助
け
る
諸
仏
の
「
勧
助
」
の
は
た
ら
き
端
的
に
表
わ
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
、『
般
若
経
』
の
「
序
品
」
に
お
い
て
、
多
宝
仏
が
大
般
若
波
羅
蜜
多
を
説
く
時
、
普
光
菩
薩
が
多
宝
仏
に
そ
の
瑞
相
の
因
縁
を
問
い
、
堪
忍
土
の
釈
迦
牟
尼
仏
が
大
般
若
波
羅
蜜
多
を
説
こ
う
と
す
る
そ
の
神
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
瑞
相
で
あ
る
と
答
え
、
そ
れ
を
喜
ん
だ
普
光
菩
薩
が
堪
忍
土
に
往
き
釈
迦
牟
尼
仏
を
供
養
す
る
こ
と
の
許
し
を
多
宝
仏
に
請
い
、
そ
れ
に
対
し
多
宝
仏
は
普
光
菩
薩
に
蓮
華
を
授
け
供
養
す
る
こ
と
を
許
し
、
普
光
菩
薩
が
釈
尊
の
も
と
に
詣
で
蓮
華
を
も
っ
て
供
養
す
る
時
に
、「
爾
時
釈
迦
牟
尼
仏
受
是
千
葉
金
色
蓮
花
。
以
散
東
方
如
恒
河
沙
等
諸
国
土
中
。
仏
所
散
宝
花
満
東
方
如
恒
河
沙
等
諸
仏
国
。」（『
大
正
蔵
』
第
八
巻
二
一
八
［
中
］
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
釈
尊
が
そ
の
蓮
華
を
東
方
の
諸
仏
世
界
に
散
じ
る
と
い
う
場
面
に
つ
い
て
論
釈
で
あ
る
。『
大
智
度
論
』
の
指
摘
は
、
釈
尊
が
東
方
か
ら
来
た
普
光
菩
薩
か
ら
受
け
た
蓮
華
を
東
方
諸
仏
に
散
じ
返
す
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、『
大
智
度
論
』
で
は
続
け
て
「
如
是
十
方
仏
処
処
勧
助
為
作
大
利
。
知
恩
重
故
。
以
華
供
養
十
方
仏
。」（『
大
正
蔵
』
第
二
五
巻
一
三
二
［
中
］
頁
）
と
、
十
方
諸
仏
の
大
利
の
恩
を
知
る
か
ら
こ
そ
釈
尊
は
蓮
華
を
も
っ
て
諸
仏
を
供
養
す
る
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
『
大
智
度
論
』
の
龍
樹
の
論
釈
は
、『
般
若
経
』
に
よ
っ
て
六
波
羅
蜜
を
行
じ
よ
う
と
す
る
龍
樹
自
身
の
立
場
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、『
十
地
経
』
の
所
説
を
用
い
て
、
釈
尊
が
諸
仏
を
供
養
す
る
こ
の
場
面
が
諸
仏
の
「
勧
助
」
と
「
教
誨
」
の
大
利
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
諸
仏
の
「
勧
助
」
と
「
教
誨
」
の
重
要
性
を
知
り
そ
れ
を
求
め
る
龍
樹
自
身
の
姿
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
1
0
2 
『
定
親
全
』
第
八
巻
〈
加
点
篇
二
〉
一
三
七
頁 
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土
論
の
諸
問
題
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
一
二
年 
鍵
主
良
敬 
 
『
華
厳
教
学
序
説
―
真
如
と
真
理
の
研
究
―
』（
文
栄
堂
）
一
九
六
九
年 
『
華
厳
経
管
見
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
一
九
九
二
年 
『
無
上
涅
槃
の
妙
果
』（
真
宗
大
谷
派
出
版
部
）
二
〇
〇
六
年 
金
子
大
栄 
 
『
華
厳
経
概
説
』（
全
人
社
）
一
九
四
八
年 
香
月
院
深
励 
『
浄
土
論
註
講
義
』（
法
藏
館
）
一
九
七
三
年 
櫻
部
建 
 
 
『
増
補
版 
仏
教
語
の
研
究
』（
文
栄
堂
書
店
）
一
九
九
七
年 
寺
川
俊
昭 
 
『
教
行
信
証
の
思
想
』（
文
栄
堂
書
店
）
一
九
九
〇
年 
寺
田
正
勝 
 
『
華
厳
経
十
地
品
―
特
に
歓
喜
地
に
つ
い
て
―
』（
法
藏
館
）
一
九
六
一
年 
延
塚
知
道 
 
『『
浄
土
論
註
』
の
思
想
究
明
―
親
鸞
の
視
点
か
ら
―
』（
文
栄
堂
書
店
）
二
〇
〇
八
年 
 
 
 
 
 
 
『『
教
行
信
証
』
の
構
造
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
一
三
年 
中
村
薫 
 
 
『
華
厳
の
浄
土
』（
法
藏
館
）
一
九
九
一
年 
『『
華
厳
経
』
に
学
ぶ
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
一
三
年 
幡
谷
明 
 
 
『
曇
鸞
教
学
の
研
究
―
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
―
』（
同
朋
舎
出
版
）
一
九
八
九
年 
 
 
 
 
 
 
『
大
乗
至
極
の
真
宗
―
無
住
処
涅
槃
と
還
相
回
向
―
』（
方
常
堂
出
版
）
二
〇
一
三
年 
平
川
彰 
 
 
『
初
期
大
乗
と
法
華
思
想
』（
春
秋
社
）
一
九
八
九
年 
廣
瀬
杲 
 
 
『
真
宗
救
済
論 
宿
業
と
大
悲
』（
法
藏
館
）
一
九
七
七
年 
 
 
 
 
 
 
『
序
説 
浄
土
真
宗
の
教
学
』（
文
栄
堂
書
店
）
一
九
九
二
年 
 
 
 
 
 
 
『
観
経
四
帖
疏
講
義 
序
分
義Ⅰ
』（
法
藏
館
）
一
九
九
五
年 
 
 
 
 
 
 
『
観
経
四
帖
疏
講
義 
序
分
義Ⅱ
』（
法
藏
館
）
一
九
九
五
年 
福
島
光
哉 
 
『
妙
法
蓮
華
経
玄
義
序
説
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
一
九
八
七
年 
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藤
田
宏
達 
 
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』（
岩
波
書
店
）
一
九
七
〇
年 
安
冨
信
哉 
 
『
新
訂
増
補 
親
鸞
と
危
機
意
識
―
新
し
き
主
体
の
誕
生
―
』（
文
栄
堂
書
店
）
二
〇
〇
五
年 
 
 
 
 
 
 
『
真
実
信
の
開
顕
―
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
講
究
―
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
〇
七
年 
山
口
益 
 
 
『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』（
理
想
社
）
一
九
六
三
年 
『
世
親
の
浄
土
論
―
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
の
試
解
―
』（
法
藏
館
）
一
九
六
六
年 
 
◆
論
文
（
氏
名
順
） 
安
藤
文
雄 
 
「
浄
土
宗
独
立
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
八
号 
「
建
言
我
一
心
」『
大
谷
学
報
』
第
六
七
巻
第
一
号 
「
真
実
教
開
顕
」『
親
鸞
教
学
』
第
五
一
号 
「
親
鸞
の
正
像
末
史
観
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
四
八
号 
「『
選
択
集
』
と
『
摧
邪
輪
』
―
念
仏
観
を
中
心
と
し
て
―
」『
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
一
四
号 
一
楽
真 
 
 
「
往
還
二
回
向
成
就
の
真
実
証
」『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
号 
「
還
相
の
利
益
」『
親
鸞
教
学
』
第
五
一
号 
「
大
悲
往
還
の
回
向
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
一
七
号 
「
如
来
二
種
の
回
向
」『
親
鸞
教
学
』
第
六
二
号 
「
顕
真
実
教
の
明
証
」『
大
谷
学
報
』
第
七
五
巻
第
三
号 
「
生
活
の
根
拠
と
し
て
の
願
生
」『
親
鸞
教
学
』
第
七
七
号 
井
上
円 
 
 
「「
一
乗
海
釈
」
試
考
」『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
号 
「
親
鸞
の
一
乗
海
釈
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
三
巻
第
二
号 
今
井
亨 
 
 
「
古
典
文
法
の
述
語
の
整
理
―
「
已
然
形
＋
ば
」
の
用
法
―
」『
国
文
学
論
考
』
四
三
号 
 
 
 
 
 
 
「
古
典
文
法
の
用
法
の
整
理
―
「
已
然
形
＋
ば
」
の
〈
気
づ
き
〉
の
用
法
―
」『
国
文
学
論
考
』
四
六
号 
小
川
直
人 
 
「
現
生
正
定
聚
―
そ
の
思
想
的
源
泉
を
尋
ね
て
―
」『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
七
号 
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「
親
鸞
に
お
け
る
「
報
」
に
つ
い
て
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
〇
巻
第
一
号 
「
現
生
正
定
聚
―
「
還
相
回
向
釈
」、「
観
察
体
相
章
」
の
引
文
に
注
目
し
て
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
八
四
号 
小
野
蓮
明 
 
「
還
相
回
向
の
問
題
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
一
号 
「
決
定
に
於
け
る
転
成
の
論
理
」『
大
谷
学
報
』
第
五
二
巻
第
四
号 
「
現
生
正
定
聚
の
境
位
」『
大
谷
学
報
』
第
六
二
巻
第
三
号 
「
親
鸞
の
法
蔵
菩
薩
観
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
六
巻
第
二
号 
「
回
向
成
就
の
信
―
本
願
成
就
の
教
説
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
七
八
号 
金
子
大
栄 
 
「
願
生
思
想
の
基
礎
―
『
浄
土
論
』
の
研
究
―
」『
仏
教
研
究
』
第
二
号 
「『
浄
土
論
』
に
於
け
る
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
に
就
て
」『
仏
教
研
究
』
第
九
号 
「
本
願
三
心
の
考
察
」『
仏
教
研
究
』
第
一
四
号 
「
願
生
の
事
由
と
理
由
」『
仏
教
研
究
』
第
二
〇
号 
「
浄
土
の
経
典
」『
親
鸞
教
学
』
一
一
号 
「
霊
山
を
没
し
て
王
宮
に
出
づ
」『
親
鸞
教
学
』
一
三
号 
「
浄
土
の
大
菩
提
心
―
和
讃
の
諸
問
題
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
六
七
号 
曽
我
量
深 
 
「
大
暗
黒
の
仏
心
を
観
よ
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻 
「
久
遠
の
仏
心
の
開
顕
者
と
し
て
の
現
在
の
法
蔵
比
丘
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻 
「
地
上
の
救
主
―
法
蔵
菩
薩
出
現
の
意
義
―
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻 
「
出
山
の
釈
尊
を
念
じ
て
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
三
巻 
「
地
涌
の
人
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
三
巻 
「
闇
へ
闇
へ
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
三
巻 
「
自
己
の
還
相
回
向
と
聖
教
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
三
巻 
「
浄
土
荘
厳
の
願
心
と
願
力
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
三
巻 
「
願
心
の
自
己
荘
厳
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻 
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「
往
相
の
理
証
と
還
相
の
教
証
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻 
「
如
来
の
表
現
す
る
自
証
の
道
程
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻 
「
欲
生
心
の
象
徴
化
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻 
「
如
来
表
現
の
範
疇
と
し
て
の
三
心
観
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
五
巻 
「
本
願
の
仏
地
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
五
巻 
「
親
鸞
の
仏
教
史
観
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
五
巻 
寺
川
俊
昭 
 
「
回
向
成
就
の
信
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
七
号 
「
親
鸞
の
往
生
理
解
」『
大
谷
学
報
』
第
五
七
巻
第
一
号 
「
真
実
教
の
開
顕
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
〇
・
四
一
号 
「
往
相
回
向
の
行
人
」『
大
谷
学
報
』
第
六
二
巻
第
四
号 
「
回
向
の
仏
道
」『
親
鸞
教
学
』
第
五
〇
号 
「
願
生
浄
土
―
親
鸞
聖
人
の
二
種
回
向
論
―
」『
真
宗
研
究
』
第
三
五
号 
冨
岡
量
秀 
 
「
浄
土
の
救
済
原
理
に
関
す
る
考
察
―
場
と
し
て
荘
厳
さ
れ
る
必
然
性
―
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
四
号 
「『
浄
土
論
註
』
国
土
荘
厳
に
関
す
る
一
考
察
―
他
者
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
真
宗
研
究
』
第
四
八
号 
「
本
願
の
国
土
―
生
き
る
「
場
」
を
開
く
願
生
道
―
」『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
二
三
号 
延
塚
知
道 
 
「
普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
―
愚
禿
釈
親
鸞
の
名
告
り
の
意
義
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
三
三
号 
「
名
号
が
開
く
仏
道
」『
親
鸞
教
学
』
第
三
九
号 
「
大
行
が
開
く
仏
道
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
〇
・
四
一
号 
「
往
相
道
の
根
拠
―
『
浄
土
論
註
』
を
中
心
に
し
て
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
九
号 
「『
浄
土
論
註
』
の
研
究
―
特
に
五
念
門
を
中
心
と
し
て
―
」『
大
谷
学
報
』
第
六
五
巻
第
四
号 
「
曇
鸞
の
仏
道
観
―
『
浄
土
論
註
』
二
道
釈
を
中
心
と
し
て
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
五
三
号 
「
願
生
道
―
『
浄
土
論
註
』
研
究
―
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
四
一
号 
「
宿
業
の
身
が
開
く
願
心
荘
厳
の
浄
土
」『
親
鸞
教
学
』
第
九
五
号 
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「
大
乗
の
至
極
―
往
生
浄
土
か
ら
大
般
涅
槃
道
へ
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
九
五
号 
「『
教
行
信
証
』
の
核
心
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
〇
二
号 
「
親
鸞
晩
年
の
回
向
論
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
〇
三
号 
幡
谷
明 
 
 
「
浄
土
論
の
五
念
門
に
つ
い
て
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
巻
第
一
号 
「「
浄
土
論
」
試
攷
」『
大
谷
学
報
』
第
三
七
巻
第
二
号 
「
仏
弟
子
阿
難
に
つ
い
て
―
浄
土
経
典
に
つ
い
て
の
一
試
論
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
七
号 
「
教
行
信
証
に
お
け
る
無
上
涅
槃
の
意
義
―
特
に
そ
の
思
想
史
的
背
景
を
中
心
と
し
て
―
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
三
一
号 
「
曇
鸞
教
学
序
説
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
一
七
号 
「
胎
生
論
序
説
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
二
号 
「
不
退
転
地
へ
の
入
門
―
大
無
量
寿
経
に
つ
い
て
の
一
試
論
―
」『
大
谷
学
報
』
第
四
八
巻
第
四
号 
「
胎
生
論
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
四
号 
「「
化
生
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
真
宗
研
究
』
第
一
四
号 
「
浄
土
宗
独
立
の
意
義
―
立
教
開
宗
の
実
存
論
的
理
解
へ
の
試
み
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
八
号 
「
真
宗
教
判
論
序
説
―
誓
願
一
仏
乗
の
意
義
を
中
心
と
し
て
―
」『
大
谷
学
報
』
第
五
一
巻
第
一
号 
「
真
宗
教
判
論
序
説
―
親
鸞
の
菩
提
心
論
を
中
心
と
し
て
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
一
号 
「
報
身
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
特
に
因
願
酬
報
の
意
義
を
中
心
に
―
」『
親
鸞
教
学
』
二
三
号 
「
親
鸞
に
お
け
る
曇
鸞
教
学
の
受
容
と
展
開
―
親
鸞
教
学
の
形
成
過
程
を
中
心
と
す
る
一
考
察
―
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
二
七
号 
「
真
宗
教
判
論
序
説
―
仏
性
論
を
中
心
と
す
る
一
考
察
―
」『
大
谷
学
報
』
第
五
五
巻
第
三
号 
「『
大
無
量
寿
経
』
の
回
向
思
想
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
〇
・
四
一
号 
「
親
鸞
の
還
相
回
向
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
三
号 
「
難
思
議
往
生
に
つ
い
て
の
試
解
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
八
号 
「
大
無
量
寿
経
に
お
け
る
普
賢
行
―
親
鸞
の
還
相
回
向
論
の
思
想
史
的
背
景
―
」『
大
谷
学
報
』
第
六
四
巻
第
四
号 
「
親
鸞
に
お
け
る
菩
薩
道
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
一
号 
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「
親
鸞
の
生
死
観
―
横
超
断
四
流
の
意
義
―
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
一
一
号 
「
浄
土
教
に
お
け
る
懺
悔
道
」『
親
鸞
教
学
』
第
五
七
号 
廣
瀬
惺 
 
 
「
二
種
回
向
の
大
地
」『
同
朋
大
学
論
叢
』
第
五
五
号
／ 
「
還
相
回
向
」
考
察
の
基
座
―
選
択
か
ら
回
向
へ
―
」『
同
朋
大
学
論
叢
』
第
六
六
号 
「
親
鸞
の
還
相
回
向
観
」『
真
宗
研
究
』
第
三
七
号 
「
還
相
回
向
の
課
題
―
利
他
―
」『
東
海
仏
教
』
第
四
一
号 
「
親
鸞
の
二
種
回
向
観
―
特
に
還
相
回
向
に
つ
い
て
―
」『
真
宗
研
究
』
第
五
三
号 
廣
瀬
杲 
 
 
「
回
向
に
就
い
て
」『
大
谷
学
報
』
第
三
八
巻
第
四
号 
「
真
実
教
の
開
顕
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
一
五
号 
「
親
鸞
の
釈
尊
観
―
そ
の
視
座
を
求
め
て
―
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
〇
号 
「
教
行
信
証
の
「
後
序
」
に
つ
い
て
」『
大
谷
学
報
』
第
六
七
巻
第
二
号 
本
多
弘
之 
 
「
生
れ
ん
と
す
る
も
の
」『
親
鸞
教
学
』
第
八
号 
「
真
実
教
の
原
理
と
し
て
の
二
回
向
に
つ
い
て
」『
真
宗
研
究
』
第
一
八
号 
「
回
向
の
教
学
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
三
巻
第
一
号 
「
浄
土
荘
厳
の
宗
教
的
主
体
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
四
二
号 
「
還
相
回
向
と
正
定
聚
」『
大
谷
学
報
』
第
六
二
巻
第
二
号 
「
往
還
二
回
向
と
の
値
遇
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
七
号 
松
原
祐
善 
 
「
愚
禿
親
鸞
の
名
に
寄
せ
て
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
三
号 
「
真
実
教
の
開
顕
―
『
大
無
量
寿
経
』
の
仏
教
史
観
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
一
号 
矢
島
正
浩 
 
「
条
件
表
現
の
変
化
を
促
し
た
も
の
―
已
然
形
＋
バ
の
位
置
づ
け
に
着
目
し
て
―
」『
国
語
学
研
究
』
四
三
号 
安
冨
信
哉 
 
「
真
実
信
へ
の
展
開
―
別
序
の
内
景
に
即
し
て
―
」『
親
鸞
教
学
』
二
一
号 
「
海
の
論
理
―
想
像
力
と
信
仰
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
九
号 
「
仏
弟
子
阿
難
―
『
大
無
量
寿
経
』
発
起
序
試
考
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
〇
・
四
一
号 
93 
 
山
口
益 
 
 
「
仏
教
に
於
け
る
実
践
の
本
質
」『
仏
教
文
化
』
第
七
巻
第
一
〇
号 
「
ア
ー
ラ
ヤ
の
転
依
と
し
て
の
清
浄
句
」『
大
谷
学
報
』
第
四
〇
巻
第
二
号 
「
懺
悔
に
つ
い
て
」『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
九
号 
「
浄
土
に
つ
い
て
」『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
一
一
号 
「
仏
身
観
の
思
想
史
的
展
開
」『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
一
七
号 
 
